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H U N G R I A L A S G A R R A S D E L B O L S H E V I S M O 
. | ^ T T A C I O X B E B U D A P E S T 
f^penhayne, Marzo 28. 
J ^ J Í e r Gorbai, ha asumido l a 
W^Bíia del gobierno de los con 
de trabajadores, campesinos j 
^ P a ñ o l ^ a l L l o s , s t e ú n un despacho de Bu-
trasmitido e l s á b a d o . 
1 « S i Knn ha r.egaáo a ser coml-
Jnado extranjero y J o s é Pograny co-
^ el é ¿ I J a r l o de guerra. 
1 flpstaTL? s T s u s a r r a que K n n ha recnrrido 
1 Eugeniol .Lenlne para la resistencia armada. 
e y d ^ l s t r ÍAS periódicos de Budapest han 
25 a 
Hab&ni 
i^s erió lcc 
jfjado de publicarse. 
. c r F R R A E N T E S H U N G R I A Y L A 
' E M E N T E ! 
Londres, Marzo 28. 
>P dice que el pobiemo de Buda-
I S p^tá firmando una proclama re-
¡¡noriendo un e^tudo de tmerm ent-e 
Binería J la Entpnte, sejrún dice un 
lupicho a la Exchanjire Telegrraph d -
Tifa* , . . 
í l despacho agrefra que el frobler-
M cesco-esloraJto e s t á p r e p a r á n d o s e 
un expedir una orden de moviliza-
fopenhaírue. Marzo 28, (por la 
prM$* Asociada.) 
Tn despacho recibido de Budapest 
Jabado el «abado, dá l a proclama del 
pkiemo húnDraro en los t é r m i n o s si 
pirntes! 
•Ti proletariado de Hiinnrría desd<^ 
|IT ha fonuido en sus manos todo el 
Mder. Por la dec i s ión de l a fonferen 
di de París de ocupar a Huuírría , el 
ipivAMonniniento de la ítnnarría re-
rahrlonarla se hace completamente 
fcqKisible. Bajo estas c ircunstancia », 
«nlco medio a l a d i s p o s i c i ó n de> 
i«hi.rii<) húngaro, es una dictadura 
M proletariado. 
•La autoridad lefrlslatlva, ejecutiTa 
j lidtdal será toda e l la ejercida por 
m dictadura de los Consejos de T r a -
kiadoreo. campesinos y soldados. E l 
Mtsejo del (robiemo reTolucionario 
hlriara inmediatamente las cuestlo-
ie« pora lloTar a la p r á c t i c a el so-
cialismo comunista^. 
"El Consejo decreta l a s o c i a l i z a c i ó n 
It las rrandes fincas, minas, grandes 
kdnstrlas. bancos y l í n e a s de trans 
Mrte. declarando la completa solldarl 
u i con el gobierno soviet ruso y ofn? 
rnntratar nna a l l a n / a armada con 
Jl proletariado de Rusia**. 
Am^terdam, s á b a d o . Marzo 22, (uor 
k Trensa Asociada.) 
IM"<1H II ffM'tiiK'fe hnniraro pr 
fWVo por el Conde K a r o l y i ronnneíft 
^ l r e « de la semana, el partido del 
f»bk'mo, romprendiendo socialistas 
7 nunnnlstas, p r o c l a m ó l a ley mar-
E G I P T O P I D E S U I N D E P E N D E N C I A . — D I C E U N P E R I O D I S T A 
Q U E S E E S P E R A N N U E V O S A C O N T E C I M I E N T O S R E V O L U C I O -
N A R I O S E N A L E M A N I A . — G R A N A L A R M A E N E L C A S T I L L O 
D E A M E R O N G E N 
cial en todo e l pais, s e g ú n un despa-
cho de Budapest. 
Bajo el t í tu lo de « P a r t i d o Socia-
l i s ta H ú n g a r o ^ los socialistas y co-
munistas se han combinado y admi-
n i s t r a r á n el p a í s . 
Copenhague, Marzo 28. 
L a proclama del Conde K a r o l y i 
aceptando la renuncia del gabinete 
h ú n g a r o , por é l presidido, d e s p n é s de 
aludir a la d e c i s i ó n de l a Conferencia 
de la Paz en P a r í s , de ocupar el te-
rritorio h ú n g a r o , dice, segú:» despa-
chos de T l e n a : 
a L a m i s i ó n de la Entente ha decla-
rado que se propone considerar l a l i -
nca de d e m a r c a c i ó n como frontera 
po l í t i ca . E l p r o p ó s i t o de la o c i p a c l ó n 
ulterior del p a í s , es manifiestamente 
obligar a H u n g r í a a conyertlrse en 
terreno por e l cual puedan saltar, y 
en r e g i ó n de las operaciones contra 
el e j é r c i t o s o r í e t ruso, que e s t á i om-
batlendo en nuestra frontera. E l te-
rreno evacuado por nosotros, s in em-
banro, v a a ser la c o m p e n s a c i ó n que 
se dará a las tropas cesco-eslovacas, 
por medio de las cuales va a ser ven-
cido el e j é r c i t o soviet ruso. 
•'Como Presidente Provis ional de l a 
R e p ú b l i c a del Pueblo H ú n g a r o , pro 
testo contra la Conferencia de la Paz 
de P a r í s y dirijo mis miradas ni pro-
letariado del mundo, en demanda de 
just ic ia y de apoyo. 
U n despacho de Budapest fechado 
el viernes, d e c í a que en esos momen 
tos las tropas estaban manteniendo 
el orden, ayudadas por la guardia na 
cional . E l gobierno revoluclonario-
díre^f., ha expedido una proclama 
prohibiendo portar armas, so pena de 
cinco ailos de presidio y nna multa 
de '>0.000 coronas. 
Otros despachos anuncian que pre-
valece el orden en los distritos ru -
rales alrededor de Budapest. 
A X I A V K i HUNGA R O - B O L S H E V T K I 
Coppnhairue. Marzo 28, (por l a Pren 
sn Asociada.) 
E l nuevo gobierno soviet h ú n g a r o 
se propone efeetnar una ^í.'«n»a eo.'t i 
Tos bolshcvlkl rusos, s e g ú n nn tele-
grama que el corresponsal en B e r l í n 
del **Pesti-Naplow de Budapest, dice 
que ha recibido de esa ciudad. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a e n E s p a ñ a 
D tenor C o n d e de R o m a n o n e s ges t iona l a f o r m a c i ó n de u n b l o q n e 
l i b e r a l . — E l J e f e d e l G o b i e r n o y el de los r e f o r m i s t a s 
l l e g a r o n , e n p r i n c i p i o , a u n a c u e r d o 
tOS R E G I O N A L I S T A S C A T A L A N E S Q U I E R E N C O L A B O R A R E N 
E L P R O X I M O G A B I N E T E 
socialistas, en c a m b i o , se n i e g a n a f o r m a r p a r t e d e l G o b i e r n o . — 
Importantes a c u e r d o s d e l C e n t r o C u l t u r a l H i s p a n o - a m e r i c a n o 
LA S I T U A C I O N P O L I T I C A 
diarios reflejan la creencia de 
r * I* situación po l í t i ca q u e d a r á so-
•"«nada en breve. 
'«'i'lanse para ello on que los con-
¡rr,<,.ore5 mantienen el criterio de 
J * «nn no es Helada la hora de dl-
ri Parlamento. 
E L B L O Q U E L I B E R A L 
jladrW, 28. 
' ^ í o r Conde de Romanones ha 
¡ ^ • « a d o J08 tn-bajos para formar 
• W«q,e liheraL 
h¿Zl Mormistas, p a r a entrar en e l 
r ^ e x l g e n la e l e c c i ó n de Cortea 
• S i l e n t e s , a d e m á s de otras con-
qu«» Imponen. 
ser qne el s e ñ o r Conde de 
I J r ^ M y don M e l q u í a d e s Alva-
h, ^**r<>n en principio a un acuer-
r ^ í i ? 1 0 5 A E I S T A S Q U I E R E N 
W . R A J ? E > E L G O B I E R N O 
k ^ S i b í 111,*nte ,,e'raron hoy a e » 
fcj.v**!' 'os *x Ministros regiona-
AtrlhT Ventosa T Bodes. 
^ r C K t - f 5 1 * Jl9te í e ^ o de 
l ^ j ^ M U s t a s catalanes de tener 
W Í . r , n en el nxi*™ Gobierno, 
• ^ ¿ ^ • r e c e que el s e ñ o r Conde de 
« w W a r . J * InT1Psfra Poco propicio 
mtif co laborac ión en el Ga-
^ ^ J K t i t a d de los socialista 
1 Cl » n t i « — i - _ . . . . . 
en 
Je los socialistas. 
^ U ^ ^ P a l e s Jefes del partido 
1 <He s i a l g ú n socialista b ^ ü l J ^ * Sl alfrtn socialista 
ai^nna cartera, ser la desan-
se han 
J a ¿ S 5 ^ ; A ^ E C A R T E R O S 
** « u e l g a . Su actitud es 
^ y ^ Z ^ u Se r e P a r « ó la décl-
c w correspondencia He-
^ " « T ^ K H « « ^ n i a c l ó . , se-
^ a c o m í . una «-«nferencia 
4 i T l a r ó e ^ ^ carteros. 
l H « U i e r n i " Str0.' f»ae , a a ^ t u d 
^ e r o s es injustificada, y* 
que recientemente se a u m e n t ó el pei -
sonal y se le concedieron varias me-
joras . 
"Ahora—dijo—pretenden aumento 
de sueldos, que Importan doce millo-
nes de pesetas. Y ese aumento es fan 
posible concederlo sin la autoriza 
c ión del Parlamento. E l Gobierno ha 
cumplido con su debeT*", 
A C U E R D O S B E L C E N T R O C U L T U 
R A L B I S P A > O A M E R I C A N O 
Madrid, 28, 
E l Centro de Cul tura Hispanoame-
ricano a c o r d ó dar cuenta a l Rey de 
los trabajos preparatorios realizados 
para l a o r g a n i z a c i ó n del Congreso 
que ha de celebrarse en Sevi l la . 
T a m b i é n se a c o r d ó estudiar el mo 
do de armonizar las legislaciones 
qne sobre e n s e ñ a n z a rigen en A m é -
r ica y E s p a ñ a . 
Quedó ultimada la ponencia acer-
ca de l a propiedad intelectual, ar t í s -
tica, industrial , cuestiones p e d n e ó e l -
cas y c o n s e r v a c i ó n de la pureza del 
idioma castellano. 
L A S T T U A C I O X BH B A R C E L O N A 
Barcelona, 23. 
Cumpliendo los ofrecimientos ha-
chos por el Gobernador Civ i l de esta 
provincia, hoy fneron paestog en l i -
bertad 76 sindicalistas que habian si-
do detenidos a consecuencia de las 
pasadas huelgas. 
Solamente quedan en la c á r c e l los 
procesados por delitos sociales. 
L a autoridad militar hizo entrega 
a l a c iv i l de los procesos Incoados 
con motivo de los sucesos provocados 
por los sindicalistas. 
A d e m á s se c o m u n i c ó a los per iódi -
cos l a orden de haber qnedado supri-
mida la censura, que v e n í a n ejercien-
do los obreros. 
E X T O R E R O T A C A P A R A B O R 
Sevi l la , 28. 
F l delegado de Subsistencias deco-
m l t ó en el cortijo "Tornar^, propie-
dad del extorero Ricardo T o r r e s 
"Bombita", tres mi l arrobas de acei-
te, 
U N I N C E N D I O 
Sevi l la , 23. 
E n un cortijo del s e ñ o r S á n c h e z 
Balph, e s t á n ardiendo cuarenta mil 
toneladas de paja. 
Se ignora el origen del fuego. 
S e g ú n este telegrama, tres env ía -
dos rusos que ya se encuentran en 
Budapest, declaran que un e jérc i to 
rojo ruso se encuentra ahora en nna 
linea desde Brody hasta Stanis lau, y 
e s t á avanzando sobre Lemberg, apro-
ximadamente a una distancia de 7» 
mil las . Es te e j érc i to c o n t i n ú a e l tele-
grama, se espera qne llegue a Buda-
pest dentro de quince dias. 
A l publicar los anteriores Informes, 
el "Tageblatt" expresa la mayor in-
credulidad, c o m p a r á n d o l o s a otros se-
mejantes que frecuentemente se han 
propagado por toda Alemania. 
L A S A L I R A D E P O L O N I A A L M A R 
. • P a r í s , s á b a d o . Marzo 22, (por la 
Prensa Asociada.) 
Cuando el Consejo de las Grandes 
Potencias se reunió hoy, lo hizo en 
iredio de una a t m ó s f e r a de grandes 
nfrensiones, con motivo de Polonia, 
qne es el principal tema de la disen-
s i ó n . Esto no fué a cansa de la mis-
ma Polonia, sino por las diferencias 
qve han surgido y que afectan la cues 
tióií fundamental de la nacionalidad, 
a la cual e l Presidente Wllson ha 
dado su e n é r g i c a a p r o b a c i ó n y tam-
bién a su "punto" d é c i m o tercero, 
que pido un Estado Polaco Indepen-
d'ente con acceso a l mar. E s t a ú l t i i 
ma c l á u s u l a ha dado origen a u n a : 
c u e s t i ó n sobre la cual hay gran dis- ¡ 
cepanefa de opiniones. U n c o m i t é ba 
jp la presidencia de Jules Camben, i 
con S ir WlUiara T y r r e l l , como miem- i 
l ro Ing lés y e l doctor Robert H . L o r d 
como miembro americano, ha infor 
mado sobre e l plan dando a Polonia 
este acceso a l mar, por medio de un 
"Corredor'* de 60 millas de ancho, 
que se extienda a l t r a v é s de l a P m -
sia OrientaL Pero e l efecto de esta 
c o n c e s i ó n es colocar como nn m i l l ó n 
quinientos mil alemanes dentro de 
la nueva Polonia y destacar la parte 
m á s oriental de Prus la , s e p a r á n d o l a 
de Alemania. 
E l Pr imer Ministro L loyd George, 
es de op in ión que esta desnacionali-
zac ión de un gran cuerpo de alema-
nes, c a u s a r í a tal descontento que pro 
bablemente a traer ía otra guerra y se 
tiene entendido que el Presidente W i l 
son tampoco está del todo satisfecho 
con la propos i c ión . 
E l Comité de M. Cambon, por lo 
tanto, ha sido solicitado para que re-
vise el plan, y esta rev i s ión se e s t á 
ahora discutiendo, E l C o m h é , no obs-
tante, se dice qne se .adhiere a su pian 
original pora un ancho "Corredor". 
L A C U E S T I O N P O L A C A E S U N A D E L A S G R A N D E S P R E O -
C U P A C I O N E S D E L C O N S E J O S U P R E M O . — Y A S E H A D E T E R M I -
N A D O L O Q U E A L E M A N I A P U E D E Y D E B E P A G A R P O R C O N -
C E P T O D E I N D E M N I Z A C I O N E S 
L O S F E R R O V I A R I O S I N G L E S E S 
Londres , Marzo 23. 
Otra Larga c o h f e í e n c l a se c e l e b r ó 
hoy en la Cámara de Coiherclo de L o n 
dres, para ver do l legar a una solu-
c ión de l a controversia de los ferro 
vlarios. F r a c a s ó el propós i to , pospo-
n i é n d o s e hasta m a ñ a n a . 
Se tiene entendido que las negocia-
ciones adelantan suavemente y que 
hay la perspectiva de que se solucio-
ne e l asunto, 
B L O Q U E O " S U S P E N D I D O 
B e r l í n , Marzo 28. 
E l Ministerio de Estado a u s t r í a c o , 
ha recibido not i f icac ión de la comi-
s i ó n Ital iana del armisticio, que las 
potencias asociadas han resuelto una 
nlmemente suprimir el bloqueo de 
Austr ia y H u n g r í a , s e g ú n dice nn des 
pacho semi-oficial que se rec ib ió aqui 
de Yiena . 
W I L S O N Y I S I T A L A S R U I N A S D E 
F R A N C I A 
P a r í s . Marzo 2S. 
E l Presidente Wllson, a c o m p a ñ a d o 
de su esposa, de Míss Beban, secreta-
rte de Mrs . Wllson, y el contralmiran-
te Grayson, pasaron el d ía visitando 
a Soissons, el camino de las Damas. 
Concy-Le-C hatean, Chauny, Noyon, 
Mont Didier y las reglones vecinatt. 
£ 1 Presidente s i g u i ó con e l mayor 
Interés el movimiento de las armas 
en esas regiones, y r e c i b i ó una vivi-
da i m p r e s i ó n de los estragos sufri-
dos en las mismas, A sn regreso a 
P a r í s , d i jo: 
" E l d ía ha sido muy instructivo pa-
r a mí. H a sido por muchos concep-
R e c e p c i ó n d e l a R e i n a d e l C a r n a v a l p o r 
l a C o m p a ñ í a i n t e r n a c i o n a l d e S e g u r o s 
L a R e i n a del C a r n a v a l y su Corto en 
dal obstenta en sn ma 
En la mañana de ayer eí magnifico 
Palacio oe Balboa se vela cxtraordlna- l 
riamente animado por elegante y distln. 
guida concurrencia Inciendo el local en-
galannmiento también insólito, coronan-
do por ver, primera el lujoso edificio la 
enreila social de la poderosa Compafiía 
Internacional de Seguros fiue recieute-
menle ba instalado allí sus oficinas 
En el patio central lo.s armoniosos 
acordes Oe alegres partituras que ento-
naba la notable Banda del Cuartel Ge-
neral al mando del teniente Casas. 
y en el frente del remozado Inmueble 
nn apiñado público daba muestras de 
larga paciencia en una dilatada espe-
ra, toda llena de insaciable curiosidad. 
E l hecho motirador de todo lo apun-
tado es ya conocido de nuc-Htros lecto-
res : el regalo que la floreciente Empre-
sa acordó a la Reina del Carnaval, se-
fiorita América Valdés Vidal, de una pa-
liza de S2.0OÜ pesos y la entrega del 
donattzo de 100 pesos a la Corte para i 
aumenta? la colecta que en su favor se 
riene realizando y a 
L a recApddn estaba señalada para las 
diez de la mañana. 
L a regia comitiva HegA al Palacio de 
Balboa con un retraso de dos horas, na-
da más, hallando un cortCá y amable 
recibimiento por parte de la Directiva, 
compuesta por los siguientes miembros; 
Presidente: señor Bernardo Pérez y 
Fernández. 
Primer Vicepresidente: doctor Alfre-
do Portas. 
Tesorero: señor Pablo Martínez Díaz. 
Vlcetesorero: señor Manuel Gómez de 
la Paz. 
Secretario: Licenciado G: lllermo Cha-
pie y Stidrez. 
Director General: Señor Gilberto Ra-
mírez PavOn. 
l a Compafi ía Internacional de Sega 
no la p ó l i z a de dos mi l pesos con 
Director Médico: doctor Agustín Varo-
na y G. del Valle. 
Consejeros: señores Ramón Solifio Ba-
rros, Maximino Fernández Sanfeliz, Adol 
fo González y Llana. Fernando Vega y 
Alvarez, Agaplto del Busto y Fonte, 
Francisco Baaoa y Marsella. Juan Vía-
dero y Quintana, Ramón Snáre* y L«pez, 
Angel Estrngo y Hernández. A. Gonrá-
lex del Valle, Angel Arango y Fernán-
de», Jesús M Bonza y Bello. Edaurdo 
Presa y Ramírez. Severino Fernández y 
Fernández, Jesús Alonso y Fernández, 
.losé Plfiera y Snárez, Sexerlno Gómez y 
Díaz, José Fernández y González, Julián 
Gallo y Palaclps, Marcelino Alvarez y 
González. 
En el suntuoso y deslnmhrante salón 
principal se hallaban las seCoras y se-
ñoritas siguientes, con flores y confetti 
dispuestos para la Reina y ÍU» Damas. 
SeHorlti Berta Linares, sefiorita Ma-
ría Martin, señora de Linares, señorita 
Consolación Mier, señora M;irffartta Ncs-
te de Muñiz, señora Isabel T**jera de Ro-
dríguez, señora Muría Chaple de Pérez, 
señora Carmen Boulat de García Loyola. 
señorita Clara Azcuy, s e ñ o n Eliona Az-
cul de Galla, señ ira Leolna Ledón de 
Ramírez, señorita Mariana Aparicio, 
Adolfina Hernández de Ramírez, señori-
ta Luisa Aparitlc, señorita Dulce María 
Prado, señora Lolita González do Cale-
ro, señorita Modesta López Oliveros, se-
ñora de González, señora Delgado de 
Chaple, ¡«efiora María Prieto de Varona, 
señora Nena Solía de Serra. señora Ma-
ría ür<iuiaga de Fernández señora MÍ.-
ría Luisa Komafinch de Alvares, señora 
de Miguel, señorita Helia Somellán. se-
fiorita Vitalia Miguel, seilorita Alfonsa 
Somellán. Hortensia de Mlgi.el, señora 
de Oibrera, señora de Solifio, señorita 
Kenéi- d.» Cañedo, señorita Maruja So-
Itño, señorita Mará Dolores Fonseca. s»-
ros. L a sefiorita A m é r i c a T a l d é g T l -
que fué obsequiada 
fiorita Carmen de Pazos. 
E n el descanso que corona la' amplia 
y señorial escalera nna nutrida comisión 
de la Directiva atendía a los señores s i -
guientes; 
Manuel Alonso Kuárez. Leopoldo de la 
Barrera, Manuel Cabrera, Bsteban Gon-
zález, Andrés Prieto, Manuel C Oómes, 
Beverlano Lifianes Gómez, Mario O tie-
rra, Lnls Resert, Ramón D. Olivero», 
Julio C. BeRert, Francisco García, R a -
fael Valdé» Alvarez, José Cape, Donato 
Monteguín, A. González Ríos. Jaime Pa-
lacios, Luis de Izaguirre. Narciso do 
Pazos, M Ramírez. H. Caula. 
Cuando la Reina ocupó la Presidencia 
del estrado, teniendo a su derecha a 
don Bernardo Pérez y Fernández, Pre-
sidente, y al doctor Agustín Varona, le 
fué entregado a Su Majestad la referida 
póliza y uu cheque por los 100 pesos 
que regala la Insteroadonal al Comitó 
de Damas. 
E l doctor Varona hizo uso de la pala-
bra, glosando con suma facilidad y ele-
gancia en el decir la historia del Seguro 
y la importancia qne tiene y ha de ad-
quirir en ios actuales conflictos socie-
tarios. 
Definió con elocuente sencillez la tras-
cendencia social y familiar del Seguro 
y precisó la importancia de su gene-
raliza cdón. 
Explicó los elementos que Integran 1» 
Compañía Internacional y refirió cómo 
en plazo breve ha logrado un éxito nun-
ca igualado, que le permite cumplir sus 
anhelos de prosperidad cooperando a la 
del país y clases productoras. 
Fué en Justicia muy aplaudido el doc-
tor Varona. 
Seguidamente se obsequió a los con-
currentes con un espléndido lunch. 
Cerca de la una terminó tan simpá-
tico acto. 
tos muy penoso t a m b i é n , porque v e í a 
toda la angustia de esas escenas. Pe-
ro se me p e r m i t i ó formarme un con-
cepto m á s amplio qne nunca de los 
extraordinarios sufrimientos y priva-
ciones del pueblo de F r a n c i a , en e l 
crue l bautismo de sangre porque ba 
pasado. 
L o s viajeros almorzaron en una po-
sada medio destruida de Soissons, y 
apenas reparada, donde se r e u n i ó una 
gran multitud de "poilus* pura salu-
dar al Presidente. 
T a m b i é n visitaron e l sitio donde 
estuvo emplazado la "gran Rertha", 
que b o m b a r d e ó a P a r í s . 
H T E L O A E N E L T E R R I T O R I O A L E 
M A X O C U P A D O P O R L O S A M E R Í 
CANOS 
Coblenza, Marzo 23, (por l a Prensa 
Asociada.) 
E l veinte y seis de Marzo ha sido 
fijado para una huelga dentro del 
á r e a ocupada por los americanos, en-
tre los trabajadores de las varias in-
dustrias, s e g ú n informes que llegan 
a la ofleina de i n f o r m a c i ó n america-
na . R í c e s e que hay alguna Inquletutí 
entre los trabajadores, debida a la in 
fluencia de los agitadores espartacos. 
Nueve agitadores huelguistas fue-
ron arrestados durante la ú l t i m a se-
mana, confesando varios de ellos ser 
miembros de l a L i g a Espar taca . 
L o s oficiales americanos dicen que 
l a inquietud no se advierte m á s qn^ 
entre una p e q u e ñ a p r o p o r c i ó n de tra-
bajadores en e l á r e a americana, y qne 
como quiera qne todos los agitado-
res conocidos han sido arrestados, nt» 
esperan que se declare l a huelga e l 
m i é r c o l e s . Es to no obstante, los ame 
ricanos han hecho saber a las c la-
ses trabajadoras en toda e l área , que 
cualquiera tentativa para impedir que 
los obreros vuelvan a l trabajo, s e r á 
objeto de las m á s severas medidas 
militares. 
I N F O R M E I N T E R E S A N T E S O D R E 
L A S I T U A C I O N D E A L E M A N I A 
P a r í s , Marzo 23, (por la Prensa; 
Asociada.) 
Oswald Garr i son , de New Y o r k , di-
rector del per iód ico "The Natlon'*, 
(Pasa a la p á g i n a 8 columna la.> 
T r á g i c a e s c e n a d e 
C a r n a v a l 
U n a m a s c a n » e c í h i ó l a m u e r t e a l 
c a e r d e s a o a l t i r e u n c i v 
m i ó n . — V a r i a s n i ñ a s les io-
n a d a s . — L a c a n s a d e l a c -
c idente 
Un camión adornado, anuncio de la ca-
sa importadora de Pedro Rodríguez Mo-
rera, partió ayer tarde de frente a la 
cata número 517, de la Calzada dol Ce-
rro, para tomar parte en el paseo de 
carnavaL 
E l vehículo, qne era guiado por un 
chauffeur nombrado Angel, llevaba en su 
Interior un grupo de ñiflas y jovenci-
tas y a nn Joven, nombrado Juan Frán-
quiz Qoevedo. natural de Canarias, de 
29 afios de edad y vecino de San Indale-
cio, letra D, en Jesús del Monte. 
Fránquiz iba de pie, anunciando de-
terminada marca de cogfiac y al llegar 
la carroza frente a la casa que ocupa 
el almacén de ferretería del sefior Lan-
zagorta, en la esquina de Monte y Bató-
vez, aquél no se apercibió de que en 
la fachada del citado edificio habia sa-
liente un rail, destinado a transportar 
mercancías al interior de la casa, y tu-
vo la desgracia de tropezar su cabeza 
con él, recibiendo tan fuerte golpe que 
cayó sobre las niñas, privado del cono-
cimiento. 
E l vigilante 1017, Tomás Gálvez, reco-
gió a Fránquiz y lo condujo al centrj 
de socorros del tercer distrito, donde fa-
lleció a poco de ser colocado sobre la 
mesa de operaciones. 
E l doctor Bárcena reconoció el cadá-
ver, certificando que presentaba una con-
tusión y hematoma que se extiende des-
de la legión óculo palpebral hasta el ma-
lar y dorso de la nariz, en el lado de-
recho; otra contusión en el codo izquier-
do, dos heridas en la frente y otra en el 
labio superior, lado derecho. 
También fueron asistidas de lesiones 
leve*, las menores Concepción Suárez y 
García, de 14 años y vecina de Arzobispo 
2; María Gueira Santos, de 17 afios y 
con domicilio en Cerro 7Ó1, y Felina Fer-
nández de Armas, de 12 afios y con re-
sidencia en Santo Tomás 38. 
La» lesiones que presentan las menores 
de referencia, las recibieron al caer so-
bre ellas el cuerpo de Fránquiz. E l ca-
dáver de éste ha sido entregado a su her-
mano Luis, con la obligación de que lo 
presento hoy en el N'ecrocomlo para la 
práctica de la autopsia. 
E l a l m u e r z o a l o s 
m a r i n o s i n r j l e s e s 
D e s e m b a r c a r o n 4 0 0 t r ipu lante ) 
d e l " D e v o n s h i r e " f o r m a n d o 
u n a c o l u m n a que f u é c e l e b r a -
d a . — £ 1 m o v i m i e n t o de a y e r 
e n e l p u e r t o 
Como h a b í a m o s publicado en l a 
e d i c i ó n anterior, en la m a ñ a n a do 
ayer desembarcaron por l a C a p i t a n í a 
del Puerto 400 tripulantes a l mando 
de sus oficiales, del acorazado i n g l é a 
"Devonshire" surto en puerto. 
Dichos tripulantes asistieron a l a l -
muerzo de despedida que la Colonia 
inglesa de l a Habana o r g a n i z ó en ho-
nor de l a heroica mar ina de su na-
c i ó n . 
L a c o m i s i ó n organizadora formada 
por los s e ñ o r e e Pantin, Maion , Com-
pbell, Aspley y Stapleton, a c u d i ó a l 
muelle, a s í como el Encargado de Ne-
gocios y a l agregado Navc l de la L e -
g a c i ó n . 
Cerca de las 11 fueron llegando en. 
las lanchas del acorazado los tr ipu-
lantes pertenecientes a las brigadas 
de babor y estribor a fin de que am-
bos part ic iparan de la fiesta. 
E n n ú m e r o de 400 formaron u n a 
columna en la eeplanada de l a C a p i -
t a n í a del Puerto, cuya columna l a 
c o m p o n í a n el segundo comandante 
con su plana mayor, la m a y o r d o m í a y 
d e m á s clases francas, pe lo tón de art i -
lleros • - ' w i n de la banda de m ú -
aic^HtfJttTKj u señale-o con banderan 
de oesembaTco, y personal de cubier-
ta y m á q u i n a . 
Cuaudo so riló l a oden de partJr l a 
banda de m ú s i c a e j e c u t ó la m a r c h a 
"A life on the Ocean Wave". 
Abría la marcha de la Columna que 
(Pasa a la p á g i n a 10 Columna la . ) 
E l e n t i e r r o d e d o n J o r g e 
T a r a f a y A r m a s 
E n l a m a ñ a n a de ayer rec ib ió cris-
t iana sepultura en l a n e c r ó p o l i s de 
Colón el cadáver del que en r i d a fué 
nuestro distinguido amigo el s e ñ o r 
Jorge T a r a f a y Armas , Administrador 
General del central "Cuba". 
L a muerte del s e ñ o r T a r a f a h a cau-
sado un sincero sentimiento de pesar 
en esta sociedad, a la que se encon-
traba estrechamente ligado por vincu-
les de parentesco y amistad. 
Deja entre los suyos y sus numero-
sos amigos un recuerdo Imborrable 
i por las hermosas prendas de c a r á c t e r 
¡y honorabilidad que le d i s t i n g u í a n . 
Numeroso 7 selecto cortejo acom-
p a ñ ó los restos hasta el cementerio. 
Descanse en paz y reciban su afligi-
do hijo el s e ñ o r Fernando G. T a r a f a 
y su hermano el s e ñ o r J o s é Miguel y 
d e m á s familiares, nuestro sentido pe-
i same por tan irreparable desgracia. 
L a c o n f e r e n c i a d e l D r . 
M u s s o e n l a A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s 
E n l a s e s i ó n extraordinaria que 
c e l e b r ó el s á b a d o por l a noche l a 
Academia de Ciencias , y de cuyo a'í-
tc dimos cuenta en la e d i c i ó n ante-
rior, se l e y ó la siguiente carta del 
s e ñ o r Ministro de Ita l ia que nos com 
placemos en reproducir: 
' A l doctor Gluseppe Musso: 
Mi querido compatriota: 
L e doy las gracias por su cortéi» 
i n v i t a c i ó n para l a conferencia que. 
por b e n é v o l a c o n c e s i ó n de la Acade-
mia de Ciencias y de su Ilustre P r e -
f idente, pronu- ic lará usted esta no-
che. 
E r a mi vivo deseo concurrir a l a 
misma desde t i momento en que l a 
v i anunciada. L a desventura í n e s p e ' 
rada que o c u r r i ó a m i y a mi fami-
lia, i n m e r g i é n d o n o s en el duelo m á s 
profundo y en el dolor m á s Inconso-
lable, me lo impide. 
Mi natural Interés , como compa-
triota, en sus estudios y en sus re-
drltados, es debido t a m b i é n a u n 
recuerdo personal que permanecí» 
aún vivo en mi memoria: Hace 
siete a ñ o s , en Buenos Aires , asis-
t ía yo a un banquete ofrecido 
por aquella colonia Italiana a 
Guglieimo MarconI, en g l o r i f i c a c i ó n 
de s u labor y de su genio. Marconi . 
modesto como todos los grandes, so 
l e v a n t ó y dijo: "Yo les doy las gra-
cias a ustedes por su c a r i ñ o s a ad-
m i r a c i ó n ; pero les ruego me permi-
tan, en esta hora de triunfo para m í , 
que yo vuelva mi pensamiento reve-
rente y un saludo afectuoso a todos 
iguel los que, anteriormente a mi y 
menou dichosos que yo, intentaron 
el á r d u o problema y, a causa de l a 
falta del apoyo material , ayuda y 
c.nforto, (del cual pudo mi famil ia 
ser generosa en mi favor, p e r m i t i é n -
dome a s í acabar mis experimentos 
sin el concurso de nadie) se vieron 
< bligados a detenerse en la mitad 
del camino y morir en la sombra, 
a ú n con l a conciencia de s u genio, 
pero con l a esperanza muerta *m 
el c o r a z ó n . " 
Aquel pensamiento y aquel saludo 
me parecieron honrar a Guglieimo 
Marconi, m á s que su admirable i n -
v e n c i ó n . 
Si ttsted t a m b i é n se encontrara en 
la noble l e g i ó n evocada por Marco-
ni con su palabra emocionante, este 
mi recuerdo s i rva de conforto p a r a 
usted, y . como para m í r e s u l t ó en 
justa e n s e ñ a n z a , quizás lo sea tam-
bién para IOT que. perplejos en bue 
na fe. a c u d i r á n deseosos a escuchar-
le con el p r o p ó s i t o de favorecer me-
recidamente a su genio y su labor 
Con mi saludo cordia l . 
( fdo.) S . C a r r a ra. 
Habana. M a n o 22 de 1919. . 
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A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
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C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
M I E M B R O S D E L A I T E W Y O R K S T O C K E X C H A H G X 
XJ^eatanos órdenes en la Bolsa de Hew York, de la que e e t M M i 
recibiendo c o n t í m n m e n t e co tltacloives. AreptAmos órde -
nes a mareen. EspeeialMnd en fatrersioncs de pri -
mera ciase p a r a rentistas. 
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D I N E R O A L 
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B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOÍEBIA 
C o n s u l a d o , 111. Teléf . A - 9 9 8 2 
M e r c a d o A z u c a r e r o 
De l a "Revista Azucarera" de los 
s e ñ o r e s Czarnikow, Rionda y C a . , co-
rrespondiente a l d ía 14 del actual, ex-
tractamos los siguientes p á r r a f o s : 
" S e g ú n el ''Convenio respecto a l a 
zafra de Cuba IS lg - lS lB" , las opera-
ciones hechas en esta semana por el 
United States Sugar Equal izat ion 
E o a r d comprendieron 63,500 tonela-
das para embarque en Marzo, al pre-
fio establecido de 5.88c. c.f. (6 90c.). 
T a m b i é n tomaron 10',750 toneladas de 
Puerto Rico, para el mismo embarque, 
a 7.28c. c.f.s 
H I E L O A E \ L A B A H I A 
nales de 135,532 toneladas, en compa-
r a c i ó n con 167,980 toneladas en l a se-
mana pasada y 139,092 en 1918. L a ex-
p o r t a c i ó n fué de 72,200 toneladas (de 
las cuales 26,414 toneladas se embar-
caron para E u r o p a ) y fueron menos 
que las de la semana pasada de 85,854 
toneladas y las de 118,183 toneladas 
en 1918. L a s existencias eran 587,329 
toneladas en c o m p a r a c i ó n con 526,997 
en la semana pasada y 650,869 tonela^ 
das en 1918. 
S a v a n n a h . . 
N e w Or leans . 
G a l v e s t o n . . . 
P u e r t o s del Sur 






T o t a l 122,757 
JReclbos en la semana 
N U E V A D I F E R E N C I A E N T R E E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R C E N T R I F U -
G A Y L A D E M I E L 
E l Sugar E q u a ü z a t i o u Board con fe-
cha 13 del presente e m i t i ó una c i rcu-
lar confirmando oficialmente los prc-
Bos ton 
New Y o r k . . . . 
F i l a d e l f i a 
P u e r t o s del E s t e 
S a v a n n a h . . . . 
N e w Orleans . . . 
Ga lves ton . . . . 
P u e r t o s del S u r . 










T o t a l S3,90í 
Tomado para refinar 
Ha sido quebrantada solo parcial-1 cios publicados en la semana pasada 
mente por el arreglo entre los ferro-1 
carri les y los huelguistas. Es to afecta í L U I S I A N A 
solamente el 40 por ciento de las ope-1 E l tiempo en las emana ú l t i m a ayu-
racipnea dol puerto; el resto del t r a - i d ó a los hacendados a aumentar sus 
bajo es hecho por los llamados inde- ciembras de Pr imavera . E l mercado 
pendientes, quienes no han podido lie-• local está inactivo, con poca deman 
gar todavía a un arreglo con los tra- 'da por las clases de L u l s i a n a . 
bajadores. Debido a la seriedad de la I . 
s i tuac ión a causa de la demora en el ¡ R E F I N A D O 
transporte de comestibles, corabasti 
bles, etc., parece muy probable 
Bos ton . . . . . . 
N e w Y o r k . . . . 
F i l a d e l f i a . . . . 
Puer tos del E s t e . 
S a v a n n a h . . . . 
New Or leans . . 









L A CORREA DE CUERO NEUORADA 
A P r u e b a d e A g u a . R e s i s t e n t e y F l e x i b l e . E m p a l m a b l e s i n f i n . 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o l e c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a z a f r a . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
L a s d i f i c u l t a d e s de hoy, i m p o n e n el empleo de la C o r r e a 
" E L E C T R I C " , q u e es el produc to de l a s ex igenc ia s de ho>. 
L a C o r r e a M e j o r a d a < < E L E C T R I C , ^ d e C u e r o 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d í a . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
t o d o s t a m a ñ o s , c o r r e a d o b l e y s e n c i l l a . 
" E L E C T R I C " " V I D O Z " 
A M E R I C A N TRADING Co H A B A N A VICTOR G. MENDOZA y Ca 
OBISPO 5 C U B A 3 
Puertos del Sur 17,513 
San Franc i sco 11,218 
Tota l 88,551 
A z ú c a r e s crudos entregados a l co-
mercio 
Boston . . . . 
New Y o r k 30 
Fi ladelf ia 
Puertos del E s t e . . . » . 30 
Savannah . . . . 
New Orleans . . . . 
Galveston . . . . 
Puertos del Sur . . . . 
San Franc isco . . . . 
Tota l 30 




New Y o r k 
Fi ladelf ia . . . . 
Puertos del E s t e . 
Savannah . . . . 
. . 37,015 
. . 13,644 
.. . 61,170 
. . 1,439 
New Orleahs 15,484 
Galveston 
Puertos del S u r . . . , 
San F r a n c i s c o 
C I R C U L A B E S C O M E R C I A L E S 
J e s ú s Cerecedo 
Ante el notario púb l i co de esta ciu-
dad Ledo. Angel Michelena, ha que-
dado disuelta la sociedad que giraba 




Tota l 118,078 
muy pronto deba llegarse a un arre-
glo. 
I L a demanda es regular, pero, pro 
(lue : bablemente, normal 
L A S I T U A C I O N E X C C R A 
A fines de la semana pasada se re-
i b i ó . l a buena noticia de que la huel-
ga general había terminado, pero, 
fifmslblemente, r e s u l t ó prematura di-
cha noticia. 
L a Federa l Sugar Refining Co re 
c ibió un cable de r. Himely el d ía 11, 
como sigue: 
" E l tiempo c o n t i n ú a favorable. Ca-
m a g ü e y y Oriente trabajando normal-
mente. Centrales parados, s e g ú n noti-
c ias : Clenfupgos. la m a y o r í a ; Sagua, 
7; Habana. 3: Cárdenas , 1 ¡ probable-
mente muchos m á s . E n el rosto de los 
Ingenios la p r o d u c c i ó n gradualmente 
reducida. L a bue'ga en el ferrocarri l 
cont inúa . Matanzas embarcando a l g ú n 
•zúcar; otros seis puertos, nada. Con-
diciones ligeramente mejoradas en la 
Habana. Nuestra op in ión es que las 
condiciones en gpneral m e j o r a r á n len-
a y gradualmente. L a demora seria-
mente afecta a la zafra a d e m á s de la 
dificultad de reorganizar d e s p u é s la 
c u e s t i ó n del trabajo." 
Como se indica en el cable anterior, 
la zafra ec tá seriamente afectada por 
la Interrupción puesto que no sola-
mente impide el transporte de la ca-
ña a lor. ingenios y del a z ú c a r de los 
Ingenios a los ptiertos, sino que tam-
bién t r a e r á la dificultad de conseguir 
la r e o r g a n i z a c i ó n en el trabajo cuan-
do termine la huelga. Lo<» ú l t i m o s c a -
bles dicen que la s i tuac ión e s t á acla-
r á n d o s e y que es favorable la perspec-
tiva de un pronto arreglo. E n la Ha-
bana el 80 por ciento de los huelguis-
tas han vuelto a l trabajo. 
E s demasiado pronto todav ía para 
decir hasta q u é grado la oesecha ha 
tldo reducida, puesto que avisos fide-
dignos sobre este punto no se recibi-
rán hasta que los hacendados puedan 
hacer un c á l c u l o de la pérdida causa-
da por la demora. 
C I F R A S S E A N A L E S D E C U B A 
E l effeto d» la huelga en Cuba se 
h a r í f l^ tedo algo en los recibos sema. 
para esta é p o c a , 
del a ñ o L a huelga en la b a h í a e s t á i n - ' 
terrumpiendo los embarques, espe- j 
cialmente los destinados para expor-1 
tac ión . en los cuales se e s t á haciende ! 
un buen n ú m e r o de operaciones; pero i 
los pedidos son ahora p í e n o s urgentes; 
que hasta hace poco tiempo. E l au-1 
mnito en los tipos de flete para Espa-: I 
ña , de donde v e n í a n los pedidos p r i n - . 
cipales, e s tá impidiendo l levar a cabo 
operaciones. 
R E C I B O S S E M A N A A L E S 
L o s recibos semanales en los t r e s ' 
i puertos del A t l á n t i c o fu«ron 68.149 to i 
neladas, en c o m p a r a c i ó n con 38,891' 
toneladas el a ñ o pasarlo y 75,833 to-
j neladas en 1919, como sigue: 
E n 1919: de Cuba, 63,815; de Puer-
Rice . 4.334 
; E n 1918: de Cuba. 25.048; de Puer-
to Rico, 13,346; de Hawai i . 39; de F i -
lipinas, 250; de otras procedencias, i 
f«l; doméstico;; , 117. 
E n 1917: de Cuba, 55.769; de P u e r -
to Rico, 15,164; de Ant i l las menores, 
13,528; de H a w a i i , 920; de F i l i p i n a s . 
J39; de otras procedencias, 124; do-
m é s t i c o s , 89. 
L o s arribos de a z ú c a r e s extranje 
L A G R A N F L O T A B l A N C A 
H A G M F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a Nuera Y o r k , para New Orleans, para Colón , para Boca 
dol Toro para Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
I d a . 
Now Y o r k . . . % 50.00 
New Orleans % 58.00 
Colón $ 60.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O , 
P a r a New Y o r k . 
P a r a Kingston, Puerto Barr ios , Puerto Cortés , T e l a x Belize. 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O -
Incluso de comidas. 
I d a . 
New Y o r k », . . . % 50.00 
Kingston % 16.00 
Puerto Barr ios $ 50.00 
Puerto Cortés % 50.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
99 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P a r a Informes; 
Walter M. Daniel Ag. ( . ra l . L . Abasoal y Sbnos. 
L o n j a del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cuba. 
T O T A L D E S D E E N E R O lo. , 1919 
Recibos 
Boston 49,476 
New Y o r k . 338,658 
Fi ladel f ia . 120,727 
Puertos del Es to . . 
Savannah 
New Orleans . . . . 
Galveston 
Puertos del Sur . . 







Tota l 737,252 
Tomado para ref inar 
Boston 39,798 
New Y o r k 310,289 
Fi ladelf ia 107,959 
Puertos del Es te . . . . 453,046 
Savannah 16,166 
New Orleans 85,027 
Galveston 9,624 
Puertos del S u r 110.817 
San F r a n c i s c o 70,104 
lez y Cerecedo. de Jaruco, con eto,. 
retroactivos a l lo. de Enero ha/j 
dose cargo d^ todos los crédltot*5 
vos y pasivos el señor Jesús C«ree* 
> T o m é s , girando bajo su SOIOMS 
el establecimiento " E l Siglo 
Tota l 638,967 
ros al puerto de New Orleans , en esta 
temana, consistieron de 84,000 sacos 
de Cuba. 
E S T A D I S T I C A O F I C I A L 
Damos a c o n t i n u a c i ó n un resumen 
del informe semanal de los recibos, de 
lo tomado para refinar y de las exis-
tencias de a z ú c a r de los refinadores, 
correspondiente a la semana que ter 
m i n ó en Marzo 5 de 1919. publicado í 
por el Departamento de E s t a d í s t i c a 
del E E . U U . Sugar Equal izat ion Board 
Inc . T a m b i é n se enumeran los reci-
bos y lo tomado paira ref inar desde el 
día lo. de E n e r o . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e A l u m b r a -
d o y T r a c c i ó n d e S a n t i a g o 
A z ú c a r e s crudos entregados al co-
mercio 
Boston 35 
New Y o r k 88 
Filadelf ia 
Puertos del E s t e . . . . * 123 
Savannah . . . . 
New Oírleans . . . . 
Galveston . . . . 
Puertos del Sur . . . . 
San F r a n c i s c o . . . . 
Tota l 123 
P a p e l p a r a T e c h o s " P o l a r " y P i z a r r a R o j o , 
T e j i d o p a r a G a l l i n e r o s : 7 2 y 6 0 x 2 x 2(1. 
A l a m b r e d e P ú a s , T e j a G a l v a n i z a d a , 
P u n t i l l a s , C e r c a ' ' A t l a n t a " . 
P I D A N P R E C I O S 
J . M . F E R N A N D E Z 
L A M P A R I L L A NUM. 21. — H A B A N A . — A P A R T A D O 1721 
Maquinarla para P a n a d e r í a s , Batidoras para Hoteles y Dulceriu, 
Molinos e l é c t r i c o s para ca fé , y t a m b i é n de carne, Molinos d» maix, 
Motores de gasol ina y Kerosina, ota 
C1830. a l t Kd. i. 
G o l e t a " V A S I L I K Y ^ c o n m o -
t o r , s a l d r á p a r a C a m p e c h e , 
M é j i c o , e l d í a 2 6 d e l a c t u a l 
y r e c i b e c a r g a p a r a d i c h o 
p u e r t o y e l d e P r o g r e s o . 
I n f o r m a n : E . R a m í r e z y C a . 
A m a r g u r a , 4 8 . 
T e l é f o n o A - 0 2 5 7 
7343. 23-24 mi 
Existencias do a z ú c a r 
3farzo 5 
Boston 
New Y o r k . . . . 
F i lade l f ia . , . . . 






P R I M E R A H I P O T E C A D E BONOS D E 
6% P O R C I N C U E N T A A 5 0 S , 
Q U E V E N C E R A E N E N E R O 
S I D E 1959 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
l l e m b r o s : Bolsa de la S a b a n a y Rew York C. & S. E z c b a n g e 
" B O N O S O E L A L I B E R T A D " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
O b i s p o 3 6 . T l f s . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
L a Equi tab le T r u s t Company de 
Nueva Y o r k , sucesora de la Trus*, 
Company of A m é r i c a , como fiducia-
r i a de l a Hipoteca de la Compai . ía 
E l é c t r i c a de Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Sant iago de fecha marzo 27 de 1909 e 
Hipoteca Suplementaria de fecha agos-
to 21 de 1912, invita por este medio 
'• a oferta.1? p a r a el fondo de amortiea-
| c i ó n p a r a la venta de Bonos emitida 
bajo dicha Hipoteca a fin de amortizar 
l a suma de Dieciocho mi l cuatrocien-
tos veinte pesos. L o s Bonos que se 
ofrezcan a los precios m á s bajos, se-
rán preferidos. 
L a s ofertas selladas s e r á n abiertas 
en la oficina del infrascrito n ú m e r o 
37 W a l l Street. New Y o r k City, a las 
doce del medio d ía , del 11 de abri l de 
1919. Se reserva el derecho de recha-
zar algunas o todas las ofertas. 
The Equitable T r u s t Company o£ New 
Y o r k . Sncessor Trustoo. 
Por L y m a n Rhoades. 
^ Vice Presidente. 
Marzo 24 de 1919. 
C . 2427 a l t 4d.24 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
N e w V o r k S t o c k E x c h a n s f e 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o s M - 1 3 9 0 y A . 5 1 3 7 
LONA^ALATA 
EMPAQUETADURA 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a , 
M o t o r e s E l é c t r i c o s " W A G N E R " 
L a C o m p a ñ í a W a g n e r , es r e n o m b r a d a 
e n e l m u n a o e n t e r o p o r l a e x c e l e n c i a y cua-
l i d a d i n s u p e r a b l e d e s u s p r o d u c t o s ; fabrt^ 
c a n d o e l s u r t i d o m á s c o m p e t o y m á s g r a n ' 
d e d e m o t o r e s e l é c t r i c o s m o n o f á s i c o s y 
t r i f á s i c o s , y e s j u s t a m e n t e r e c o n o c i d a como 
e l d e c a n o d e l o s f a b r i c a n t e s e i n v e n t o r e 
d e m o t o r e s m o n o f á s i c o s , _ 
T a m a ñ o s , d e s d a % h a s t a 2 0 H . ^ ' " ^ ^ 
t i z a c i o n e s , d a t o s e i n f o r m a c i o n e s s o b r e i 
t a r e s W A G N E R d e m a y o r f u e r z a , son s -
m i n i s t r a d o s a s o l i c i t u d . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
C . M A R T I N E Z C A R T A Y A 
Y C I A -
I M P O R T A D O R E S D E . M A Q U I N A R I A Y E F E C T O S E L E C T R I C O S 
A p a r t a d o 3 ^ 
| T e l é í o n o i A . 8 6 5 2 y A - 8 6 5 9 . M u r a l l a 4 0 . H a b a n a 
PIKTUWAS Y BARNICES 
PARA ACUCAR 
I TJPO OFICIAL 
I VALVULAS 
1 Y PARRO REFRACTAUtQ I 
( ESTOPA-DESPERDIOO» ) 
S C H M O L L F I L S & C o . 
Q ' K e l l i y l l . A p a r t a d o 1 6 7 7 . T e i . M - 2 5 5 9 . H a b a n a . 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n O 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z J 
s u s p r e c o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h ^ e t s 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
A N O L X X X V I I D i W O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 de 1 9 1 9 . P A G I N A TTKS 
I 




u solo nombn 
Siglo XX". 
a R o j o , 
¡ x 2 0 . 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
• D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
FX^mA.r>0 K?S 1833 
p K C A N O E N C U B A D B L A P R E N S A A S O C I A D A 
H A B A N A 
« 1-40 
1 "̂ f* ' » 4-20 
* „ 8-00 
P R E C I O S I > E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 mes .— 9 1-50 
3 I d . . 4 -50 
6 Id- m 8-SO 
1 A l i o « 1 7 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 meses S 6-00 
6 Id . ,. l l - O O 
1 A l i o . . 2 1 - 0 0 
APARTADO 1010. T E L E F O N O S , R E D A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A - M O L I M P R E N T A : A-5334. 
N U E V O S D E R R O T E R O S 
La Comisión Consultiva de Comer-
l o , Industria y N a v e g a c i ó n , ha re-
cibido un proyecto del señor Secre-
tario de Agricultura que consideramos 
importante y oportuno fuera de toda 
ponderación y que, a no dudarlo, ha 
¿c riercer grande y provechosa in-
fluc cia en el porvenir e c o n ó m i c o de 
Cuba: nos referimos al establecimien-
to en París de una oficina cubana de 
información Comercial que, de tener 
éxito, será seguida por otras a n á l o g a s 
fn Inglaterra, en E s p a ñ a , en S u i z a , 
Bélgica y Holanda. 
E; proyecto hace honor al señor ge-
neral Sánchez Agramonte porque re-
veh. e levándose por encima de esta 
irrespirable atmósfera de bajas poli-
tiquerías en que hemos vivido duran-
te los últimos meses, el gobierno na-
cional atento a las indicaciones de los 
tiempos y a las nuevas orientaciones 
que ha marcado la guerra, se dispone 
a tomar el sitio que le corresponde 
a fin de que el país no desaproveche 
las oportunidades que se le brindan. 
La paz está al firmarse; con la fir-
ma de este magno documento se vol-
verá en lo posible a las normas habi-
tuales de la vida internacional; y co-
mo los países europeos que tomaron 
parle en la contienda quedan medio 
destruidos unos, y todos ellos abru-
mados por el peso de los enormes im-
pue'tos que la l iquidac ión de la guerra 
exige, entre sus consecuencias m á s se-
ruras hay que contar con una podero-
sa corriente de emigrantes fluyendo 
de aquellos pa í se s , convulsos t o d a v í a , 
nacía los que ofrecen mayores condi-
ciones de éxito en la lucha por el 
pan. 
Desde este punto de vista, Cuba ocu-
pa 'ugar privilegiado, pues a lo alto 
de sus salarios y a la gran demanda 
del factor hombre, como se dice ahora, 
«greoa sus condiciones de salubridad. 
Pero de nada ha de servirnos todo cs-
•o, si de ello no tenemos noticias m á s 
que nosotros. 
Eu los países conservadores de E u -
ropa, atentos sobre todo a las graves 
preocupaciones que, al fin, se resol-
vieron en la pavorosa contienda que 
«caba de pasar, se tiene poco tiempo 
P*ra estudiar a fondo estos pa í ses de 
a América tropical, y se guarda de 
^Iw el concepto m á s disparatado, hi-
1° de antiguas leyendas que cuesta 
•ncho trabajo arrancar del espíritu 
rotirario y Pedestre de las masas. U n a 
palmera, una p l a n t a c i ó n de 
c a ñ a con muchos negritos, una vega 
de tabaco y mucha fiebre amarilla, 
sigue siendo del otro lado del mar el 
resumen que de Cuba llevan en el 
espíritu un gran número de gentes. 
Y es necesario acabar con todo eso 
si se quiere sacar las mayores ven-
tajas posibles dentro de las condicio-
nes que se avecinan; es necesario ha-
cer, a fuerza de repeticiones inteli-
gentes y variadas, que penetre en los 
espír i tus esta serie de verdades inte-
resantes y fecundas: que C u b a , no 
solo no es el matadero de a n t a ñ o , 
cuando ignorada la causa de la fiebre 
amarilla y otros muchos hechos cientí -
ficos, se h a c í a imposible combatirla, 
sino que, por el contrario, es uno de 
los pa í s e s m á s saludables del mun-
do; que aunque situada en el trópi-
co, disfruta de climas verdaderamente 
deliciosos, lo que constituye uno de 
los factores m á s efectivos de la feli-
cidad humana, siendo una verdad po-
sitiva y no una simple frase literaria 
que un clima suave y un cielo azul y 
luminoso garantizan una existencia li-
bre y fácil en estos pa í ses del sol don-
de el trabajo se hace cantando; que 
ocupamos una s i tuación admirable en 
mitad de una de las principales rutas 
marí t imas del globo; que el pa í s tiene 
recursos naturales ilimitados; que en 
tre nosotros no existen las enormes 
diferencias sociales que en otros paí -
ses de Amér ica , de manera que aquí 
cada hombre ocupa el puesto que sa-
be conquistarse; que la cultura cu-
bana no tiene nada que envidiar a )Ü 
de Ultramar y que Cuba ofrece gran-
des atractivos a todos los hombres, 
lo mismo al capitalista que al traba-
jador, al intelectual y aún al simple 
t o u r i s t a . . . . 
Los pa í ses nuevos hay que anun-
ciarlos como una empresa comercial 
cualquiera y esto es lo que respecto de 
Cuba se dispone a realzar con plausi-
ble acierto, el señor Secretario de Agri-
cultura; hacer que desde un "boule 
vard" de Par í s , el hombre que se in-
terese por Cuba , y aún el que no pien-
se en nosotros, aún el simple transeún-
te, pueda asomarse a nuestra existen-
cia y apreciar sus múlt ip les ventajas. 
Y todo el que conozca los admira-
bles resultados que recogieron aque-
llos pa í s e s que nos han precedido en 
ese camino, tienen que augurar des-
de ahora el éxi to m á s completo a la 
empresa, que interesa por igual a to-
dos los que aman a Cuba o por Cuba 
se interesan. 
R E V O L T I J O 
• i l l L ^ Este adverbio no sig-
ca desgracia, infelicidad o desdi 
f*' Sl10 atlue110 bueno o malo que 
l l j r tar ia y í o r z o s a m e n t e ha de cunr 
J J ^ . según la doctrina de los fata-
PQ, J . M^ro "Frases impropias" 
Gan, ^ n q u e l o , L ibrer ía Cervantes, 
«•«ano 62.) 
*En 
fterTr.,el Casino E s p a ñ o l . Muchas 7 
U ca,- T3 felicitacione3 ha recibido 
«1 ^ S ^ i t h (66 de Obispe) por 
«a las ? n i 0 f,oral obra suya, que 
Cic% ri i,tinia.3 fiestas ha lucido la 
^ .^e España. 
beza 863 c é l e b r e s : " ¡ S o s t é n esta ca-
ftbein 11133 fuerte de F r a n c i a ! " ( M r 
• M r a r \ s .?„cnado en el momento de 
« o ' Ciudadanos! vais a ver c^ 
«o»" ÍPI11!?01"6 ^ veinticinco fran-
• íiiipn dlputado B a u d í n a l pueblo, 
^ J ^ P r e d i c a b a la resistencia.) 
• F r a s e s menos c é l e b r e s : "Mi cam 
peonato no me lo han dado los do-
r e r t e s : me lo han dado los art ícu lod 
Ce caballero, especialmente ias cor-
batas". ( E l Champion Moya, IOS de 
Obispo.)—"Si aún queda por ?.h< 
quien dude que mis sombreros para 
damas y j ó v e n e s no son los ú n i c o s e i 
la Habana, por lo elegantes y econ6 
iU'ccs. que lo diga. ( L a Mimí, 33 de 
Neptuno.) 
•Lec tores : cuando a n h e l é i s , 
vino legitimo de uva 
o un buen café d e s e é i s . 
Idos a L a F l o r de Cuba, 
en O'Reilly ochenta y seis. 
* L o ordenado por los Papas Cle-
mente I , que ascend ió a l Pontificado 
el a ñ o 91, o r d e n ó que la vida y he-
chos de los santos m á r t i r e s fuese es-
cr i ta por los notarios. 
* L a escultura religiosa. Apenas oi 
se trabaja aquí. L a s mejores, las m á s 
bellas I m á g e n e s que vienen a Cuba 
proceden de los talleres de " E l Sa-
grado Corazón de J e s ú s " en Olot, E s . 
p a ñ a ; talleres de los cuales es ú n i c o 
t o m p a f l i a U r b a n i z a d o r a d e l P a r q u e 
y P l a y a d e M a r í a n a o . 
A v i s o a l o s T e n e d o r e s d e O b l i g a c i o n e s 
«ore, 1116(110 se avisa 3 ion tene-
l v 6 l i g a c i o n e s de la Compa-
*• i fa íaniZad0ra del Par(iue y P laya 
7* treinbT0' S" A' QUe a partir 
* J H "no del corriente mea 
^ ^ O n i ^ l ^ t ^ 5 ^ ^ a l Wbro 
^ r n a Principal del Banco E s -
panol de la I s l a de Cuba, el c u p ó n 
correspondiente a l segundo trimestre 
que vence en dicho día. 
Habana, 21 de marzo de 1919. 
José Mannel Cortina. 
Secretario 
C 2462 alt . 4d.-22. 
I J a n c o j a c i o n a l 
y 
ART. | | . -"D« lo» Cuonm Comeieros de 
Barco, NUEVE itrin •CMpr* comen 
• MuHríaks waMecidoi tm Cota" 
L a e s p e c i a l m a n e r a c o n q u e n o s o t r o s 
s e r v í m o s a l c o m e r c i a n t e q u e n o s p r e s t a 
s u c o o p e r a c i ó n , s i e m p r e le d e j a s a t i s f e c h o . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S , A H O R R O S . ^ 
CASA CENTRAL» 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
U C U R S A L E I S 
Monie 12. 
S»n Rafael t 
Bclíjcoain 4, 
O'Reilly 4, 




















Jo ve] laño». 




«gua la Grande. 
>an At9 de los Baño*. 
San José de las Lajas. 
St* Isabel de las Laja* 
Unión de Reyes. 
Zaza del Media 
agente en la I s l a Santiago RamoJ , 
(O Re i l l y 91.) 
* P a r a una peluca fina; 
peinado para el teatro, 
boda o fiesta peregrina, 
y t intura no dañ ina , 
hay que i r a Galiano cuatro, 
s a l ó n de " L a Josefina". 
•Correo . "Mascarita".—la. Son do3 
Echegaray, s e ñ o r i t a : Miguel E c h e -
garay, el autor de comedias y sa íne -
tes, y J o s é Echegaray, el dramatur-
go famoso.—2a. Discos y rollos de 
Caruso, la P a r r a r , y la Tetrazzini , 
( L u i s a ) , los encuentra usted en 11 
C o m p a ñ í a Cubana de F o n ó g r a f o s , O' 
Rei l ly 89. 
"Una r e c i é n casada "'—Ignoro c u á l 
es l a c o m p o s i c i ó n metal de esos cu-
biertos. Tampoco s é en q u é se distin-
guen de los otros que usted mencio-
na. L o que s í puedo asegurarle es que 
son de factura muy bella y delica-
da y que e s t á n de moda en los pala-
cios neoyorkinos. P í d a l o s usted en 
L a "Vajilla, Gal iano y Zanja . 
ZAÜS. 
L a M a p a p b í z o 
Popular la H n g r a f f r 
S r . M e c a n ó g r a f o : 
U n a v e n t a j a g r a n d e d e l a 
M á q u i n a 
R e m í n g t o n 
s o b r e t o d a s l a s o t r a s 
e s e l T a b u l a d o r D e c í m a i A u t o m á t i G o 
E l T a b u l a d o r c o r r i e n t e h a r e s u l t a -
do t a n enojoso de o p e r a r q n c sm 
vuso h a s ido muy l i m i t a d o . 
E l T a b u l a d o r D e c i m a l A u t o m á -
t i c o — q u e s ó l o t i e n e l a R e m i n g -
t o n — e s u n d e t a l l e q u e l a h a c e 
p r e f e r i b l e a t o d a s l a s d e m á s » 
N o t iene u s t e d que c o l o c a r rete-
n e s a l a s m e d i d a a r e q u e r i d a s s ino 
que p o r m e d i o d e l A j u s t e - T a b u l a -
d o r A u t o m á t i c o a l toque de u n a te-
c l a los r e t e n e s se c o l o c a n s o l o s — y 
n o h a y t a m p o c o que c o n t a r ios es-
pae ioe p a r a e s c r i b i r l a s c i f r a s — » 
l a s t e c l a s se c o l o c a n e n s u s i t io . 
Se f ior M e c a n ó g r a f o : U s t e d conoce los t a b u l a d o r e e c o r r i e n t e s , 
a n t i g u o s y , o n o loe tusa o los u s a p o c o ; p e r o s i s e f a m i l i a r i z a r a c o n 
e l T a b u l a d o r D e c i m a l y A j u s t a d o r A u t o m á t i c o de los M o d e l o s 10 y 11 
de R e m í n g t o n , no u s a r á o t r a m á q u i n a . E s u n i n v e n t o m a r a v i l l o s o q u e 
le a h o r r a r á t r a b a j o y h a r á de u s t é i u n o p e r a d o r m á s ef ic iente . 
V e n g a a v e r l a s 
F R A N K R D B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
D E S D E W H i l O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿ Q u é se ha prepuesto el Vizconde 
Ish í , embajador del J a p ó n en ios E s -
tados Unidos, con ese discurso que 
ha pronunciado el d ía 14 de este 
mes de manco, ante la Sociedad Japo-
nesa de Nueva Y o r k , de acuerdo, s in 
duda alguna, con s a gobierno? H a 
condenado las "preocupaciones de r a -
za" y pedido que la L i g a de las Nacio-
nes haga algo para Impedir la "cons-
picua injusticia" que resulta de esas 
preocupaciones. 
A q u í existen, en los Estados del Pa-
cíf ico, contra los japoneses, a les cua-
les se ha prohibido adquirir bienes raí-
ces y cuyos hijos han sido excluidos 
de las escuelas p ú b l i c a s . Sobre esto 
r e c l a m ó el gobierno de Tokio, cuando 
Mr. Roosevelt era Presidente, f u n d á n -
oose en un í i L t a d o que reconoce en 
esta r e p ú b l i c a a los japoneses los mis-
mos derechos que a los d e m á s extran-
jeros. Mr. Roosevelt a d m i t i ó l a justi-
c ia de la r e c l a m a c i ó n , y su Secretario 
de Estado, Mr. Root. p r o c l a m ó quo 
n i n g ú n Estado de la Repúbl i i ia podía 
poner sus leyes por encima de las es-
tipulaciones de un tratado internacio-
nal , que es una "ley de la t ierra," se-
g ú n la e x p r e s i ó n americana. Se in-
tento conseguir que Cal i fornia abro-
gase sus disposiciones anuladoras de 
aquel tratado; pero se n e g ó . Y como 
el gobierno federal no quiso emplear 
la fuerza, porque esto implicaba una 
guerra civil en los Estados del Oeste, 
no i n s i s t i ó . Ni tampoco el gobierno 
j a p o n é s en su r e c l a m a c i ó n , aunque 
no la r e t i r ó ; e s t á pendiente y puede 
ser renovada en todo momento. Se pu-
so t é r m i n o a l episodio por una inteli-
gencia entre los dos gobiernos, sin 
firmar pacto alguno, por la cual el de 
Tokio s u p r i m i ó l a e m i g r a c i ó n japone-
sa a los Estados Unidos. 
Se v i ó que no estaba dispuesto a i r 
a la guerra, y t a m b i é n que ol ameri-
cano, sin desearla, l a hubiera preferi-
do a una c l / i l en el oeste. A h o r a el 
J a p ó n no se propone l levar el asunto 
a la Sociedad de las Naciones, s e g ú n 
h a declarado el Vizconde If,hi; "es 
para—ha a ñ a d i d o el Embajador—que 
el tiempo, por e v o l u c i ó n gradual , re-
suelva este difíci l problema a m ú t u a 
s a t i s f a c c i ó n de ambas naciones." 
Entonces ¿cuá l es el alcaloide de lo 
pedido por el s e ñ o r Vizconde, p e t i c i ó n , 
que, seguramente, hará t a m b i é n su 
gobierno en la Conferencia de la P a z ? 
¿ S e trata s ó l o de obtener de esta 
una m a n i f e s t a c i ó n p l a t ó n i c a , s in fina-
lidad L o s p o l í t i c o s japoneses, que son 
inteligentes y cautelosos, no pueden 
haber pensado en eso. 
¿ H a b r á n querido l lamar la a t e n c i ó n 
de l a Conferencia y del mui;do hac ia 
l a a n o m a l í a de que los Estados Uni -
dos, mientras se interesan por los de-
rechos de los cheko-eslavos, JOS jugo-
eslavos, los ukranios, los estenios, lo?» 
lituanios, etc., etc., niegan a los j a -
poneses lo que un tratado los garan-
t iza? Posible; y s e r á una maniobra 
que no c a r e c e r á de habilidad aunque 
tiene un inconveniente: que como en 
la Austra l ia y en el C a n a d á las "preo-
cupaciones de raza" son tan fuertes 
contra los japoneses como en esta 
r e p ú b l i c a , en aquellas colonias bri-
t á n i c a s — e s t o es, de u n a potencia 
altada del J a p ó n — d i s g u s t a r á tanto 
como en lea Estados americanos del 
Oeste que se solicite de la L i g a de 
las Naciones esa m a n i f e s t a c i ó n . Y a 
el senador Chamberlain, que repre-
senta uno de {ir-uellc^ Estados, el d^ 
Orcgon, «e L a apresurado a conteó -
tar a l di^ourno del Embajador . 
E l asunto—ha dicho—es meramen-
te interior; no es Internacional Aho-
ra, s in í m b a i g O ; el J a p ó n pretende 
que lo sea. SI en la c o n s t i t u c i ó n de 
l a L i g a de las Naciones se Incluye, 
li que pide el Vizconde Ish í , eso sig-
nifica que tendremos que admitir a 
los orientales; y significa la ru ina 
del Oeste. Pero si los Aliados recha-
zan el plan del J a p ó n , h a b r á tres na-
ciones fuera de la ley: Alemania, R u 
s la y el J a p ó n . ¿Qué s e r á entonces de 
l a paz dol mundo? L a s tres npclonps 
se u n i r á n y habrá otra guena grande. 
Soy partidario de una L i g a , pero siem-
pre que no anule n i n g ú n derecho fun-
damental americano. Antes que esa 
a n u l a c i ó n , prefiero ver l a derrota del 
tratado y presenciar otra g j e r r a . " 
Cuanto a la Aus tra l ia y el C a n a d á 
— p a í s e s de los cuales e s t á n excluidos 
los chinos y los japoneses, medida 
que el gobierno b r i t á n i c o no ha podi-
do impedir. Inf luirán para que é s t e se 
oponga a que la L i g a de las Naciones 
haga esa m n i i i f e s t a c i ó n ; y, por su-
puesto, s i llega a hacerse, se r e i r á a 
de ella, porque no s e r á un mandato: 
y s i lo fuese a ú n se r e i r á n Tiás, por-
que l a e j e c u c i ó n de algunas dê  laa 
cosas qu»» &*1 le c u i r r a n a la b e n é f i c a 
L i g a s e r á o p e r a c i ó n tan fác i l como la 
de poner un grano de sa l en la cola 
de un pájaro . 
No f a l t a r á quien relacione el dis-
curso del Vizconde Ishí con los inci-
dentes de estas ú l t i m a s semanas. E l 
primero fué el relativo a las colonias 
alemanas. Se ha dicho que los Es tadoa 
Unidos se hab ían opuesto a que se la3 
anexasen las naciones que las habían. 
conquistado, porque esta r e p ú b l i c a 
consideraba contrario a sus "intere-
ses 1 que el J a p ó n f l íese d u e ñ o de las 
Carol inas , las Marianas, etc., r de a q u í 
el acuerdo de que las conserve, no co-
mo propietario, s i no como "mandata-
rio." Y el otro incidente ha sido qua 
t a m b i é n se han opuesto los Es tados 
Unidos a que Inglaterra y el J a p ó n 
se queden con ios cables t e l e g r á f i c o s 
que han tomado a A l e m a n i a por es-
tar algunos de ellos en aquellas is-
las donde su p o s e s i ó n por los japone-
ses no conviene a esta r e p ú b l i c a . E n 
uno y otro caso la conducta—verdade-
r a o supuesta— del gobierno ameri-
cano ha desagradado en Tokio, y a s i 
lo ha dado a entender la prensa de 
al l í . Y por esto se supone que el a l -
filerazo del Embajador es una respues-
ta a los dos alfilerazos americanos, 
Pero cuando el J a p ó n daba ese, rec i -
bía otro, m á s doloroso: el de Corea. 
E s e pueblo dn -veinte millones denua 
cia, ante el n undo a lo* ¡iponedet». 
.ue lo couqu « laron hace a ñ o s sin que 
( P a s a a la P lana S I E T E ) 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A L I V I E N D A R E S 2 2 , 
M a r í a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a -4 
N o h a c e v i s i t a * a d o m i c i l i o 
" U N O L E U M " 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y r M n i t o . 
A I p o r m a y o r y d e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C o b a . 
IMPORTANTE 
A I O S I N G E N I O S Y T A l l E R E S 
Se ofrece eon buenas referencias nn 
Maestro Mecánico que ba «lesempeñado 
como director de talleres y luienaa Ine-
talaclones en Ingenios en Cuba y en el 
extranjero. Práctico en molida moderna. 
Informes: J . Benftez Fuentes. Bclas-
coaln número 32. Teléfono M-1746. 
C 2451 alt. 3d-22 
E L A R T E DE WILLIAM FAR-
NUN ES A R T E VERDADE-
RO. 
L I B E R T Y F I L M C o . 
riomos recibido un» nueva remesa de má< 
quinas de «umar, restar y multiplicar, 
para ahorrar TIKMPO. TUADAJO. SALUD 
y DINERO. E l Estilo número 3 vale #5-76 
puesta en su casa. Concedemos descuentos 
a revendedores en pedidos de tres máqui-
nas en adelante. Tenemos GLOBOS DH 
GOMA, colores surtidos, clase extra, a 
$3.03 NETO la gruesa. E n pedidos de 5 
o más gruesas hacemos un descuento do 
23 centavos en gruesa. llaga hoy mismo 
su orden. T I I E N O V E L T Y STORES. Apart 
tado, 00, Maceo 76, Matanzas, Cuba. 
P 5d 23 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A l 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
I . P a s c u a l - B a l d w i i r 
O b i s p o , 1 0 1 
E ó o E á í r M i s ó 
("MKliJA.NO iítíL. tLOSVlTAl. ÜK £AULB-^ geccias j dei Hospital Número Uno 
ES P E C I A L I S T A KN VIAS l KIN ARIAS y eníermedades venéreas. Cistcrscopls, 
cateriamo de los uréteres y examen di 
rlñún por loa Bayos X . 
J N Y E C C I O X E S OJ£ > EOSAXV ABSAN. 
CO>SCXTA9 D E 10 A 13 A. M. T D] 3 a 0 p. m.. en la calle de 
G a n e $ 1 5 0 M e n s u a l e s 
Un Luen t a q u í g r a f o , mecanó&ra lo, gana $150 pensuales en cualqulei 
casa de com^.-cio- pero es c o n d i c i ó n ¡ u d i s p e n s a b l á ser un profesional y 
esto s ó l o se adquiere bajo l a d i r e c c ' ó n de un ojperto profesor 
Por $6 mensuales y en b r e v í s i m o Uempo Vd. . (sea Srto. o caba.lero. 
l l egará a tarulgrafear 125 palabras por minuto £ Ingresa en la Acade-
mi f "Manriq i . de L a r a " y aprende el sistema Fitmaxi en e s p a ñ o l o en 
n g l é s conforme a l n o v í s i m o m é t o d o americano do 1906 
Nuestro h e r m o s í s i m o local ofrece comodidades para la e n s e ñ a n z a , 
.eniendo cada clase un s a l ó n y un profesor especial BÍCtoma 
T a q u i g n / í í a Grel lana. por un e x u i s c í p u i o del inventor del sistema. 
E n c a r o s Í J S S S % í £ Í - S e ' e r c a n ü l . pinturas dibujo t*-
^ ¿ T d T ^ ^ * P a r l ^ d í 
tnñai nuevas v seguimos el metoao amencAuu <» ; , , 
ríZ ~ í e r l S e e n s e ñ a m o s a los a lumnos el man^o de maquinas de c a l c a -
£ . . « « r ^ f p ^ - r '-Dalton'' s iendo la ú n i c a irademia que las poseer 
^ e m l u ^ i y ^ u ^ c o n moderno y esplendido laboratorio. 
Í - I D A * L P R O S P E C T O . — C O N S U L A D O 130 T E L S F . M-2766 
A C A D E M I A «^JLASBIQÜE D E L A R A " 
^ A t A D t J U A ^ j j ^ c i o g de p. igksi.-xa. T . A0425. 
V A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 de 1 9 1 9 . 
L A P R E N S A 
_ U n distinguido c o m p a ñ e r o — e l se- .̂ u f i l iac ión do baseball ¡Todo , el ex-
üor F r a u Marsal—acaba de escribir tranjero inclusive, antes que el exal-
un ar t í cu lo que le ha disgustado pro- tamiento del hermano de sangre y de 
fi'ndamente a l redactor de esta seo- r a z a ! 
Otón. ¡ P o l í t i c a y baseball deben tener un 
E l a r t í c u l o de referencia—publica- , c o m ú n o r i g e n — c o n t i n ú a diciendo el 
do en " E l Nacionalista"—se titula | s e ñ o r F r a u Marsal—porque se produ-
"Los Dolores del Parto". ¡ j o este a n á l o g o f e n ó m e n o en la A s a m -
No trata este trabajo de obstotri- , blea del Partido Moderado en la Pre-
cia, como pudiera colegir un disc ípu- i sidencia de la R e p ú b l i c a y en el mis -
lo del doctor Ensebio H e r n á n d e z . E l i rao grave recinto de la Al ta Cámara , 
s e ñ o r F r a u Marsa l quiere estudiar el j Antes que los liberales, Mr. Magoon. 
'"problema" de un sentimiento de na- Ocurr ía todo esto hace algunos 
c i ó n . . . Y , a l hacerlo, e m p e q u e ñ e c e el a ñ o s . E l sentimiento nacional no ha-
problema, lúa nacido a ú n en Cuba. Hoy no fue-
Guardá ndo lc todo g é n n e r o de r e s - . ran posibles estas cosas, porque el 
petos y c a r i ñ o s a l c o m p a ñ e r o del ' sentimiento nacional empieza a na-
D I A R I O , tenemos que pirctestar, con c e r . . . 
teda nuestra e n e r g í a pa tr ió t i ca , de la | 
ligereza, d e s p r e o c u p a c i ó n y poca pro- ¡ Y as í cuando ya en é p o c a m á s re -
fundidad de ese trabajo ' c í e n t e — p r o s i g u e el s e ñ o r F r a u Mar-
Sabemos bien que no es usual este sa l—el bil larista cubano s e ñ o r Oro 
modo nuestro de proceder; p e r o . . . pierde, en el teatro Payret , el cam-
"¿Xo ha de haber un e sp í r i tu va- i-eonato de carambolas por tres ban-
(liente? das, hay al l í un sentimiento de ver-
¿ N u n c a se ha de sentir lo que se dice? dedero dolor colectivo, que se nace 
¿ N u n c a se ha de decir lo que se i m á s intenso por la presencia—de re -
(siente?'"! í e r é e oficial—Je una potencia extran-
jera , envuelta en el traje de dr i l blan-
Dice en eso trabajo de " E l N a c i ó - i co del s e ñ o r Ministro de E s p a ñ a . . . 
nalista" e l s e ñ o r F r a u Marsa l : jNo es supér f luo a d e m á s traer a nues-
" E l sentimiento nacional, lejos de I tro recuerdo, en obsequio de esta te-> 
extinguirse, nace ahora a l a vida. Es-1 sis nacionalista, el entusiaasmo que 
te es nuestro parecer. Hemos vivido ¡ h a n sentido nuestras multitudes por 
veinte a ñ o s de R e p ú b l i c a , inconscien- | los Palmer, y los Marsans, y los Ca l -
tes del significado de esta palabra. E l vo, y los Gonzá lez , a l t r a v é s de las L i -
concepto de Estado libre, de n a c i ó n gas grandes de los Estados Unidoií. 
soberana ha sido para nosotros letra i L o cual pone a los "cronistas" de 
muerta Aludo a las multitudes. alj^sDort' ' en los altares p a t r i ó t i c o s de 
pueblo humilrie, que es la m a y o r í a . 
Los odios personales y los de gru-
pos se s o b r e p o n í a n antes a los inte-
reses colectivos. Recuerdo a ú n lleno 
á e tristeza aquel vehemente y absur-
do afán con que almendaristas y ha-
b a ñ i s t a s , en los c l á s i c o s d e s a f í o s de 
baseball, anhelaban el triunfo de los 
clubs norteamericanos sobre e l adver-
sarlo nacional U n f a n á t i c o pre fer ía 
en aquellos tiempos de "Mac el P i t -
cher" que el "Detroit" venciera a l 
"Habana" o a l "Almendares" 
nuestra v e n e r a c i ó n . L a propia y seve-
r a esgrima y el mismo ^profundo aje-
orez, han logrado entusiasmar a nues-
tro pueblo, a t ra ído por el patriotismo, 
por el nacionalismo. L o s s e ñ o r e s R a -
m ó n Fonts y Raú l Capablanca son un 
ejemplo palpable y bello de esta exal-
t a c i ó n de los puros sentimientos na-
cionales. 
r 
S e r v i c i o 
d e l a r g a 
d i s t a n c i a 
P a r a t í r e c e r mayores facilida-
des a l púb l i co , en r e l a c i ó n con 
servicio de L a r g a Distancia, 
hemos abierto un Departamento 
especial a cargo de un empleado, 
que se o c u p a r á de atender con 
la mayor brevedad en l a ^ llama-
das, a las personas que acudan a 
este edificio a efectuar sus comu 
nicaciones. 
Dicho Departamento e s t á abier-
i al p ú b l i c o día y noche. 
C u b a o I e l e p i i o i i e C c i n p p i 
A c u l l á 1 6 1 
E l nacionalismo, qae como he dicho 
antes lejos de morir se hal la en el pe-
s e g ú n | r íodo de a l u m b r a m i e n t o , — a ñ a d e el 
s e ñ o r F r a u Marsal—no ha llegado 
t ú n a la l iteratura, y realmente es 
muy vituperable que nuestros conciu-
dadanos prefieran leer una novela de 
Claudio F a r r e r e antes que " L a Babel 
de Hierro", pongo por obra m í a ; pe-
ro los grandes progresos tienen que 
ir poco a poco ganando el e s p í r i t u de 
los pueblos; de golpe y porrazo no se 
consigue casi nada, a no ser derribar 
fl J a c k Johnson de un "nock-out"; y 
esto s e r á muy c i n e m a t o g r á f i c o , pero 
apenas guarda r e l a c i ó n con el nacio-
nalismo. 
E s m á s , Cuba tiene una verdadera 
semil la nacional. E l provincialismo 
es aquí un f e n ó m e n o contundente. E n 
época, de J o s é Miguel Gómez "ser da 
las V i l l a s" equ iva l ía a una credencial , 
y hoy haber nacido en la indómi ta re- I 
g i ó n es casi tan apreciable—en las es- i 
feras del Gobierno—como una fe de 
bautismo de la s i m b ó l i c a "Asturias" i 
entre las clases comerciales del | 
p a í s . . . 
E s t e sano y provechoso provincia-
lismo habrá de derivar, a l cabo, en 
un só l ido sentimiento rac iona l Por 
estos nobles cauces corren hoy, por 
í i n , las fuerzas espirituales de la Re^ 
1 úbl ica . Los buques yankees surtos en 
bah ía , pusieron t é r m i n o r a p i d í s i m o a 
la ú l t i m a huelga. Durante la pasada 
r e v o l u c i ó n de Febrero bas tó que las 
fuerzas de los Estados Unidos se de-
cidieran a tomar parte en las bata-
l las , para que el s e ñ o r R í g o b e r t o F e r -
n á n d e z capitulara. ¡Todo antas que 
el "americano", es el "dernier cr i"I 
Y uso de esta vulgar e x p r e s i ó n fran-
cesa .(raanifiesta el s e ñ o r F r a u Mar-
sal ) o l v i d á n d o m e del nacionalismo, en 
el idioma, en obsequio ú n i c a m e n t e del 
actor y cap i tán del e j é r c i t o Mr B r o u - i 
let, que es nuestro h u é s p e d de ho-
r o r . . . 
E l nacionalivno nace. Puede asegu 
rarse esto sin temor a sr-r desmentido 
L a s elecciones pasadas—una muda 
protesta colectiva—y la magna mani-
f e s t a c i ó n de la paz, son de una incal-
culable fuerza probatoria. 
M E N E T E K E L 
¿ Q u i é n no conoce e s a f a t í d i c a i n s c r i p c i ó n que, s e g ú n 
el re la to b í b l i c o f u é e scr i ta por m a n o f a n t á s t i c a en el 
b á q u i c o f e s t í n de B a l t a s a r , rey de B a b i l o n i a ? 
S a b i d o es que e l profeta D a n i e l l a d e c i f r ó e n eeta 
f o r m a : " T u re ino h a l legado a s u fin—Has s ido 
pesado e n l a b a l a n z a de l a j u s t i c i a d i v i n a y h a s s ido 
h a l l a d o falto de p e s o — T u s domin ios s e r á n transferidos 
a M e d o s y P e r s a s . " 
L o prop io puede decirse y pronost icarse , c o n l a 
s iguiente p a r á f r a s i s , de las f a l s i f i c á c i o n e s y sus t i tu -
c iones de l a s a f a m a d a s T a b l e t a s B a y e r de A s p i r i n a , 
por no ofrecer g a r a n t í a a l g u n a en e l re ino de l a " C i e n -
c i a T e r a p é u t i c a " : 
*! E l u s o que el p ú b l i c o h a hecho h a s t a a q u í de esas 
fa ls i f icaciones y sus t i tuc iones h a tocado a s u t é r m i n o , 
porque h a s ido y a d e b i d a m e n t e c o m p r o b a d o el que son 
deficientes o inef icaces e n v a l o r curat ivo , y l a e x c l u s i v a 
de l uso m é d i c o de l a A s p i r i n a h a s ido conced ido a las 
l e g í t i m a s exce lentes T a b l e t a s B a y e r . " 
U s e , pues , todo el m u n d o , de a q u í en ade lante so la -
m e n t e l a A s p i r i n a que se h a l l a en l a s tab le tas 
que l u c e n l a " C r u z B a y e r , " que las d is t ingue -
y l e g i t i m i z a . 
ligera, con tanta d e s p r e o c u p a c i ó n ? 
D i s p é n s e n o s el querido c o m p a ñ e r o . | 
T a l vez rompamos los moldes de una , 
vulgar c o r r e c c i ó n al expresar, de este ; 
modo, nuestro pensamiento. Pero nos-
otros, que somos sinceramente naeio-
nalLstas, no ¡ .odiamos dejar sin pro-
testa la burla casi sangrienta con que 
el s e ñ o r F r a u Marsa l saluda a esto 
só l ido re toño . 
¡ B u s c a r la g é n e s i s del nacionalismo 
en el "baseball", es estupefaciente! 
E s un "out" sobre el "borne." 
D r . j u a o S a n t o s ^ m á n d e z 
Y 
D r . F r a n c i s c o l i a . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
CoFjrtütas y operaciones d« 9 • U 7 
Se 1 a 3. Prado. 105, entre Tanleat* 
Rey y Dragones. 
T e l é f o n o A-1&4C _ 
H a y e s p í r i t u s v u l g a r í s i m o s que tra 
¡ l a n de restarle importancia a esos do? 
! actos—termina el s e ñ o r F r a u Mar-
! IffkL—No les debemos poner a estos 
1 i e ñ o r e s la m?nor a t e n c i ó n . E l l o s di-
cen que fué un sentimiento e g o í s t a , 
en el primer caso—falta de una ade-
cuada r e t r i b u c i ó n , — c a s i de cobardía , 
en el segundo, el que a l e jó de las u r -
nas a l pueble y el fciue a l e g r ó nues-
tras calles en aquellas otras horas de 
entusiasmo aiiglo-franco-italiano . . . 
Pero ¡ todo a'umbramlento requiero 
algunos dolores naturales! Y cstor; 
son los dolores del p a r t o . . . 
A s í termina este ar t í cu lo . ¿ N o es 
bcnslble, muy sensible, que un temí> 
tan bello y un punto de vista tan or i -




E l C a l z a d o 
A F A N d e l T R A B A J O 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c í (New Y o r k ) 
tomado á tiempo, t a m b i é n 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
U I.A 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a \ o ú 9 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r , 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Aárer. Corp.—A-9C5S. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l i a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 , 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L A N O C H E 
E l S a l ó n de 1919. 
E s hoy su apertura oficial. 
Se c e l e b r a r á a las nueve de la no-
che en el local de la Academia de 
Ciencias , Cuba 84, A. , o sea el anti-
guo Convento de S a n A g u s t í n . 
Realzado se v e r á el acto con la pre 
s e n d a del P r i m e r Magistrado de i a 
N a c i ó n . 
Dos bodas e s t á n dispuestas. 
U n a en la Parroquia del Vedado, 
a las nueve y media, que es la de la 
s e ñ o r i t a R i t a F e r n á n d e z M a r c a n é y 
el Joven Alberto Crusel las . 
E n l a misma iglesia, media hora 
d e s p u é s , se e f e c t u a r á el matrimonio 
de la bella y muy graciosa, s e ñ o r i t a 
Cnqulta Garc ía Carball ido y e l ce-
ñor Manuel D íaz Granda , del comer-
cio de esta plaza. 
L o s teatros. 
E n el Nacional , l a grandiosa zar-
zuela en tres actos y diez cuadros L a 
G u e r r a Santa, l ibro de P é r e z E s c r i c h 
y el maestro Arr i e ta . 
L a C o m p a ñ í a de Prudencia G r l 
fell, que con tan buen é x i t o viene nc 
tuando en Payret , l l e v a r á a escena 
L a Malquerida, de Jacinto Benaven 
to. 
Sigue en el cartel de Mart í la nue-
va obra, E l Aduar , a c o m p a ñ a d a de 
r ó l l e n l a s de Amor, cuyos é x i t o s se 
cuentan por representaciones. 
Noche de moda en Fausto. 
L a novedad del e s p e c t á c u l o con-
siste en el estreno de la cinta Y o te 
a r r e g l a r é , en la ^ ^ 
Parto el gran actor i C i T * * * 1 
hanks. conocido por "e, * ^ 
no", s e g ú n lo justifica el ^ Í T ^ 
yo que aparece expuesta 40 ««• 
t íbu lo del teatro. EN EI T*.V 
Y Miramar. 
E s la de hoy su veiada . 
Velada de los lunes 
pre un gran público al a w Slei»-
del Malecón . ^ 
Se ofrece esta noche la 
e x h i b i c i ó n de E l Tanque de u í * 1 
te, hermosa, sensacional c i ^ . 
m a r c a Verdaguer. Cuya e x c h L ^ 
n e n l o s s e ñ o r e s Rlvas y C o m J ^ 
nombre de L a I n t e r n ^ o ^ , ^ 
tografica que r e m e s e n ^ U , , * * • 
Consta la nueva filra de si 
z á l t l " ^ r r l b i l i ^ 








SI QUIERE U S H £ FE-
LICES Y ALEGRES A SUS 
PARROQUIANOS EXHIBA 
COMEDIAS T O X . " 
LIBERTY FILM Co. 
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
D O B L A D I L L O D E O J O de t o d " c U « e , y en e! . c t e . ^ 
. •• M O D I S T A S . E = S & 
Z U L O A G A Y C o . , S . e n C , A g n i i a , 1 3 7 . T e l é f . 1 - 8 4 1 3 . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C U A 8 F S DE. P J N T U H A 4-
WOmjo, Colorido, Compos i c ión y . F i g v n u 
Qf tM Mpooial de Efi tét lrs dal colot (procedimientos y n ( tafct ) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
c l o i s s IND. • r 
J A B Ó N 
d e n t í f r i c o 
d e l 
D o c t o r 
F I E R R E 
itFACULTADdB MEDICINA 
d e P A R I S 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s D i e n t e s * 
C A J A L I J E R A E L E G A N T E y P R Á C T I C A 
[ O C 3 0 C 3 0 C 
E l u l t i m o v a p o r f r a n c é s l l e -
g a d o a e s t e p u e r t o 
n o s h a t r a í d o 
T e l a s d e C o l o r e s 
l B a t i s t a s d e H i l o 
C a m i s e r í a 
T e n n i s C l t t b 
O b i s p o 4 0 . T e l . A - 2 7 9 8 . 
" E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a de seguros m o t ó o s contra .ncendio. 
Establec ida en la Habana desde el . -< 
Oficinas en so propio t d l f i c o . Empedrad^ «r 
ipañía , por una m ó d i c a cuota, asegura fin gobran"5 40 E s t a C o m p í 5 6 5 ^ ei s t*
tablecimientos mercantiles, devolvundo a sus 
que resulta d e s p u é s de pagados los gas .os y slIlie* 
Va lor responsable de las propiedades, asegurao 
biniestros pagados basta l a fecha «ns" coffl0 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios ^ | 
sobrante de los a ñ o s 1914 a 1917 Garantizado 
Importe del Fondo especial de Reserva, g ^ 
con propiedades—hipotecas constituicas— boI1uShanal- ac-
t-ública— L á m i n a s del Ayuntamiento de la HaD*? bonos 
clones de H a v a n a Elec tr i c Ra i lway L lght & Po.w ,a j ibertad « 1 , 1 ^ 
del 2o y 3er. y s u s c r i p c i ó n al 4o. E m p r é s t i t o cle ia ># . . J 0 
y efectivo en C a j a y los Bancos . . • • • • rectot'-
Hi.bana, 28 de Febrero de 1919 E1 ronfi€j3ro Dir^$\i, 












n t i t 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 de l i f i ? . P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
^ ' í J i T n n e r o en la Habana. 
dteen0r español , aclamado 
* ^ b U c o neoyorklno en estos 
l * e l / c Ú fi^ra a la cabeza de la 
^ent*5 , rfe"Opera organizada po 
í í « » n i a Rracale para actuar en 
- ^ e S t í u d a n c s d e P los primeros 
B : de Mayo-
P " Ha corta. 
1 ^ ^ , solo a seis funciones. 
Reducida * ha que(iado >-a 
C a ^ 0 los s eñares Pedro Vára la 
l ^ i r n i l l ó en sus oficinas '.'.e 
r ^ ^ ^ S de diez a doce de la 
B * r t e ' á o s a cinco de la tâ :1<,, 
rfn entradas. . . . . . ^ 1!V) 
40 jf»1^ ¿m entrada ^ 
* * * . , . 2 0 
! . . „ 13 do Tertulia de Paraíso. 
•Hipólito Lázaro, 
J r Giussepe Salvati. 
«gritónos 
L A O P E R A E N M A Y O 
Giuseppe Danise y Carlos Polese. 
Bajos. 
Glovanni Martino, E n s o Lozano y 
Giuseppe L a Puma. 
Sopranos. 
Albert ica Cassani , Anna F i t z i a , 
Juanita Caracciolo, Ros ina Zotti y 
Ada Paggi. 
Directores de Orquesta. 
Guerr ier i . Bovi y F e r r e r . 
De los cantantes que anteceden se 
encuentra ya entre nosotros en es' 
pera de la temporada el notable ba-
r í tono Danise. al que la prensa ha 
saludado p r o d i g á n d o l e las c o r t e s í a s 
debidas a su alto rango ar t í s t i co . 
T a m b i é n es h u é s p e d nuestro el 
aplaudido bajo c ó m i c o Giuseppe L a 
Puma, que tanto se d i s t i n g u i ó en la 
ú l t i m a temporada del Nacional y que 
en estos momentos tiene organizada 
una gran fiesta a r t í s t i c a que se ce-
l ebrará el m i é r c o l e s p r ó x i m o en los 
salones de la A s o c i a c i ó n de Propie-
tarios del Vedado. 
¿Qué decir de L á z a r o ? 
E s t á en el apogeo de su carrera . 
Gloriosa ha sido la jornada del emi 
nente tenor en el Metropolitan de 
Nueva Y o r k . 
L o admiraremos no solo en sus 
obras favoritas, como Tosca» como 
Bohemia y como Puritanos sino tam 
bién en algunas de las ó p e r a s que 
ha estrenado, y que tantas ovachones 
le valieron, en la gran m e t r ó p o l i 
americana. 
Noches deliciosas se nos esperan 
en la que ha de ser, bajo todos sur; 
aspectos, una brillante temporaia. 
son muchos los - „ esta fecha 
agnados para la gran tempo-
" i f r i c a de la primavera próx ima . 
* inneta' a su vez, e s t á n com-
e t i d a s en n ú m e r o bastante con 
^ c u b r i r á totalmente el abono. 
l i n i0 «rarantiza. 
I ^ V e ahora insertar el elenco 
J ; : Compañía de Opera tal como 
' ha sido dictado por el amigo muy 
¡L-do Pedrito Várela , 
í í - n l o ustedes a c o n t i n u a c i ó n : 
Roberto Cambio-
E s t a b l o s d e l u z , V a p o r y í l G t M r c i o 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e h i j o . M a g n í f i c o s e r v i d o p a r a ent ierros , b o d a s y b a u -
tizos. L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
P a r a l a E s t a c i ó n 
V o i l e s co lo r entero, tonos de n o v e d a d : Co-
p e n h a g u e » s a x e , beig, rosa . . . 
A N A M A R I A M E N O C A L 
^ apresuro a decirlo. 
7. trata de una sensible nueva. 
[ ? L Várfa Menocal. la dama belll-
d-i ce suprema bondad y supremr. 
Snclfin. se halla recluida desde na-
Algunos días en la Cl ín ica abierta 
n Luyanó con el nombre de su inol-
rtUble padre. 
Allí fué llevada para sufrir en fno. 
(gún la denominac ión aceptada, l i 
aeración de la apendicitis. 
Operación que le fué practicada al 
Bídiodía del sábado por su herma 
M el doctor Rafael Menocal, Direc-
w de Beneficencia y cirujano en 
qui«}u parecen vincularse los altos 
merecimientos c ient í f icos del i lustre 
autor de sus d ías . 
E l honorable Presidente de l a Re-
pfiblica y BU distinguida esposa ha-
l l á b a n s e presentes, con los familia-
res de la paciente, en el momento de 
la o p e r a c i ó n . 
P a s ó el día de ayer A n a María s in 
ofrecer novedad en su estado gene-
ral. 
¡Cuántos son los votos que se ha-
cen en esta sociedad por que recu-
pere su salud la gentil dama! 
Los m í o s entre los primeros. 
E N F A V O R D E G U A T E M A L A 
El automóvil de la rifa. 
Vn elegante modelo Anderson, nd 
(ilrido en su agencia de la H a v a n -
iita To., que consta de seis ci l in 
ires, es de cuarenta caballos y --le 
»» capacidad para siete pasajeros. 
Está desde ayer expuesto a l a cu-
fWdad pública en el v e s t í b u l o del 
«tro de Payret 
Corresponderá al que posea la na-
fílela marcada con el n ú m e r o del 
irenlo mayor en el sorteo de la L o 
tria Nacional que ha de efectuarso 
ti !fl de Abril del corriente. 
Rifa autorizada por decreto .iresl-
fcacinl de fecha 6 de Diciembre del 
ún último. 
Cuesta la papeleta 50 centavos. 
Todo lo que por Lste concepto se 
ocaude e s t á destinado a los fondos 
'le la s u s c r i p c i ó n abierta por el Cón-
sul General de Guatemala en la H a -
bana, s e ñ o r Emi l iano Mazón. p a n 
'os Asilos y Escue las P ú b l i c a s de 
iquel la repúbl ica . 
E l C o m i t é de Damas que tiene a 
m cargo semejante cometido bajo iu 
presidencia de las caritativas damas 
Lol i ta L u i s de F e r i a . Amelia Solberg 
de Hoskinson y E l v i r a de A r m a s de 
Fritot encarece de los s e ñ o r e s qu^ 
han recibido talones para la r i fa la 
nec<»si(iad de enviar el importe de la 
venta dentro del m á s breve plazo po-
sible 
De no ser esto qne se devuelvan, 
sin pérd ida de tiempo, las papeletas 
no vendidas. 
Toda demora ser ía perjudicia'. 
H o l a n e s c l a r í n y batista. S u r t i d o de colores. 
* * 9 
O r g a n d í ñ i p e , b lanco y en colores, de f i n í s i -
m a t ransparencia . 
• • • 
V o i l e e l e g a n t , d i s e ñ o s or ig ina les , f o n d o o b s -
curo , esti lo b a t i k . 
A d e m á s , nuestro su r t i do g e n e r a l desde 2 5 
has ta 9 5 centavos. 
c 2469 ld-24 la-25 
V é a s e el c a t á l o g o de lo que pudié-
lamos l lamar "rollos perfectos": 
N ú m L "Isabelita no me quiere": 
danzón , por Enrique P e ñ a . 
N ú m . 2. " E l domader de fieras''; 
d a n z ó n , por Enr ique P e ñ a . 
N ú m . 3. " L a reina del carnaval"; 
opereta, por J . A u l i . 
Núnu 4, " L a reina del carnaval"; 
comparsa de l u c i é r n a g a s , por J , Au-
l i . 
Num. 5. "Te la partieron, K a i s e r " ; 
danzón , por F.. P e ñ a . 
>'úni. 6, " E l triunfe aliado o yo 
iba al frent'í''; danzón , por E . P e ñ a . 
Num. 7. " E l rel icario"; couplet, 
por J o s é Padi l la . 
Jíúm, 8. "¿Dónde estabas ano-
che?"; d a n z ó n , por T o m á s Gorman. 
Núnu 9. "Fado Blanquita", por A l -
raro Retana . 
jVúm. 10. " L a vendedora de anti-
faces", couplet fox-Lrot por J o s é L -
.Medli.-Villa. 
>'úin. 11. "Hindustan"; fox-trot 
per Herold Werkp. 
>'úm. 12. "Guitarra agarena"; can-
c'ón e s p a ñ o l a , por C . L a r r u g a . 
Ni'inu 18. " L a foguera"; pot-pourri 
de cantos asturianos, por Enr ique 
R o ñ é . 
>'úm. 14. "Margaritiaa':; couplet, 
por J . M . Mart ínez Abades. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y aounc iése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
[ 1 * F U N E R A R I A 
D e M i g u e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. T e l . A-5910 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
E n r i q u e P a y é s y G u b i n y á 
H A F A L L E C I D O C l í I S l I A > A M E M E 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, a las 4 p. iu. los que 
SDserHttD; Tiuda. hi jos; padre, hermanos y dt'niás familiares 
ausentes y amigos, ruegan a sus amistades se s i rran a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r de la Quinta ^ L a r a r í s i m a C o n c e p c i ó n * a la Necró-
polis de Colón, por cuyo favor les q u e d a r á n agradecidos. 
E l v i r a Montayut, viuda t& t&eí*: Carnien. Eduardo y 
Enrique Papes y Monta i fú t ; «TMé Taarés: J o s é R . Bal tasar . 
Rosa, Eduardo y Augusto P a g é s y Cubiyá (ausente); fa-
milia M o n t a g ú t (ausente) las r ^ o n e s s o c i a l o ".l<»«.t. K. Pa-
gés*, **Majó Colomer y C i a . , ^ **Saiz Penabad y C i a " ; Enr ique 
Coll , Augusto Navarro, Ramiro E s t a p é ; Arturo E i í a s ; Mar-
celino Ort í z ; Severino Y á n e z ; Manuel V á z q u e z ; J o s é Ló-
pez; J o s é Aneiros ; D r , J o s é M u r l i l o ; D r . R a m ó u CUurcfa 
Mon. 
(No se reparten esquelas) 
l d 24—1 t 24. 
C a n a s 
C a n a s 
Y 
C A N A S 
C a n a s e n e l c a b e l l o , 
C a n a s e n l a b a r b a , 
C a n a s e n e l b i g o t e , 
se t i ñ e n de u n a 
m a n e r a p e r f e c t a e 
i n s t a n t á n e a m e n t e c o n 
T i n t u r a R e g i n a 
e l ú l t i m o y m á s p e r f e c t o 
i n v e n t o p a r a t e ñ i r las c a n a s . 
NO CONTIENE NITRATO DE PLATA 
NI OTRAS SUSTANCIAS MINERALES; 
ES UN PRODUCTO V E G E T A L . 
T I N T U R A R E G I N A d e j a e l 
pe lo s e d o s o y c o n s u b r i l l o 
n a t u r a l , s i e n d o de m u y 
f á c i l a p l i c a c i ó n . 
La TINTURA REGINA se emplea en ios 
Salones de Peluquería más acredita-
dos de la Habana y se vende en boticas 
y droguerías a UN PESO el estuche. 
L A S I M P A T I A D E M A R T I 
iCoil otra que Lo l i ta Rose l? 
Tiple de bello palmito, fresca vo': 
* ráela cautivadora la que actual-
•«Jte reina desde la escena de po-
plir coliEeo de la calle de Dra&ones 
ístA próximo su beneficio. 
Homenajf nue en razón a 8U3 m*'-
ttlbnta a la art ista la Compa 
w Veiasco. 
fcri el jueves. 
^ "l programa, combinado con 
»ei#rto y rusto, figura L a Habaloni, 
niuela que desde hace a lg i ín tlemro 
po no aparece en los carteles. 
Se pondrá t a m b i é n en escena el 
fecundo acto de la opereta L a Casta 
Snsuna, c o m p l e t á n d o s e el e s p e c t á c u l o 
con P e l í c u l a s de Amor, la celebrad!-
' í ^ d ^ tanto se h a c 
aplaudir la beneficiada. 
E s t a r á de rr. lá el Jnetes el afor 
tunado teatro con motivo de la fun-
c ión de gracia de la sin par Lol i ta 
Rosel. 
Apenas si quedan ya localidades. 
Se a g o t a r á n . . . 
u horoe. 
Lañes cuarto de meá. 
Reciben las s e ñ o r a s María Dufan 
?* L« Mat. r n n l e í t e Goicoechea do 
•«inoza y María Carri l lo de Arango. 
« ^ día de recibo también de las* 
J^nes damas E m m a Cabrera de G i -
•fa** Lanier y Herminia Dolz da 
«"«rado. 
"•cibos de la tarde todos. 
^ fiestas (!« la época. 
^ echos están los preparativos pa-
C * n i e se dará, en su elegante re-
j u e l a del Vedado, a los d is t inguí -
esposos Antonio Jover y A n g e l í 
J * celebrará. 
5*° había 
en vez de m a ñ a n v . 
se enunciado primera-
la noche del m i é r c o l e s próxi-
1 su organizadora principal la 
• J dama F l o r a Ruiz de 
« f u n d á n d o l a la gentil Con 
Varona. 
rá una nutrida comparsa. 
• • « 
ni Po rada. 
'*]] residencia habitunl en 
• T f v i . k6 el ^bado la s e ñ o r a 
•^j» toma* de Hidalgo Gato, 
'fcrvsit , a e l^ant9 dama a 
* ÍBertH08 (lías al lado ^9 famllla-
y on i ^ 6 tiene en esta ca-
^c' ia d Va co,rnarán durante su 
». e halagos y congratulado-
^ a j i s t a d e s de la sociedad ha 
^ á n r !0n r'umero3as, se com-
K ^ * 36 la noticia. 
04 bienvenida 
Cn • " * * 
*n¿usViino más . 
^ a t e ^ l ^ í ? " ' hiÍo «leí culto T 
"Heaí q„í! , . I?ta Kvelio A'varea 
^ B l n r « f J r e C Í O r de F•, romerrlo , 
H j ^ suma espo-a, Agnelia F e r 
R e c i b i ó la sacramental gracia con 
los nombres de V l f r e d o Antonio en 
ceremonia reducida a la mayor in-
timidad. 
As í lo i m p o n í a un duelo de familia. 
E l i lustre senador p inareño y p e r 
sonalidad prominente de la prensa 
habanera, el s e ñ o r Wlfredo F e r n á n -
dez, t í o del adorable n iño , fué el pa-
drino. 
Y la madrina, la distinguida dama 
Ju l ia F e r n á n d e z de García , t ía tam-
bién del nuevo cristiano. 
Llegue hasta é s t e Un beso. 
A c o m p a ñ a d o de mi f e l i c i tac ión , muy 
cordial y muy afectuosa, para padres 
y padrinos. 
•» => « 
L a nota triste. 
No falta nunca en la crón ica . 
H a dejado de existir en su residen 
c ía de la V íbora el s e ñ o r Jorge T a -
rafa y Arma.s, Administrador Gene-
ral de la O n t r n l Tuba Sugar Com-
pan.T y persona excelente, estimadf 
sima. 
Son muchos a l lorarlo. 
E n t r e é s t o s su hijo ún ico , el Joven 
Fernando T a r a f a . que ha poco ''on-
trajo matrimonio con la s e ñ o r i t a Ma 
ría Teresa L a r r e a . 
E r a hermano del acaudalado hom-
bre de negocios, coronel J o s é Miguel 
T a r a f a . y de l a distinguida s e ñ o r a Jo-
sefina T a r a f a de Treto. 
Mi testimonio de p é s a m e . 
C a r n a v a l ! 
G r a n paseo el de L a Sardina. 
E l Prado, la Avenida del Golfo y 
la Calzada del Vedado, en casi toda 
su e x t e n s i ó n , o f rec ían un aspecto 
grandioso, indescriptible. 
Abundaban las carrozas engalana-
das y los a u t o m ó v i l e s de lujo. 
T e m a para la tarde. 
Enrique F O M A M L L S . 
N I S T O G E N Q 
Ü r G P I S 
C Ü R A l a 
T Ü B E R O J I P S I S 
A N E M I A X A T A R R O ' 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
c o n v a l e c e n c i a s x r e c i m i e n T o ^ 
P O M P A S F U N E B R E S 
D E L « C L A S E 
I n f a n z ó n F e r n á n d e z 
E S C R I T O R I O S : 
L A M P A R I L L i , 90. SAN MIGUEL, 63. 
T E L S , A-4348 y 3584. 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
LA M A Y O R £ N S U G I R O . P O S E L -
D O R E S D E T R E S C A R R O -
Z A S N E G R A S 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : 
C o n c o r d i a , 3 9 . T e l . A - 4 4 6 0 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
S a n L á z a r o C u r a 
Asf es en efecto, Purlficador San Lá-
zaro, cura las afecciones de la n^ngre, 
tan frecuentes y tan prevés. Puriíica-
tlor San Lázaro, ea la iueillcacl6n d-í los 
que sufren de la sanrre, porque pcrlfl-
ca ese importante elemento vital y en 
Ireve plazo dejan de sufrir sus ÍPtales 
consecuencias. 
Purlflcndor San Lázaro, se prepara ex-
clusivameiito con zumo de plantas que 
contienen elementos vivificantes 6m ! • 
sangre, que propenden a su pureza y a 
BU más completa liiMpieza. Tenar l a 
sangre suela es no tomar Purif icadur 
San Lázaro, i|ue en todas las boticas 
venden y cuyo depósito está en el Labo-
i «torio Colón y Consulado, Habana. 
Otros males <iuo Purifleader San L a -
rsro cura, son la anemia, porque vigori-
za, el raquitismo, porque fortalt-v y 
además tonifica el corazón, hacióndole 
fi:ncionar con toda regularidad. Adtmás 
Pnrifbador San Lázaro, evita las út-eras, 
¡as manifestaciones escrofulosa?, los ma-
los humores y otras dolen-.-las semejan-
tes. 
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U l t i m a s M o d a s , a P r e c i o s B a r a t í s i m o s , e n l o s 
" A l m a c e n e s d e I n c l á n ' ' 
T e n i e « t e R e y , 1 9 , e s q . a C u b a 
" ^ v o e J i t o r 
* V ¡ r . i l n ^ a p o r t a n t e casa 
eive f i l d e C a " e r a S y C a . , 
[toa n i a una Persona do 
Rafael 
de 
Wa perjuicio de ocuparnos ec su 
CPRÍVOS n ú m e r o s de las obras edita-
das por la c i s a Viuda de C a r r e r a s 
y C a . . l a qu? nadie ignora e s t á es-
tablecida en Prado, U 9 , esquina a 
Dragones, noa concretaremos por 
toy a r e s e ñ a r las obras ya puestas 
a la venta, algunas de 'las cualea 
c J S 2 ^ í ^ C a Í ^ j ya haRta la tercera 
I 8 Poco tiempo a S í í * * ^ ,y el '•e8to' a « ^ p c l é n d3 
i08 de m ú s i c a para auto-1 ^ de l a qUe 86 hÍZO gran t i r a ^ ' ito-| m-re n e r ó n U m b i é n los honores de 
segunda ' m p r e s i ó n , lo que prue-
1 é x i t o de esta nueva marca d^ 
los que s ó l o se venden en la r ? -
K | ^ ^ r ~ CT"ida caEa Vluda de Carreras y C a . 
^ C O N S U M I D O R I N T E L I G E N T E ' 
s i e m p r e l o m e j o r . P o r e s o V d . 
^ flor d . ^ " 
c o n s u m e 
T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
Nueva forma de bata, d» fino nanst'i, 
adoniH'la caprlchosameiite con finos tn-
tredoses y apll'-acioues, imltnclíin valen-
cienne. Lazos de fina cinta de colores 
muy pálidos. 
SOLO POK {ili.!)8. 
N u e v o s u r t i d o 
d e B a t a s , 
d e s d e $ 3 - 5 0 . 
V e s t i d o s d e 
v o a l y s e d a , 
p a r a 
s e ñ o r a s 
y 
n i ñ a s . 
M a m e l u c o s . 
T r a j e s d e 
n i ñ o s . 
S a y a s . 
T o d o s l o s t r a n v í a s 
p a s a n p o r d e l a n t e d e 
e s t o s a l m a c e n e s . 
E s f a b i o s M O S C O U y t í G E i B A 
C a r r u a J . . L u j o Oc 
F R A N C I S C O E R V I T I 
STagniflco servido parn entierros 
Zanja, 142. T e l é f o n o * , A.8528 f 
• . f 8 X % A l m a c é n t AUGSB*—ÜJMuMPP' 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
t ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O . 119. T e l é f o n o A-3462 
C a t á l o g o s gratis. P í d a l o s hoy miscaa 
M A R M O L E R I A 
D E J U A N C A R B A L L O 
C o n m a q u i n a r í a m o d e r n a . P A N -
T E O N E S d e 1 y 2 b ó v e d a s , p r e -
p a r a d a s p a r a e n t e r r a m i e n t o s . 
E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . 
S U S E N T R A D A S A U M E N T A -
R A N E X H I B I E N D O F E L I C U -
L A S " F O X . " 
L I B E R T Y F I L M C o . 
B E R T I N I 
Trr.je loarintro cn dril l.lnnco mny 
buena clase. Cuello y i-nños dril color 
firme azid marino con adornos de treu-
Cflla blanc ». 
Corbata fíe seda nofíra. 
Kilades. ^-4-<í-t y lü año* 
C R E M A 
Bertini 
E s e l e n c a n t o d e l a s m u j e r e s , 
p o r l o b i e n q u e b l a n q u e a s u t e z , 
l o a t e r c i o p e l a d a q u e l a d e j a y l a 
m u c h a l o z a n í a q u e l e t r a n s m i t e . 
E x c e l e n t e para h a c e r d e s a p a r e c e r la 
g r a s a del cut i s . C u r a l a s q u e m a d u r a s 
de S o l . e v i t a g r a n o s , e s p i n i l l a s , l a s 
p e c a s y todo lo que m a n c h e l a piel. 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA BERTINI" 
E S ROSTRO LOZANO. TERSO 
D E V E N T A E N S E D E R Í A S Y B O T I C A S 
A 5 0 C T S . E L F R A S C O 
D E P O S I T O : 
M m u . 
C U B A 8 5 
f i n llill ISI a f l i i f 
P«ra (mt>*ll«r(r 
»l reMr*. 
dandoW U Ur\ tur* v lo/*n.j 
Aw U\ fl«m. 
B E R T I N I 
da «I cuín an 
bienio nirv» 
•drdl. un* SMVS-
B E R T I N I 
preparado n»** 
( omptrto v *(• <«/ o*'* 
<VvjpHtr<r> U 
(raM <i*\ 'um 




prtasv cnafwha* 6» la pif I 
P I B A CL'RáB TODO DESARREGLO ESTOMACAL, POR GRAVE Y CRONICO OÜE SEA 
L a s D i s p e p s i a s . G a s t r a l g i a s . A g r i o s A r d o r e s d e e s t o m a . 
g o . N a u s e s L s y V ó m i t o s d e l E m b a r a z o . e l M a r e o d e l M a r 
D i g e r i r P e r f e c t a m e n t e C u a n t o s e C o m a . 
F n t o d a s l a s D r o ^ r í * . V - n R F I . A ^ r O A T M 11 
P A G I N A S E I S D I A R l ü ü t L A W A J U N A M a r z o 2 4 de 1 9 1 9 . 
E S P E C T A C U L O S 
> U IO.NAL 
L s . teraiioradr1. Os MirO'^iP " 
i^ ia c o n t i n ú a do triunfo en triunfo. 
L a " dos funciones de ayer, domin 
fe( estuvieron muy concurridas . 
E n " E l Barberi l lo de L a v a p i é s " y 
en "Marina'' volvieron a triunfar .as 
t i l l e s E m i l i a Iglesias y Teresa G . 
Montes y los s e ñ o r a s Gironel la , L a -
f-afa. Ortiz de Zarate y R o l d á n . 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche se 
anuncia " L a G u e r r a Santa", zarzue-
la en tres actos. 
E l m i é r c o l e s , " L a viuda alegre." 
r e c e r á en la escena dell ar l s tocrá t i -
et s a l ó n el mes p r ó x i m o . 
Puede augurarse a la bella art ista 
un é x i t o bril lante en su nueva tem-
Torada. 
* • • 
c o i n a > u 
P a r a hoy se anuncia una graciosa 
obra en tres jetos. 
« * * 
A L n A H U R A 
E n pr imera tanda, "Los hijos de 
C3uirino.'' 
E n segunda, " L a Re ina del C a r E l jueves, f u n c i ó n extraordinaria n a v a l . " 
en honor de la R e i n a del Carnava l 
y tus Damas . 
E l interesante programa es el si-
g u í é n t e ; 
L a zarzuela "Jugar con fuego", l a 
Y en tercera, "Un marido que no 
lo e s ." * * * 
F.A F S T O 
E l programa de la f u n c i ó n de hoy 
c a n c i ó n "Ba l Pondrc''', del maestro; muy variado. 
R ivera Bas , cantada por E m i l i a Igle 
s as ; dúo por la Montes y Ortiz de " Y a CP a r r e g l a r é . " 
Zarate y un a p r o p ó s i t o de Acebal . 
I-cr é s t e y la T r í a s . 
" L a Mars-Vi.psa" el v iernes . 
Y ol sábad.> "Los Sobrinos del Cx-
pi tán Grant ' 
E n tnsayo "'La Dolores", que se-
' á interpretada por E m i l i a Iglesias-
Gi'üz de Z á r i : e . Gironel la y Ro ldán 
Pronto irá a escena l a opereta ti-
tulada " D e s p u é s de un beso." 
E n el d e s a m p e ñ o de esta obra to-
m a r á n part« E m i l i a Iglesias, E l v i r a 
L ó p e z Muñoz. T e r e s a Montos, Magda 
Kombella. Ortiz de Zárate , Enr ique 
L ? c a s a , Gironel la , Tegel , Manzano v 
L : r a . 
TamMen se ensayan l a opereta en 
•res actos " E ' pecado de. Rey" y ia 
l ev i s ta de gran e s p e c t á c u l o , " L a s 
Mujeres dp Ü*>n J u a n . " 
* • • 
P A Y R F T 
. L a s dos funciones de ayer en el 
rojo coliseo se vieron muy concurri-
das . 
L a c o m p a ñ í a de Pruaenc ia Gri fe l , 
i n t e r p r e t ó con gran acierto las co-
mediar "Margarita la T a n a g r a " y 
"Reservado de s e ñ o r a s . " 
L a s hermanas Garay fueron muy 
aplaudidas. 
E n la f u n c i ó n de hoy se represen-
t . u á el drama en tres actos, de Be-
T'averte, " L a Malquerida ." 
Se p r o y e c t a r á n las cintas "Char-
le e s t r e n a r á la p e l í c u l a titulada 
lot, art ista de cine" y el tercer epl- ^cula 
Y se p r o y e c t a r á n otras cintas muy 
i v a r e s a n t e s . * * • 
M A x n i 
E n la tanda de las siete y media 
be e x h i b i r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, los dramas "Voluntad 
de acero" y "Corajón de madre ." 
Y en tercera, " E l amor m á s gran-
de ." 
Mañana , en f u n c i ó n de moda, 
estreno do Tí? diablo", por Bessie 
A r r í s c a l e 
E l m i é r c o l e s , estreno de la cinta 
'Madre e h i j a . " 
E l jueves "Esquivando un millón'*. 
E l viernes, en func ión do moda, 
" R e s t r u c c i ó n ' , por Theda B a r a . 
E l sábado , "Amor que triunfa". In-
terpretada ñor Florence Reed . 
Pronto, " E l culpable", "Mi herma-
•ja no", "Stella Maris", por Mary 
P 'rkford; "Empresar io ambulanta" y 
" L a bella salvaje", por la notable 
actriz V i v í a n Mart in . 
• ^ * 
K O Y A L 
E l programa do hoy es muy, intere-
sante. 
E n la pria.-ira tanda se proyecta-
rán cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, " E l triunfo del amor'' 
E n tercera, m a g n í f i c a cinta " E l ve-
lero de la n u u r t e . " 
Y en la cuarta, una m a g n í f i c a pe-
E N E L 
G R A N C I N E M I R A M A B 
- O 
Hoy Inncs 2á s e r á estrenada en la segrunda tar.Cn del G r a n Cine Mira mar, la lujosa cinta f r 
L A M I N U T E , en siete actos interpretada por la bella y e scul tural actriz T E R R I B I L I G O > z ¿ ^ Q t l 
lujo conque e s t á presentada y e l gnsto a r t í s t i c o de sus enitores, hay (n ÉL T W o r r 
as* de nn colorido r e i l que impresionan a l espectador m á s indiferentí1. i L i : Í'E i j 
A m á s dei 
M U E B T E escen  
T a m b i é n figura en la nneva film el atáqne de una p o s e s i ó n enemiga per los tanques ingleses 
del oficial Jorge que agoniza l lama nlo a su ado.ada. Alrededor de est.i escena gira la obra, y * 
t r a v é s del tiempo luchan en e l c o r a z ó n de la mujer amada el terror d„* l a hora trafrica r la aeceí iá^ ' 
vivir y sufr'r 
U n a "escani de la sensacional F i l m E L T A N O X ' E D E L A M U E R T E , 
por la T E R R 1 B I L I G O X Z A L E Z . 
E l p r ó x i m o iueves 27 s e r á estrenada la monumental serie L A C A B A L L A D E F A K I S en 7 ^ > 
lunes 81 L A E S F I N G E por l a encant dora M A R I A J A C O B I M , a las que r e g u l i á n L I S R A T O \ p « ^ 
por E M I L I O t ' H I O N E en 8 pedlsodios L O S M O S Q U E T E R O S M O D E R N O S en tres emsodios. L l p J S 
D E B A G D A D por la H E S P E R I A , B R A Z A L E T E a' F I E , por la gentil S U S A N A A R H E L L E R . Er SSI! 
D E L P A S A D O , por la H E S F E R U , 1 20e F O E H O R A , por l a J A C O B I N I , j treinta obras maestras iJi 
ton exc lns lva se p r e s e n t a r á n . 1 
" L a i n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a " 
c 2478 
2M| 
rodio de " E l misterio de la doble 
Cruz " 
Pava esta temporada rigen precios 
populares. 
L a luneta con entrada cuesta 80 
centavos. 
• • • 
MARTI 
E n la tanda de las ocho y cuarto 
se r e p r e s e n t a r á l a revista " P e l í c u l a s 
de amor." 
. E n la segunda, la opereta de Pe-
"fl'eer y L u n a , " E l A d u a r . " 
Y en tercera, " E l m é t o d o G o r r i z . " 
E l martes, reprise de la zarzuela 
' Poca pena I 
E l p r ó x i m i jueves, 27, se efectua-
rá la func ión extraordinaria a be-
iio'icio de la sjeñora Rosol i . 
E n el prog:rima figuran el segun-
do acto de una concclda opereta, la 
zarzuela en un acto " L a Rabalera" y 
' P e l í c u l a s d j amor ." 
• • • 
R 0 X A N A 
Lo, n o t a b i l í s i m a canzonetlsta es-
p a ñ o l a Roxana ha sido contratada 
r o r la " E m p r e s a de Margot y reapa-
" F O X " E N P E L I C U L A S 
Q U I E R E D E C I R S U P E R I O R I -
D A D . 
L I B E R T Y F I L M C o . 
P a r t í a s u c a b e z a 
Así calificaba una señora el violento 
dolor de cabeza que simia frecnentíinen 
te, hasta que tomó CAPUDOL y curó 
el cruel iiadccimlento. 
CAPUDOL es una inedloación en for-
ma líquida que se disuelvo fácilmente 
nna vez jngerldo y que actira. sobre los 
centros nerviosos y tiende a hacer desa-
parecer la acción causante del dolor de 
<abeza. 
CAPUDOL es una medicación que se 
rende en todsvíj las boti.a-3 y que es 
conveniente tener siempre a mano, por-
que quita también a las damas otros 
dolores molestos y periódicos 
nlt 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Se compran y venden. Precios al so-
1 ¡c i tante . Se e n v í a n bonos por correo 
certificados. 
C A G N E T & E I S E L E 
1232 B R O A D W A Y 
New York Giur U. 4». A. 
Mi famoso remedio Elepizone h * ca-
rado ataque» ep i lépt icos y desurdo* 
net nerviosos durante 25 añas . Tengo 
miles de testimonios que lo r e c o s ú e o -
' dan por sus méri tos . 
Remila 20c para muestra y libro. 
D r . H . G . R o o t 547 P e « H S t , New 
Y o r k 
B e p i z o s s s* vende en Sarrá, Joha-
M a , Tequechei j tedas la? f a r t s a c á f 
L a Cinema F i l m s anuncia los sí 
guientes estrenos: 
L a m a g a í f í r a serie " H o n n d í n e " 
'Proteo, V " - E l otro": por Judex: 
L o s pecados del mundo*', "A peso 
de oro", "Huracán" . "Los tres moa-
ijueteros". "Lfis. bases de los subma-
-inos", "Medinene." * * * 
t< A R A 
?,ara las funciones d iurna y noc-
tvrna se ha combinado un m a g n í f i c o 
programa. * * * 
A R G O T 
E n l a tanda a r i s t o c r á t i c a , que co-
m e n z a r á a las cinco de la tarde, st 
p r o y e c t a r á n cintas c ó m i c a s y se re-
p r e s e n t a r á el e n t r e m é s " L a zanca-
d i l l a . " 
L a s e ñ o r i t a T o m á s y l a s e ñ o r a Mo-
ya b a i l a r á n el aplaudido "Fado por-
t u g u é s . " 
L a f u n c i ó n nocturna c o m e n z a r á 
con la e x h i b i c i ó n de interesantes pe-
L c u l a s . 
A las ocho, " l e P a t r i a c h i c a . " 
A las nueve, el a p r o p ó s i t o c ó m i c o -
Ifnco " L a contrata ." 
L o s marte-, y viernes, d ía s de mo-
da, con m a g n í f i c o programa. 
F.n ensayn. " L a Revoltosa", "Ru^-
do de cairijia^as" y " L a Verbena de 
i-» pa loma. 
E l viernes, 28, estreno de l a obra 
en nn acto y -los cuadros, "Portfolio 
Marcoi", on el que t o m a r á parte to 
da la c o m p a ñ í a . 
• • » 
É T R A H A B 
E n la pr imera tanda se proyecta-
rán cintas c ó m i c a s y se e s t r e n a r á n 
:os episodios 13 y 14 de la serie " E l 
ojo del á g u i l a . " 
E n segunda estreno de la sensacio-
nal p e l í c u l a ' E l tanque de la muer-
te'' interprotada por la bella actri.? 
Terr ib i l i G)n7 .á lez . 
T a m b i é n se e x h i b i r á la c inta to-
mada en el Nacional, del B a l P o n d r é 
v la del concurso de trajes en Mira-
m a r . 
E l jueves. ¿7 estreno de la serle 
en o;lc- cuipoo'os t i tulada " L a cana-
l ia d'J P a r í s . " 
LP. Tntorntclonal C i n e m a t o g r á f i c a 
i r e p r r a vartos estrenos, entre ellos 
as cintas " / « s ratones grises"- por 
¿ m i l i o Ghioro. en ocho partes; "Ma-
t.trnldad", por !a Manzlnl ; " E l otofi-J 
del amor", por l a B e l l a Otero; y K 
cemedia desde mi palco", por !a J a -
cobini . 
• • • 
F O R N O S 
"Voluntad o amor y odio" en las 
laudas de las dos y tres cuartos y de 
las ocho y media . 
" E l c a m p e ó n de Rodas" a las cua-
tro y a las nueve y media. 
"Herida del c o r a z ó n " a la una y 
media y a las cinco y cuarto . 
" L a prueba acusadora", a las doce 
y cuarto y a las siete y media-
" E l fuego junto a la paja" y otras 
muy interesantes. 
Pronto, "Maclste p o l i c í a " y " L a 
^afra" o "Sanare y a z ú c a r . " 
• * * 
>fIZA 
Hoy se p r o y e c t a r á n las cintas " L a 
m á s c a r a de los dientes blancos", epi-
j f c i i o s 5 y 6; " E l milagro", "Los te-
i rores de la relva", y cintas cómi-
c a s . 
• • • 
L A T O U R N E E D E L C I R C O S A I í T O S 
Y A R T I t í A S 
De triunfo en triunfo r a n los cir-
! eos da Santos y Art igas recorriendo 
' a I s l a . 
T r a b a j a hoy el c r e o "Rojo" en 
T u i n i c ú ; m a ñ a n a en Z a z a , 
E l c irco " 4.zul" trabaja hoy en 
Bayate y m a ñ a n a en G u a n t á n a m o . 
• • • 
P E L I C U L A S D E S A N T O S £ A R T l -
tí A & 
E n la serie de estrenos que prepa 
ran Santos p Art igas , figuran las ai-
guientes c intas: 
"Maciste", t^rie de tres interesan-
tes episodios. 
"Los siete pecados capitales", por 
F r a n c e s c a Bertmi, en siete episodios 
titulados la a / a r i c i a , la ira , 1c luju-
ria, la envidia, ia pereza, la soberbia 
y la gu la . 
"Isa Condetita Montecristo'", por 
T:lde K a s s a y , en cinco episodios. 
"Pars L y o n Medi terráneo" , basada 
en l a novela de Jav ier de Mont?piu. 
n cinco episodioa. 
" E l Naulaka", serie de aventura? 
úc l a C a s a P o t l i é . 
"Luchas del itogar", por Gabriel ' ! 
Robinne . 
" E l estigma, de ia sociedad", por 
Mollie K i n g . 
" L a '•eilnuia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
" L a mujer desdeñada" , de P a t h é , 
en quince epifiOdios. 
"Romeo y Julieta", " L a otra" " J a -
que a l rey". " L a s gaviotas" y "An-
• í u s t i a s . " 
Y " L a z a f r a ' o "Sangre y adúcar", 
interpretada por ''.onocidcP art istas 
de esta capi ta l . * * * 
" L A Z A F R A " O « S A N G R E T A Z U -
C A R " 
E s el t í t u l o de la p e l í c u l a que han 
de estrenar muy pronto Santos y 
Art igas , los pcjmlares empresarios 
cubanos . 
E l argumento e s t á escrito por V i -
l loch. 
L a c inta ti'ire escenas muy in t j -
resantes . 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n de esta c inta 
han tomado parte Regino L ó p e z , el 
ptpular actor; Acebal , el inimitab'e 
"regrito", y ctros aplaudidos acto-
res . 
Se e s t r e n a r á en uno de nuestros 
pi incipales teatros. 
• • • 
P E L I C U L A S D E L A I N T E R N A C I O 
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
E s t a acreditada C o m p a ñ í a prepara 
i icé í g u i e n t e s estrenos de m a g n í f i c a s 
I c in tas : 
i "Luzbel", por la I r i s , en cinco epi-
• ¿ o d i o s . 
j " L a mujer abandonada", por la 
' H e s p e r i a . 
"La. CauaU^i de Par í s" , en seis epi-
sedios, 
" L o s mosqueteros modernos", en 
cuatro episodios. 
"Maternidad . por la Mancini-
' A l dormir bajo estrellas", en cua-
tro episodios 
" E l testamento de Diego Rocafort", 
c-n ocho episodios. 
" A l ponerse el sol", por la Jaco-
" L a Princesa de Bagdad", por la 
H e s p e r i a . 
"Bailarinas", por l a Corving . 
" E l rostro del pasado", por la 
H e s p e r i a . 
"Un drama" de V . Sardou, por la j 
E r i g n o n e . 
"Piedra sin encina", por Susana 
A ' m e l l e r . • 
" E l canto de la agon ía" , por Ti lde 
ICasay . 
' E l camino m á s largo", por l a J a -
cob i n i . 
"Madame F h r t " , por la Hesper ia . 
" E l o t o ñ o del amor", por la Be l ia 
Otero y Jacobini . 
" E l v ó r t i c e ' por E . Chione. 
' E l rayo", por la Makowska . 
"Brazalete al pie", por Susana A r -
Uiel ler . 
" S a r a Felton". por la Zambuto. 
"Veinte dfai a la sombra", por l a ' 
J a c o b i n i . i 
" E l tanque de la muerte, por Te-
r r i b i l i G o n z á l e z . 
' L a leyenda de Costamala", por l a ' 
Fsibregues. 
' • L a s e ñ o r i t a cursi", por la Jaco 
U n i . 
b ln l . 
" A 200 por hora", por la Jaco 
P E S S E E P A R R E S C A L F 
E n s u c o l o s a l p e l í c u l a 
" E U D I A B L O " 
M a r t e s 2 5 , e n e l G r a n T e a t r o M A X I M . R e p e r t o r i o : 
s 2484 
T e ! e g r a m a s d e l a í s h 
L A R E O R G A N I Z A C I O N C O N S E R V A 
D O R A 
M á s i m o Gómez, Marzo 23. 
H o y quedó constituida la A s a m -
blea conservadora en la siguien.o 
forma: 
Presidente: Licenciado N ú ñ e z Pe-
Secretario: Pascas io A lvarez . 
Delegado de la Junta provincia l : 
Baldomcro R o d r í g u e z . 
Tr iunfaron los partidarios del ge-
neral N ú ñ e z . 
S u á r e z . 
Manzanillo, Marzo 23. 
Reunida la Asamblea Conservado-
r a h a elegido presidente al s e ñ o r 
Rodngo L e ó n Menconchini . 
E l Corresponsal . 
P e í r o Betancourt , Marzo 23. 
Hoy a l medio día ha quedado cons-
tituida la Asamblea Municipal del 
Partido Conservador, resultando pro 
clamados el doctor R a m ó n de la 
Puerta , presidente del Partido y de-
legados a la Prov inc ia l los s e ñ o r e s 
Torriente, D í a z y F e r n á n d e z . 
Corresponsal E s p e c i a l . 
kJÍ C A R N A V A L E N B A T A B A N O 
Surgidero de B a t a b a n ó , Marzo 23. 
Antche , en Jos salones del Casino 
i ' s p a ñ o l , ante concurrencia numero 
sa, el Alcalde Municipal hizo entre-
ga a la R e i n a del C a r n a v a l y Damas 
ue este t é r m i n o , de la cantidad do-
nada por el Presidente de la R e p ú -
blica para los festejos, o sea a la 
R e i n a noventa pesos y a sus cuatro 
damas cuarenr* pesos a cada u n a . 
C o n t i n ú a n .as fiestas esta noche; 
suntuoso baile en el Casino E s p a ñ o l 
y gran i l u m i n u c i ó n . 
E l Corresponsal . 
S o c i e d a d e s | 
E s p a ñ o l a s 
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
L a "Juventud M o n t a ñ e s a " í-urge de ¡ 
nuevo d e s p u é s de un breve descans<! I 
a conquistar nuevos laureles y nuevas 
v ictorias . 
Victorias y laureles que indiscuti-
blemente c o n q u i s t a r á n porque p a r a 
ello cuenta con un grupo de "monta-
ñ e s u c o s " capaces de conseguir todo lo 
que s u e ñ a n y sus s u e ñ o s sou elevados 
y hermosos. 
L a nueva Direct iva a cuya cabeza 
se hal lan los activos y s i m p á t i c o s 
"mozucos" Cortines, Lago, Barrene-
che y L a í n , han dado principio a con-
feccionar un e s p l é n d i d o programa, pa-
r a l a gran fiesta que en la "Bien Apa-
recida" c e l e b r a r á n el domingo 20 de 
A b r i l . 
F i e s ta esta que culminará ei 
gran acontecimiento, por los ati 
vos n ú m e r o s o s qu»1 'ier^p rn cart 
porque cuentan con las simpatía 
nerales de toda la colonia y de 
los e x t r a ñ o s que admiran a estoi 
vos descendientes de los hidalgc 
jos de Cantabria . 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Especialista en partos, Cirugía,» 
f ermedades de señoras y de la supi 
Consultas de 1 a 4. Campaura, 
142. T e l é f o n o A-8990. 
6>130 31 m 
N . G E L A T S & C o . 
Í 5 . G Ü I A R , lOb- lOB. B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
H A B J L N J L 
S 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
s n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
R e e i b i m o a d e r ó v i r o s en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando in tereaee a l 3 % a n u a l . — 
T o d a a aa taa o p e r a c i o n e s pueden d e e t o a r a e t a m b i é n por c a r r e o 
A e u i A R n o 
i 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o ú e G l e n a 
SO por ciento azufre puro 
Un jp-bfin medicinal insuperable 
para el baño. Emblanquece el cu-
tis, calma la irritación. Limpia y 
embellece. 
Como este Jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sal-
fúrfeo «le GLENN que es e> me-
jor. 
De venta en todas las droprue-
rías. 
O. Ií. CKITTEN'TON Co., Prep. 
116 FnltoM Street, New York City 
Century National Chemical Cora-
pany. 
46 West Broadway, New York City 
P i u l o p o d e r o s o 
Es& es la cualidad primera, la de ser 
poderoso como laxante. Pluto es un 
ngua mineral concentrada, que surff*» de 
los manantiales de French Lik, »n el 
estado de Indiana en los Estados Uni-
dos, donde se embotella y desde donde 
se manda al mundo entero. 
Plato es el purgante que toman todos 
les americanos, porque no sabe mal por-
rue es muy activo y porque siendo un 
agua COIK entrada, hay que tomar poco, 
y su efwto es gram'.e y es rápido' y es , 
seguro, 
Pluto se vende en todas las boti'-aa de 
Cnba. Agente: E . M. Amador, Lainpa-
rilla, 08. Teléfono M-135». Unas «¡ucha-
radas de Pluto, hacen un excelente la-
xante. Pinto sirve para combatir el es- . 
treiiimlcnto y la gota y el reuma 
C 2778 alé. Si-16 
U n a n u n c i o b a r a t o , jamás 
e s c o n v e n i e n t e . L a mo-
d i c i d a d e n e l p r e c i o re-
p r e s e n t a e s c a s a circula-
c i ó n . S u a n u n c i o en el 
A l b u m » 
A l m a n a q u e 
d e l a G u e r r a 
e s c a r o , p e r o s u extraor-
d i n a r i a c i r c u l a c i ó n y o 
v a l o r d e l a o b r a s o n una 
g a r a n t í a d e q u e s u dinero 
h a s i d o b i e n empleado. 
P i d a , h o y , s u anuncio; 
m a ñ a n a s e r á t a r d e . 
E D I T O R : 
J . B E N I T E Z f O E N Í f S 
B E L A S C O A I N , 32 
H a b a n a . 
AOKNCIA G E N E R A L EN COBA 
Vive», 165, frente • »Ha<>coafn. 
ESTACION D E S E U V I C I O : ZANJA. 
Dlá me-
tro 
30 i 3 
30 x 3V> 
32 x 
31 i 4 
tt x 4 
33 x 4 
3i x 4 
S2 x 4'^ 
54 x 4̂ *, 
35 x 4V> 
W x 4^ 
35 x 5 

































NOTA:—Esta Agencia acaba de re ibir 
esta primera remesa y tiene en camino 
el stock completo. 
C 2400 alt. 3d-20 1 
E a h - e ñ i m i e n w . 
A V I S O I M P O 
R T Á N J I 
i Platal v Para l 0"1-10", - Í » ^ 
Tenemos maquinar^ para riseiar e l (rlSta'; ag!^ T U 
llfto vale mil peíos. Tenemos «pinato para o • i.elado». y ^ » 
moderna del muauo coa su propio mo'or para a ^ « t l » 1)1 ' 
ÍJI.̂  catálogo ra azogar 1̂ cristal Damos ¡rédito, p»"» ^ Qitj. 
Dlsb American Formular 154 West 1* *b Street. . e 
A í i O L X X X V l l D I 4 R 1 0 D E U M A R I N A M a r z o 2 4 de l y i ^ . 
P A G I N A S I E T E 
y e s d e W a s h i n g t o n 
v ¡ e n e d é l a t r e s 
,,.0 Pn jnterra con ellos ni 
' nuM«-'f ^ \ f i dispuiai-.t; R u s i a y 
^ presa í*. e la ^ . o ^ c ó por e! 
•1 Jtrf ,Hpl mas fuerte. C o m e n z ó por 
éer^h0 , nals y luego se lo a n e . ^ 
•OP*1" JiRr-Ui^e el manifiesto pu-
f ^ r lo= coreanos—la voluntad 
^ Mo" *-^,,í se Presc ind ió de 
éel Pu.e He la "propia 
f ñ ^ u e ahora se proclama en fa-
í a r i o s pueblos europeos; los 
<»r d ^ s t á n en su derecho a l mvo-
coreanos c randes potencias si tle 
c*»"10- y A! h iena fe, en la o b l i g a c i ó n 
^ a l f . r al Jan2n á soltar la CoreP. 
¿« ^ 1 caso no se Puede_o no « 
£n Cíten,]ear lo de los "mandatr. 
^ ^ ^ ^ ^ o es nara las poblaciones de 
v de Oceanía que carecen de 
^ ^ ' l i d a d nacional. 
,rs0 ^ h í r e o la A s o c i a c i ó n Nac:ona: 
SÍnana se aSene. s e g ú n dice en u n . 
''nue aquel imperio-porquo es 




- ^ h l S a s - i e s r é "guiado por un 
¿fedatario" hasta el momento en quo 
R S a d e las Naciones considere que 
t r a n z a d o un grado suficiente de 
KL^rtóa pol í t ica; pero ese mandata-
nn ha de ser el J a p ó n , que no se 
!v W>o querer de aquel pueblo. Ha 
Sroducido algunos adelantos mate-
• í í - v ha reformado los servicies 
•S teM* pero ha cometido brutalida-
ha'atropellado a personas, con-
¡ K ^ l o propiedades y practican una 
nlotación comercial intensiva y sór-
J r i , . v para dar variedad a estos 
urHci'os también ha habido algo de 
Sfrsecúción contra los i n d í g e n a s con-
«rtidos al cristianismo. 
Los japoneses, admirables soldados 
• marinos, artlctas exquisitos, ablcr 
• ai progreso científ ico, con el don 
'lu aprenderlo todo—y t a m b i é n el de 
falsificarlo todo—corteses y limpios 
ionio nadie, son en po l í t i ca ton k a l -
fcnih'S coino 108 P r u s í a n o - ' >> Por 
¿«gracia para ellos y para el pró-
jino. son unos prusianos con hambre 
Tieja Han caldo sobre la i s la de F o i -
aora y sobre Corea cerno l a langosta 
rae sobre un campo. Cuando tuvieron 
U guerra con Rus ia , en los Estado*.? 
Unidos se les ponía por ias nubes; so 
tonvino en que los rusos eran unao 
lleras y en que los nipones eran unos 
perfectos caballeros, guiados en su 
conducta por su Bushido, o C ó d i g o de 
Honor. Lo serán en la vida privada, 
«ero en su po l í t i ca exterior se han 
íBOStrado tan desprovistos de esorti 
'julos ("jmo otros pueblos i i / iper iaüs 
tas y depredatorio?. 
I A China, qu; nada les h a b í a hecho. 
Í la atacaron para despojarla Ce l a pe-
.aínsula do Liao Yang y de la i s l a de 
FOrmosa; bajo la pres ión da Alema-
ala, Francia y Rus ia tuvieron que re-
' Urarse de Puerto Arthur. pero se que-
¡iaron con Formosa. Luego, liabiendc 
. lerrotado n los rusos, se instalaron en 
Corea, s in r a z ó n ni pretexto, porque 
aquella n a c i ó n no hab ía sido al iada 
de Rus ia . E n t r e estas cosas y las par-
ticiones de Polonia entre Austr ia , P r u -
• ia y R u s i a y el robo del Slesvig a 
Dinamarca, por Prus ia , no í 'ay dife-
rencia alguna. S i ahora se r e s t a b l c c 
la independencia de Polonia y se de-
vuelve el Slevig a Dinamarca ¿por q u i 
los japoneses no han de evacuar la Co-
rea, donde e s t á n contra la voluntad 
del pueblo? NI siquiera deben seguir 
a l l í como "mandatarios," puesto que 
los coreanos no los quieren. 
E s t a s e r á "una nuez muy dura d3 
cascar.' como se dice aquí , para la 
L i g a de las Naciones. S e g ú n el Sena-
dor Charaberlain. el J a p ó n se retirr. 
rá de la L i g a si no se le complace 
en eso de la d e c l a r a c i ó n contra el 
racismo. Con mayor motivo se s a l d r á 
s i se le quita la Corea; y a esto se 
a g r e g a r á que. probablemente, se la 
o b l i g a r á a abrogar los convenios abu-
sivos que ha impuesto a China duran-
te la guerra actual , convenios de con 
trol y de e x p l o t a c i ó n langostera, con-
tra los cuales ha reclamado, o v a a 
rec lamar, aquella repúbl i ca ante las 
grandes potencias. L o s japoneses, 
aprovechaudo la oportunidad de que 
é s t a s no pod ían amparar a China , l a 
han sopeteado vigorosamente. 
S i se sanciona la conducta del Ja -
p ó n en Cor3a y en China los famo-
sos catorce puntos del Presidente W i l -
son, evangelio de la justicia interna-
cional, r e s u l t a r á n vana p a l a b r e r í a ; y 
si no se sanciona esa conducta y se 
exige su rec t i f i cac ión , el J a p ó n h a r á 
un papel tan desairado en la L i g a , que» 
pre fer i rá ret irarse por el foro, sin sa-
ludar, como un c ó m i c o silbado. Cuan-
to a lo de que se una con Alemania 
y Rusia—como p r e v é el senador 
Chamberlain—eso s e r á o no será . Pe-
ro sin duda, el que se quede fuera 
de la L i g a R u s i a por estar desbarata-
da, A l e m a n i a porque no inspira con-
fianza, y el ¿ a p ó n , porque le ha es-
tropeado su negocio, podrá tenor con-
secuencias inesperadas y emocionan-
tes. ¿ N o hubiera sido m á s p r á c t i c o 
dejarse de la L i g a y ocuparse de .'a 
media, esto es, de zurcir pronto l a 
paz? 
X . Y . Z . 
C a r n e t S a l ó n 
A una- s i m p á t i c a y elegante fiesta 
a^stimos el jueves . 
F i e s t a que por efectuarse en la 
morada de 'oá distinguidos esposos 
R o m á n - S t e r l i n g . r e s u l t ó animada v 
muy concurrida. 
F u é con motivo de celebrar su ono-
m á s t i c o dama tan virtuosa y distin-
guida como lo es la s e ñ o r a Mar ía 
Josefa, R o m á n , la dulce y t ierna es-
pesa de nuestio part icular amigo el 
r l igm y culto » a b a l l e r o s e ñ o r G a b í n o 
bterl ing. 
E l los , que disfrutan de la m á s al -
ASUIAR no 
0 
E l R e u m a l o s B a l d ó 
E l u n o e n l a s t r i n c h e r a s , e l o tro por a b a n d o n o , h a n d e j a d o p r o s 
p e r a r e l r e u m a y s o n d o s i n ú t i l e s , v í c t i m a s d e l c r u e l p a d e c i m i e n t o 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
V e n c e e l r e u m a m á s r e b e l d e , y a s e a g o t o s o , a r t i c u l a r o m u s c u l a r 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o , l i b e r t a a l r e u m á t i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Tanto el la como BUS padres, l a 
virtuosa dama s e ñ o r a L u z Mendoza 
de S u á r e z y ei distinguido caballero 
s e ñ o r J o s é do J . S u ¿ r e z , obsequiaron 
c s p l ó n d i d a m e n t e a l a concurrencia , 
de la que formaban parte las s e ñ o -
ras B e l é n Rojas de Romero, Merce-
des C a r r i l l o de G o n z á l e z . Cánd ida 
, ) íaz de D í a z Mulen y A m e r i c a Mis-
guiart de G u e v a r a . 
S e ñ o r i t a s : un grupo muy elegante. 
E n é l estaban haciendo derroche 
de s i m p a t í a s Conchita Miranda, P i -
lar V a l d é s , Hosa F e r n á n d e z . Guden-
c ia y Lucrft-fa Cavada, B l a n q u i t i 
Díaz , Hortemi'a y Jul ie ta Romero 
4ojos y la ideal C a r m i t a S u á r a z 
Mendoza, hermana de Josef ina. 
Con un el'1! ante souvenir nos han 
obsequiado leu estimados esposos y ¡ 
•iistincuidos amigos nuestros s e ñ o r a , 
Juana Casar-3* y R a m ó n F lores , con j 
nioiivo del o-utizo de s u m o n í s i m a ¡ 
b í b y Olga B e l é n , efectuado reciente - : 
mente en la Parroquia del S p í r i t a I 
Santo y de la que fueron sus padr: i 
eos la s e ñ o - a María L u i s a Moreno 
de Cabo y su esposo el s e ñ o r Pedro j 
Cabo. 
Machas grac ias . 
Y a e s t á n irstalados en su nueva ^ 
morada el distinguido caballero, j o - , 
ven y muy ilustrado d i p l o m á t i c o , se- ] 
ñ o r Juan Euseb'D G ó m e z , y su dis- | 
t'nguida f a m ü i a . 
A l l á , en lar alturas de Arroyo 
Apolo. contÍLuo a l elegante chalet 
que a l l í posee su padre, el i lustre 
senador s e ñ o r Juan Gualberto Gó 
inez, ha tomudc una linda casa, de 
reciente cons r u c c i ó n . 
Nos congratulamos, h a c i é n d o l o sa-
ber por este medio a sus numerosas 
amistades. 
Y a no e m b a r c a r á en estos diai-
conforme tenia anunciado, en viaj3 
de recreo, a San Juan de Puerto R i -
co, su ciudad natal, nuestro distin-
guido amigo s e ñ o r Juan Cana le s . 
Necesidad imperiosa de atender 
aquí a sus asuntos. lo han obligado 
a posponer por ahora su viaje-
Cumplimos gustoso su encargo 
h a c i é n d o l o saber as í a sus numero-
sos amigos. 
A g u s t í n Bruno. 
C u b a n T e l e p h o n e G o m p a n y 
La Directiva, en junta ce lebrada el d ía 21 de este mes, ha declara-
úo un dividendo t r í m e s t a l de 2 por JOO, para la& Acciones Comunes, r 
1. 2 por 100 para las referidas, a los Accionis tas que lo sean en 31 
del corriente entendido el trimestre del lo de E a e r o a l expresado 31 do 
Marzo del año actual . 
Dicho Dividendo tr imestral se p a g a r á el 15 í a A b r i l p r ó x i m o , por 
medio de che^k, que se r e m i t i r á a domicilio, s e g ú n costumbre; y los U-
•IO.Í de transfei e n c í a s se c e r r a r á n ^r 31 del p.-osente mes. 
Habana, Marzo 22 de 1919. 
C. L P A R R A G A , 
Secretario-
c 2481 3d-23 
S O M B R E R O S Y 
t í í í i 
1 1 1 H 
i í í 
B o r d a d o s 
A . E S T R U G O 
H E R M A N A 
A g u a c a t e , 5 8 
c a s i e s q . a O b i s p o 
T e l é f o n o A - 6 7 2 5 
l a d i s t i n c i ó n de nuestra buena so-
ciedad, se vieron rodeados de un 
grupo numeroso de familias distiu-
g í . í d a s . 
Como acostumbran, obsequiaron 
con verdadera exquisitez y muy es-
plcndidamente a los concurrentes, 
que ai abandonar aquella m a n s i ó n 
h a c í a n votos per que perdure la fe-
licidad en ella reinante. 
Saludamos i'llí a damas tan distin-
guidas como ias s e ñ o r a s Ana de ' a 
Torre de Carr i l lo , L u z Mendoza de | \ C -nd ida G a r c í a . 
ouár¿z , Merccditas Carr i l lo de Gon-
zá lez , Ber ta b á n c h e z de Quirós , Jo-
sefa Brito viuoa de Garro y la joven 
y elegante B a l b i n í t a Carr i l l o d3 
S ter l iLg . 
S e ñ o r i t a s Carmen y Josefina Suá-
rez, Aída y Rafaela Izquierdo, Fe f í ta 
y Oti l i ta Sterl ing, A m é r i c a V a l d é s 
A otra fiesta concurrimos el jue-
ves . 
Se e f e c t u ó en l a morada de loá 
distinguidos esposes Mendoza S u á -
rez . i 
Josefina, l a elegante y culta ma-
demoibelle, celebraba ous d í a s . 
D r . B . M a r i c t i a l 
CIRLM ANO-DENTISTA 
Do la llniversldnd de Coloi.-.bia, Facul-
tad Médica de Costa Rica y Unl'prsl-
dad de la Habana. Delegado Oficial dd 
la Cruz Roja Costarricense y Represen-
tante de la Facultad Dental de Cesta 
Rica en la Habana. 
Hace todas las operaciones de la Loca 
por métodos modernos.—Uxtraeclohét sin 
dolor.—Dentaduras artísticas— Trabajos 
de pueníts y coronas.—Kxtracclones a 
domicilio.—Honorarios módicos. 
Horas; de S a 5. 
RAYO, 47, a una cuadra de Reina 
7081 t n b. 
S e v e n d e a r e n a 
b l a n c a s í l i c a f i n a , 
d e p r i m e r a . A p a r -
t a d o , 3 6 . S a n J u a n 
y M a r t í n e z . 
c 2395 10d-'2O 
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P i d a J a b ó n 
" A G U L L Ó " 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
D r . f r a n c i s c o M a r i i l , M é d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C O : 
Quo desde hace largo tiempo vengo usando ea mi 
piác' . ica con InmejO rabies resultados ol " B E N Z O A -
T O D E L I T I N A B O S Q U E " ' en ei tratamiento de l a 
D i á t e s i s U r i c a en s u c diversas manifestaciones. E n 
mí concepto es uno de los mejores disolTentes do] 
ác ido único . Y para .¿ue su preparador pueda hacer-
lo constar le expido la presente. 
DR. F . M A R I L L r 
E l "Benzoato de Lat in^ de Bosque" cfl un verda-
dero producto cuyos rf saltados s® palpan todos los 
d ías en el tratamiento del Reumatismo, Gota, A r e -
ni l las , C ó l i c o s nefr í t i ct-b. etc., etc. . . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D K P A R I S 
BBpeclaLísia en la c u r a c i ó n irvdical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pud íendo el pe-
dente continuar sus quehaceres. 
Consulta* de 1 a J p. m Harías . 
Somerueloe. 14, altos. 
Tycos 
r v ^ ¡ a 
M a r c a r e g i s t r a d a 
p X I J A c«ta marca ea loa inatmmeatM 
que Vd. compre. Es la mejor larantia 
de buena calidad y servicio satisfactorio. 
I x > s T E R M O M F r a O S 
e I n s t r u m e n t o s d e 
T e m p e r a t u r a 
T y c o s 
partf indicar, registrar y regalar «I calor 
M usan diariamente en todas parte* del 
mundo. Sus aplicaciones no »• limitan 
a ninguna industria o nao eapeclal. 
Habiendo hecho millares de instala-
ciones en establecimientos industria-
les, dodamos que haya requisito alftuno 
?[ue no pueda ser satisfecho con loa nscrumentos de Temperatura 
Nuestro surtido de instrumentospaxm 
el hoSar ea sumamente completo. 
Extrt la hutrmmtnfi f># fsirHimu fiturm 
Termómetros para el Hotear; Termómetros In- > 
dustriales; Pirómetros; Reguladores de Tempe-
ra tnn, de Presida y de Tiempo; Hirróraetros; 
Hidrómetros: Barómetros; BrújuUsdeBolsillo; | 
Brújulas de Agrimensores: Contadores de Aire; i 
Niveles de Mano ¡ Esfismomanometros; Tennó- j 
metros para Fiebre, etc.. etc. 
Pan caiálotas y demás pormenertí diH[int»: 
Rocbester. N.Y.. B. U. A . E»y sm Ttrmótnfir» 
3fca pvi Todo Fin. 
H O N I K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS N E R V I O S , 
DA F U E R Z A . ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN L O S 
| ¡ L A B O R A T O R I O S D E L A 
S I K " S A L V I T A E " 
I r >'» 
srami mnma» 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de l a Compa-
ñ í a de Construcciones y U r b a n i z a c i ó n 
1 vn s e s i ó n celebrada el día 15 del ao-
i 'va l , en vista de las utilidn.'es 99 la 
, inir.ma, a c o - d ó el roparto a l:is acciu-
pes preferidas del divider.do del 
'•,00548 por ciento qne les correspon-
de, a r a z ó n del 7 por ciento acnal fijo 
y acumulativo, por el p e r í o c o com-
prendido u^sde el 15 de abrí ! dei ^fco 
próx imo pasado, en oue se eraitierDn, 
hasta el f» dé diciembre de dicho a ñ o , 
c o m e n z á n d o s e el pago, por t i Banco 
E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba, el día 25 
del mes actual , para lo cual los s e ñ o -
res accionistas p r e s e n t a r á n :".us accio-
ues a dicho Banco. 
L o que, de orden del s e ñ o r Pres i -
dente de la C o m p a ñ í a , se pubhca para 
conocimiento de los expresados s e ñ o -
res Accionistas por acclon-is p*o£en-
cas . 
Habana, marzo 1S de 1919. 
M. J , Mandaley, 
Secretarlo. 
C . 2438 W. ' t i , 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Subasta de impresos j efectos do 
escritorio 
Por acuerdo de la Directiva se si-
ca, a p ú b l i c a subasta el s u m i n i s t o 
de Impresos y efectos de cscrltoi lo 
a esta A s o c i a c i ó n , por el t é r m i n o -ic 
un a ñ o , con s u j e c i ó n a l pliego de c o i 
(Melones que puede ser examinado 
en esta oñe ina , en horas h á b i l e s . 
L u subasta, se c e l e b r a r á el día 26 
del mes actual , a las ocho y media 
de la noche, en el Centro Social , 
ante la Junta Direct iva. 
L o que de orden del s e ñ o r Presi-
dente se publica para general cono-
cimiento. 
Carlos 3farU. 
Secretario general . 
C . 244.".. 5d-21. 
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P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
E S P E J O S 
* nun^h0 taCer •sp**-08 y c a n a p é cien p«8os al día y azogar los espejos qn» 
l;j*»trt -p0' P'J" nuestro c&tMogo gratis, por enseñarle a bacer espejo:* con 
«•Mlt ^ «tente" le cobramos 10 pesos No cobramos por adelantado í ío ne. 
Dkm narla" Con 5 t>eS08 P",M,e «mrezar a azogar espejos y '̂ ace.- <-spe. 
' W r y ^ ofc CTnntla por 20 años. Tenemos maquinarla rara rlsel'^ el cristal 
Bpsn'ih American Formalar. 154 West 14 tb Stiwt. New York C l t j . 
C U B A , N U M E R O 6 9 , 
m F E B E R i C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p , m . en C e a - , 
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 . V e d a d o . I 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
i , 4 9 , e s q . a T E J i D I L L Q C O N S U L T A S D E 1 2 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
P e r acuerdo del Comi té e ÍPcv í lvo do 
esta C o m n i ñ í a , y de confennidad con 
¡o dispuesto e nel ar t 5o. del Ree la -
:ner.lo, se convoca a los s ó r o r e s accio-
r i s t a s para la Junt?. General o.-dina-
r i a que establecen los a r t í c u l o s 17o. 
y ]8o. de Jos Estatutos , y los afretes 
que en dicho a r t í c u l o se e ipreca , pa-
r a el día 31 del corriente mes do Mar-
zo, a las 2 do la tarde, en el local 
i'.el Banco E s p a ñ o l de lá I s la de C u -
ba. 
Del propio modo se convoca a J u n -
1 '.a general extraordinaria, visto lo es-
I tablecido en el art . 4o. del Reglamen-
to, para el mismo día 81 de Hiarzo. a 
[ ias 3 de la tarde, en el locai ya c í ta-
t ¿o , con el objeto de someter a la con-
í i d e r a c i o n de los s e ñ o r e s accionistas 
ciertas mocifleaciones que ce L a n cre í -
do convenientes sean introducidas tn 
lo:j Estatutos de la Comp'kñía 
Se advi'.-rte que, de conformidad con 
el art. l-lo. de los Es t í i tu tos , para as is-
t ir a l a J u n t a general debe-rin los se-
ñ o r e s accionistas ,, depositar sus ac-
ciones, antes del d ía 27 d^l corriente 
mes, en esta S e c r e t a r í a , Habana 30. 
altos, a cuyo fin poclrán acudir cual -
quiel d ía h.ibil, de í> a 11 y ? a 4. y 
Ferán provistos del oportuno resguar-
do. 
Habana, marzo 18 (íe 1919. 
E l Secretano, 
I)r , Domingo Ménde.e f a j ó t e . 
C . .2418 Sd -21. 
V / v t L A KSCBITA EN I N G L E S 
POR 
' ^ E S A M A R I A R O C H E 
TOMO I 
^ • « a . - ObUpo. X33 y 1 » ) 
(Continúa) 
í** e«a ventaiia. .Vmanda le si-
2 L .u1,3- conmoción.—Mi querl-
i ^ ^ U o . rn**t *r'lun<l0'e los brazos 
^ de i¿ n,,_ dolor me .conmueve 
j y ^ t í r . os Pu^'li» explicar. 
»n her'RJL.!,?N<I,0 la rat>eza en el se-
¡S8»-—.Oh M"* bañaba con su» lá-
ff, «PectáV..!^ • exclanirt Fltzalán, 
«S^Z? no Dué?ln ,m..: ¡Queridos hi-
^ ^ W » ; » , i ^?,8er íel"z sl no lo sois 
y / í» no estlm i ^l^ran^as se enea-
W ,,iJo —Sin0 í Acercfise a ellos 
^ tgQBf.,: - 'n embargo, en medio de 
^ a ' ^ d* nlnr^.Xpeiriment0, ErU8'o un 
'Oíiatad tan f hiendo entre los doa 
¡ S »Vjtro mní„^aerte J tan t l írna; ella 
S Z J «oand^^J 0 ?-i2Paro y austro con-
5 ^ Poedo « déb,' reínrso de que 
R ^ « d o O ^ r " ' , ? ? falt*rá- Entonce^ 
^ • L l T ^"ilgo y i entre la8 «ayas, roa 
^«raciado^padr^ 
tor de esta 
'la del sen ti-
llorar con de-
perdida de su tler-
Las lágrimas de Oscar y de Amanda 
se redoblaron n este penetrante discur-
so. Kn fia, haciendo Oscar un esfuerzo 
sobr-j sí mismo, dijo a Kitzalán: —Pa-
dre mío, vuestros deeos se cumplirán, v 
vuestra voluntad me será Kajrrada. Ks-
toy avergonzada de la debilidad que he 
manifestado: no me abandonará más a 
ella; olvidad la que habéis presenciado, 
o ni es acordáis, sea sólo para perdonár-
mela : recibid mi solemne promesa de 
que haré los mayores esfuerzos sobre mí 
mismo para triunfar, y que los pocos días 
qne nos quedan que pasar Juntos, no se 
vean oscurecidos con tristes y melancó-
licos pensamientos. 
Algunos momentos después, Oscar dijo 
a su padre y a sn hermana que había 
una fiesta en Marboruch-Oreen, y propu-
so lle\-arse a Amanda, a lo que COUTÍ-
nieron. Elena fué confiada a un solda-
do Joven, asistente de Oscar. I A reunión 
era numerosa y llena de oficiales, y 
Amanda se atrajo bien pronto las mi-
radas de todos, pareciéndoles una de las 
personas más hermosas que se pueden 
ver. Tomaron luego en medio a su her-
mano, el cual se halló obligado a satis-
facer su curiosida^l diciéndoles que era 
su hermana, presentándosela, para reci-
bir sus obsequios. Los cumplimientos que 
le dirigían no dejaron prestar atención 
al espectáculo, pero lo que Elena notaba 
sentada detrás de ella, divirtió mucho a los 
de mi alrededor. Una numerosa multitud 
de oficiales habrían acompañado a Aman-
da a la posada, si Oscar no se rublese 
opuesto fuertemente. 
Emplearan el día siguiente en visitar 
los edificios públiéos, el parque y otras 
casaj de campo alrededor. Al otro día 
KltaaMn y Amanda continuaroc ca-
mino hacia el Norte, donde Oscar les dijo 
esperaba les Iría a ver el verano siguien-
te después de la revista Al dar la ma-
no a su hermana para entrar en el co-
che, le dló ésta una pequeña cartera que 
su padre le bahía dado para el efecto, 
que contenía algunos billetes de banco. 
Dejaremos a los viajeros, para hacer 
saber a nuestros lectores las causas que 
producían la tristeza de Oscar. 
C A P I T U L O X I 
Cuaudo Oscar fué a incorporarse por 
la primera vez a su reglnileuto en Irlan-
da, el cuerpo se bailaba de guarnición 
en Enniskilling. Tenia él un buen con-
junto «ie premias y los habitantes de la 
ciudad eran corteses y amaban la hos-
pitalidad. Oscar estaba gozoso, como to-
do joven ardiente y activo, de entrar en 
una carrera que miraba como la de la 
gloria y la del placer. E n los días qtie 
sus deberes le dejaban alguna libertad 
recorría el país, unas veces en compañía 
de vario sofleíales y otras veces solo. 
E n uno de sus paseos olitnrios a lo 
largo de las hermosas márgenes del rio 
Lough-Eme y en los bosques qne bajan 
hasta aquel rio qne abundan mucho en 
caza, después de haber hecho muchas 
millas con una ligera escopeta a la es-
j paldo, se encontró fatigado por el calor 
; que hacía, pues era en verano y distin-
guiendo a alguna distancia un verjel, 
cuyos árboles estaban cargados de rermo-
sas manzanas, no ignorando que las fru-
tas de las cercanías de la población las 
llev.ban ni mercado, resolvió pregu.irai 
si le venderían. Abrió, pues, una pe-
quefi.i barrera y siguiendo un sendero 
que atravesaba una hermosa pradería cir-
cuida de una empalizada llamó a la puer-
ta de una casita con la punta de la es-
copeta, le' abrieron, y vió que salía de 
ella una amable y encantadora joven.— 
Decidme, hermosa señorita puedo yo 
comprar de estas hermosas manzanas que 
veo'—No, contestó ella, con una sorpresa 
sencilla. Oscar al mismo tiempo fijando 
los ojos en la casa, divisó en una puerta 
medio abierta, una mujer hermosa que 
miraba lo que pasaba. Sorprendióse, y 
cuamlo la señorita entró y abrió la puerta 
del aposento encontró una mujer de al-
guna edad, de un aspecto noble, y de 
una fisonomía agradable. Madama, le di-
Jo OM ar saludándola, temo haberme lie-
rho ."•i'.oVíH» de una gran indiscreción. 
No puedo justificarme sino diciéndoos 
que soy forastero, y que sabiendo que la 
mayor parte de las huertas de estos al-
rededores tienen frutas para vender, ven-
go a ver si me hará el favor de ven-
derme algunas.—Vuestro error, le dijo la 
señora, con una sonrisa benévola, es de 
muy poca Importancia para tener nece-
I sidad de excusa. 
Suplicóle entonces que pasase a la sa-
la, donde tuvo todo el tiempo qne quiso 
para contemplar con tanto placer como 
admi'aolón la bella presencia de la que 
no unbfa hecho más que entrever. Te-
| nía jntonces apenas diez y siete años y 
era el modelo que un artista podía elegir 
: para pintar la joven y risueña Hebe. Su 
| talle era un poco menos que mediano pe-
ro estaba perfectamente bien hecha, el 
| cutis tenía una blancura relumbrante, y 
f tan transparente, que se le veían todas 
I sus venas. Animaban sus hermosas y 
frescas mejillas los más hermosos y na-
turales colores; su boca pequeña, y mil 
gracias acompañaban n su sonrisa; sus 
ojos, de un azul celeste dulce, estaban, 
sin embargo, llenos de fuego, y daban, 
lo mismo que su fisonomía la Idea de 
la Inocencia del espíritu y de la sensi-
bilidad. Sus cabellos castaños claros y 
lustrosos flotaban sobre sus espaldas y 
I garganta. Aunque vestida con negligen-
cia de muselina, tenía el aire de una 
mujer de ilustre esfera. Por el modo 
con míe recibió las miradas de Oscar, 
conoció que ya estaba ai-ostiimbrada a 
ser el objeto de la ndiuirar-ión. y que 
el serlo al presente no la disgustaba. L a 
Impresión que ella hacía a Oscar no 
era equívoca, y aun creyó ver alguna non-
:lsa de satisfacción sohre su cara, cuan-
do veía las miradas del extranjero diri-
girse a ella Involuntariamente. 
Trajeron a Oscar un canastillo de her-
mosas manzanas, y sidra deliciosa: y 
encontró a sus huéspedes tan obsequio-
sos en su modo de tratar, como acra-
dabbs en su conversación. L a sencillez 
del exterior de la casa no anunciaba la 
belleza interior: los muebles eran ele-
gantes, el salón lleno de rermosos gra-
bados y una puerta de cristales condu-
cía a un Jardín muy agradable. Adela, 
que así se llamaba la Joven y amable 
señorita, conversó con mucha facilidad 
y desembarazo; y vaciando el cesto en-
cima de la mesa, escogió entre las man-
zanar las más hermosas, y las presentó 
a Oscar No hay necesidad de decir con 
qué conmoción las recibió, pero ;cu4n cor-
tas son las horas de la dicha! Dando 
un leloj las tres, le advirtió que había 
pasado ya dos en esta Interesante casa. 
—¡Oh cielos! dijo levantándose, yo he 
cometido una grande indiscreción.— ¡Veis, 
señoras, dijo, tomando respetuosamente cu 
permiso, a qné se expone uno con tanta 
política y con un modo tan seductor! 
Y después de haberles dado las gracias 
del modo más agradable y animado, sa-
lió, poro no sin volver los ojos más de 
una vez hada el lugar que dejaba. 
Atravesando la pradería, divisó que 
las señoras habían tomado el mismo ca-
mino que él. Oscar se detuvo para ha-
i cerles el elogio del admirable punto de 
i vista que había desde la aJtura en que 
se hallaba, sobre el lago y las islas es-
parcidas en él.—Creo, le dijo Adela to-
cando la escopeta sobre la que estaba 
apoyado, que habréis elercltado vuestra 
destreza hoy tirando a alguna perdiz.—Sí. 
dijo él. pero como veis, sin fruto.—rúes 
vo os aseguro, dijo ella, que nuestros 
bosques abundan en caza de modo que 
no hay más que elegir.—Es verdad, dijo 
Oscar, pero comprendo que se puede 
emplear anuí mejor el tiempo.—Vamos, 
vamos Adela, dijo la señora anciana, nos-
otras detenemos a este señor. Entonces 
tomó a la Joven por el brazo v se vol-
vieron a casa. Oscar las signió con los 
ojos, v sofocando un suspiro, entró en 
el camino real. No dejó de mirar este en-
cuentre como nna de las aventuras de 
las novelas que leía a Amanda mientras 
trabajaba, y para acabar la semejanza 
creyó que no se hallaba dispensado de 
hacer el enamorado de la pequeña heroí-
na: :Ah Oscar! ¡guárdate de cometer se-
mejante imprudencia; no des entrada en 
tn o r a r ó n a tiernas impresiones hasta 
nne 1 afortuna te haya mirado con as-
pecto más favorable!—He aquí, añadió é.l 
lo que me diría mi padre si se hallase 
presante, poniéndome a la vista la terri-
ble cadena de Infortunios que él ha ex-
perimentado. Yo voy a procurar condu-
cirme como si estuviese presente y de-i 
lante de mis ojos. Vamos, añadió, ponlen- 1 
do su escopeta a la espalda, la gloria 
de la sola dama que debo cortejar hasta! 
cierto tiempo. 
Al día siguiente, el cazador volvió a I 
tomar su escopeta y se dirigió, natu-
ralmente, hacia el mismo paraje que ha-1 
bía estado el día anterior, escondiéndo-
se de sus enmaradas, por temor de que 
alguno de ellos no se propusiese Juntar-
se con é l ; pues sentía una gran repug- 1 
nancla el darles a conocer la joven y 
las manzanas de la andana señora. A su 
llegada encontró la puerta del verjel 
abierta, y adelantándose algunos pasos 
por el sendero, divisó la casa, pero na-
die aparecía Oscar era demasiado come-
dido para presentarse sin ser convidado, 
y por consiguiente se volvió: y empe-
zando a sentir el calor y la fatiga se sen-
tó al pie de un árbol, sobre una piedra 
cubierta de moho, cerca de las orillas 
de llago y a poca distancia, de la casa, 
poniendo el sombrero y la escopeta a sus 
oles y gozando de un viento fresco y 
agradable: sobre la superficie del agua 
volaban una multitud de barquitos con 
la vda que vogaban en to<la3 . ' V ^ Y i e l 
nes y vivificaban la vista *<r***p" 
lago Estando disfrutando de este espet 
tílenif. le distrajo de repente U r— 
una mnjer. y volviéndose vi* a 
cerca de él—¡Buen Dios! dijo 
¿quién esperaba veros aquí ier 
¿emldnnte de estar fatigado, y no o 
drán mal algunas manzanas para 
caros como ayer, y entonces, se"' 
en el lugar de donde acababa ne 
tarsi Oscar, se qnltó el somhrerc 
segón decía, le daba un calor ini 
table. y se poso a V^'3^1" 'a„„ 
labor que llevaba colgando ne 
y sacando manzanas se las "*re< 1 
car, apoderándose del sombrero d« 
la que estaba en tierra, puso en él sus 
manzanas, observando que le servirla allí 
de excelente canastillo. Sentóse a sus pies 
y experimentó unas conmociones que has-
ta entonces no había conocido. Sus me-
jillas tomaron un vivo encamado, y sus 
ojos se fijaron sobre Adela con la mág 
tierna admiración. Ya no pudo contentar-
se sólo con "las miradas, dijo también 









caza que le pendiá pOr 'detrás, porque 
quena el sombrero, y volverse a casa. 
Obedeció Oscar y tuvo el permiso de 
volverla a atar el sombrero. Un hombre 
depravado habría Interpretado mal la 
cond.».-cendencia y complacencia de Ade-
la, y habría Intentado aprovecharse de 
ella; pero la Impresión de la virtud gra-
bada por la naturaleza y la educación 
de Oscar era profunda e indeleble. K l 
no sospechó coquetería alguna en Ade-
la, y por nada de este mundo habría pen-
sado en hacer la menor Injuria a su Ino-
cencia. Juzgó de ella lo oue en efecto 
era, una niña, joven, sencilla y pura, a 
quien los Juegos de la niñez eran sugeri-
dos por la misma inocencia. 
—Os aseguro—dijo levantándose. —que 
teng" repnsnan'-ia en luibenne precisarlo 
a dejar este rermoso paraje; pero s i me 
detuviese más tiempo, daría inquietud.— 
í.—Adiós, 
mano, no 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o ^ 'le 1 9 1 9 . 
p^tMfe¿atf~fifT^^& ' ii III i_—i • 111 i i i i i i .AÑO L x x x v n 
J E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
. se declarase una n » e \ 
Iniclga ^eneml, con m á s combates, ei« 
osto mJsmo raes. 
« E l gobierno de Ebert debe sn con 
t inua existencia en porte a l a felfa 
de enérpriros lenders del otro lado, 
a los ma le s pueda Tolrerse el pne 
blo. P o U t í c a m e n t e , l a s i t u a c i ó n es 
peor qne en Baviera , donde l a situii-
c l ó n alimenticia es mejor. 
"Respecto a l punto de yista de lo"» 
nlemnnes sobre las posibles condicio-
nes de paz, dijo 3Ir . G a r r i s o n : 
"Yo he linblado con yarios delega 
H A C E b5 A Ñ O S 
Lunes 2i de 3Iarzo 
Suseso ex tr sño^— E n l a noche del 
19 de Diciembre se v i ó en Dresde i 
ui*a jVven s r n á m b u l a encaminarse I j|os alemanes a la Conferencia de la 
bcLre el tejaCc dt, una casa de cinco | paZf q^eneg dicen que cualquier go 
! -sos y aun acercarse a la extremi- ¡ blerno a l e m á n que firme un tratado 
fiad. L a multitud reunida en la ca- que pi^a fuertes indemnizaciones y la 
T e , no se a f e v í a a hacer el menor • •nexión de territorio que no sea el de 
ruido por miedo de a sus tar la . Con- j l a Á l s a c l a y la Lorona , por los a l i i -
i i n u ó bu peligroso paseo desde las (\0^ n() podía T i r i r Teinte y cuatro 
Bit te hasta laa once de la noche Du-1 horas. S o m e t e r á n todos los t é r m i n o s 
rante ese tiempo, cuantos la ve ían | de la paz a la Asamblea de "WaImar 
estaban llenos de inquietud. Por me-1 y tal rez a l mismo pueblo nlemán'*. 
dio de una l interna sorda se l o g r ó « E l sentimiento de hostilidad con 
atraer la al ÍIL hacia uua claraboya, t r a los aliados, dijeron estos hombres, 
con la esperanza de que entrara en , ge acrecienta con la demora pnra b 
e l la ; pero en el momento de i r a l a d q u i s i c i ó n de alimentos. E l alimento 
ontrar, perc ib ió una luz colocada en en la Sájen la q u e d a r á pjrotado el m«»s 
un cuarto inmediato; entonces d i6 ' p r ó x i m o , ^ » s e dife oficialmente one 
un grito espentos'- y c a y ó de lo alto no h a b r á nada que comer en Munich 
d e s p u é s del T>rim»ro de Mnyo. fechrt 
en que c e s a r á n todas las tentativas 
para el racionamiento**. 
del tejado a ia calle. L a infeliz mu-
r i ó en el a:to. 
H A C E 50 A Ñ O S 
M i é r c o l e s ?4 de Marzo de 1S69 
U n a a n é c d o t a de B i s m a r c k . — U n 
corresponsal de B e r l í n cuenta l a si-
guiente ocurrencia: 
E n uno de 'ns ú l t i m o s bailes de l a 
^orte de B e r l í n se ha notado que el 
cende B i s m a - c k obsequiaba con ex-
traordinaria solicitud a una de las 
U N E J E R C I T O FOTMÍ VDO S E C R E -
T A M E X T E 
Copenhague, Marzo 23. 
E l corresponsal en Budapest del 
" L o k a l Anzelger" de B e r l í n , dice qne 
nn e j é r c i t o de 70.000 hombres se h;1 
formado secretamente bajo el mando 
del Comandante Georgery. E l corres-
ponsal agrega qne los no socialistas 
reinas del " f e s t í n " e s p o s a de un d i - ! y las poblaciones rurales e s t á n apo. 
p l o m á t i c o extranjero; , su beldad fas 
minadora h a b í a causado una Impre-
s i ó n grande ni el c o r a z ó n del astuto 
ministro prusiano, el cual , con ese 
•.hre jonquis i í 'dor que le distingue, 
f idelantó la T.ono con gran serenidad 
para- coger ni'«. flor del soberbio r a -
mo que adornaba el pecho de la da-
m a 
E l epamo.ado ministro rec ib ió un 
peqiwfta srolna de abanico en los de-
dos, v lo dijo-
—Perdonad, s eñor* conde. E s t o no 
es un E ^ n H o do Alpmania. E s me-
nester peclirl ) para obtenerlo. 
<i.',hii*n rio Ci^rífi 94 f> M^rzo 1804 
VnArld . 2?. 
o c u r r i ó una 
rundo a l nuevo gobierno. 
E l Conde Mieuol K a r o l y i , presiden-
te provisional húntraro, y sn gabine-
te, renunciaron a fines de l a semana 
Ditspdn, d e s p n é s de muchas vicisitu-
des, dando alas a l reinado del terror 
en todo el p a í s , por parte de los bols 
hevlki . L o s d e s ó r d e n e s hicieron nece-
sar ia la o c u p a c i ó n de l a mayor par-
te de H u n g r í a , con la e x c e n c l ó n de 
Budanest y los ylistritos adyacentes 
por la* tropas al iadas, s e g ú n noticias 
recibidas. 
L O S B O L S H E V T K I S R U H A N I Z Á I T ' 
B O S E 
Arkangel i sábado , Marzo 22 
A R Q U I T E C T O S , I N G E N I E R O S 
Y C O N T R A T I S T A S 
L o s a s A m e r i c a n a s p a r a A z o t e a " I M P E R I A L " d e V ' x l T ' x 1 / " 
( E x c e l e n t e C a l i d a d ) 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o 
"EDREKA" 
D e P r á c t i c a s E c o n o m ' a s . 
C A B I L L A S D E 
T O D A S M E D I D A S 
C o n s u l t e N u e s t r o s P r e c i o s 
P u i g ' & G a r r i d o 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y F e r r e t e r í a 
C o m p o s t e l a N o . 7 6 . T e l é f o n o . M 1 1 6 4 
H A B A N A 
D e p ó s i t o s : Z a p a t a n ú m . 2 1 y V a p o r n ú m . 1 6 
C . 2346 att. 5d.-i8. 
-Anoohe a las nueve l a Prensa Asoc iada . ) 
( P o r ; 
Etlnardo Davidi primer 
nueva e inesperada Lo» recientes inc i l entes ocurridos de b Asamblea 
pri er presidente estas y otras enmiendas c o n t i n u a r á suscitado un problema d i f í c i l de so-
. Nacional} e l d o v í o r c u r a n t e yarios d ías antes de l legar lucionar r e l a t í y o a la r e p a r t i c i ó n d^ 
Pxmr.^rtn en onsfo del r a m r C a t n e l sector del n o D v m a indican Pavi» Adolfo Mul ler ; H e r r Geisbe.'cr. a una d e c i s i ó n final las indemniza-iones entre las difo 
bo Monbichaco" en l a b a h í a de San- que los bolsheylkis se e s t á n e s í o r - Ministro de Postas y T e l é g r a f o s . V i ílnaL i c r t e s n S í e s a^i^das r t a ^ ^ ^ 
a í f 1 1 cam!>lar ' a condiicta do piubabb mente K a r l K a n s i k y , Jntlto Í H E Z Y O C H O B A R C O S S A L I E E 0 N causa de controyersia e l trato pre-
das uesiacamenros _ jnoiscipiinartos, con un financiero en lugar de H e r r DE HAMBÍTRÍÍO toranrífl l 
\_f 11 rt, 11'» ii»" ' • • • c v i i» w ••-•>•'«•• • » •' - | " ««-v»»» > • i •. i i • i » . » i i . • • j r i • J < -, • • i • 
Ainada p r o r r u m p i ó on frritn<; rnntra hoy a A r k a n ^ e l , d e r p n é s de u n a lar-
'as antor'rípfjís y l a c n m l s i ó n téc - ge estancia en la r e g i ó n de Tulgas . 
las inde niza-iones entre las difo 
tanflM icc tes naciones al iadas y t a m b i é n es 
F a s t a abnrn srtlo PO sabe míe . "-'••^•'•' l '- i- v¡ mu-.n • • , | ) ¡ n w . m >;•:.<) i. t T c i i l ,, ir -(.(•'•inrin • i i - .m .^ - i í -
haWdc c^ro muertos y siete beri- que han sido acusados de dar muer - , V, a r b u i g . B e r l í n , s á b a d o 22 (Por l a P r e n s a Z * reclaman algunos pai 
-bs a fonqpcnenoiq de lo exnlosírtn. te y maltratar a los prisioneros- ¡ A s o c V d a ) T a C o m i s i ó n do l a Tlc-a ñ* las V a 
Tina n n m ^ a ronchadumbre omon \ U n oficial americano que r e g r e s ó L A D O ^ T M N A D E M O N R O E Y L i ] H a s t a l i s s»ete de esta noche, die* ciones, qne r e a n u d a r á l a considera-
^ Ü M ; t R h > t I A Ü F L A P A Z y OCho barcos b n b í a n salido de Ham- c i ó n del pacto, a r t í c u l o por a r t í c u l o , 
l a r í s . Marzo 23. ( xor la Prenso hurgo, inc luso e l Patr i c ia , el Santa r j a ñ a n a , todayiu tiene oue disponer 
Tiica n n . df^nusó la voladura del cas- declaro que l a campana que se e s t á ! A s o c i a d a . ) • C r u z , ' e l C ó r d o b a , el KJ^oma. e l K l e - de las propuestos enmiendas de los 
co de vanor ^ ^ í \ l ^ L ^ h ** ^ " ^ 1 ^ - . « W r y . ex -F i sca l Ge- re land y e i Cap F i n i s t e r r e . franceses respecto a m a n t o „ c r una 
L a U n - ^ r r e a fno flestrowda. j e - guerra c iy l l i zada ." ! nera l de los Estados l uidos que e.- Muchos otros barcos e s t á n tripu- fuerza que proteja a los miembros 
ro -,03 ^ y v , p f l M ^ j n . rHoma ! E n poder de un prisionero bolshe- ta asesorando a l a C o m i s i ó n de la lados y proyistos de c a r b ó n dlspues- de l a L i g a c i n t r a los ataques repen-
res no t u ^ o u T , , ^ ^ do^orfeeto^ y l k l que cayo recientemente en ma- Liga de Naciones de la Conferencia tos a z a r p a r el domimio. E l ejemplo tinos, y t a m b i é n ha sido causa de 
L a c o m í a n t í o n f e a d P ^ r o one nos de los amencanos se dice que de l a Paz respecto a los aspectos le- de los mar ineros de Hamburgo a l i n t e r r u p c i ó n lo que reclaman los j a 
Mta eynTnsWu ^ sfdo M * e j121110,,,1,na, COpia áe nna 0/(len 8:11168 de las e"miendas ^«e han sido darse a l a mar, se cree aquí quo poneses respecto a un trato igual 
alpna ñor c v ^ W o a l o . trabnio- dando direcciones para que todos propuestas, es de parecer que no es e j e r c e r á buena infnencia sobre los para los nacionales de todos los 
míe se p . tñ^ nevando a efecto en n ios prisioneros sean tratados bonda- necesario n í t r o d u c i r una enmienda d e m á s mar ineros del B á l t i c o i miembros de l a Litra 
cas'to rtoi vnr-or. I dosamente. especialmente a los her í - e s p e c í f i c a que afirme la doctrina de : F , 
A rtWmo iv.ra co cnbe o"o ho^ r»-> dos, porque en mnrnos casos esos Menroe. Sostiene que la doctrina es- L A S I T U A C I O N D E L E G I P T O 
rntr?fíoc do<; ..' dívoroc! v ')7 h^rMos. ' prisioneros eran una fuente yal iosa tá suficientemente protegida por e l ! L o v d r e s , Marzo 23 
ño entre los oTiprnrfos d^l vanor. 
C O M E N T A R I O S B E L S E M A N A R I O 
« T H E O B S E R Y E R " 
Londres , Marzo 23. 
E n la ú l t i m a fase del Congreso de 
P a r í s la c u e s t i ó n pendiente es s i la 
adopc ión de una liga de naciones ha 
de ser o no definitiyamente incorpo-
rada a l tratado de paz preliminar, se-
g ú n declara el semanario "The Ob-
seryer". 
" L a actitud del Presidente TVilson 
en fayor de ese m é t o d o es uno de los 
rasgos m á s pronunciados de su ca-
r r e r a , dice el p e r i ó d i c o . Su actitud es 
de gran astucia moral . Si ha de dar 
a algunos de los aliados lo que m á s 
: necesitan, o sea la firma de A m é r i c a 
para nna paz garantizada, los aliados 
t e n d r á n qne darle lo que é l a su ye?t 
m á s necesita t a m b i é n : L a L i g a j los 
a r t í c u l o s principales del pacto-'*. 
-Mucho d a ñ o se hubiera ahorrado si 
los aliados se bubieran dado cnento 
! ê algunos meses, s in e x c e p c i ó n , 
qne o bien E u r o p a tiene que i r com-
i pletomcnte con los Estados Unidos a 
I n nueyo plan para ordenar y man-
snr mejor la paz en todo 1̂ mundo, 
o los Estados Unidos se l a y a r á n las 
tos, prescindiendo de E u r o p a . Y 
•̂ so s ign i f i car ía e l yolyer, tarde o tem-
prano n la h e g e m o n í a alemana en e l 
continente, 
"Ija c u e s t i ó n urgente en esie mismo 
momento para las potencias asociadas 
es resolyer lo qne se debe hacer Ion 
Alemania. Con la misma seguridad 
conque l a arrogante e x p o l i a c i ó n por 
Alemania en 1S71 fué lastigada en 
1919, el abuso yengatiyo de la y í c t o -
r i a r e f lu ir ía en a l g ú n día futnro y re-
c a e r í a sobre la cabeza de F r a n c i a , " 
**No hay ahora n i n g ú n po l í t i co bas-
tante insensato para suponer que Ale-
mania puede pagar todo el costo do 
la guerra o que con ese objeto se le 
puede mantener en estado de pueblo 
tributario y en seryidmubre durante 
ciuruenta o cien años'*. 
L A A U S E N C I A B E L P R D I E R M I N I S -
T R O I T A L I A N O O R L A N B O 
P a r í s , Yiernes , Marzo 21 (Por l a 
P r e n s a Asociada) 
Algunos comentarios ba proyocado 
l a ausencia del P r i m e r Ministro Or-
lando de I t a l i a de las Conferencias 
celebradas recientemente entre el Pro 
sidente Wilson y los primeros minis-
tros de otros p a í s e s . 
S u p ó n e s e , s in embargo, qne se nbs-
tuyo de asist ir a las conferencias por-
que los representantes de los d e m á s 
p a í s e s aliados deseaban discutir l a so-
l u c i ó n de la c u e s t i ó n austro-Italiana 
entre s í , en la inteliprencia de que y a 
era conocida l a actitud del Pr ime i 
Ministro Orlando sobre e l asunto. 
P o r cuanto esto podía sentar nn 
precedente sobre la r e c l a m a c i ó n de 
I t a l i a a F iume las ynrias comisiones 
de fronteras se han mostrado muy 
cautelosas a l discutir el status de 
Danzig y de Lemberg , que enynelye el 
derecho de la propia d e t e r m i n a c i ó n * 
P 4 R C 0 S D E GT K R R A A M E R I C A N O S 
E N T R I N I D A D 
monto de infant^rfadl 
guardia de honor dPi c ? 3 ^ h i ^ I • < 
^ dirigió a la p r e í w r r ' • . ^ 
m a n e c e r á d u r a n í r s ^ í - V ^ M e ¡ J *» ^ 
E l nueyo Consejo de E s t ^ 
a organizará un eién-h 0 ^ B«. 
letarmdo para i m p o ^ í 0 ^ 5 
proletaria contra los L . 
manos y la bunm'esS fi 
despachos de BudapTst * 4 
L a dec larac ión que em,«, 
^ c i a inyita a i T f l ^ noticia i it   1 ^ ^ » ? * 
campesinos de R u m a S l i T 
Croacia a que es t ib ieZc2¡ ^ í 
za armada contra l a f ? ^ « ^ J 
craticas, los propietaria H ̂ . « « C 
los elementos ü í S * vd< j í í 
clases trabajadoras ¿el í pld' « ¿ 
mana y de A l e m ^ e I q ^ A 
ejemplo de Huntrría r e s i s t ? * ; ^ < 
j u e g a a ^ d o s «los c o n q ^ ^ 
•ihcios que tendrán que s o l J l L 1 " 
oe que habrá que d e c I a i T ^ l 
r r a para que los alimentos r i ,,í-








Puerto de E s p a ñ a , Tr in idad , Marzo 
I n í c r m a c i ó ! ) f a l i ' e g r á f i c a 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
de i n f o r m a c i ó n . {documento en su forma ac tua l ; pero 
L o s p e r i ó d i c o s de Arkauge l publi - : p a r » mayor conyeniencia no 
Presidente Wilson, s e g ú n so 
dice, se prop me t a m b i é n presentar 
^ algunas enmiendas, una de las ena-
no ere,- D y e r í g i . a d r q S e l o s " t o l e g r a m a ^ r e c í Í a % o c V i ¡ ! r i e Monro^ S e ^ í c t o aonl 
can muchas noticias sobre condece- que este de mas introducir una c l á u - bfdos h a s t a l a tarde del domingo re- hoy « n e el S e n i i r H e n r i r S Í T d 
raciones concedidas a las n u e y a . . n í a que proleja l a dortrina s in men ye laban que í a s i t u a c i ó n en Egipto ge* T M a s s S 
ti opa- rusas del Gobierno proylsio- c lonarla e s p e c í f i c a m e n t e puesto que iba mejorando continuamente; pero íñáo a someter haVn sii T i r o X r ^ . 
nal | or su yalerosa conducta en la esto dar ía origen a una controyersia oue l a r e g i ó n del Delta e s t á t o d a v í a p o n s a b i l í d a d enmiendas sobre é s t e o 
sobre las part iculares necesidades de p e r t u r b a d a . L o s beduinos atacaron ¡ u a l q u ^ sobre este, o 
a un destacamento de tropas ingle 
guerra . 
L a m o y i l i z a c i ó n llevada a cabo en 
acaba de regresar a P a r í s de Alema- A r W g e l ha alcanzado un é x i t o m á s Semejante c l á u s u l a ha sido re t ira- sas en l a provinc ia de F a y u m , Eglp- .7ef p ^ c u r l T o r ^ ^ 
n í a , a donde fué para estudiar l a si- b r l l u f e ^ lo que se esperaba, se- d a ; r e r o no se sabe t o d a v í a s i se re to C e n t r a l ; pero fueron rechazados T o J p S ^ ^ 
s u f r i e r o n bajas . L o r d Robert c e c i l , de la D e l e g a c i ó n 
inglesa, para que formulen algunas 
fiimiendas que satisfagan las deman 
das de A m é r i c a , hasta donde puedan 
ser internretadas en P a r í s . L a prin-
t u a c i ó n , y p r e s e n t ó un informe a los S " " ^ Fstado Mayor ruso, y las tro- comendara o no su i n c o r p o r a c i ó n a l y 
comisionados de i>az americanos, y al l'as ™ * * e s t á n en cas i todos los pacto Afirma en substancia que las 
primer Ministro i n g l é s David L l o y d sectores peleando a l lado de los medidas coercitivas de las potencias S E T E M I A U N A T E N T A D O CON 
George, e l cual se dice que ha e w - ^ e s e s y franceses . unidas, s e g ú n han sido p r e s c r í p t a s , T R A G U I L L E R M O I I O I I E N Z O -
sado profunda i m p r e s i ó n . ' Nofcdas del cuartel general d i e m por el pacto, no deben tener efecto _ L L E R N 
• ^ • i tendencia hacia e l holshevis-i ^ue m s i t u a c i ó n en todos los secto-. contra las naciones del hemisferio í ^merongen , s á b a d o . Marzo 22. ( P o r ' t l I ' a , ' " " ^ i t o d consiste en encon-
mo es muy r á p i d a en Alemania, dijo ¡ res no se habia alterado hoy. ¡ o c c i d e n t a l sin la a p r o b a c i ó n de los i a P r e n s a A s o c i a d a ' ) 1 ^rar T,na fraSftf>1o?'u q"e sea acepta-
hoy Mr . Garr i son , y s ó l o puede con | ; . , Estados Unidas y otros p a í s e s o c c í - j Se a d v i r t i ó un estado de excito-1 dH*,or » • ^ m « s « i e l ^ a c i o n e s . 
tenerse mediante un pronto alivio en . ^ .NL'EYA D E L E G A C I O N A L E - , dentales. Se sostiene que esto d a r í a c i ó n y de ext ioma yig i lancla alfede-1 f « f r « a ^ n t o , qne aunque de menor 
forma de alimentos y leyantar e l blo-1 I J A l í A a los Estados Unidos y a las r e p ú - dor del cas t i l lo de Y o n Bentinck. du- W O W * » » preocupa erandementn 
queo de manera que l a industria pue- Londres , s á b a d o , Marzo 22. ¡ fcUcas occidentales e l privilegio de rante toda l a noche y esta m a ñ a n a a a,£ri,1,os 108 deletrados, es el lu-
da reanudarse y las ociosas f á b r i c a s i Max W a r b m g , el banquero, y e l ü e c i r la ú l t i m a palabra sobre l a a e o p r e c n e n n í a dfi haher recibido ? a r se e s t a b l e c e r á e l cen 
alemanas puedan recibir materias 
mas ton pronto como se puedan 
cer arreglos p a r a pagarlas' 
" A g r e g ó que el alimento 
no nod ía a l iv iar la s i t u a c i ó n , aunque. d a de la Paz , s e g ú n un despacho de I r m á s a l l á de esta d e c l a r a c i ó n pa y t a m b i é n un telegrama de un ^l^íl^,0 onp ol í1s"T,fo sea sometido a 
E l acorazado americano P e n s j i v a 
nía , a l mando del almirante H e a r y T . 
Mayo; el New Y o r k , a l mando del Con-
tralmirante Rodman, y el Arizona, e l 
Arkansas y Misslssippi, junto con los 
destroyers Tay lor , Fa ir fax y I l a r d i n ^ 
como escolta, llegaron aquí ayer pa-
r a una vis i ta de tres d í a s . 
Se d ió a los barcos americanos una 
e n t u s i á s t i c a r e c e p c i ó n . R e g r e s a r á n a 
G u a n t á n a m o el 26 de Marzo, llesrando 
a >«nv York hacia mediados de Abr i l . 
L O S B O L S B E Y I K I S . E N P O S E S I O N ' 
D E B O L S H I T A Y O Z E R A 
ArkangeL Yiernes , Marzo 21 (Por 
la P r e n s a Asociada) 
L o s bolshevikis e s t á n t o d a v í a en po-
s e s i ó n de Bolsbita y Ozera, pero ayer 
no desplegaron nueva actividad en 
esos sectores. E n e l cuartel general 
aliado se dice que la s i t u a c i ó n en otras 
partes no se h a b í a alterado. 
E L S E C R E T A R I O D A N I E L S L L E G O ; 
A B R E S T 
Brest , F r a n c i a , Marzo 23. 
E l transnorte americano Lev iathan, 
a cuyo bordo l lega el Secretarlo de la 
Marina Josephus Banie i s entro en 
Bres t esta m a ñ a n a a las diez. 
E l Secretario Daniels í u é recibido 
por el agregado na-val a.uericano A l -
mirante Moreau, y e l cuntrainiirante 
Alexander S, K a í s t e a d . l'u destaca-
criti i     oi 
dic e c l a ^ í
entoT
s p o s i c i ó n ^ ? 
b o, como único medio de o L - *»• 
victoria socialista. ****** ^ 
E Í Í P R E S T I T O D E l T j V P O V I r m . 
P e k í n , Marzo 28. 4 
, E l J a p ó n oficialmente esti 
jando a China que n o l o q ^ l ^ t í . o 
y siete millones de yen, qne « rfí? — -
do no pairado todavía del E m n l S 
en la part ic ipac ión en la >nieSLT& 
tanto ya casi se han w m n l S 
negociaciones entre la ComM«£ 
r a y el Ministerio de la S S n i 
na para un Emprést i to de de» • £ 
nes de yen. cuya garantía s e r f a t 
minas de Feng-Huang-Shan T . t f 
rritorio adyacente por una bnem «L 
t a n d a . " « 
E l plan consiste en organJar » 
c o m p a ñ í a chino-japonesa que duiifc 
c o m p a ñ í a Okura la primera OMÚ. Z 
bre todos sus productos. La Coafefe 
ofrece un anticipo inmediato de tnfe 
ta millones de yen. Se está rwo^T 
dando a l 3Iinistro de la Guerra i * 
acepte este depósito. L a prora* 
t r a n s a c i ó n es objeto de libres n f t S 
E G I P T O P I D E S U INDEPEJílUlBi 
Par í s , Marzo 23. 
L o s leaders del movimiento ethda 
que se titulan " L a Asoriaslón {¡i 
c ia de París'» se han (iirU Mn a >f,(N 
menceau, como Presidente 'o la («t-
ferencia de la Paz pidiendo que dkh 
conferencia en conformidad coi h 
doctrina de los derechos de los pit-
idos, proclamada por el preiMoi 
Wilson, oiira y decida sohre la mfc-
m a c i ó n del pueblo ecipcio a la ir^ 
dendencia nacional, aprte de :« KII-
n o m í a . 
L a cartaegipcia, acompañada de n 
lanro folleto en qse toda la hM«rli 
de las relaciones de la Gran Bretiii 
con Egipto se revisa, es preseatal» 
en nombre de la delegación eiipA 
por el vice-Presidente de la Unun 
legislativa egipcia, qne en dn {¡ma 
fué ministro do justicia j rocieile 
mente fué arrestado por las autorUi-
des inglesas y deportado a Multa. 
L o s delegados pretenden babor ir 
clbldo del pueblo de Egiiito (n foru 
do un plebiscito que asumió el riríe 
ter de hoja suelta circulada rn lili 
el p a í s , un mandato para que se pr»-
senten ante la conferencia y pWn li 
independencia y no la autonoraia. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
C O N S E J O D E GUrb'KA ( ONTRA IL 
C A P I T A N W E I S B I IU.KU 
New T o r k , Marzo 23. 
E l c a p i t á n Edwln WeMwwr. W 
e j é r c i t o de los Estados ? £ 
dorado como uno de los P^'*^1* 
peritos de este pa í s , en cucstioBí»» 
latlvas al gas, será ^ j " ' 0 " " ^ J í 
Consejo de Guerra mañana on M 
ñor Is land, acusado de dcI,t0S(^i|l 
tidos durante la g n e r r ^ j o m ^ , 
Q U I N I N A , L a firma de ^ ¿ ' ^ Z 
V E ^ halla en cada cajita. 3e « » £ 
xáo el m u ü d o para curar reitn*» 
•rrni 
muchos alemanes as í lo c r e í a n . j Copenhague a la Exchange Tele- general dar ía origen, a juicio de M r . amigo en que le a d v e r t í a el peligro 
•«Las brutalidades de las tropas de1 graph Company. Gregory y otros peritos, a vastas , jnf lo amenazaba 
Noske han sofocado el levantamien-1 Ahora se tiene entendido que loj controversias sobre la I n t e r p r e t a c i ó n ' 
to, c o n t i n u ó , pero han producido n n a ' « e l e g a d o s alemanes s e r á n el Con lo de lo que sig i ifica l a doctrina de 
r e a c c i ó n profunda. Y o no h a l l é a nln I T o n Brackdroff Itautzau, Ministro Monroc. 
smna persoga responsable, que no es de Bclaciones Extpr iores ; e l doctor E s p é r a s e que l a c o n s i d e r a c i ó n da 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
G e n e r a ! O i f i c e : N e w Y o r k , U . S . A . 
S o l é E x p o r t e r o f t h e P r o d u c t s o f 
Bethlehem Steel C*. 
Brler Hil l Steel Co. 
Cambrla Steel Co. 
Lackawanna Steel C». 
Lnkens Ste«l Co. 
Mldrale Steel |t Ordnance Co. 
Bepubllc Iron Steel Co. 
Sharon Steel Hoop Co, 
The Thuirbull Steel Co. 
Whitaker-Glossner Co. 
Yonngstown Sheet & Tubo Co. 
E d i f i c i o d e l R o y a l B a n k o f C a n a d á , A g u i a r N o . 7 5 
D E P A R T A M E N T O N o . 1 0 3 . H a v n n a , C u b a 
L O R E N Z O Q U E S A D A 
AGENT. 
H i e r r o y a c e r o e n b a r r a s . V i g a s , c a n a l e s , a n g u l a r e s , e t c . 
E j e s d e t r a s m i s i ó n , r a i l e s y a c c e s o r i o s d e f e r r o c a r r i l . R a i l e s 
p o r t á t i l e s , T u b e r í a a e g r a y g a l v a n i z a d a , A l a m b r e l i s o y d e 
p í i a s g a l v a n i z a d o y a l a m b r e p a r a t o d o s l o s u s o s . P u n t i l l a s y c l a -
v o s c o r t a d o s . A l c a y a t a s y t o r n i l l o s p a r a r a i l e s , c h a p a s d e a c e r o 
p a r a t a n q u e y c a l d e r a s , c h a p a l i s a n e g r a y g a l v a n i z a d a y t e j a 
g a l v a n i z a d a . T o r n i l l o s p a r a m a q u i n a r i a , F l e j e n e g r o y g a l v a n i -
z a d o y d e m á s a r t í c u l o s d e a c e r o p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s . 
D i r e c c i ó n p r o v i s i o n a l ; A M A R G U R A N o . 1 3 . - T e l . A -
Todos los prendarmes holandeses 
«ir.e nrote^en a l ex-Emperador estu-
v ieron en pnardfa, en Tez de rele-
garse a l a mitad como se r e ñ í a ha* 
ciendo h a s t a a h o r a . E s t a m a ñ a n a 
un sT-hcomité cspecfal-
C O X L O S L E A D E R S O B R E R O S 
Londres , s á b a d o , Marzo 22. 
Andrew B o n a r L a w , leader gxiher-
namental en 'a C á m a r a de los Co-
tudos los senderos del jardín en las mTineSf c o n f e r p n c i « durante media 
1nmedIf.cfones del cobertizo en don- ¡ hora fcsta cn D ^ n i t a g Street 
oe Gnf l l ermo I lobenzol lern se dedl-1 ^ los representantes de la U n i ó n 
c a a a s e r r a r modera, estuvieron cons ^e Mincr()S y se a c o r d ó que se vol-
t i n t c m e n t e viidlados por Pmardfa41 T¡pSeil a rennSl el mí ir tes p r ó x i m o , 
n r m a d a s qne lo rondabnn continua Se tiene entendido qne M r . Bonar 
m r 0 8 ¡ L a w couToed a l a Conferencia p a r a 
' considerar ciertos aspectos de los 
Informes de S^nkey y sobre las pro-
posiciones de los mineros relaciona-
das con el asunto. 
C i a . Int. Publicidad. 
del ca s t i l l o se hal laban apostados 
gendarmes con carabinas careadas . 
A c a d a uno de los enatro lados del 
c a s l i l l o h a b í a nn hombre en truardia 
J se t o m a r o n otrns precauciones pa-
r a a s e g u r a r ia Tlda del ex-Empera-
dor, 
L ' F S r v r F V T>F L \ L A B O R B E L A 
C O \ F F R E > T T A BE L A P A Z 
P a r í s , Marzo 23. 
B e s n n é s de nna semnna do fnertc 
p i e s i ó n , los n r í n e l p a l e s miembros de 
!?> C o n f e r e n c i a de l a P a z se anroye-
« h a r o n del dominen n^rn nn descan-
so r e l a t í y o . E l P r i m e r Ministro L loyd 
(reoree se d i r ig ió a Eontainebloan, 
en h n s c a de renoso y aire l ibre, 
m i e n t r a s e l Presidente Wilson y sn 
c o m l t l y a se dIrfirle~on a l a zona de 
f n e r r a . dondo Insoecolonaron el tea 
tro de l a s m á s h«p«rtM»tW batallas 
A u n q u e t^d.ts las comisiones se es-
forzaron dnrnnte l a semana p a r a 
c o m p l a c e r 5>1 C é n s e l o de BIPZ y te-
nor s n s informes l istos nara el 20 
fio M n r z o , alnr"nas no pudieron nTtt-
rnar s u s tareas por haber sorbido 
" n r . . , , ! . , ; , , , . . , { , . rfertas r n e s t í o n e s y 
« o r l a n e r o l i l a d de coordinar sn la -
bor n r m o n i z á n d o l a con las de otras 
o m M o n e s . 
E l Conse jo de B l e z parece estar 
ans ioso de ane se son*» one no es la 
d e m o r a e n l a rooMn^lón de las In-
l .orrs de l a C o m i l ó n de I» Lls-a d<» 
>rae»ones lo ene ^«tá aplazs^do el 
t ra tado de naz Otras comisiones a 
«•anro de distintos j><:nntos ann má^ 
e'-.eno>alo«! na^a el m^mo tratado es-
l<?n 1-rnhnlondo s lmnl t^eemente , T 
c n a l n n l e r a de ellas nnede ser eonsl-
dorada r*»«jnonsnblp de la demora. 
L a r n m f e ' ó n do nparoelone"? ba 
aeord^do finnlmente lo one Alema-
r í a p u e d e y debe p a g a r ; pero se h a 
P R O B L E M A O B R E R O S O L U C I O -
N A B O 
Londres , Mavzo 23. 
E n sus comentarios sobre l a situa-
c i ó n obrera l a mayor parte de los 
p e r i ó d i c o s hablan del buen é x i t o del 
gobierno ^1 decidir la p u b U c a e l ó n de 
la c o m i s i ó n del c a r b ó n . Se expresa 
el pesar de que no se hubiese adop-
tado l a misma p o l í t i c a respecto a l a 
controversia con los f e r r o T i a r i o s - E l 
p e r i ó d i c o de la tarde **The Star'*, re-
g o c i j á n d o s e ante la perspeetlTa de 
que no h a b r á triple h'ielga. d ice: 
' 'Es ta r i e l a t i erra v a a demostrar 
A las d e m á s c ó m o se construye l a 
paz social y se estab'cee la . ínst icia 
social con l a r i e lar la de la libertad 
fobre la autocrac ia . >'o es é s t a l a 
pr imera Tez qne el pueblo i n g l é s h a 
llevado a l mando hacia l a luz . £ 1 
secreto del buen é x i t o es la publici-
dad Inspirada en la jus t i c ia y en l a 
equidad.^ 
Georges Ni^oll Branes , miembro 
' laborista del gabinete de guerra, ea 
un a r t í c u l o pnbllcado en el perlódi* 
fo Weekly Bespatch alndiendo a los 
| rcuerdos celebrados recientemente 
i para abreviar las horas del trabajo 
y aumentar los j ó m a l e s , dice que 
estar concesiones no han sido toda« 
; arrancadas por las uniones obreras, 
i sino que son resultado de na pers-
i pect ira m á s amplia y una nuera nota 
humanitar ia por parte de los pa-
tronos . 
E s e l día de l a Patr ia , en ese día de gratas ^ a c c ; o n C S , 
h a r á s u a p a r i c i ó n e l libro m á s sensacional üei anu, 
A l B l - l l l l i m P E DE l í GUERRA. 
L a magnitud del esfuerzo empleado por las n ^ c , ^ S J ¡ i r 
d e f e n d í a n la libertad y el derecho, los horrores a ^ 
r r a en que no hubo a r m a de d e s t r u c c i ó n que no se igca y 
l a r e v o l u c i ó n en la t á c t i c a militar todo lo qne W ^ 
ha sido esa gran contienda e s t á tratado por v a l i ó o s 
en el 
M K - M J U I M D ü E OE L S G O 1 ! 
Comerciantes e Industriales , a n r e s ú r e n s e a ordem* 
anuncio, 
3a. T I R A B A B E L B A X Z O X " A L M A N A Q U E B E LA 
E N T E R A M E N T E G R A T I S : 
R e c ó r t e s e , L f e e y R e m í t a s e , c o n 3 * 
& J . B E N I T E Z F U E N T E S , 
B E L A S C O A I N 3 2 . H a b a ^ 
^ , , . • PTÍATIS el Banxon ^ 
E n v í e m e , completamente U K A x i ^ . ^ 
Q U E B E L A G U E R R A , a l a siguiente dlreccio . 
S r . 
Cal le y No. 
Ciudad. . . 
9d-23. 
C. 2452. 
: v n 
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1 de cien ^ 
mtía seria ta 
-Shan y el fc. 
nna buena ik. 
C A B L E G R A F I C O M U N D I A Í 
T t . r e s de la Gran Bre ta 
^ l0S ^ / ¿ a c i o n e s es que t r a , 
• L de la* a S gobierno inples a n 
^ ¿e Tender-ntéticd nno de cnyos 
U s t i b l e sin do p í cr i co . E l 
^ c o m b ^ t i b l e , S e | ú n la aon 
*, Apartamento de la Gne-
P«r r^nl tado . l a 
leca rtaai ' . ^ « i ^ o mi ínuma y » * 3̂. hU de cnalqaiera áqnjna 
fe^tíón interné para cnyo tna 
fcf,>rofc-i enipicase. 
E ¿ » i e I , t o!.!,ín es qne r e c o m e n d ó 
¿ «na conexión de tnbos in-
•5° d e K L m r a los continentes d^ 
r ^ f ¿ f t a ^ e s j los r e c a d o 
tf**80' hiprío alefra que si se hn-
F ^ ? J ^ bebieran sido desas-
¡ L e ad'1?"'1 ,nCias para las TI-
Marzo 28. 
, 7, imcnte protegrldos por un 
ÍXJÍ aírente^ del serTÍclo secreto 
**n í i tV, ios Unidos Heinrlch T o n 
" l í t f HInfefro a l e m á n en Me-
"joanannes B r u n o s ex-consul 
' S S en Méjico, y sn co-
U e r r o n aquí hoy de Laredo 
r salieron esta noche p a i * 
w t en donde embarcaran pa-
rto español , én camino pa-
iiTÍados alemanes se negra-
•ntir la L i g a de las Xacio-
sitnación revolucjonarla en 
'¿n'siil Suizo agasajó a la co-
durnnte las pocas horas qne 
aquí. 
onranliar m 
» que dará|^ 
mera opefa „ 
s. La ComiJtf-
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TI n m T O r J V B E L C O N G R E S O 
i v r R Í Í ' n O T>r L A G l ' E R K A 
,hfneton, Marzo 23. 
IA realizado por el s e x a g é s i m o qnin 
Lraiurreso, o sea el Congreso de l a 
* se reyisa en el n ó m e r o final 
f b nublioación oficial "Compendio 
L w l de la 'm-^ra de R e p r e s é n -
tate" o.ue se publicó hoy. 
* n^tltujendo como constituye nna 
swa rolrospectiTa y datos e s t a d í s -
de lo realizado por el s e x a g é s l -
¡¿Trulnto f nncreso. dicp Mr. Loomis , 
tor de la pub' lcación, arroia luz 
»las tres sesiones en qne se han 
Tollado acontecimientos sin pa 
tU es una historia IcsrlslntlTa 
io ge volverá a ver j a m á s , tanto 
¡i cantidad do dinero autorizada 
por la conmoción de la vida so-
i mercantil del pueblo de la na-
8e ve que el s e x a g é s i m o quinto Con 
ha concedido créd i tos qne as-
n oproxini"diimcntc a cincuen 
lete mil millones do pesos, ha 
349 leyes. 48 leyes privadas, y 
titni.lo 32 invcstlaraciones con-
nales. Se presentó un totnl de 
proyectos de ley. E l Presiden 
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SOrOPROS P A R A E U R O P A 
Boston. Marzo 23, 
l n bTeo metodlst.i cargado de ro-
pa, medirinns. aperos de labranza y 
ta*»» portritMes para el alivio de las 
rirtimas de la guerra, sa ldrá dentro 
le pocas semanas para E n m e l a , se-
rin pmmrió aquí hoy la Junta Meto 
¡bta do Elisiones Extranjeras . 
FI Peparfamonto de Emergencia de 
taerr.i y de R e c o n s t m e c l ó n de la Co-
•hlón del í 'entennrio Metodista, ha 
WKedldo nn crédito de OST^O pesos 
para el alivio Inmediato en Itnlla es 
lf «fio, "96.000 pesos para E r a n c i a , r 
nn.is p^ra otros p a í s e s q'ie elevan 
fl tot̂ l en Enropa a $2.908.830. 
Al describir,el ohíeto de este vía-
le, el doctor B . M. Tlpple, dijo que 
Mohíblemente entraría en el Medl-
•rríneo. dcscTtrTín parte de su car-
¡•manto en Marsella y d e s p u é s des-
wbprcarh el resto en Trieste , des-
* Wte lusrar Ins provisiones s e r á n 
«Tiadnu «i \orte de Ital ia , a Rnma-
">« a Albania, y si lo permiten las 
fcndieiones a la Pus ia Meridiona». 
P*» proponemos llevar arados y 
*ros aperos de labranza de que es-
IÜÍ"^ "ecesl íadas las reirlones des 
^•adas, dijo el doctor Tipple. T e n -
emos irnns cuantas vacas, porqne 
p.i'>reitos invasores ahnyentnron a 
f\ ranado del \ o r t e de Ttalín y 
'̂ s Balkanes, Llevaremos t a m b i é » 
nb>n< motoros Pars las faenas agn-
ITM i Para transportar las provl 
^ "P* T<>Vn y calzado qne nrgente-
u 'e ^cesitan los hombres, las mu 
' T los niños, leche eondensnda 
">s pequeñnelos y de cincuenta 
w n casas portát i les . 
PIBBCORANDO A LftS H E R O E S 
\ . ^ A M F R I C A X O S 
Ir* York, 3Iarzo 23. 
j , / " 1 " 1 ! Personas aflnveron al par-
^ r a i ral í e est9 cIndnd hov, para 
Jefe d DV,ror. general .Tolin F . O'Ryan, 
ífflder divislór v i c é s i m a s é p t i m a , 
• H - P r f1 31 antlimos miembros 
* • ^ í l a ? ?Í<!!0nal de Y,0rk s« i t rrancesas y nmerlca 
irarM «IJidlcaron veinte v ocho 
rJ!,0r ^rviclos dlstlngu'ldos y 
Ta,?? :s ^ ^"en-a. 
í k i i todos ios bóte les de esta cln-
m a T e i r ' 3 f|nB no ^ « l ' a n dar cab»-
Üig n^^e, de visitantes que ve-
1 Vw»ri a i? TPr BTan Parada d»; 
Wnia V3 la ' ' ' ^ l ó n vitrésini.i 
krte« TJ/!*: S0 Oeíobr;>r:í afjTií e l 
« B l a r e s j n á s de visitantes. 
MATANZA D E J U D I O S 
York, Marzo 23. 
t foüon ,)n,shpTÍ1;l de l a U k r a -
^ • W s . 0r "''"Itado motines an 
*>>»n!arp "i(,UP han s,(l0 sacrifica-
"•.««oertos í,e|;índíos' ^ n c o mil fn<~ 
HensT'0 r,^os en ProskuroT, 
^ • • i i t o s P r01" el ca1,le del Be -
**l^ido inn' a <,P Gopenhague, 
^teiai.u-' ,.n! esta noche por la or-
t0- de Améner». Cen-
I fueron muertos en 
m,r y otros lugares, 
el cual declara qnn 
n instigados por los 
^rdi 
^ " a s polacos. 
W «, A 0 0 8 r-> I B O S 
Aíte el . arzo 23. 
í l ' * • 'o lo í la1^0 de I,esrar a ser una 
2J',A, del J i n - 3 ,:,s Telntlnna de-
^ amUt i ' ^hIna e s tá sollel-
l £ * n 'a fon? dP.,ni T:<:tados Unl -
2? ^ l a r ó J^P*"}* de Ia Paz. se-
• s . T i . noetor John E . W l -
Idente de la Univer-
9 en f h l n a , en dis-
ao aquí hoy. 
D e s p u é s de deliberar durante cin-
cuenta y cuatro horas sin llegar a u n , 
veredicto e l juracfo que e x a m i n ó e l 1 
CÍSO de Jeremiah A . O'Leary, acusa - ' 
de de violar la ley sobre el espiona-
je, fué disuelto hoy por e l Jnez F e -
deral Hand a las cinco y cincuenta y 
t inco minutos. 
M O T I M I E > T O M A R I T I M O 
>'ew Y o r k , Marzo 28. \ 
Salieron los vapores L a k e l u d í a n 
j a r a C á r d e n a s y Matanzas; y e l A n -
reta , para A ntir. a. 
Charleston, Marzo 23-
I l e g ó el vapor A l e x a n d r í a , británi" 
CJ. de puertos cubanos. 
F i l a d e l í i a , Marzo 23. 
Sa l ló el vapor Hara ld , sueco, p a r a 
h H a b a n a . 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
P E R S E C U C I O N D E B A X D E D O S M E -
J I C A N O S 
Marfa, Texas , Marzo 23. 
Tropas del octavo de c a b a l l e r í a de 
los Estados Unidos, a l mando del ca-
pi tán Kloepfer, regresaron aquí hoy 
a primera hora, de una p e r s e c u c i ó n 
de bandidos mejicanos a t r a v é s de la 
frontera, trayendo consigo treinta y 
cinco cabezas de ganado y dos caba-
llos que los Invasores se Uevaron de 
>i'iñez ayer. 
E l c a p i t á n Kloepfer a n u n c i ó qne ha 
bía alcanzado a los mejicanos 18 mi-
l las a l S u r de Ruidosa, y que cinco de 
ellos h a b í a n sido muertos en la es-
caramuza resultante. Todos los ame-
ricanos salieron ilesos. 
Dos mejicanos fueron heridos en l a 
pelea, lo cual e l e v ó e l n ú m e r o de ba 
jas entre los cuatreros a siete, del m'j-
mero total de 12. E l cap i tán Kloepfer 
Informó a l coronel George T . L a n -
ghome, jefe del distrito, qne h a b í a 
Cuando Vd. Compra, Paga: 
S E R V I C I O : 
E l m a t e r i a l q u e h a g a e l m e j o r t r a b a j o p o r e l 
m e n o r c o s t o . 
E l q u e t e n g a e l m e j o r r e n d i m i e n t o . 
O O N F I A N Z A : 
P o d e r d e p e n d e r d e l m a t e r i a l c u a n d o l o n e c e s i t e . 
G A R A N T I A : 
L a c a s a q u e l o r e s p a l d a . 
JQMPRE YD. ESTAS RUEDAS Y OLVIDE LAS CARRETAS 
E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
C U B A 3 Víctor G. Mendoza Co. h ^ A N A ANUNCIO DE VADIA 
a c t u a c i ó n en la ú l t i m a huelga gene-
ra l , ha comenzado su labor. 
L o s s e ñ o r e s T o m á s Reina y J o s é 
P e ñ a Vilaboa, Presidente y Socretario 
del Comité de Auxilio, han dirigido a 
los secretarios de todas las colectivi-
dades obreras la siguiente c ircu lar : 
" C o m p a ñ e r o : 
Es t e C o m i t é ha sido creado por las» 
organizaciones obreras 3e la Habana 
con el objeto de obtener recursos pa 
ra atender a gran n ú m e r o de fami-
Identificado a nno de los bandidos co- lias cuyos jefes, c o m p a ñ e r o s n ú e s -
mo Eugenio García , ex-Capi tán CÍV 
rrancis ta en las Inmediaciones de Ojl-
naera, frente a Presidio, Te jas . 
E l general Cabell , jefe del depar-
tros, por motivo de la pasada huelga 
e s t á n guardando pr is ión , unos, y otros 
perseguidos, sin poder ganar el sus-
tento para llevar a sus hogares, los 
lamento del Sur, que se hallnba aquí ¡que se bai lan hoy carentes de lo indis-
p i r a hacer una i n s p e c c i ó n , f e l i c i tó a l 
cap i tán Koonfer y sus tropas por ha-
ber alcanzado y derrotado a los me-
jicanos, que cruzoron el Río Orand»» 
hnstn los montes de Chinatl , a l E s t » 
de Ruidosa, se apoderaron de un n ú 
mero de cabezas de ganado del ran-
cho N ú ñ e z , y se internaron en Mé 
jico. 
M I N I S T R O C H I N O E N E L P E R U 
L i m a , P e r ú , Marzo 23. 
Tchln-Lln-Won, , Ministro chino en 
el P e n i , l l e e ó hoy a L i m a , E s sn nro-
pós l to renovar los planes de China 
para aumentar las reloelones comer-
ciales entre China y Snd A m é r i c a . 
E l gobierno ha Invitado a los amo 
r ic inos y europeos para que hwiran 
ofertas con e l objeto de establecer 
nn servicio a é r e o de correspondencia 
en P e r ú . 
« A R G E N T I N O E F E U N B E L I G E R A N 
T E DIPLOMATICO» 
Buenos Aires, Marzo 23, (por la 
Prensa Asociada.) 
" L a N n c l ó n " en nn ar t í cu lo sobre 
la c u e s t i ó n de l a p o s i c i ó n de l a Ar-
irentlna en l a smerra mundial y la 
octJfud de la Conferencia de la Paz 
en P a r í s respecto a su r e c l a m a c i ó n 
de haber sido nna de las naciones bo-
Ilporrintes, dice: 
« D e fuente fidedlmia se ha nverl-
«rr^do que Don Marcelo de Alvear, 
(Ministro nnrentino en F r a n c i a ) , ha 
recibido instrneclones nora oue Infor-
me a la Conferencia Neutral de la 
L i p a de las Naciones, une la A r c é n 
tina no podía considerarse neutra', 
porque durante la « n e r r a mantuvo 
r n a actitud de «belUremncla dlplomií 
tica l i n d a Alemania". Don Marcelo 
ha recibido Instrucciones de recor-
dar las demandas Insistentes de la 
Arcrentlnn contra los submarinos qn.* 
dieron por resnltado lo promesa dá 
B e r l í n de no hundir m á s barcos ar-
trentínos. E l «roblerno estaba enton-
ces preparado para romper las rela-
ciones, no por s i m p a t í a hacia los A l ia 
dos, sino para declarar la sruerra a 
consecuencia de las aereslones con-
tra l a s o b e r a n í a de la Arpent ína". 
« L a s instrucciones al Ministro agre 
pan qne exponga claramente la ac-
titud de la Arcent lna, l a cual se de-
finió I n e q u í v o c a m e n t e , cuando decla-
ró l a just ic ia de l a d e c l a r a c i ó n de 
guerra de los Estados Unidos a l res-
ponder a la not i f icac ión del SecreLa-
rlo de Estado L a n s l n g ; cuando expre-
só sn a d h e s i ó n a l a causa belga a l 
rocib'r cordlalmente al nuevo minis-
tro beltra, y cuando ofrec ió fuerzas 
militares y municiones a Uruguay pa-
r a hacer frente a l a Inminente Inva-
s ión por parte de los colonos alema-
nes procedentes del Sur del Brasil . '* 
VIDA OBRERA 
P O R L O S O B R E R O S P R E S O S 
L a c o m i s i ó n nombrada por el Comi-
té Conjunto para gestionar auxil ios 
tn beneficio de las familias de los 
obreros que se hal lan presos por su 
E n nombre de la solidaridad obre-
r a , en nombre de la fraternidad huma-
na, tocamos a vuestros delicados sen-
limientos del m á s puro c o m p a ñ e r i s -
mo, para que con vuestra c o o p e r a c i ó n 
e c o n ó m i c a a y u d é i s a conseguir que laa 
madrea, esposas e hijos de vuestros 
c o m p a ñ e r o s en desgracia no sufran 
privaciones, mientras ellos son reteni-
dos en la pr i s ión , esperando el fallo 
L o s s e ñ o r e s Re ina y P e ñ a nos rue-
gan que hagamos saber por este me-
dio a las colectividades que por una 
u otra causa no hayan recibido dicha 
\ i ircular, que se den por enteradas de 
la misma y se apresten a recabar los 
auxilios que se suplican. 
L O S F I L E T E A D O R E S 
H a n celebrado junta general en su 
de la justicia, que inexorable c a e r á local de Amistad 95 los obreros file-
sobre esos obreros que ofrendaron su leaderes. 
libertad, el bienestar de sus familias Uno de los asuntos m á s importantes 
y cuanto t e n í a n que ^frecer por la que se han tratado se relaciona con 
causa que todos con t e s ó n e h i d a l g u í a un deseo desde hace tiempo latente en 
d e f e n d í a m o s . el gremio: la jornada de las ocho ho-
Esperamos. c o m p a ñ e r o s , obtener ras . 
una prueba m á s do vuestra sol idari-I C E L E S T I N O A L V A R E Z . 
dad, al responder a esto llamamient-) 1 , 
del deber de obreros y hermanos, pa-
pensable y cuyo estado de cosas urge 
remediar. 
No s ó l o tienden estos auxilios a mi - ra que esos cuyal ibertad sarcif icaron L A S C U E N T A S D E L B A L P O U D R E 
tlgar la miseria de esos hogares obre- ¡ encuentren en l a gratitud de sus colu-
ros, desamparados hoy, por esos com- p a ñ e r o s el consuelo y la s a t i s f a c c i ó n 
pañeros que se hal lan recluidos en la I del deber cumplido, 
cárce l , sino también a procurar la 11- Confiando en sus esfuerzos para l a 
bertad de ellos, pues sin descanso s e ' c o o p e r a c i ó n de esta empresa, espera-
viene laborando por obtener su com- mos que el é x i t o corone nuestra no-
pleta a b s o l u c i ó n . ' ble o Ineludible labor." 
VA DI A. 
m 
s e r e n o 
n e r v i o s 
m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D E L D R V E R N E Z O B R E 
Dá a los nerv ios sosiego, tranquil idad, 
y al individuo, calma, r e f l e x i ó n y ju ic io 
A s i se vencen las dificultades 
C o n nervios alterados NO 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
DEPOSITO. 
SOL, Neptuno esq. a Manrique, y / 
R E S U L T A D O del baile efectua-lo el día 
primero de Manco en el Teatro Nacional 
a favor del Asilo y Creche del Ve-
d.ido. 
O R I L L E S Y P A L C O S : 
Sr. Presidente de la Uepübllca $ 
Sr. Marqués de Pinar del Uío. 
Sr. Ernesto Pérez de la lliva. 
Sr. Guillermo de Zaldo. . . . 
Sr. Marqués de Avilés. . . . 
Sr. Pablo Mendoza 
Sra. P. Grau Vda. do Del Valle 
Sra. P. Misino Vda. de Hierro. 
Sra. Josefina Polo Vda. de Mesa 
Mr. F . Stelnhart 
Mr. W. Merchaut. . . . . . . 
Mr. D. D'Orn 
Sr Manuel Llerandl. . . . . . 
Sr. Manuel M. Coronado. . . . 
Sr Raúl Sedaño 
Sr! Carlos M. de Céspedes . U . 
Sr. Rafael Abreu 
Sr. Pepln Rodrlffuea 
Mme. L»chette. 
A b a r a t a n l a P r o d u c c i ó n 
Sr. José Manuel Cortina. . . 
Sr Agaplto Carica 
Sr. Repino Truffln 
Sr. Antonio Arturo Bustamante 
Sra. I lly Hidalgo de Conill. . 
Sr. Miguel de Arango. . . . . 
Sr. General José Murtl. . . . 
Sr, Luis Mendosa. . . . . . . 
Sr! Armando Qodoy. . . . . . 
Sr. Narciso Gelats. . . . . . . 
Sr Scpt'mlo Sardlñaa. . . . . 
Sr. José G. Sánchez 
Sr. José MarlmAn 
Sr". José G6mez Mena. . . . 
Sr. Laureano Falla Gutiérrez. . 
Sr. González Mafloz 
Sra. Ma Luisa G. de M. Díaz. 
Sr. G. Bemard 
Mr. Belbam ' . . 
Mr. Kent 




Cedido y rendido al Sr. Nazábal 
Gral. Rafael MontalTO. . . . 
Cedido y revendido al sefior 
Sánchez . . . . . 
Sr. Wllly Lawton 
Cedido y veudido al sefior Ra-
fael F . de Castro 
Sr. Ernesto Sarrá 
Cedido y revendido a los sefio-
res Prieto y Olavarrla, . . 
Sr. José I. Lezama 
Cedido y revendido a la sefiora 
Fraceda 
Sra. Vda. de Hidalgo 
Por el mismo, la Sra. Vda. de 
de ConlU 
Sres. Elíseo Arguelles y José 
María Lasa 
>p< 
didos a Seo.00 
Sres. Marqueses de Esteban y 
de Larrinaga, por los palcos 






























N o t a s d e c a z a 
( P o r e l d o c t o r A u g u s t o R e n t é ) 
B A L T A S A R B A R Q U I N G A N A L A C O P A " A P E R T U R A " E N B U E N A 
V I S T A . — C L A U D I O G R A N D E A L C A N Z A E L P R E M I O " N A R -
C I S O P A R D O " E N C A Z A D O R E S D E L C E R R O . — G R A N E N -
T U S I A S M O . — E L P R E S I D E N T E D E L C L U B D E T I R O D E M A -
N I L A . — L A S F I E S T A S P A R A E L P R O X I M O D O M I N G O . 
T 
GRUPO D E A S I S T E N T E S A I.A F I E S TA D E BUENA VISTA.—EN E L C E N -
TRO E L S E S O R B. BARQUIN CON L A COPA QUE GANO 
Ayer fué un día n¿OTido entre los ca-
zadores. Desde muy temprano, en au-
tomfivilcs, por los tranvíaí, en alguno 
que otro «Hado, -c r lé n los tiradores 
dirigirse a los campos de nuestras so-
ciedades cinegéticas, como si fuese el 
primer día en el que sa nuspende la 
veda. Hubo más de uno. que no que-
riendo dojar en ta morada a l fiel com-
pafiero (sn perro) lo llevó basta la glo-
rieta, conduciéndolo con el correspon-
diente bozal y la cadena, para evitar 
que cada vez que vela caer muerto o 
berido nn pk-bón, no so lanzara detrás 
de él, para «obrarlo. 
líos, se tiraron dos copas de mucho m$> 
rito. 
E n auto, nos trasladamos en un inter-
medio, a los terrenos del Cerro y nos 
sorprendió agradablemente ver el gran 
número de escopeteros, que distribuidos 
en el campo esperaban turno para tirar 
loa pk-bones, que en cada premio les co-
rrespondiesen, y por fuera, agostados eu 
las tablas de maloja, los que preparados 
le bnclan fuego a las palomas que no 
eran muertas, por el tirador que ocupa-
ba el pacto. 
E l premio "Narciso Pardo*' lo ganó 
un campeón, el buen amigo Claudio Grau. 
de la familia de los tiradores. 
E l ctro por falta de pichones, quedó 
aplazrdo para la tarde del próximo do-
mingo 31, a efectuar el desempate. Asi 
la copa E . Crnbb, la discutirán Claudio 
Grande, B. Crabb, Laureano García, Ro-
drigo Díaz, Luis L . Aguirre, Paquitu 
Cuadra y Julio Estrada Mora. Si el se-
fior Crabb la ganase renuncia el derecho 
y la dona para que se dispute nuevamen-
te. 
Actuó como siempre, con gran compe-
tencia, el sefior Felipe Martínez, Direc-
tor del tiro. 
E l sefior Tomás Eamshaw, Presidente 
del "Club de Tiro de Blanllls" (FlUpi-
nas), actualmente en la Habana. 
E l cronista siente gran satlsrfacclón, 
porque ve cómo c r « e el amor por el 
100.00 «port cinegétbo. Nuestra labor recoge 
100.00 el fruto de tantas ludias y con eso bas»-
100.00 . 
100.00 U1'-- tt 
100.00 Tuvimos ayer que mostrarnos activos 
100.001 y procuramos lograrlo. 
100 00 E n Ia ,lecana "Sociedad de Cazadores 
loo!oo do la Habana." se inauguró brillante-
100.00 mente la temporada, discutiendo una va-
100.00' llo8a coPa de plata con rclleve3 "leK6ri-











das, disparando un solo tiro y con el 
bandicap reglamentario. 
Ganó este trofeo el queridjj Vicepresi-
dente, sefior Baltasar Barquín, que hizo 
polvo ochent» y cinco platillos y con el 
bandicap llegó a un 06.05. 
E l safior Claudio Grande, qne en Cazado-
res del Cerro, obtuvo el premio "Pardo.'* 
SCORE D E L PREMIO NARCISO PARDO, 
ÜN TERMO I R R O M I ' I B L E 
de 5 pichones mató 5 
SCORE '«COPA A P E R T U R A " 
Suma. 
E l sefior Rcglno Truffln, en 
particular como Preslaente 
del "Unión Club ? 100.00 
Directiva del Casino Español. . 100.00' 
B. Barquín. 
Io6!o0 Méndez Capote, , . . 
, Serapio Rocamora. . « . 
50 00; Gonzalito Andux. . . . 
200.00! ^anuei Francos. . « . • 
l Pepito Coll. . . . . . . 
420-O0 Augusto Renté. , « * . 
I Isolino Iglesias. . . . . 
120.00 Emilio Alamilla. . . . . 
- r „ Isidro Corominas, . . . 
José A. Rodríguez (Bar-
tolo) 
Carlos Alzugaray. . , . 
Daniel Lorenzo. 
85 rotos de 100 
85 „ ,. 
85 m N 
84 
70 „ „ „ 
70 „ „ „ 
77 ,. „ „ 
76 .. ., ,. 
74 f> M „ 
74 
73 „ „ „ 
67 „ » „ 
48 
Suma S 200.00 
E N T R A D A S VENDIDAS CON 
S O B R E P R E C I O 
M. Marcel Le Mat. . , , . 2 | 
Mr. Alfredo Labarrer. . , _• 
Mr. Carlos Dufeau. . . . . . 2 
Mr. Fonts 4 
Mr. Andrés Carrillo 2 
Mr. Antonio Mendoza. . . . 2 
Mrs. Himley- cedida por su 
venta 1 
Sra. Clotilde Clausó de Ar-
giielles 10 





E . Crabb. „ „ 4 
José Tejón , „ „ „ 4 
Laureano García. . ,. „ ,. w 'V 
Rodrigo Díaz. a . „ „ „ ., 5 
José Río Ares. . . „ „ „ 4 
Luis L . Aguirre. . „ „ „ « S 
F . Cuadra. „ „ 4 
F . Solfa „ , , 4 
Aquilino Lamuño , „ „ 3 
Julio E . Mora. . . „ ,, „ • „ 4 
Benito Castro. . . „ „ „ 4 
José M. García „ , , 4 
A. F . de la Haza. . „ ,. „ „ 4 
Manuel C. Coca. . . „ „ „ ., 4 
Dr. Celso Cuéllar 
Río „ ,. „ „ i 
Claudio Grande, Laureano García, Ro-
drigo Díaz y Luis L . Aguirre, fueron a l 
im i i^oreni . . . . . , " " 1 degempne que á [ 6 ei siguiente resulta-
Los sefiores Francisco Casso, Alberto - . . T 
do: C. Grande, 5 de 5; Aguirre, 4; L . 
García. 4 y Rodrigo 0, triunfando Claudia 
Grande, obteniendo el premio. 
Recio, Marcos Pifiar y M. Kohn, se reti-
VARIOS 
Suma. 
Localidades altas. . , , . , . " I 
Venta de programas. . . . . 
Hotel Inglaterra. . . . . . 
Suma. . . . . . S 
E N T R A D A S G E N E R A L E S 
Importe de las entradas ven-
didas $ 5.880.00 
raron a la mitad del match. 
Se estrenó la nueva máquina lanzado-
ra de platillos y tenemos que consignar 
40.00 <lue le imprime a los discot una veló-
lo.00 cldad asombrosa. E l fuerte viento con-
W 00; tr5buy& también a que los competidores 
10.00 i 110 realizaran altos porcentajes. 
E n uno de los cambios de tandas, vi-
mos llegar a los terrenos del Club, ca-
balgando preciosa jaca, a l campeón y 
querido compañero Andito de la Vega, 
hecho todo un cowboy, con su lazo al 
brazo, demostrando que lo mismo mata J08^ R*0 •^Ic3- • . 
un venado, pulveriza un plato, baja una Solía. . . . 
rablche, qne enlaza una res. Parece que Aquilino Lamufio. . 
el sport hípico, va tomando incremento Benito Castro. . . . 
entre los socios y sus familiares, pues a José M. García. . . 
los cinco minutos, a trote largo, hacían I Celso Cuéllar. . , . 
su entrada los niños del estimado Pre-1 Angel F . de la Haza 
sldente de honor, el doctor Carlos Mar-1 José Tejón 






B A N T E S 
Suma 
SEGUN 
total. . . 112.880.81 
COMPRO -
A l obtener mayor rendimiento, loa 
Hacendados y Colonos que emplean 
los Arados 
SPALDING 
Caba l l er ía s ¿e t ierra cultivadas con 
estos arados han producido un 30 por 
ciento m á s de c a ñ a que las tratada* 
por otros sistemas. 
P í d a n o s informes 7 otros detalles. 
W M . A . C A M P B E L l , 
L A M P A R I L L A 34. H A B A N A 
C1916 al*, i d . a 
Arados, Molinos, Motores, Bomba».. 
Mezcladoras, Maquinaria de Panade-
r í a s , Camiones, etc., etc. 
A los Sres. dueños del Teatro % 320.00 
A la Compafifa Sub-arrendata-
rla 380.00 
Importe del alquiler de sillas. 40.00 
Orquesta 75.00 
Alquiler de nn piano. . . . . 15.00 






Importe Liquido |12.000.81 
Tesorera: Mercedes Romero de Arango. 
—Prsbidenta: Li l ly H. de ConUL 
U c e n c i a l e g a l i z a d a 
E l s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a h a concedido su a p r o b a c i ó n , 
a la l icencia de 30 d ía s a l a Maestra 
de esta capital s e ñ o r a María Rodrí-
guez de Quintana. 
L a c o n c e s i ó n se funda en enfer-
medad y se hace con medio sueldo. 
U N A C A I D A 
Carlos T i a n t Alberto, de Fan Miguel 
1771, a l caerse de un t r a n v í a de la lí-
nea J e s ú s del M o n t e - M a l e c ó n , en Be-
iascoá ín esquina a San Rafael , se pro-
• cujo l a fractura del brazo derecho. 
E . Crnbb. * . . , 
C^ Grande. . .. . 
L.' García. . . . 
Rodrigo DIax. . , 
Luis L . Aguirre. 
F . Cuadra. . . , 
Julio E . Mora. , 
de 5 pichones mató 5 
M M 5 
... m * 
.. 4 
.. 4 
., M 4 
.. .. 4 
,. » 4 
,. 3 
tln Alzugaray. Causaron un efecto slm-' E l premio Pardo fué entregado al se-
pátlco. Uno de los nifios, que apenas Bor Grande, asi como la copa que el de-
tiene siete afios, es ya un consumado i mingo 9 obtuvo el señor Aguirre. _Tam-
jineto. 
Se deslizó la mafiana alegremente E l 
caballeroso Presidente doctor Recio en 
unión de la Directiva, se multiplcaiba 
bién estuvo en el Cerro, el señor Tomás 
Earnshaw, Presidente del Club de Tiro 
de Menila. 
E l domingo inmediato se luchará en la 
para atender a los concurrentes, a l o s 'Loma de la Mulata, por la mañana a 100 
cuales les fué servido un exquisito lunch.' platillos por una medalla de oro tre-
Aüí vimos a las señoras Isabel Puerta mió Luis Otelza" y por la tarde por 
de Rodríguez, Leonor León de Saave-' dos copa» de plata, primero y *e°u * 
dra. América Castillo de Iglesias, María Apremio, obsequio del 8ob^sallen"í , 
Teresa Ramos Izquierdo de Alzugaray y • dor D'rector del Club d ^ a , " a J , ' s 
Carmellna Soavedra de Corominas. Se-1 fior Manuel Francos, a 100 platinos. . 
fioritas: Carmita Iglesias. Irma Andreu. rá un verdadero día de cai^o 
Vicenta DIgón y María Teresa Carras-1 chos socios piensan Uevar 
replete», para tomar parte en la discu 
Digón y 
co. Señorea Alberto' Broch. Pancho Aba-
llí, Tcmis Earnshaw, Presidente del 
Olab de tiro de Manila (Fil ipinas); 
Francisco y Waldo O'Farrill, Jesús No-
voa, Andrés Costa, Fermín F'gueras, Cé-
sar Castellá, Luis Andreu, José Coll y 
Rolg, Manuel Puente, Francisco Váz-
quez, Chuchi Rodríguez, Héctor Rocamo-
ra, Armando Iglesias, Pepito Velga, que 
será un tirador excelente; Manuel Calix-
to Coca, Celestino González, José Tejón. 
Genaro de la Vega, Antonio Márque». que 
dió a un grupo de aficionados, una con-
fereneja sobre la efectividad de los c»-
fiones corto» en el tiro de platillo», y Ro-
gelio VaJdéa Cerca de las do» de la 
tarde, terminó la fiesta, que hizo rever-
decer los laureles ganados gallardamen-
te, por lo» pollos de Buena Vista, en la 
primera de abono del año 1919. 
E l domino 30 en tiro de pichón y plati-
sión de los tres premios. 
Se organUa algún almuerzo, que dis-
cutirán con el cañón de la escopeta, pa-
gando los que m i - ceros presenten en 
sus scores. 
Muy acertado no» parece. 
P r o t é j a s e c o n t r a la I n f l n e m a 
Mal anda el que »e descuida inte 
esta nueva plaga de allende los ma-
re * Haj que obedecer las Instruccio-
nes de la Sanidad, especialmente en 
lavarse bien laa manos v la cara coa 
InWn y aja» callente alkes de tener 
contacto alguno con nuestros fs-m.iU-
r c i o de tooar loa alimentos. Luego 
es muy importante fortalecer ^Us vía» 
respiratorias contra posible 








P A G I N A . D I E Z J H A R I O D E U M A R 1 N A ^ r z o 2A de 1 9 U 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L |lSocieda!nNffr£,ÍlConceio 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 3. 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
ABOGADOS. XOTAUIO. 
Heina. 50. Teléfono M-145S. Habana. 
4004 SO ab 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C K 
Abogados Amargura, LL Habana. Cable 
y TeKgrafo: "(iodelute " Telefono A--O0O. 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infaa'.a, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-30ÜÓ. Director: doctor José E . Fe-
rrán. En esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
jueves a la misma hora Honorarios: $5. 
Pobres, gratuita: sólo los martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
S p. m. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
EstOicago e intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7^ a SMj a. m. y de 12^ 
a 2\& Lamparilla, 74, altos. Teléfono 
A-3ÓS2. Habana. 
6002 6 ab 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas : Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12í4 a 21/.. Bemaza, 32. Sanatorio Barre-
te Guanabacca Teléfono 5111. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrúático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasiadado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de tna a tío?. 
l o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
l ioraj de oficina para el público: De 
11 P. 3. Manzana de Gómez. (Dto. 306). 
Teléfono A-4i5o2. Apartado de Correos 
242C.—Habana. 
G E 0 R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: New York: 42 Brorulway. Ha-
bana: Edificio Robins. Teléfono M-22Ga 
Departamento' núm. 000. E l honorable Wi-
lliam H. Jackson, ex-Juez del U. S. Dis-
trict Court de l i Zona del Canal de Pana-
má se halla al frente del bufete en la 
Habana. 30d. 6 mz. 
L U C i L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Cbacón, 17. bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
de 10 a 12. L a Habana. 
C 2232 in 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
r í a b a n í . New Y o r k . 
C181 31 mz 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAltIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abog.idos. Obispo, número 50, altos. Telé-
fono A-2432. De 'J a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. ^ 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Manrique, «S; de 2 a 4 Teléfo-
uo M-24tíl. DoinÍL-ilio: Baños, entre 21 y 
23, Vedado. Teléfono l',-44S3. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del l'echo. Médico de niños Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consula-
do, 12Ü. 
7313 20 ab. 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, Jefe du Clínica de 
Partos por oposic'ón de la Facultad de 
Medicina. Especialidad en partos y en-
ftírmtdadcs de señoras. Consultas de 1 a 
T., lunes y viernes, eu Sol. número 70 
Domicilio: calle 15, entro J y K, Veda-
do. Teléfono número E-18(i2. 
5228 30 my 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital do Emergenciaij y 
del Hospital ¿Número Uno. Especialista 
cu vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopla, caterismo de los uré-
teres y examen del rifión por los Hayos 
2L Inyecciones de Neosalvarsún. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 0 p. m., 
cu la calle de Cuba, número UO. 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
ü'Reüly, número 7ü, altos. Domicilio: 
l'atrocinio, 2. Teléfono 1-1107. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
noiuATo 1. Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres, jsmpearado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Koineóí.ata. C^ra el estreñimiento y to-
das bu tufermtdades del estómago e in-
ttKtlnoii jr enfermeuades secretas. Ccu-
¡natas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
11Á. número ¿üíi. 
D r . R E G I N 0 R O J A S 
a m íIora8 de consulta de 9 a 11% 
entre ivl^. 2 a 5 p. m. Industria. 113, 
5415 eptuno y San MigueL ^ 
D r . A R T U R O R . R O S 
afecciarn0«oD1ntIsta Especialista de las 
na - ¿ « 1,de la boca. Horas de oflcl-
y de 2 a 4 p. m. Te-l«¿nosaA1r-a- " 
a v m e . a s 8 A-G73Ó y 'F-2159. O'Kellly. esquina 
31 mz 
B r . P E D R O A B 0 S C H 
Med'oina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del yecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-6488. 
G0S3 31 mz 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
j intestinos, hígado, riñón. et'í.) Trata-
1 miento de la úlcera del estómago por el 
• proceder de Emhorn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado. 02. 
Teléfono A-25CO. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. Ko vi-
sito a domicilio. Habana, 138. 
C 0C75 in 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas Teléfono A-9203. San 
Miguel, 150, altos. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naciz y oídos. Especialista del 
"Centro A s t u r i a n o . D e 2 a 4 eu Vir iu-
des, 39. Teléfono A-5290. Domicilio: Coa-
cordla. número 88. Teléfono A-4230 
6180 31 mz 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4- Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
n f F ^ í S f * «n las enfermedades de los 
ujos. Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
numero SL Horas de consulta: de 11 a 
i ~ i m o y ^ e ' 2 a 4 p. m Teléfonos A-775G. 
i' -IÜI_ Habana. 
C A L U S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDlfeTA C I E N T I F I C O 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nervicsas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud número 34. Teléfono A-5418. 
D r . J . D I A G 0 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consuitas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica. Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
50; de V¿ a 4. Teléfono A-4474. 
C 0197 in 31 ag 
1. Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
¡ medades de las señoras. Empedrado, 19. 
I De 1 a 4. 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos incip'entes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3. Neptuuo, 120. Teléfono A-1998. 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 60, Teléfono A-4514. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos Malecón, U , al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-44(5Ó. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José, 47. Teléfono A-207L 
0054 31 mz 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
número 107. Habana. 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago e in-
testinos por medio del análisis del jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do, 73 Teléfono A-5141. 
CUÍIA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en Ü'Rellly, 9 y medio, al-
tos; do 1 a 4; y.eu Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
1-1000. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
GinecClogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 38(1. Teléfono 1-2028. Ga-
binete de consultaa: Reina, tS Teléfo-
no A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 
90. Teléfono A-0050. Gratis a los pobres. 
Lunf-s, Miércoles y Viernes. 
¡ D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
I Catedrático titular de la Universidad 
1 Medicna interna en general. Especial-
mente: Enfermedades del Sistema Ner-
¡ vioso Lúes y Enfermedades del Cora-
• zón. Consultas: de 12 a 2 ($20). San Lá-
zaro, número 22L 
C 8017 30d 17 o 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Espec'alista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." C i -
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojos, orina y sangre. In-
yecciones de "Neosalvarsán." Consultas: 
de 2 a 4 p m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-6329. Sun Rafael. 72, 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La E s -
peran/a." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópiebs. Examen del riñón por los Ra-
yos X Inyecciones del 600 y 914. San Ra-
fael. 30. altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051 
D r , G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2,- Linea, entre F y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono F-1Í114. Casa particular: 
San Lázaro, 721 Teléfono A-459S. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas : Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intostinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la Inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223, 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, §2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado 
Salud, 00, bajos. Teléfono A-3Ü22. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptnno, 36, (pa-
gas), Manrique, 107 Tel. M-2068. 
O'Jfi 31 mz 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad eu incrustaciones 
de porcelana, ora, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 0 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3V£ 
para pobres. Consulado. 19, bajos. Telé-
fono A-6792. 
6031 31 mz 
Especialista en callos, uñas, exotosis, 
onicogrlfosls y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
C A L U S T A R E Y 
Nepruno, 5. Teléfono A-3817 E n el gabi-
nete o a domicilio, $1. Hay servicio de 
manlcure. 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano," Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y da 
1 • O. 
6080 31 mz 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas di crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New i'ork*, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones do valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos o industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre la;» principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 5 4 
Hacen pagos por el cable j giran letras 
a corta y larga vista sob.ve New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París , Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
loa Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobro todos los pueblos" de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 0 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermedades de las "encías." 
(Piorrea alveolai;) por medio de inyec-
ciones previo, examen radiográfico y bac-
teriológico y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Galiano, 52, bajos. Teléfo-
no A-3843. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 In 9 o 
E l a l m u e r z o a l o s . . . 
;Viei)e de la P R I M E R A ) 
fué muy celebrada, dos vigilante da 
C a b a l l e r í a de la P o l i c í a Nacional . 
E l recorrido fué desde Cabal l er ía , 
O'Reyll i , S a n Rafae l , Zulueta, Neptu-
no, Martí , San Rafae l y Galiano hasta 
Z a n j a donde embarcaron eu los -wa-
gones del ferrocarri l de Marianao quo 
los condujeron a " L a Tropical" . E l 
"Devonshire'' debe de sa l ir hoy. 
C H O Q U E D E DOS L A N C H A S 
L a s lanchas " Y a r a " y "George" del 
tráf ico de bahía chocaron frente a l a 
Ensenada de T r i s c o r n i a 
De este caso se d ió cuenta a l capi-
tán del Puerto . 
E L H E N R Y M . F L A G L E R 
E l ferry H e n r y M . F lag l er ha lle-
gado ayer con 26 wagones. Con carga 
general . 
E L " S H A R M U T " 
E l vapor americano "Shannut'' lle-
g ó ayer de Filadelfia con c a r b ó n . 
B A R C O S D E S P A C H A D O S i 
E s t á n despachados p a r a sa l i r los va-1 
pores "Lako D u a n é " para Sagua la 
Grande, Saramaca para Cr i s tóba l , el 
L a k e Mattato para Fi ladel f ia . remol-1 
cador americano Leroy , el Y a t e "Cyn-
thia" y la goleta "Mariano G . Deu-
glas". 
S E E S P E R A N 
Se esperan los vapores "Chalmette" 
de New Orleans el "Miami" de K e y 
West, el Tamisis ' ' con p e t r ó l e o y el 
e s p a ñ o l "Catal ina" de Barce lona, Ca-
narias y Puerto R i c o . 
E L " W A C O N T A " 
P a r a New Y o r k s a l i ó ayer el vapor 
americano "Waconta" que l leva carga 
y 4 pasajeros. 
H E R I D O G R A V E 
Trabajando a bordo de uu vapor 
noruego atracado a los muelles de 
Paula , r ec ib ió una herida grave on loa 
dedos de la mano izquierda, el jorna-
lero Leandro Romero V á z q u e z . 
F u é asistido en el primer centro de 
socorros por el m é d i c o de guerdia . 
U N Y A C H T 
Procedente de K e y West , l l e g ó ©l 
yacht americano "Leonor", condu-
ciendo a su propietario M r . C r a e y . 
P E T R O L E O 
E l vapor americano " T é m e s i s " lle-
g ó a ú l t i m a i^ora de la tarde Je Nueva 
Orleans, con un cargamento ce p e t r ó -
leo. 
E N T I E R R O D E U N M A R I N E R O 
P o r el Estado Mayor de l a Mar ina 
Nacional , se ha dispuesto que se ve-
rifique hoy el sepelio del marinero del 
crucero "Cuba", de apellido Marroqu í , ¡ 
que fa l l e c ió ayer en el Hospital Mil i- i 
tar de Columbia, a consecuencia de ¡ 
u n a trompada que rec ib ió boxeando 
el viernes ú l t i m o en el "Recreo de' 
Belascoain". 
A l c a d á v e r se le r e n d i r á n los ho-
nores correspondientes a su j e r a r q u í a . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A i 
C I C L I S T A A R R O L L A D O 
E n el primer Centro de socorros 
fué asistido ayer el menor Manuel Ve-
lasco F e r n á n d e z , de 11 a ñ o s de edad 
y vecinc de Morro y Genios, por pre-
sentar una c o n t u s i ó n en el t ó r a x y 
c o m p r e s i ó n v iücera l , que r e c i b i ó a l 
chocar la bicicleta que montaba, en 
Genios y Prado, con el a u t o m ó v i l nú-
mero 3,558, que manejaba Emi l io L o -
renzo. 
D A N D O C R A N Q U E 
A l darle cranque a un a u t o m ó v i l , 
Clot i lde R o d r í g u e z Acosta, de 43 a ñ o s 
de edad y vecino de At lanta y Hatuey, 
se f r a c t u r ó el brazo derrecho. 
F R A C T U R A 
Rogel io Lamue las Sonto, de 16 a ñ o s 
de edad y vecino de P r í n c i p e A s t u -
r i a s 11, se f r a c t u r ó el brazo derecho 
al caerse casualmente. 
R O B O 
L u t e r e de Tuetey Galbraith, i n g l é s 
y vec ino de O Re i l l y 81, altos, part ic i -
p ó a l a p o l i c í a que de su residencia 
le h a n s u s t r a í d o 150 pesos. 
U N A A C U S A C I O N 
E d u a r d o M o n t a ñ a , vecino de Acosta 
211, a c u s ó ante la po l i c ía a Leoncio 
V á z q u e z , de haberle abierto un b a ú l 
y s u s t r a í d o 150 pesos. 
E l acusado fué puesto en l ibertad 
por no haberse comprobado la acusa^ 
c i ó n . 
S E A L Z O 
J a i m e C . Marte l l , vecino de Inquis i -
dor 50, altos, a c u s ó a Miguel M u ñ o z 
de h a b e r s e alzado con 215 pesos que 
le d i ó a guardar . 
d e l a s R e g u e r a s 
S O L E M N E B E N D I C I O N D E S U E S T A N D A R T E . — F R A T E R N A L B A N -
Q U E T E E N E L H O T E L D E L U Z . — E L O G I O S A D O N N I C O L A S R I V E 
R 0 , A L Q U E S E D E N O M I N A E L P R I M E R E S P A Ñ O L D E C U B A 
- T e S - í ? ^ 
s e ñ o r Suároz " ^ k f t f c S 
.Terminada' la p a ^ ^ ^ l l il 
Aperitivos: V e i S . » . 
E n t r e m é s : A c e S a ? 
go. jamón en í lmce *0*tZ: 
c h i c h ó n de N a v a r i ^ c ü * ! ? 
"Lyon" y pavo s a f c h i S 
Entrante : Pisto mam* 
de pargo con m a y o n ^ l 1 6 » . 
con . e ^ e s , > 
Postres: Helados ^ 
V m o s : R i0 ja b l a n ? ^ ^ 
Rioja tinto. Cía.. V i n W ^ V 
n a n a " E l Gaitero" a ^ ' ^ 
del p a í s . ^suas ¡¿i 
Tanto en la ceremonia r^i • 
mn en la profana se enonm 5 
sentes conocidas p o r s ^ n í ? 
nuestra colonia astur v H 
giones, a s í como d i s t inLi^ c 
Vayan algunos n o ^ ^ 
dente del Centro Astur ia? 
m ó n F e r n á n d e z Llano- ei 
de la A s o c i a c i ó n de Deuei-
Antonio Pérez • ol Presidei 
lonia E s p a ñ o l a de Cuba do 
do G a r c í a ; nuestro r o m J ? 
o P é r e z y su i n t e r e s a n T e ^ 
L u c i a n a Rivero- las s p ñ ^ 1 ^ 1 * 
Echegoyen de ' P a r d í i ^ ^ 
Charl ier de García; el Adm* « 
de " L a Covadongá" d o n w 
Garc ía Castro; el Capitán 
s e ñ o r Grave de Peralta-
muy s i m p á t i c a v social* la 
Trinidad Blanco Alvare-». fl! 
Muñiz S u á r e z ; las señorita 
R o d r í g u e z ; Angél ica S o b r S 
Santiesteban; Marta García-
ca P é r e z R o d é s ; María Luis* 
lez; Josofa Santuiste. • iP, 
ñ e r o s de " E l Comercí-v» y 
y Octavio Dobol. redactor fe« 
des E s p a ñ o l a s de " E l Dobatp" 
rido "at taché" de tste Cronisíi 
se regocija sobremanera de hj 
nido su cubierto en la araab'e 
rosa c o m p a ñ í a del distingund 
llero y bolsista don Rufino Bh 
su amable esposa doña Elea' 
rez de Blanco, y del Mavoríi 
" L a Covadongá" don Francisí 
c ía M é n d e z . 
A la hora de los brindis se 
a hablar el Ldo . Pernindcz 
pronunciando ?ontidas frases i 
l ic i tar a los organizadores de tu., 
nifica fiesta, haciendo resaltar lojk 
numerables beneficios qvc la SotítU 
de 'Las Tíegueras prodiga a los caita; 
a los necesitados cjercien.to !a bt^ 
ta caridad a manos llenas. Fní m 
aplaudido. 
Y , por ú l t imo, habló el señor A» 
lio Suároz , dando expresivas gnd* 
a la inmonsa concurrencia a la tal 
ofrecida, a s í como a la pren»» i | 
representada, y de manera egpedtf 
s ima a l D I A R I O D E L A MARINA, n 
yo venerable Director, Don XicdÉ 
Rivero,—dijo—representa (.ntre ncw 
tros "al primer español de Cuba". B 
tas palabras levantan una ovación n 
sonante. 
T a n magníf ica festividad terain 
cerca de las dos de la tarde, repa 
t i é n d e s e a cada dama un mapw 
bouquet de flores. 
Bel1r» ep í logo , en verdad. 
iisenTe d u e W í l ^ 1 
vieron a d m l r a b l e m S 0 " » * Í ¿ 
n 
: 
Estandarte de l a Sociedad B e n é f i c a "Naturales del Concejo de las Re-
cueras", donado por l a madrina sen ora P u r i f i c a c i ó n Gt Meras de S u á r e z . 
que fué bende c;do ayer 
Magníf ica , entusiasta, r e s u l t ó la 
hermosa fiesta popular y religiosa ce-
obrada ayer en el Hotel de " L u z " 
por la Sociedad Benéf i ca do Natura-
les del Consejo de L a s Regueras, con 
notivo de l a b e n d i c i ó n del estandar-
te donado a tan distinguida sociedad 
Tturiana por l a s e ñ o r a P u r a G . M'v-
rás de S u á r e z , esposa del digno P r c -
iclento de é s t a colectividad don Ama-
lo S u á r e z , 
A las 10 a . m . ante un altar er i - l 
gido en la sa la de recibo del referido | 
hotel, a r t í s t i c a m e n t e adornado y co-
bijado por las banderas de Cuba y E s -
paña , se c e l e b r ó una misa rosada, con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta; ofician-
do en la sagrada ceremonia el Reve-
rendo Padre Gayol , Cape l lán de L a 
C o v a d o n g á , ante las excelsas i m á g e -
nes de Nuestra S e ñ o r a del C á r m e n y 




P . D . 
P e c a r í a m o s de" ingratos si 
c i é s e m o s constar nuestro ai 
miento, por sus finezas y atei 
a los sirvietes Bassa y Allsm 
buenos chicos. 
} L L E V E S U D I N E R O 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n ^̂J, 
s e p a g s b u e a i n t e r é s p o r i o s d e p o 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a 4 ° * ^ ¿ n -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N ^ y _ . . 
d o s e d e s e e : : : : " " : 
'0 ^ v L ; l 
>nia reUtu^ 
c n c o n t r a * * 
f y de H 











^noritas ¿ S 
^ Sobrino ^ 
García-
^ Luisa " ¿ 5 
ictor d? SoriS 
J Cronista.'^ 
or?l de habff? 
¡H amable y w. 
istingundo QV. 
infino B l a a i a 
nña Elena 
1 Mflvnr^-T* 
rindis se ler^ 
'ernlndez 
s frases pan b 
lores de tan n» 
> resalta 
> Q'it la Soc:^ 
liga a los caidn 
rcien.-P !a btifr 
llenas. Fui BT 
ló el señor A* 
ipresivas gneta 
•encia a la flan 
i la prenda di 
nanera especUp 
LA MARINA,» 
or. Don Xicdfe 
;enta caire mm 
ol de Cuba". &• 
. una ovación» 
stividad termW 
la tarde, repir 
la un magníie» 
rerdad. 
gratos si no * 
uestro agradec 
:as v atencioníi 
L y Allende Doii 
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¡pódromo de Mananao 
t«rídentea sensacionales se i 
«•r»8 ,in«nt° el curao de la fiesta i 
' ^ F h S áver tarde en el Oriental 
los a"* mf<>s presenció dentro de 
pSff*"-* rMuci^n nerriosa desde la pn 
rS«tÍBBa-T« la última carrera. 
Sen ^ ' t n el programa no figuró nin-
l^iM»««e e i i «rate o srran premio, el 
I ^ ^ G ^ n e w l ^ o w d e f í e s u l t ó digno 
Kdíc*P. ^,.1 ha acompñado a otras ca-
^ ^ t t ^ 4 A n t e % l e b r a d a s dorante el 
L * * « " " S í f f i l o l o Henry G. por el es-
K r f B g » g f H,, un» narl* al maBnifico 
PTp. aiarST" »ran je la cuadra Armonía. 
YSSfí^ . U d» aúe Henry y Wise Man 
^ .parición en la recta finaL 
I t t i t i ^ ^ *p0a gran coraje cada palmo 
B r « í í " ^ n pos de la victoria, la con-
[S^lerrtíJO gobrecoplda por un clamor 
ffirtw^J^que partió de distintos In-
[¿j an?flsl,r pjüta y «IÛ  probahlemente 
ffiSf* macho ¿n el resultado de la ca-
B^1- <?hanr.on favoritísimo en dicha 
Barney y montado por ei jockey de ¡ 
• ' • ' ' í S A m ó n tambaleó cuando sulla de 
|^|ar ^s^lruría v eu seguida se vió como ! 
U primera lanzado hacia adelante pa-i 
-«I =e- laaxado en el aire cuan-
^ mJ» Ji-^nnon al'-ó la cabeza. Dlsh- | 
^Vl i ?oli>fado contra la cerca en la i 
B * * n i s tarde cayó en la pista, per-
0*̂ * y iconoclmiento que no había re-' 
•e,l'1A. aftn cuando desde el l¿pódromo , 
i-^soo «y- a ¡a c¡¡nlca de lo« doctores ¡ 
•CIiT-\.to y Nóñez. en el Veilado. 
ífaatamau aVer sn cuarta salida, 
^ r * de sorpresa a los espectadores ' 
" por el hecho de no haber sido I 
íTrtdo para dicha competencia. * IMc-] 
' ínf l l izó su velocidad para hacerlo' 
"lír la delantera al darse la señal d^ • 
• • " . j , p0r cuvo motivo, cunado se 
despejado el'srnpo después del ae-| 
.i* «rietldo a Barnev Shannon se 
cuerpo v medio delante de The, 
Ae con Wise Man en el tercer 
Este fué apurado por la ventaja ¡ 
acaba Blue Duke cuando recorrían 1 
lejana pero no logró cobrarle te- I 
1 delantero que corría serena- I 
aventajaba a Wlse Man dos cuer-
ntrar en la recta fina, 
o \Vise Man se enfrentó con la i 
tx lo apuró para que realizase su . 
•fueno y el noble ejemplar, que I 
ido ya tan buenas batallas res- ¡ 
con ' su habitual entereza. Ora- ; 
te se fué acercando al hermoso ¡ 
lyo hasta que en el poste del oc-' 
tavo logró aparejársele, arrancando fra-
ses de aliento entre loe miles de espec-
tadores que quisierou ayudarlo en ese 
momento supremo. 
Luchando contra un novato como Hen-
rv G la victoria parecía sonreír a AVíse 
Man, pero el ganador, apesar de haber em-
pleado gran energía en los comienzos de-
mostr6 tener aún algo eu reserva y re-
sistió con gran brío la tremenda lucha 
con su temible rival. Cada vez mis cerca 
uno del otro pasaron por el poste del die-
ciséis avos con diferencia de nariz; ca-
rriendo así hasta la meta donde Henry 
G. en supremo esfuerzo final, pudo esti-
rar su pescuezo y alcanzó el fallo a su 
favor por una nariz. Hocnir logró el 
show cuatro cuerpos detrás de los ante-
riores. 
—Troise se bahía comprometido a mon-
tar a Manganeso pero al desmontarse de 
Hereüity en la primera, recibió un cable 
donde le anunciaban el fallecimiento de 
su padre en los Angeles, California, por 
cuyo fatal desenlace tuvo que cancelar las 
montas contratadas para el resto de la 
tarde. Le enviamos nuestro pésame. 
—Cierta parte del público que asiste 
a las carreras los domingos y poco ha-
bituados a la ilusión óptica que producen 
los finales reñidos demostró su desconten-
to por el fallo de los jueces que dieron 
la victoria a Earnest de la cuadra de 
Welr en la tercera, a seis furlongs. Ear-
nest gozó de la delantera en todo el 
recorrido y acabó la carrera ceñido a la 
cerca interior mientras Foster Bmbry lo 
hizo por la parte posterior. Como ««ce-
de en casi todos esos casos visto dicho 
final desde cierto ángulo del grand stand 
aparece como ganador el caballo de la 
parte exterior, pero los jueces, que se 
sitúan en línea recta en la meta del final 
son indudablemente los únicos llamados a 
poder decidir con la habitual imparcia-
lidad que los caracteriza cu todos sus fa-
llos. Kimpalong acabó tercero cuerpo y 
medio detrás de Foster Eiubry. 
—En la séptima y ú/tima del programa 
a milla y cuarto se estableció otro nue-
vo reconf por el ganador Lytle que re-
corrió dicha distancia en 2-05, reducien-
do un segundo y cuatro quintos el an-
terior record establecido por Scorpll en 
101U 
—John E . N'ihll, uno de los empltados 
más populares del departamento de los 
books en el Oriental l'ark falleció de re-
pente ayer por la mañana de resultas de 
un derrame cerebral. Su cadáver será en-
viado a su pueblo natal, Saratoga, N. Y 
Fiare ^ ÍOI 
Miss Sweep 102 
Will Soon 104 
Bac JOY 
Chillum 107 
Blerman .* j^í 
S E X T A C A B R E R A 
1 1 1-16 de milla. Cuatro y más años. 




London Girl ,- in , 
Cadenza.. . . ;55 
Jake Sehas.. 
John W Kle in . . . , " " " \7¿ 
Lady Jane Grey ' * inu 
Great Gull íV^ 





S E L E C C I O N E S 
I BIMPRA C A R R E A -
Stiletto. Doc Klothe. Carey Maid. 
SJ-.<.I MM CARRERA : 
Illgh Olympus: Assesor. Koran. 
T K i . i KA » AltHKRA; 
Harlock. Rhadames, Scylla. 
C t A K T A CAltKKitA . 
™C&}X„ Shot- ^uator James. Brizz. Ql I N TA Í AKrtKUA: 
Chillum. Sky Man. Blerman. 
* K . \ I A C A R H E U A : • 
John W, Klein. Jake Schas. L . J . Grey 
J a i- A l a i 
D E L A S E C R E T A 
I M P O R T A N T E H U R T O D E J O Y A S 
Ante el dectectlve Pompilio R a m o i , 
de guardia en l a Jefatura de la po-
l i c ía Secreta, c o m p a r e c i ó ayer J o s é 
RIvas P é r e z , vecino de Monte núme» 
ro 46, denunciando que en o c a s i ó n de 
v i a j a r en un t r a n v í a de l a l í n e a de 
J e s ú s del Monte y Muelle de L u z , le 
sustrajeron de uno de los bolsilloa 
del saco que v e s t í a , joyas que estima 
en la cantidad de $1.200. 
irorr.a. 
Blgue de amo en los cuadros del traspa- \ fv j y / t V T r t nm % rp « 
S í ' y g ^ J L m " " 1 0 - D r . R . C H O i w A T , p a d r e 
Pagaron a 
Boletos azules ri22. 
Pagaban a |5.00. 
Segunda quiniela: de seis tantos. 
Gariador: Aniedillo. 
Pagó a ft.M. 
DON F E K X A X D O . 
PaiVj3UA C A R B E B A — y 112 FURLONGS. 
fres aBos y más. 
Caballo». 
Tlolet . . • . . 
jü,, jazbo . . . 
j B. Barrell. . . 
W. PP. 8t % % St P O. C 











11 11 0 8 
2 3 C 0 








100 100 Woods. 
10 10 Ball. 
20 Gargan. 
106 3-5. 
I E L L : 
. . lO'l 
. . 108 
. . 105 
. . 107 
. . 170 
. . 111 
. . 110 
. . 04 
. . 110 
. . 110 
. . IOS 







0 » 11 11 100 100 Dnvles. 
SEGUNDA CABRERA.-n5 112 FÜRLONGS 
fns años y más Prec 
Caballos. W. PP 8t \ i % % '.t P. O. C. Jockey* 






1 0(! 4-5. Mutua ; 
3 1 
2 2 
1 8.5 2 Pltz. 
2 7 7 Fator. 
3 7.5 7.5 Murray. 
4 7 7 Pickens. 
5 4 4 Boland 
f. 20 20 Hall. 
.ÜO. U I G I l G E A U : 2.1)0. 
BISTBB S U S I E : C.80 
•(L 0 Thurber v , 
3.80 . 2.00. MANGANESE: $18 
T E R C E R A CARRERA.»SEIS FURLONGS 
Trts año» solamente. 
Caballos. W. PP Et % ^ % 8t F. O. C 
Premio: S00 pesoa 
Jockey* 
Domingo. 
Salen a pelearlo. 
De blanco. Baracaldés y Goenaga,i 
contra los de azul, Cecilio y Larrina 
Entre dimes y diretos de los respecti-
vos nombres de las respectivas parejas, 
sin que ocurra cosa de gran íelleve» 
se emparejan por los seis. 
Después dominio azul, peloteo azul y 
tanteo azul por malversación de pifias 
de Baracaldo y flojera con marcos In-
termitentes, fiebre alta, desmayos in-
tercalados del griego Goenaga, que se-
gún va pifiando va dando explicaciones I 
del por qué de las pifias, explicaciones 
que por la distancia no logramos enten- I 
der. Los azules buenos gracias y dan- ' 
do manotazos de a r.ulntal pa arriba. 
Dispensad • artoirúntlca. 
Barrio azul número 17. 
Barrio blanco número 10. 
Cambia el paisaje. 
Lo que antes era azul ahora se torna 
blanco. Gran nevada. Los blancos 
aprietan; ios azules aflojan, pifian, se Np h a b i é n d o s e terminado la Junta 
descomponen. Y los cartonex se recon-1 General Ordinaria celebrada el d ía 
cilian y nos obsequian con una sorpre- 23 del actual , de orden del s e ñ o r Pre-
sa, acadabradanto. iguales en 16. ' f'dente y en cumplimiento del ar-
Idem en 17. t í c u l o 37 dé los Estatutos, se con-
Idern en 18. voca a los i eñores asociados para 
La pelea se hace más igual entre par- , continuar la ce l ebrac ión de dicha 
te y parte; los tantos so pleitean con 1 
más ardor; subiendo unos y bajando 
los otros y viceversa Igualan en 22. 
Otra sorpresa que alarma. 
Iguales en 26. 
Ganan los blancos. 
Pierden los azules. 
Quedan en 27. 
Cecilio, al final, mal, mal. Los de-
más regulares. 
Boletos blancos: 27L 
Pagaron & $4.53. 
Boletos azules; 40L 
Pagaban a $3.14 
Primera quiniela: de seis tanto». 
Ganador: Goenaga. 
Pagó .1 $6.18. 
Segundo. 
De 30 tantos: 
Blancos: Eguiluz y Lizirraga. 
Azules: Amoroto y Casaliz Menor. 
No hubo lance, porque no hubo equi-
librio en el juego desarrollado entre pa-
reja y pareja, pues a nn juego excelente, 
justo y duro de la gran pareja blanca, 
la, pareja azul contestó con nn Juego 
flojo, desquiciado, pobre de energías y 
abundante en pifias, desastroso. 
Sólo Igualaron en una y en tres. Des-
pués blai-.ro hasta el tanto, quedándose I f0 116 t i empos-habló "Dios* y"Vó'Jas 
los a z u ^ en 1C. las e?sa? <lue forman el Universo brota-
• ¡ « s. ron de la nada. Aquella uoderosa nal-»-
Amorot > mal y Casaliz peor que peor. I H v^^oba. paia 
Muy bien bien Eguiluz. \ , Llrárrí.ga1 ^ 
Crónica Católica 
I G L E S I A D E B E L E N 
LOS QUINCE J U E V E S 
bxa lirodiijo la luz y las tinieblas, el mar 
y el continente, el cielo y la tierra, los 
astros en el firmamento, los pájaros eu 
el aire, los peces en el agua y todos los 
demás seres animados o inanimados que 
pueblan el globo. Este asombroso por-
tento se conoce con el nombre de crea-
ción, j la fe nos lo señala como la pri-
mera obra de la divina Omnipotencia. 
Pues bien esta misma omnipotencia ¿no 
renueva algo parecido en el Sacramento 
de la Eucaristía? 
¿Qué se verifica en el gran sacramento 
eucaristico ? 
Una verdadera y completa transforma-
ción del pan y del vino en el cuerpo 
y la sangre del Redentor, a saber, una 
' destrucción total de la sustancia del pan 
y del vino para dar lugar a la reproduc-
ción del cuerpo, del alma, de la sangre, 
y la divinida dde Jesucristo... 
Crear signifua sacar de la nada. Pues 
bien, convenir totalmente la sustancia de 
una cosa, hacer que subsistan las apa-
riencias en el cambio completo de una 
sustancia; dar a los accidentes una nue-
va forma de existencia, y lograr que una 
cosa sea intrlnsieamente lo que antes no 
era y lo que tampoco parece en lo exte-
rior; hacer que un cuerpo no ocupe lu-
gar y que ese mismo cuerpo exista en-
tero en todos los puntos donde están los 
accidentes que lo ocultan; hacer en una 
palabra que Jesucristo vivo y glorioso 
exista allí donde no había más que pan E l jueves anterior han dado comienzo. 
Preaicó el R . P . Cándido Arbeloa, so-
bre el siguiente tema: 
ta 
L a Creación y el Santísimo Sacramen-
L a fe nos enseña que en el comlen-
clón que solo puede ejecutar la omal 
potencia divina . . . 
Inclinemos la frente ante el infinito 
poder de Dios y al contemplar las mara-
villas que obra en el 'sublime misterio 
eucaristico, exclamemos también nosotros 
con el santo Rey Profeta: MemorUui fe-
clt mirabilinn saornm. . . . 
E l próximo jueves corresponde predi-
car a l R . P . Morán, sobre el siguiente 
tema: 
L a Encarnación y el Santísimo Sacra-
mento. 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T Í L E F O X O A-1540. 
Tratamiento especial de la A v a r b * 
sis, Uerpedsmu y enfermedades de xa 
Sangre. 
P i e l y r ías genlto-urliiarias. 
A s o c i a c ' ó í i d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d 3 l a H a l i a o a 
S E C R E T A R I A 
t O N T O U A C I O X D E L A J Ü > T A G E J S ^ R A L ORDIJÍARIA D E L S E G U X -
D 0 S E M E S T R E ) ) E 1918 
junta , a las ocho de la noche del 
p r ó x i m o día 25 del mes en curso . 
R e g i r á n las mismas prescripciones 
de la anterior convocatoria. 
Habana, 24 de Marzo de 1919. 
Car 'os Martí , 
Secretario general . 
24 y 2ó 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
I A n t i g u o s d e I n c l á o , C a n a l y P é r e z 
C i r r c a j e s d e l u j o , B a g n l í l c o s e r v i c i o p a n E o t i e r r o s , B o d a s y B a o t i z a s 




1 U 1-8. 
í: 2.00. 
, . lor< 
, . loi 
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. 110 










2 0 0 
4 4 r> 
9 7 7 
8 8 8 



















E A R N E S T : 8.40 . 3.00 . 2.00. F . EMDRY: 4.40. ¿.W). 
CUARTA C A R R E R A — U N A M I L L A 
Cutro j más ufios. 
Caballos. 
8»m M. Meekin. . 
W. PP. 81 y* % % 8t F . O. C 
, 100 11 0 5 
Premio: G00 pesos. 
Jockeya 
.110 3 3 1 2 
March. . . . 105 2 8 6 0 
1L1 4 2 2 1 
10»{ r. 11 11 0 
Ht 110 8 10 10 7 
110 9 9 9 10 
me 1(V4 1 1 8 8 
105 10 4 3 5 
1(H 7 5 4 4 
10C 6 
í©: 140. Mutua: S. M. MEHKIN 
KALON MARCH: 4.00 
3 3 1 
4 4 3 
1 1 4 
7 5 5 
8 6 6 
9 8 7 
10 10 8 
6 7 9 
5 9 10 





















10.00 . 0.00. L A C K R U o ^ : 7.30. 
»fS y mas. 
Caballo». 
QUINTA CAf .RKRA-* 1 Y 1-11 D E M I L L A 
GAL. CROWDER UANDICAP 
W. PP. 8t % % St P. O. C 









l»o: 140 1-5. Mutua 
6 6 6 
2 Pickens. 
4 Pltz. 




6.5 6.5 Dishmon. 
H E N R Y G: 10.40. 5.90. 2.30. W I S E MAN: 5.10. 3.00. 
meada. 2.80. NOTA.—Barney Shanon se desembocó derribando a su jockey a la 
^ « í o y reág años. 
Caballos. 
UEXTA C A R R E R A . — U N A M I L L A 
W. PP S; ' i ^ «; St F . O. C 
Premio: 500 pesoa. 
Jockeys. 
^ Atkin 
, - Tli-nipo : 













1 2 2 I 
7 
J A M E S : 4.30. 3 10 
N TROVATO: 2.50. 
SEPTIMA C A R R E R A . — M I L L A Y CUARTO 
1 1 Murray. 
6 6 Wlda. 
2 2 Pita. 
8 8 «argan. 
15 15 Rail. 
3 4 Davies. 
10 10 Thurber. 
2.30. P E R I G O U R D I N E : 4.70. 
t FUNERARIA 
t 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
K S C R I T O R I O t 
S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 Í 0 
I COXGREOACIOX D E L A ANCNCIATA 
Su Presidente General, doctor Ramón 
G. Echevarría, ha tenido la amabilidad 
de expresarnos personalmente en nu**euf> 
domb-ilio lo siffnicnte-
"Vengo a significarle, que no dispo-
niendo nuestro Reglamento, comimi4:i 
extraordinaria por loa congregantes fa-
Hecidoa, ni ordinaria por ios parientes 
do los mismos, aunque se recomienda a 
li-s oraciones indlrlduales o partieula-
>es del c'<ngregante, no procede celebrar 
la Comunión qve usted :ne propor-Ia por 
el eterno descanso de! señor Jorge Ca-
marero, hermano de nuectro Director, 
pero sí procede qi»e on la Comunión ge-
neral del primer domingo de Abril con-
curran todo» los congregantes a la Co-
munión mensual y apliquen en particu-
lar la Comunión por la expresada Inten-
ción, como una canCcsa prueba de fra-
ternal an or a nuestro Director, lo cual 
nc dudo agradecerá ^ste. 
E n el nombre de la Directiva, y el 
mío, ruego a los congregantes no falten 
al ücto de congregación de Abril, pues 
so darán a conocer los detalles de las 
grandes fiestas anuales. 
Asimismo que no dejen de hacer su 
T» crnllto a la Virgen en las fiestas anua-
les." 
Trrisla'lamos a los congregantes ma-
rianos, lo que nuestro Presidente nos 
La trasmitido. 
En cuanto a la dádiva para las fiestas 
deben remitirla, cuanto antee, para en 
vista de lo reunido poder puntualizar 
el programa. 
Suponemos que ningún congregante 
dejará a raed l ia de su» fuerzas de re-
galar a su Reina y Madre celestial, por-
que todos tendríin como honor, el ofre-
a la Virgen María, una parte de en tra-
bajo, conforme a su posición social. 
Una mtulre no mira al valor del rega-
lo, sino al amor y sacrificio con que se 
ofrece. 
E X C U R S I O N EtJCARISTICA A MA/-
T^NZAS 
E l próximo domingo se verificará la 
excursión eucarístlca a Matanzaa. 
Ninguno que so precie de católico de-
be dejar de concurrir a eatu manifesta-
ción de fe. 
Es manlfstaclón de fe, porqu hay mu- \ 
rhos qu ridiculizan nuestr^, creencia en 
la prspuoíi real de JeMicriHto en la. | 
Santa Ducarlstía. Al anís! Ir demostra-
mos públcamente que creemos en ella 
porque Jesucristo lo ha nfirraado ter-
nilnantemnte; porque la ciencia prueba 
la trasustanclaclón. La materia reduci-
da a sus últimos elementos consiste en 
una fuerzt que es Rimple y UegU a «con-
fundirse con la sustnneia pura. Prueba 
la multiplicidad de la palabra, a l de Je-
sucristo en la Hostia Santa 81 los sa-
bios reconocen y aceptan los misterio» 
naturales, ¿por que nosotros no hemos 
de creer públicainente los tobrenatara-
les? 
Es un deber del cristiano confesar a 
Jesucristo. Asi mismo nos convleno por 
propio egoísmo, porque quleii no lo con-
fiese ante los hombres públicamente, él 
r.o lo confesaril ante su Padre Celestial 
por discípulo suyo. 
E . P . E ) . 
L A S E Ñ O R I T A 
R O S A M O R A Y D E OÑA 
F A L L E C I O E!S N B W Y O R K , E L D I A 25 D E E r B K E R O D E 1919 
T dispuesto sn entierro pera m a ñ a n a , martes, 25, a las ocho y me dia a, mn los qne snscrf 
ben, sus padres, hermanos, hermana po l í t i ca , t ío y domas familiares, m n g a n a sus fimistades, enco-
mienden su a lma a Dios, y se s irvan concurr ir a la Indlcadn hora, a l muel le del Arsena l , p?.ra acom-
p a ñ a r e l c a d á y e r a l Cementerio de C o l ó n ; faror que agradecenin eternamente . 
Habana, 24 de Marzo de 19194 
Pedro Mora y L e J ó n ; E u l a l i a de Ofia de Mora; Carmen, Juan Pedro , Ceci l ia , Mir iano , Jur.n, 
Mercedes y Angola Mora y de O ñ a ; E m i l i a de la 'Port i l l a de Mora; M a r i a n o L u i s Mora y Lodón . 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
24-d. 
7 más afios. 
Caballos IV. PP. St % «A % St F . O. C. 













tOCK: 4̂ 0 Mutua : E Y T L E : 21.00. .60. 'ó.00 








20 .T. Howard. 
F . E U N S T : 0.20. 4.tW. 
| , PRIMLPA CARRERA 
raneng,. Tres afks en 





Past Master \'m 
Frank Coleman '.* 
Vlgnola \ \ 
Davbreak 
llar!n,-k •• . . 
CaJlaway I I . 
Kh.Klimes , .'. 
Fro~-n Glen „ no 
Her'ler 
Pompas Fúnebres de 1.a Clase 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
v •' * «ARRES A 





m " " 113 
. m 










Pon efract los 
SPJ-|LA •• • 106 
CUARTA C A R R E R A 
Cinco y medio furlonps. Tres y más afios. 




Rey E n n i s . . . . 





Pajaroitn I I . . . . 

















Funeraria C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a n o r a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
E S T A B L O S " M O S C O i r y " L A C E I B A * 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e , p a . a e n ™ . ^ S . Q O G D I S H a b O D i ! . V l e - a - VÍJ, c o r r i e n t e s 
I d . b a n c o , c o n a l u m b r a d o . 
9 6 . 0 0 
9 1 0 . 0 0 b o d a s y b a u t i z o s 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 . A - S ó i S . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 H A B A N A 
OTTÍNTA C A R R E R A 
Lna milla ."IO yarílns. Tres y más años I 
Premio: 000 pesos. 
Peso I 
del ' Imim 
Sky MÍ 
Artist. 
D E J U A N C A R B A L L O 
C o n m a q u i n a r i a m o d e r n a . P A N T E O N E S de 1 y 2 b ó v e d a ? , 
p r e o a r a d a s p a r a enterramientos . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
E s neaosario asistir par matar 
respeto hninano, qeu a mucho!» retrae 
de las pricticas .-at.incas, por temor al 
qué .lirái! los espíritus fuertes. Que1** 
<iue tal temen vean hay mutíiso 
que se ríen ile loa burladores, que asi 
fr&len buriadoa 
I G L E S L \ PARROQUIAL D E SAN MB 
COLAS DE B E L E N 
Misiones. — L a Conferencia de 8«n Vi -
cente de Paúl de San NicolBA de BaXl 
Concluyeron el pasado domingo las 
Santas Misiones, quo durante la semana 
han dado los Padres Francis'anos. t r a j 
Juan Pujana y Fray Eusta.ño Arronate* 
gnl, O. M F . , „ „ 
A las siete a. m. el Párroco, tt> ¡r, 
Juan Jos* Lobato. distribi-yG la Sagra-
da Comunión ea el altar del Santísimo, 
hasta las siete y media A esta hora 
celebró el Santo Sacrificio de la Misa 
en el altar mayor, distribuyendo asi-
mismo nuev%iiieuie el m.Mijar celestial 
En tata segunda Comunión comulíraroD 
las diez y ocho familias que socorre U 
Couferen.ia parroquial de San Nicolás 
de Bari de Ssn Vicente de Paúl, qu« 
dirige el fervoroso o ilustrado r.atóllw 
don Luis D. Corrales, Director del Cole-
gio y cademla Mercantil, '"San Miguel 
Ar< ingcl.'' 
Con sos amados pobres <oroulgó él, 7 
lo* socios de la misma, seúvres Pascual 
Martorell, Casanova. Naranja. CSirrtilc< 
Pirre t y Lópes. 
Ambos banquetes eucarístiecs, fueron 
amenlrados por el distinguido maestra 
y celobrailo cantaute, seftor Angel V. Poi> 
toles. 
La parte musical fué digna de la fa-
ma de ^ne SOTA el reputado maestro, 
a quien nos complacemos en felicitar. 
En la tasa Rectoral se eutregó a ca-
fia cabeza de familia, cinco pesoa, una 
empajiada de cborlzoc tna l;bra de cho-
colate, y a todos y ca¿l uno de sus com-
ponentes uu riquísimo desayuno óe cho-
colate, pan de huero, dulces y preclosoi 
recordatorios. 
Los pobres, al partir, bendecían a sui 
t-rotectoren por el bien que continua* 
mente le dispensan y por el extraordina-
rio de e*ie día. 
A la gntitad de los rohres. tupimos la 
ii\iestra, felicltam'o a tan cristiano» ca-
balleros por sn Inapotable caridad. 
Kl Párro'^o R. P. Jnar José Lobato^ 
••xhortú a los pobres a comulgar, no só-
lo una vez al aúo. SILO más fre^aenDe-
mente, parque el alma, como el caerlo, 
necesita del alimento rar vivir la vida 
ae la gracia. 
L a Iglesia desea cdlentemente qm 
fus hijos se acerquen freí ucntemente a 
la Sagrada Me^a con (ura y recta in-
tención. 
L a inmensa irayoría de los que m 
contentan con la Comunión Pascual, 
cien en multitud de pecados mortales. 
inu<-ho tiempo rnten do cumplir coa el 
Precepto. 
SI deseamos precaTirnos centra las pa-
siones, si qneremui volvernos hacernot 
invencibles y nominar por completo • 
los enemltros del r.lma, debemos acercar-
nos a menudo a la Santu Mesa y au-
narnos de la lltKtia Sacrnda 
A las ocho y media, el p. Rodríguez, 
ayudado de los Padres Clpfcino y Cúrte-
lo, celebró la MU.\ solemne. 
Predicó el Párroco 
L a parte musical se IrHcrpretó bajo lo 
dirección del organista uutes inenci ana-
do. 
L a s misiones fupren muy fructíferas. 
Nuestra íelicitaclóa al Párroco y Ml« 
sloncros. 
f N CATOLICO. , 
DIA 24 D i : MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Agapito, Selenco y D. Dlegfl 
de Ctf<|iz. confesores; Simeón, niño 3 
R/imulo, mártires; santa Catalina d« 
ISuiecU., virgette 
San Agapito, mártir: Este glorloB4 
Santo, nació cu la ciudad de Sinnad'^ 
perteneciente a la metrópoli de la T fi> 
pin. Las elevadles funrioi<es de suce JQI 
de los apóstoles. ítiísron tan admira /)ie. 
mente desempebadas por su santldr n\ ) 
su celo, que tocia la ciudad 1<! ape anda-
ba deconocida Uu padro cariñoso. . Com-
placido ol Señor en las virtudes de su 
siervo, le otorgíV el alto don de obrai 
mlUgroff, a ruya Infuetu la manlf/cstn, s« 
debió la converulón de un grar^ nt)mcr( 
de Infleles, que convencidos de la santi-
dad de l a docOrina do Ji-sucr/sto, adju-
raba sus falsos errores, entrimclo a vi-
vir en la posesión de la úu'^a y eterna 
verdad que el santo Evangelio contiena 
E l escritor Eui^eblo do PanflUa, hace u« 
panetrírlco d » las virtudes »le nueotn 
Santo, y rc-fitore la multlturt de mlla-
ítros qiie por su Intercesión se obraroa 
E l cardemn*. Rnronlo hace tíunbl^n men-
ción de Suu Agapito con 1?. justicia, de-
bida a su santidad. Todos los fieles qu< 
se hallabnn hujo la autoridad poterna 





T e l é f o n o i \ M 9 1 2 . H a b a n a . 
N u e v o s p r o c e d i m i e n t o s y n u e -
v a s c o s t u m b r e s . 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n c u e s t i ó n 
d e m u e b l e s . 
V e n d e m o s y f a b r i c a m o s m u e -
b l e s a l p r e c i o q u e V . q u i e r a . 
N o i m p o r t a l o q u e u s t e d d e s e e 
g a s t a r . 
N u e s t r o s d i b u j a n t e s , a r t i s t a s 
d e r e c o n o c i d o y c o m p r o b a -
d o b u e n g u s t o , e s t á n a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o y s e 
a m o l d a r á n a l o q u e u s t e d 
q u i e r a p a g a r . 
E s t a v e n t a j a , s o l o n o s o t r o s p o -
d e m o s o f r e c e r l a y d e s e a m o s 
s e r v i s i t a d o s p o r p e r s o n a s 
e x i g e n t e s . 
C. 2393 6d.-20. 
P A G I N A D O C E U l A K i r ü fc L A M A K l i M A M a r z o Z 4 de I 9 l b . 
ron (on veneradín al celoso pastor de 
ia Iglesia, que sin desransar un mo-
mento, se consagraba constantemente a 
tnihajar la viña del Señor, hacióndola 
l>ro(lucir con abundancia los frutos más 
sarudables. 
En fin, ^uestro Santo descanso en el 
í>eflor hacia el a fio 311. 
F I E S T A S E L MA1JTES 
•Misas Külcmnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demús iplet-ias de cos-
tumbre. 
, Corte de María.—Dfa 24.—¿Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de ta* A£W<. 
cedes en tn iglesia. 
S E R M O N E S 
QFF HAN »Í: PKKUlC.VJt, D. Mj 
EN L A SANTA IGUBSIA C A T E -
D R A L , D L R A N T K E L P R I M E i ; 
M . M h M K ! DJCL C U K K I E N -
X E ASO. 
Marv 30: Dominica I V de Cuaresma: 
M. i . señor C. Lectoral. 
Abril C: Domíuica Ue Pasión: M. L 
Etüor C . Penitenciario. 
Abril 11: Nuestra Señora de los Dolo 
tes; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Abril 17: Jueves Santo ( H aíandato); 
Al. 1. señor C . Maestreescuela , 
Abril 18: Viernes Santo (La Soledad): 
señor Pbro. don J . J . lloberea 
Abril ^0: L a Uusurreocióu del Señor; 
M. I señor C. Maffistral. 
Abril 27: Dominica •lu albis": I L 1. 
eeüor C . Arcediano. 
Mayo 18: Dominica 111 (De Minerva.; 
Iltmo. señor Deán. 
Mayo 2U: Nuestra Señora de la Cari-
dad, P . de Cuba; M. ! , señor C . Doc-
toral. 
Mayo 29: L a Ascensión del Señor; M^ 
1. señor C. Lectoral. 
Junio 6: Pascua de Pentecostés; M. L 
« ñ o r C . Penitenciario. 
Junio 15: L a Sautisima Trinidad; señor 
Pbro. D . J . J . Roberes. 
Junio 19: Smuin. Corpus Christi; M. 1. 
•eñor C . Maclstral, 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Circular; 
U . L . señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de 1918. 
Vista la distrihu -16n de los s.eruionea 
Cue durante el primer semestre del año 
próximo han de credic^rse D. m. en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente la di-
Mna palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de la Fe, por el Romano Pontí-
fice y por Nuestras necesidades. 
Lo decretft y firma S. E . R . y de ello 
certifico.- -| E L ODISPO, 
Por mandato le S. E . R . , Dr. MEN-
DEZ, Arcediano. Secretario. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa «-n la 
6. I . Catedral, cada media bora, desde 
las 7 hasta las 9 a. m. En los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a la» 
7, 7 y media y ^; a las 8 y media sa 
celebra Misa solemne, con asistencia leí 
Iltmo. Cabildo; a las 10 Misa rezada y 
a las 1] Misa rezada. De acaerdo con 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los di»* festivos se predica 
a los fieles durante cinco minuto» en 
todas las Misas rezadas, y duranto me-
dia hora en la Misa solemne. 
publicamente. Se darán pormenores y s« 
facilitarán pliegos de condiciones a quien 
lo solicite. Los sobres conteniendo las 
proposiciones serán dirigidos al que sus-
cribe y al dorso se les pondrá "Propo-
siciones para reparaciones en el caño-
nero "YARA" de la Marina de Guerra 
Nacional, durante el año económico de 
1918-19.—Ramiro Fernández Araoz, Alfé-
rez de Navio M. G. N., Presidente de la 
Comisión de Subastas de la Marina de 
Guerra NaclonaL 
C 2463 5d-22 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Secretaría de la Guerra y Marina. 
E J E R C I T O 
ESTADO MAYOR G E N E R A L 
ADMINISTRACION 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Hasta las 9 a. m. del día 30 de Marzo 
de 1919, se recibirán en el Departamento 
de Administración del Ejército, Diaria y 
Suárez, Habana, proposiciones para la 
venta de C I E N cámaras de automóvil, 
CIENTO CINCUENTA gomas neumáticas 
y treinta gomas macizas para camión. 
Todo declarado inútil para el Ejercito. 
Las proposiciones se harán a la puja y 
no se aceptarán las que no alcancen la 
tasación fijada. Los postores depositarán 
antes de comenzar la puja por lo me-
nos el diez por ciento del valor total de 
cada uno de los artículos citados. Se da-
rán pormenores a quien lo solicite en es-
ta Oficina.—JULIO B E R M E J O , Segundo 
Teniente de Caballería, Oficial Vendedor. 
0-2441 4d 22 
V A P O R E S 
A V i S O S 
R E L I G I O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 25, segundo de los Martes de 
San Antonio A las siete y media misa 
de co.'iiunión peneral en el altar del San-
to, y a continuación el ejercicio corres-
pondiente. 
A las nueve, misa solemne con orques-
ta y sermón, y como coronamiento de 
todo la procesión por las naves del tem-
plo. E s a intención de la señorita Ma-
ría Francisca Cámara. 
7880 25 mz 
E N H O N O R D E S A N J O S E 
El próximo miércoles, día 2G, se ce-
lebrará en esta iglesia a las 8 a. pi., mi-
sa solemne, con ministros y sermón. E s 
un rendido homenaje de gratitud que una 
piadosa señora tributa al Santo Patriar-
ca por un favor alcanzado. 
7360 26 mz 
D E T R A V E S I A 
L O S Q U I N C E J U E V E S D E B E L E N 
Los cultos de los Quince Jueves a pe-
tición de muchos, que desean asistir al 
terminar su trabajo en las oficinas, em-
pezarán a las cuatro y media dadas. E n 
•d Martes secundo de San Antonio se 
repartirán mil ejemplares de Quince Jue-
ves, regalo de una devota del Santo. 
724 » 27 mz 
O F I C I A L 
R E P I T . M C A D E CUBA.—ESTADO MA-
\ t ) K G E N E R A L . — T A C O N , NIMEHO 5. 
HABANA.—20 de marzo de liUD.—ANUN-
CIO —Hasta las 2 p, m. del día 8 de 
abril de 1Í119 se recibirán en esta ofi-
cina proposiciones en pilero cerrado pa-
ra llevar a efecto reparaciones en el 
cañonero "rara" y entonces se leerán 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extianjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España . 
Habana. 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadoy. 
E l vapor Cataluña 
C a p i t á n T A Ñ O 
Sa ldrá para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c i v 
V a p o r correo 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 27 de Abri l . 
E l Vapor Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hé l ices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Te legraf ía sin 
hilos. 
S a l d r á sobre •! d ía 5 de Mayo, para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
Precios convencionales para cama-
rotes de luje y de familia. R e b a j a to-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el E s p i g ó n 
n ú m e r o Uno de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Sal idas se-
manales. 
P a r a m á s detalles dirigirse a *» 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
c inso in w Í 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
L I N E A 
W A R D 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g U r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L a R a t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A H A - N U E V A 
Y O R K 
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L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
ha d i spue í to lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del t u -
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenes de los e sp igone» de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b a . 
H a b a n a , 26 de Abri l de 1916. 
este m e d i o a los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas p a r a l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a q u e p a r a t r a t a r a c e r c a d e 
lo q u e d i s p o n e el a r t í c u l o tre inta 
y n u e v e d e los E s t a t u t o s , se c e -
l e b r a r á e l d í a 2 8 de los c o r r i e n -
tes, a las d o s d e la t a r d e , en las 
o f i c inas d e l a S o c i e d a d , M e r c a d e -
res 2 2 a l tos . S e r e c u e r d a a los se 
ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e es i n d i s p e n -
sab le e l c u m p l i m i e n t o d e lo q u e 
o r d e n a n los a r t í c u l o s 31 y 3 2 . 
H a b a n a , 2 2 d e M a r z o d e 1 9 1 9 . 
( f . ) F . O r t i z , S e c r e t a r i o 
C-2tS.- id 23 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
CONVOCATORIA A .TUNTA G E N E U A L 
D E E L E C C I O N E S 
E l martes 25 del actual, a las 8 p. m., 
celebrará esta Sociedad, junta genera! de 
elecc'ones. con arreglo a lo que dispone 
su Keglamento, celebrándose esta en el 
domicilio social, Prado y Dragones, al-
tos. 
E l señor Presidente me encarga niegue 
a los señores asociados, concurran a di-
cha junta, que se celebrará con el núme-
ro de socios que asistan, y los acuerdos 
que se tomen serán válidos. 
Habana, 15 de Marzo de 1019. 
E l Secretario. 
Luis Aognlo. 
C 2i27 10d-15 
pany of Cuba, Obispo, 53, desde las* 
1) a. m. a 3 p. m. 
También se hace saber a los Sefioren 
Tenedores de Acciones Preferidas, que 
por acuerdo de la Junta Directiva, que-
dará abierto a partir del primero de 
Abril venidero, el pago de los intereses 
del 7 por ciento anual sobre el impor-
te de dichas acciones, a los que figu-
ren inscriptos en el Libro Registro res-
pecthvo hasta la fecha, cuyo pago se ve-
rificará por medio de checks que estarán 
a disposición de los interesados en esta 
Secretaría sita en Obispo, número 53, al-
tos. Los tenedores de acciones al por-
tador tendrán que exhibir sus títulos pa-
ra poder recibir los checks importe de 
los referidos Intereses. 
E l Libro Registro de acciones Preferi-
das permanecerá cerrado desde esta fe-
cha hasta el 31 del corriente mes de 
Ma rzo. 
Habana, Marzo 20 de 1910. 
Antonio I*, Valverde, 
Secretario-interino. 
C 2107 5d-20 
A E T E S 
C I E G O D E A V I L A , C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Se hace saber a los señores Tene-
dores de bonos de esta Compañía, que 
I desde el día primero de Abril próximo, 
quedará abierto el' pago del Cupón, nú-
mero 6, en las Oficinas del Trust Com-
" N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S . A . " 
P R O P I E T A R I A D E L A S C E R V E -
C E R I A S " L A T R O P I C A L " Y 
" T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s . 
P r i m e r a p a r t e de l a s e s i ó n . 
A L O S 
P R O F E S I O N A L E S , C O M -
E I N D U S T R I A ^ 
I N T E R E S A SABER 
p- R O D R I G U É 
C o m p o s t e U , 71 
( O p e r a r i o de l Tal ler 
de O ' R e i l l y , n ú m e r o 
1 9 0 0 a 1 9 C 7 ) 
se hacen con la mayor D - L Í 
da clase de t r a b a j Co ^ 
g - . Placas grabadas ^ 
fondo oxidado; placas 
letra esmaltada; t r o q u é 
y fichas de todas clases; m ' 
ra envases; punzones de a c e T u 
ase de 
E n cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva y de orden del se-
ñor Presidente, cito por este medio a los 
SEÑOV.ES ACCIONISTAS D E L A COM- [ nps r a í a l e » J i 
PASIA a fin de que se sirvan concurrir caiaaos V toda el 
a las DOS D E LA T A R D E del próximo ' artí«firn« v m • i 
día T R E I N T A del actual mes de marzo 1 tlr"5ncoS y Comerciales. 
a las Oficinas del Banco de los seño-
res N G E L A T S Y COMPAÑIA, Aguiar, 
números 100 y IOS, para celebrar la P R I -
MERA P A R T E de la sesión anual ordi-
naria de la JUNTA G E N E R A L D E AC-
CIONISTAS a que se refiere el artículo 
7 del Reglamento modificado de la Com-
pañía. 
L a Habana, marzo 18 de 1919. 
E l Secretario, 
Cristóbal B1DEGAKAY. 
C 2404 10d-20 
No encargue; por tanto. 
p a í s , lo que en el país se , 




S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
l a C u b a . 
Oficina Central : Oficios, 24. 
Despacho de Patajes : T e l é f o n > 
A-6154, Prado. 118. 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a es ía 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el ^'j 
que pueda tomar en sus bodegas, a La 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S D E 
L A H A B A N A 
De orden del señor Presidente se 
convoca a los señores asociados pa-
ra la Junta General Extraordinaria 
que se ce lebrará hoy lunes 24, a la 
una de la tarde, en el local de esta 
A s o c i a c i ó n : calle de Baratillo, núnie-
ro 1, altos, para tratar particulares 
de gran interés colectivos, relaciona-
dos con la Junta de cons t i tuc ión del 
Grupo de Bodegas. 
Habana , 22 de Marzo de 1919.— 
J U A N M . C O B O , Secretario. 
N O T A . — P o r la gran importancia 
de este acto, deben asistir todos los 
señores asociados, siendo lo que ?c 
tratará la defensa de sus propios in-
tereses. 
7481 24 m. y t 
F A B R I C A N A C I O N A L 
D E E X P L O S I V O S 
S o c i e d a d a n ó n i m a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
tengo el h o n o r d e c o n v o c a r p o r 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
D arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pinza, navaja y depila-
c i i ó n ; í»e arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se a n e -
cian señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios v reciinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer la» arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Es ta casa tiene título 
facultativo y e* la que mjero da les 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por icr ia i 
mejores imitadas al natural: «c refor-
man tambié in las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo., 
Q U I T A R O R Q U E T í L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. * H a y esru-
ches de un peso y dos; t a mbién 
miraos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
es mejor que todas las 
ras; «lerai 
6780 31 mz 
Corseteras. Antiguas de la Spirella de 
O'ReüIy . Hacemos crosets, fajas y 
ajustadores a la medida, s e g ú n los úl-
timos modelos franceses. Nuestros cor-
sets son flexibles y elegantes. Se pasa 
a domicilio. Ca lzada , 94 , Vedado. Te-
l é f o n o F -1047 . 
6593 30 mz. 
porque es^á compnesta COOBIM. 
de productos inofensivos para -
lio. piel y Tista; 
poique sus componentea «on „ 
ticos y no sólo detienen la calda 
cabello, sino lo hacen crecer; 
porque no mancha la piel' ni 
la ropa; 
porque, positivamente, no dílati 
que la usa. 
MARGOT se vende y aplica en 
IiUQU£RIA PAKISIE.V Salud, 
te a la Iglesia de la Caridad y 
guerias, farmacias, peluquerías 
merías. Un peso el estuche. 
C 2100 
7» 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinadn 
ra novia, teatro, baile, etc. Slaalnn 
madrileña es la manicure y pdu 
predilecta do la alta sociedad. Serr 
a domicilio. Habana, Cerro T V«| 
Avisos: Empedrada 75 Tel. A-T8B& 
« i 
P E L U C A S B L A N C A S , NÜE1 
Se alquilan y venden. Salón Blaaa 
nicure y peinados. Especialidad « 
nados tle novia y teatros. Neptano 
frente a l Parque CentraL Teléfono KA 
7123 j 23 ; 
\ I 
l U 
OBL.AI>ILLLO DE OJO, A 6 CEMV 
vos vara. Se hace en el acto. S* 
ñe y borda vestidos de todas claiít, 
sús del Monte, 304, entre Santa 
y Santa Irene, antes Benito Lapu 
t»2¿ 2* 
Suscr íbase al D I A R I O DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DI 
L A MARINA 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H Á B A N . . 
Se alquilan los bajos de Reina 28, en-
tre R a y o y S a n N i c o l á s , punto c é n -
trico, para un buen establecimiento. Se 
puede ver de 2 a 5. Informa: T e l . 
F-2134. 
H E R M O S O L O C A L ! 
E n sitio céntrico de la Habana, con cin-
co puertas a una calle y dos a otra. Se 
vende luformes: García y Ce. Amistad, 
i;«5. Teléfono A-37T3. 
SK ALQUILAM LOS HERMOSOS AI^-tos de San Uafael. 49, ganan ?110. L a 
llave en la bodega. Para más informes: 
San Francisco, 17. 
7418 30 mz 
S e a l q u i l a e l bon i to c h a l e t " V i l l a 
P i l a r " e n l a ca l l e 1 6 , entre A y B , 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , c o m p u e s t o 
de s a l a , h a l l , c o m e d o r , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o , c u a r t o y s e r v i -
cios de c r i a d o s , a g u a a b u n d a n t e y 
b u e n a l u z . I n f o r m a n : C a l l e K , n ú -
m e r o 1 8 6 , entre 1 9 y 2 1 , V e d a -
do . 
Í>i;iN.V, 12f), ACABADOS D E DKCO-\¡ rar se alquilan estos lujosos bajos, 
con ti.das las comodidades modernas, so-
lo para familias de moralidad y buena 
posición. L a llave e informes en los al-
tos. 
' V I 24 mz 
SÉ ALQUILA LA HERMOSA PLANTA baja de Neptano, Bl, para familia. Su 
precio 150 pesos, para verla, de 0 a 
12 a. m. Informan: Salud, 1Í0, altos. Ofi-
cinas de alquileres. 
7107 20 mz 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
C O N R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S . 
0 S I N E L L A S . 
0 B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T E L E F O N O S : ^ A J - J Í " 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1̂ a 3 y do 7 a 
. p m. Telefono A-5417. 
SE A L Q I I L A I N HERMOSO L O C A L de esquina, propio para establecimien-
to, próximo a Gallano, alquiler mrtdlco. 
Oficin.-is de alquileres y compra venta 
de propiedades. Salud, 20, altos. A-0272 
71,tS 25 mz 
V E D A D O 
Se e s iá acabando de fabricar la es-
p l é n d i d a residencia de dos plantas, 
completamente independientes, con to-
das las comodidades para familias de 
gusto, y con garages y departamentos 
de criados independientes en los sóta-
nos, en la calle M , esquina a 19, V e -
dado. Alquiler: $300 cada planta. In-
formes en la misma a todas horas. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
O E A L Q U I L A L'XA HERMOSA CASA 
IO de manipostería, en el barrio de Jesús 
del Monte, calle Acierto, número ló, en-
tre Santa Ana y Santa Felicia, tiene sa-
la, saleta y cinco cuartos, instalación sa-
nitaria. Todo moderno. Informan en 
Acierto, número 11, bodega. 
73.'.S 26 mz 
SANTA I R E N E , NUMERO 6: S E A L -quila esta casa a pocos pasos de la 
Calzada de Jesús del Monte. Las llaves 
en la bodega de la esiiuina. Informan: 
O'BéiUy, 11, altos, sequina a Cuba. De-
partarriento, número 205. 
7070 227 mz 
DOS E S I* L E N PIDAS Y B I E N V E N T I -ladas habitaciones, amuebladas, con 
lavabos de agua corriente, se alquilan a 
persoi.as respetables, llelna, 77 y 79, al-
tos. 
740S 2G mz 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO DE dos habitaciones con tres balcones a 
la calle y todos los servicios necesarios. 
En T'aula 79. Esquina a Picota. 
7447 2", mz. 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A Neptuno, se alquilan dos habitaciones, 
una con muebles y otra sin ellos, a hom-
bres ?olos, luz eléctrica y baños de du-
cha en la casa. 
744S 24 mz. 
E^ N MURALLA, 51, ALTOS, S E ALQUI-J la para el día 8 o el 10 de Abril, una 
habitación muy fresca y amplia, para 
, 1 6 2 caballeros de moralidad, con muo-
• bles y limpieza, buen baño y mucha 
i tranquilidad; si Ies conviene pueden co-
! mor en la casa. 
7.-!04 25 mz 
SE ALQI U.A KN INQUISIDOR, 4«, E S -qulna a Acosta, una hermosa y fresca 
habitación con balcón a la brisa, pisos de 
mármol. SI no es de toda moralidad se 
le ruega no vaya a molestar. 
721S - 30 mz. 
C-2479 4d 24. 
C 2428 .'MÍ-21 
SE ALQUILAN LOS A L T O S D E SOL, 10. sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, despensa, galería, doble servicio 
para criados. 
7L,02 24 mz 
SE < E D E UN CONTRATO D E S E I S años, de una cusa que contiene 14 habitaciones, más lo que se pueden fa-
bricar YA que alquile esta casa puede 
hacer todo lo que quiera porque tiene 
mucho terreno. E l punto se presta pa-
ra cpsa de huéspedes. Informan: Pe-
fialver. 89, altos. Alberto. 
74:U 1 ab 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BA-jos de la calle de Neptuno, 61, con sa-la sa'eta y 4 cuartos, sirve para oficina, 
consultorio o familia. Está a media cuadra 
de Galiano. De 0 a 12 a. m. Informa: Sa-
lud 20 altos Oficina de alquileres. 
7450 - ' mz 
C E ALQUILAN LOS ALTOS D E OMOA, 
¡S número 1, grandes y modernos, recién 
ointados, 2 cuadras de los Cuatro Ca-
minos : 5 cuartos, sala y comedor, cua-
tro puertas a la caJle.\En los bajos in-
10™a711- 25 m 
Plaza San Francisco. Se aV, ;* % i b a 
gran casa de alto y ba ja , ^ c y i a pora 
a l m a c é n u otras industrias. Seiscien-
tos metros superficie. G . Alvarez. G a -
ü a n o , 82. 
7320 25 mz-
N E C E S I T A UN L O C A L PARA A L -
S aocenar maquinaria. Se prefiere uno 
^,6 va depósito o almacén. Contes-
tese l l Apartado 9ul. 25 mz 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BAJOS de San Miguel. 207, acabados de cons-
truir, (ianan |70. Para más informes: San 
Francisco, 17. 
7214 28 mz. 
7286 ab. 
" T T E L A D O : S E A L Q l II.A UNA ESQUI-
V na, con puertas de hierro, propia pa-
ra cualquier industria, es de porvenir. 
13, esquina 20, el encargado, informa. 
7377 20 mz 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de la calle 10, número 14, a me-
dia cuadra de la Linea. E n la misma in-
formarán. 
7428 28 mz 
O E A L Q U I L A UNA BONITA ACCESO-
O ria, a hombres solos, en Corrales, 35. 
en la misma la llave y su dueño. 
6001 24 m 
' A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a -
rr i l p r o p i o . C a l z a d a de C o n -
c h a e q u i n a ca l l e M a r i n a . S e 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
en e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
C-4Í05 In. 20 m/. 
« i r T l OI 1L V UN GRANDE Y HERMO-
S so local, le esquina, situado en la 
,11.. de Neptuno, propio para cafe y fon-
S ^ l r ^ f o ^ - o r a d o r , e s t ^ e c^ 
11 a. m. 29 mz 
7311 
SE A L Q U I L A UNA BONITA CASITA, de un salón, patio, cocina, baño, a 
hombres solos o a un matrimonio. En 
Suárez y Alcantarilla. L a llave en la 
bodepa Su dueño: Corrales, 35. 
«neo -4 r"z 
CASA MODERNA, D E SALA, COME-dor, tres cuartos, se alquila. La lla-
ve e informes: Cádiz y San Joaquín, bo-
dega, y al Teléfono I-2C04. 
7307 25 mz 
Vedado. E n la calle B , 142, esquina a 
1 ' , se alquila esta e s p l é n d i d a resi-
dencia, reúne todas las condiciones de 
comodidad y confort modernas, pro-
p í a para una familia acomodada. Pue-
de verse de 2 a 6 p. m. E n la misma 
informan. 
Se alquila una casa a 75 metros so-
bre el mar, con patio, sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o moderno, amplia coci-
na de gas, servicio criados, alquiler 
m ó d i c o por contrato. B . Lagueruela, 
67-A, entre 4a . y 5 a . V í b o r a , a l lado 
informan. 
C-2437 6d. 21 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A UNA CASA ORAN DE, 
O propia para Industria o establecimien-
to. Informan en Cruz del Padre, 11, Ce-
rro. 
7416 I ab 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. K-'WS., 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
desde $0.50, $0.75, $1.50 y $2.00: comida 
partimentos a la calle y habitaciones 
plun europeo; 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios espaciales 
para los huéspedes estables. 
745S 27 mz. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A señora sola o matrimonio, es casa de 
moralidad. Habana, número 172, bajos. 
724S 25 mz 
H O T E L L A N E W YORK 
Amistad, 01 esquina a San ^ ¿ J J 
léfono A-5021. Han sido 
grandes reformas por su nuevo > 
tario. Se alquilan habitación^ «m« 
das de todos precios. Lux eieci" 
ños de regadera. Trandas en w 
para todas partés de la c1'"1^/ 
moralidad. Se dan y piden m 
Propietario, Primitivo Diaz. ^ 
6000 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio 
,,i..fo^TIt» reformado. *w rr 
oso y an"»u" 'H,; en ¿ ? ente reformado. B * r ~ 
>3 con baños / . « ? S o B - » 
Ion. Todas la* ta*** 
E N CASA D E F A M I L I A D E MORA-lldad, se alquilan dos departamentos, 
con vista a la calle, a hombre solo. Con 
comida o sin ella. Aguacate, número 76, 
altos. E n la misma informan. 
7306 220 mz 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O D E -partamento y una habitación, a una 
cuadr.i del Prado, en Virtudes, siete; tie-
nen muebles y luz, todo moderno. Infor-
man en la misma. Teléfono A-3í»10. 
7105 24 mz 
rz s-so 20 mz. 
SE A L Q U I L A P A R T E DE UN L O C A L para establecimiento, en el Paradero 
de la Víbora, número 618. Informan en 
el mismo local. En un Ileparto, cerca 
del Paradero, se alquila una casa en 
25 pesos. Jesús del Monte, OIS. 
716S 24 mz 
"TTEDADO. A L Q U I L O PARA PERSONAS 
V de gusto, los espléndidos altos de 11 
y M, la llave e informan en los bajos 
T1S5 27 mz. 
CH A L E T D E L U J O : S E A L Q U I L A EN 29. esquina a B, de esquina, con seis 
habitaciones, amplios jardines, otras de-
pendencias y garaje para dos máquinas. 
Puede verse e informan en el mismo; 
de 1 p. m. en adelante. 
0950 26 mz 
EN L A S E X T A AVENIDA D E BI ENA-vista, reparto Almendares, se alquila 
un hermoso chalet para personas de «rus-
to, con jardín, garaje y servicio de cria-
dos, completamente Independiente. Infor-
mes: L . García. Teléfono A-9550. 
67S6 27 m 
SE A L Q U I L A L A AMPLIA CASA CA-lle 10 y Primera, Reparto Almenda-
res, compuesta de sala, cuatro cuartos, 
hall, salón de lectura, recibidor, saleta 
amplia, lujoso baño, servicio de criados, 
garaje, portal v jardín. Informes: Agui-
la, DZ. Teléfono A-Ü054. 
7056 24 mz 
GANGA: ATENCION A L A S F A M I L I A S que quieran alquilar casa fuera de 
la capital, se alquila una en (iuanaba-
coa, M. Gómez, 01. con sala, saleta, cua-
tro «uartos, piso de mosaico. Servicio sa-
nitario completo, en $25. L a llave en la 
esquina. 
7192 28 mz 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 C 0 L 0 T T ! 
E N BUEN R E T I K O , M ARLAN AO, CA-lle Panorama y Avenida, se alquila 
hermosa casa con cuatro habitaciones. 
La llave en Villa Amelia, casa próxima. 
Teléfono A-77S6. 
0S97 24 mz 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n ÍU b a ñ o de a g u a ca l i en te , luz, 
t i m b i e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
6050 SI mz 
E n casa de respetable familia se al-
quila un cuarto chico, con o sin mue-
bles, luz y b a ñ o . 0 una persona solo, 
con buena referencias. Lampari l la , 103. 
altos. 
26 mz 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
I das las habitaciones tienen baño priva-
j do y agua caliente a todas horas. Ele-
' vador día y noche. Su propietario: An-
j tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
| gran Ce.fé y Restaurant que ocupa la plan-
j ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rte las personas de gusto lo mejor Jen-
tro dei precio más económico. 
Sin Lázaro y Belascoaln. frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
A L Q U I L A MUY A PROPOSITO PA-
O ra b'.rberla u otra industria, chica una 
esquina en Inquisidor, 46, esquina a Acos-
ta. ILi muy fresca. 
7217 30 mz. 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del c:tfé central. Teléfono A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida, 
trato esmerado. 
6672 14 ab. 
CON VISTA A L PRAUO SE A L Q U I -la un mapniflco apartamento amuebla-
do y ctras habitaciones interiores. Prado. 
65, altos, casa de huéspedes. Hay esme-
rada limpieza y excelente comida. Pre-
cios módicos. 
7404 27 mz. 
GALIAN O. ló. ESQUINA A SAN Mi-guel, tenemos magníficos departa-
mentos y habitaciones, todos con vista 
a la calle, pisos de mármol y todo ser-
virio. Cambiamos referencias. Teléfono 
A-BQ04 
74:^ 27 mz 
EINA. 3, E N T R E S U E L O S . SE ALQUI-
lan dos bonitas habitaciones juntas 
I o separadas, casa de moralidad. 
7.0.3'; 25 mz. 
EN REINA, 49, Y SALUD, 2. S E A L -quilan espléndidos departamentos y 
habitaciones con vista a la calle, abun-
dante agua. Informan: Salud, 5. altos 
Se desean personas de moralidad. 
0792 16 a b 
C E ALQUILAN DOS HERMOSAS HABI-
O raciones, con balcón a la calle, dos 
cuadras dei Prado, con muebles y nena 
corrltíüte, solo a caballeros de moralidad 
_ y de orden. Virtudes, 13, esquina a In-
ídust- ia , altos. Soñor Alonso. 
r,;>4- 26 mz 
T E N I E N T E R E Y , 9 2 , A Z O T E A 
Se alquila un departamento independien-
te, mify cómodo y ventilado. E s casa 
partieular, moralidad absoluta. Se cam-
bian referencias. 
7353 26 mz 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO alto. Habana, 93, esquina casi Amar-
gura, a matrimonios sin niños; tiene ser-
vicio y alumbrado con pisos de mármol 
y vista a la calle. Precio $30. Teléfono 
A - D852 Informan en la tintorería. 
7150 24 mz 
O 
BKAPIA, 71. SE A L Q U I L A N DOS HA-
bltaciones en los altos. 
7138 24 mz 
C E ALQUILA UNA HABITACION CON 
O uní saleta, en Galiano, 37, propia pa-
ra oficina y una habitación en Indus-
tria. S5. 
6914 26 mz 
H O T E L L 0 U V R E 
San iíafael y Consulado. Después d< 
grandes re ío imas este acreditado hotel 
ofreci espléndidos departamentos con ba-
Do. para lamillas estables; precios de 
verano. Teléfono A-455fl. 
0035 ~ ; 
completam 
partamentos 
cios privad ». — i-r— nen lavabos de agua corriente 
tario. Joaquín So^^^n^JaJe 
millas estables, el ^ ^ f ^ S i 
módico y cómodo de ia »2 lí3a 
fono: A-9268. Hotel Rom*. * ^ 
ta Avenida: y A - l . ^ . 1 raoo. g 
H O T E L P A L A C I O C O I C ^ 
biadas. todas con oa'co" ¿t %V* 
-Kctri¿a v timbres ba AL71& P0I £ 
í / e T t ^ W Telefono o f - ^ p j » O , 
ses, habitación, „ + 
midas. $1 diario, irado. a 5 ^ 
60S6 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del 
na de Neptuno y ^ o u ^ 0 . Ti«« V 
nueva, a prueba jl.orUenen W*2J5 
dor. Todos los cuartos l,(eserTictó<^ 
ticuiares, a^ua caliente » A-Íl» ^ 




O7EL HABANA D* C I A ^ £ J 
Belascoaln y £ tod*» ""V 
botel está rodeado «ie dai^S^ I esta rouc»"- r ¿y 
e ^ a b r c l ó ^ ^ r . ^ •pedida» h a b i t a c i o n M ^ ' j desde 14 pesos «f-^deageo T. f 8 * ^ 
todo su servicio, TOV* ¿ NTOT. ^ 
Doy abonos de camm» 
5S97 ^ 
AMARGURA 86 
D e T ó de lo. * l» Í J ^ H ^ 
Viontc, 240. l ^ 0 f j ^ ' . . 
cía a todas horas ca j J» 
.-.arto a domicilio J ^ 
;ir toda clase de ^ £ l ^ J J 
ieS y sustituí! sm P ^ , e, U 
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
^OMPRAS 
g E JUAN PEREZ 
l N L I J O S O V £ S P L £ N -
dido chalet, acabado de construir, si-
toado en uno de los mejores lugares del E M F E D K A D o f l - DK i • 4 
^ ^ ^ ^ ! T T -rcírtK C L A S E D E vista y fresco de la Habana. Uace es-I , • ' 1 " 
V V E > P 0 JODA ^ n d e 8 y q u i n a ( d o s plantas y con todo el ver- l 9 « ! « c c*M8Í P E 
•stable*11?1.16^^ 5Uenas relé- dadero confort y elegancia que pueda! ••'̂  
er 
ro 59. 
^—ona "^'"'«ense usted en un exigir la persona de más gusto. En la 
T*n pronto p» seguridad de planta baja tiene un hermoso vestíbulo, 
(T** rtcríbame ' tamente. Corredor gabinete para escritorio o biblioteca, un 
^?¡4 at*0*11*10Aoartado 1B12. Ha- ; gran hall de columnas. 5 habitaciones, 
i K- <̂ om- un regio y elegantísimo talón de comer. 
K R g , 12 ab cocina a la moderna, despensa, pantry y 
_ — —;— = 1 demás comodidades. E n la planta alta: 2 
-j-—"CASAS GRANDES » recibidores, espléndida sala. 2 departa-
¡rfBO ^ - u a s y nuevas, en toaos mento8 compuesto de 2 habitaciones 
^Ttcts. íi i» CSuaad, de cuantos pre- iiermo6a8 y un lujoso cuarto de ••toile-
faSr*- ««7 los titulo* de dominio tte" t.3(ja un0 gus lavaderos de 
rjeeda» "¿i^os, »e _ P3ean ^ ,5°°" caliente y fría. Garaje a la moderm 
lén compra casas?.' 
' ; Quifci rende solares?.' 
• Wuieü vende fincas 
; Qulér compra 
¿Quien toma diuc 
l<ot n«socio8 d< 
S A N T A A M A L I A \ r E V D O r X A MANZANA, E N E L K E - OOCIO CON $300, SOLICITO VNO, 
'-'* " " - T parto Buena Vista, con 10.0CO varas. O ra industria ya en marcha y de 
¡ P o r tener que embarcarme traspaso el *n wMWl Informes: San Rafael, 41, le- cho porvenir; prefiero persona activa y 
¡contrato de 3 solares, en lo mejor del tra B Batista. conoce<ior da las bodegas; sin "matarse 
PA-¡ 
mu-1 
L o s 
P E U E Z Ueparto, varas de frente 23 mz ! mucho se pueden ganar doce o quince ¡ » 9. 
PEREZ1 íondo a S2.a0 vara, tengo entregado ÍOÓO, 
2o mz • • 24 mz Empedrado número 47 De 1 a 4. 
— " " 7^ ' \ T\ 1 ^ C E *i:M>K: BM EL VEDAD). CALLE 
BONITO CHAI F T i Reparto de Almendares: be ven- ' ^ 2 1 entre u v B. DD solar de centro 
w u u v / \ .1LÍ\LC.1 , ^ o í -le la acera de los pares, compuesto de 
O p t i c o s 
or Pcrfecdó, 
^ f ^ z l ^ i r o ^ 30; de 10 
28 m 
SÉCÓMPRÁ 
d * O 1 j'ie la acera «e los pares, compuesto de: na „!, _ .nTr{t\a- se vende en condicio-
e Una e s q u i n a O Z SOlareS, a c e r a metros -uadrados o sean 20X50 Tíe- i n |¿ Informa Fernández Cerro 537 No 
' ,Jil5int0 fcntre .lín<-;-11 1 O;H,O^C O L » SSi * ? f L l a £ & - * f * J * * ñ J " * * ? * ? ? ! t a r t o con corredores. De'6 a 9 noche. 
BODEGA, SOLA EN ESQLINA. BUEN «P^ contrato, j<oco alquiler, casa moder- j B • £ ^ 
a pa- i tiro. situado en Uncí i 1 • l •%rmm mmmnmm "i 
ra 3 máquinas, con cuarto de bafio na-! Havana Electric e Infanta, compu sto de , de S U m b r a , S l t u a d ü S a Una C U a d r a ^ Libre de toda clase de gravámenes, i 
. — — . - ' • — •- J - • 1-ontrihuclón al día Informan- Oficios, i r2>2 31 m 
líelos Telefono A-5618 También í TT'STABLECI.MIENTO DE S A S T R E R I A 6n de frutales en el fondo 
6 ab 
comodidades desee la persona más exi- tu. Informa en la misma Manuel lus-.ia 
as er» »J: ' ' l „«,nrar una casa de azotea ae. gente Decoración de toda la residencia TeíMono 1-7164, 
r e f i e * . J L » ^ « « « en la Habana, o Be d»11! de macho lujo. No se admiten corredo-; K>n as or,!.. i ^ • B > T?ato directo con ProP'6" , res y para su informe y demás dirigirse -1-1 * ~„At\r informan en _i - i ^ . , ^ ^ T̂ I,Î -„ I> A j.t_, ^ . 0 . as grabada, 
qucles. 
ls«5 marc, 
Mftttf*- ^fe7e corredor. Infor an en 
r - ^ - j S s é Rodríguez. ^ ^ 
ál ^ ^ H Í ^ É S Í A COMPRAR CASA 
1 de aCeiO.U I SE ^ ^ Muier parte de la « 
Jase A T ^ ^ m * * ea « ^ n el cuadro de San 1 
?5. 




al doctor Isidoro P. 
do, 80; de U a 10 de 
a 4 do la tarde. Si no 
uero que no se present 
cío es barato. 
7397 
de. Apartado, número 641. Telé- S O T ' d ^ Í ^ S ^ T O S F C r S ^ K 
tono A - / / V D . 
26 m 
"\ 7 EDAD O: VENDO E N L A C A L L E 23, 
T y a la sombra: una casa en medio doce mil peaos, 8in| solar, $14.000. Otra, 2 plantas, nueva 
tanlo. hiera 
lis se p u ^ 
P^feccióa 
Rodrígnej 
iis deraái tfa 
;ta completâ , 
03 Para «. a 
nte» SOQ ^ 
en la calda 
crecer; 
a Piel ni tamti-
no delau 
aplica en U «̂ L 
" Salud, 4:. m 
-arldad j tx j», 
uquerlas y ^ 
tuche. 
- de,ñ«necorredores. Juan Formo 
ptftano, -8. cai'- 26 mz ^ 
—Z VENDO L1M.AS KCSTÍ"-
K.niT Dov dinero en hipo-
,ali*£sts en O-Farrill y San 
" c a r i e n . Dureje y Calzada^ 
Fer^r Habana, 51. Teléfono 
24 mz 
$45.000; otra, una planta, $35.000; otra, erí * Lazada 
4, sombra, 2 plantas, $40,000; en l'aseo, 
fraile, a $15 
Apa- tos 
Í
o.^. . . „ . recida un gran solar <lc 20X80 metros, a rl-un 
ESQUINA EN SAN LAZARO CON fren-; .,5 centavol metro, propio para un cha- 1 UH0 
te a d calles y certa del l'rado, en ¡ jet de recreo; no se quiere perder tiem-1 
$35.000 j p0 Señor Vega. Arsenal, oO; de 12 a i 
X T I B O R A , DESPUES D E L PARADERO" ' P 
de terreno de primera, compuesta de 
3.780 varas, sembrado de naranjas, plá-
tanos y otros árboles, todo en produc-
ción con su casa. Se da barato Para 
más informes: B. Alonso. Acosta. 34. al-
24 mz 
RÜSTÍCAS 
etquina a B Lagueruela, do 
metro 
•.irjr 26 mz 
EN $9.0 . . 'ría, t 
JCi y camisería y sus anexos del giro. 
Se vende uno, en una de las principales 
calles de comercio de esta ciudad. Casa 
y posi-
Xíercurio, al-
macén de loa señores Sánchez y Rodrí-
guez, Muralla. 65. 
73J7 31 mz. 
I KN NEGOCIO. VENDO, POR E N E E K -
roedad, un kiosco de bebidas, en $500. 
dos fruterías y una carnicería, en buen 
sitio. Informan; Agular, 37. Quiñones. 
7340 25 mz. 
AVISO 
00 SE V E N D E 1^ C A B A L L E -
erreno colorado, dedicado al Vendo un gran café, fonda, billar y vl-
tres casas regias y dos esquinas de 2 „ „ _ , 7 r r _ - , . . , _ „ _ . „ . „ ! „..• „ „ * j \J„A^A~. cultivo del tabaco, crías y demiis frutos drieja de tabacos, situado en punto cén-
planta?. E n 6 una 2 plantas, $29.000. En 21 I ? * C A L L E S CO>lERCLALE8 CASAS esquina a 4, CD el Vedado, $f venden menores. Pozo, casas de campo v cer- trico, de buena renta y tiene vida pro-
una rlanta, $39 000; y una esquina. 2 P » " almacenes, en precios razona-, ^ 3 3 m-h-os CQI1 mapní f ica 'ahr ira- ca8 <lo piedra que valen más de $4.500. I pía. yo paga alquiler y quedan 80 pesos 
plantas, $00.000. E n la calle G, una es-: bles , 05 C011 «n*?11»"» • a«»nca- No iIlterine<1¡;irilo:i Informan en Empe-• mensuales. Vista hace fe. Informan en 




 í . o „ ^ r r Z „. 0„^^. ¡ a m , ; 11 
cuarto de manzana, a $35. En L , un so-I ü A S E O , E N T R E 23 i 27, BRISA. 20X^0. v ' . dejarse parte eh hipoteca. 
135. Teno-niJL a $22 metro. Inrorman: K e m a . í¿, ' J í.-jy, lar centro y una esquina a $35. Tengo' * a nietro. los mejores cuartos de manzana del I 
Vedado. Nieto. Cuba, 66. Teléfono F-25S9 • T V ^ ' E R O E N H I P O T E C A S E N TODAS 
avisos. " ' I XJ 
I '|| 
EN L A VIBORA, UNA CASITA QUE r—-
73CÓ 2G mz. 
enta $24, en $3.000; media manzana 





n1> niaVós' en los repartos Bue-
^ í - <iprra Almendares y Mi-
informes- diríjase a la Ofi-
uírio A. Du'mas. Calle 9 y 12. 
i2TÍfl Reparto Almendares. Ma-1 T J ABANA: VENDO E N L A M P A R I L L A 
1 ' . ( A A esquina grande; en San Ignacio. 
21 ab. Oficios, Obispo, Galiano Véame. Kieto 
; =; „ , F c n v n Cuba- ^ Teléfono F-25S9. 
niKFCTO CON E L D L E S O , NO 7423 
EN MOO, C A R N I C E R I A . MODERNA, 8 E -gúi. ordena Sanidad. Esquina de mu-
- uc vau-uwaaa, t.ho tránsi to y barrio, cerca de Aguila, es 
| ÜJ nviio con frente a la bubia, dragado casa, arboleda I J cuadra para vaque- buea uegocio. Figuras, 78. Teléfono A-0021, 
y cno malecón, ferrocarril y vías urhauaa _f_. i_ 1 1 1 ir . t e , de 11 a 3. Llenín. 
al fondo, siete treinta y dos avos caba- r l a ; en la L a i z a d a ue Vento. Inror-
cantidades, al tipo más bajo de pía- 1 "^N E L L I T O R A L : SE V E N D E CN T E 
MIGUEL F. MARQUEZ. CUBA. 32; 
DE 3 a 5. 
"ba e e ^ T e l é f o n ^ F ' ^ ^ ¡ C E V E N D E E N $2.600 Y RECONOCER 
uoa. oo. -teurono i>-̂ iS3, j ^ mi.ooo, al S por 100. 4 casas en 9a. y 
Dolores. E l dueño en «a., número 21; de 
« ^ f t í T i : ™ , a " ñ o r a d u e ñ a de ,a * r 







C 2471 in 23 mz 
28 mz 
ma de la brisa, en 2 y 13, mide 
50X36 32 o sean 1S16 metros. Informan: 
17 y (.. bodega. 
1039 ~- 27 mz 
casa de mam 
ado. los o tres1 11TARIANAO: COMODA Y BONITA CA 
,lores. 59. Víbora. 
.—Túvtirr. v t\f 1>I «ito . . i .1imimimt.* . i biecl míen t o. Informan: San R « nó í í c e d a e la h« i ' t ^ i ™ r fabrl?ada' co,n •»* AgUlUk. Sombrerería - L a Moda." ie no exceua ue m. ñau. tres cuartos, comedor, cocina v1 »au-t 
- servicio sanitario. Jardín, patio y 
clores, situada en la calle de San 
CASA D E ESQUINA, MUY C E N T R I C A , vendo ec $26.000, una casa grande de 
esquina, muy bien situada. Tiene esta- fTN' $250, SOLAR LLANO, MANZANA bt 
blcHmiento. Informan: San Rafael y 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Una pequeña flnquita >con arbolado, cer-
•ada y muy buena tierra, se vende muy 
7147 24 mz 
EN CUETO Y SANTA F E L I C I A , L U -yanú. se vende un buen puesto de 
fruta* pajra poco alquiler y tiene bue-
na vivienda, por tenerse que dedicar su 
dueño en otro giro, se da narato. 
7041 25 mz 
ESTABLECIMIENTOS: SE VENDE UNA fo» 
Jesfls del Mon-1 buen 





etc. Manlcnî  K 
''ure y peluiaf 
íocledad. Strtjám 
Cerro j YtMk 
TeL A-TWlíl 
A S , NUEVAS 
SaUSn Blanca. Ibt 
)eclalidad tn fk 
•os. Neptnno, i \ 
1. Teléfono A43C 
j 23mi, 
JO, A 5 




0 DE LA MJ 





VENDO TODA C L A S E D E 
oblec'mientes, grandes y 
i seria, con buenas refe-
rronto pienso usted en un 
ame en la seguridad de 
do correctamente. Corredor 
Goñl. Apartado 1612. 11a-
oosé, entre Paseo y Torrecilla. Se vcu-
de^ Su dueño: Teléfono M-1346. Habana 
_ <35Q 6 ab 
D E 
dos 
T I E N D O 2 CASAS GRANDES. E N LA 
V calle Primelles, Cerro, en la mitad 
de su precio, por teuer su dueño que 
irse. Véanla, se convencerán. Informan: 
O'Reilly. 84. Teléfono 1-1436. 
0180 29 mz 
f .-.-N »z&u, BUI..\K > ,.-\>  barato Acentando el 10 ñor ciento do l•, UÍ,ILTT " RO «JU c-' 
J dt la carretera. Reparto Toledo, Man- eont-ido y el resto en hioofeca uor ité- huen intrato , poco alquiler. Vem 
tilla. 150 metros. ¿»tá pagado, tengo pía- t?o íñCs al seis oor c ento Kstú íod^a" ,1IarIa 70 a 80 Pcso«- ^recio moderado. Un 
S ^ ^ i ^ S Ü * 7«- ^ 8 1 ¡ d ; ^ d e ü V a ^ ^ U ^ L s C , e r • f a % ^ * * ^ J A * * - j £ f. de 11 a 0. Llenín 
7147 24 mz 
11 ab 
ItMA Üü H i C A S U R B A N A S 
! ^ D E L A 
VENDO DOS BONITAS CASAS cielo raso, una de esquina. í. 
cuadras de la Calzada do Concha. en j C E V E N D E : E N E L PINTORESCO pue-
$6.oC0; dos en Pedro Pernas, Luyanó, a O blo de Hoyo Colorado, a una hora por 
$3.U00 y un solar de 7X20, en $*650, dos l tranvía de la Habana, una espaciosa ca-
cuartos de madera en el caserío Luyand, i sa. Sala, saleta, piso mosaico. 5 cuartos 
EN L A L I N E A 
Se vende una parcela de 14.50 metros de 
frente por 40 metros de fondo, acera 
de a brisa, a razftn de $32 el metro. F a -
cilidad en el pago Informes en Habana, 
82. Teléfono A-2474, 
7194 28 mz 
nocidas de la Habana y a media hora 
de distancia de la misma y a cinco mi-
nutos de la Estación del ferrocarril. In-
. forman en Habana, número 82. Teléfo-
¡no A-2474. 
8 mz 
EN 23 " II^5' in"8 un solar esquina de 10X40, granoes, gran saleta, comedor, gran pa- ( r | n $700 Urge ia venta. Señor Vega. Ar- ' tío con muchos frutales, mide L2M va-
eual. SO; de 12 a 2 . ras, ro reconoce gravamen, es negoc io | Esta calle que serd 
_721)ií 20 mz que conviene. Para más informes: B . ! por su ancuura, p 
Alonan Acosta, 34, altos. línea de tranvías, 
6540 24 mz solares a la brisa y 
O E VENDE. EN LOS QUEMADOS D E ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ « ^ X S , ^ H a 
^ " ^ . « " ^ , ^ J » r t « ^ a . «S" i Sana,' u n m e ^ ^ ^ e f é f o t ' 0 ™ ^ . 6 1 1 Ha 
POR ENFERMO Y EMBARCARSE EL dueño, se vende por el valor del te-
rreno 250 juetros, casa de altos, punto 
lftac;6ii Teruiinul una casa propia pa- > más alto Ciudad, cerca llelascoaín. que-
ateacén o imlnstria. con una capad-j dando paredes y cimientos gratis. In-
fZloC OmctroB. Su dueño; Chacón, 10; íoriunn: Cerro, 751. Ropa, 
i • 4. 7044 29 m 
30 mz. 
D E SU V A L O R : MAG-
clo, para invertir 7.500 pe-
luina, do lo mejor. Al<iui-
idusiría: buena renta. Su 
», M. Teléfono 1-1S28. 
24 mz 
J, SAN MARIANO, T R E S 
carrito, casa moderna, 7 
os ventanas, sala, saleta, 
patio, traspatio, grandes 
rá la mejor del Vedado 
h avimentación, y doble 
tengo a la venta dos 
dos en la acera opues-
sala, saleta, 3 Cuartos grandes, fabricada 
en un solar que mide 630 varas, libro 
de todo gravamen, es una ganga, solo se 
ido $1.801'. no quiero corredores Para F R E N T E A L M A L E C O N 
EN DO ESQUINA DOS CASAS, $)).700. informes: B. Alonso. Acosta. 34, altos. I Se venden dos solares, a razón de 10 ne-
Rentan 42 pesos, rrtetros 157. Sala, dos I 6540 24 nu | so " 
cuartos, servicios. 1 cuarto independien-1 
te; en la misma vendo 3.000 
madera No corredores. A media 
del carrito, apefindose en Concha 
guez. 
727.i 25 m ¡ Personas que vengan 
sos el metro cuadrado. Son 1816 metros 
7194 
Se venden o arriendan cuatro 
cabal ler ías de !a hacienda 
"Caña ," en Rancho Veloz. In-
forma: J . Roura. Campana-
rio, 2, bajos. Te l . A - 7 4 2 1 . 
722 1 24 mz. 
F I N C A D E R E C R E O 
da. buen c-ontrato, sin alquiler. Ven 




quiler. venta $60 a $70 diarios. Más in-
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
Tengo una clase de cristales que ren-
jro irop" r-l ,, .-Tito a todas aque-
llas personas que acuden a mi gabine-
te de óptica sin haber encontrado por 
ninguna otra parte el medio de hacer 
•fsp.pirecer los dolores d» cabeza 
Esta cías» de cristales n»r* <ine den 
resultadc tienen que ser correctamente 
elegidos porque de lo contrario perjudi-
carían y los dolores de cabeza no des-
aparecerían. 
No tenge vendedores fuera de mi ga-binete 
B a y a - O p t i c o 
iAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
HIPOTECA 
Sin intervención de corredores, doy 
$15,000 al 8 por 100 en una hipoteca 
formes los dará Ruiz López. Tengo ca- ' v $20 000 al R nnr Iftn *n nhr* tr% tés. bodegas y cuantas clases de esta- ! { & P™ lUU en Otra. ÍQ-
BU. informan: en el f crn ia : Aguacate, 118. tejidos. Cuatro Caminos; de i ir:un i D<«« 2.i rru!. 
blecimientos se desee 
café Cuba Moderna. 
7 a 9 y d e l 2 a 2 p 
M U 25 mz. 
O E VKNDE UNO D E LOS M E J O R E S I D I N E R O , f E R K E N O S í CASAí) 
O garajes de la Habana, por su sitúa- i clón y utilidad, que produce, es de mo 
derna construcción y con todos los re-
quisitos ordenados por Sanidad. Infor-
man: Teléfono M-1031. 
6610 30 mz 
SE V E N D E UNA V I D K I E R A DE TABA-COS, cigarros, bombones y quincalla; 
también muy billetera, calle de mucho co-
mercio Iluce esquina. Se da contrato; po-
co alquiler, la vende por enfermedad. 
Vista hace fe. Informan: I'eñalver, 89, 
alto;*. 
6549 24 mz 
i e i - ntSñm tñtl « vsv I.K n o * ^ T J " llanos y puede entregarse la cuarta par-i cojne^or etc -leieiono. luz eléctrica, ouu, prueba y se garantí! 
pies de l C1E > ^ > " « ' y-**5^ DOS plan- . d ¿ot;taA0 v ei ?esto en hinnteca al ¿rholen frutales, gallineros, molino, agua , do trabajo. Informan 
i cuadra ¡ p ^ l ; *• «gt" anos c'e construida, * » I « rie^JW cuadro aSosT bSoSnSl abundante, motor, etc. Su dueño: Befas-i naza, 58, a í tos ; de 7 
la-Rodrí- I» calle de Suárez, cerca de la. T y m i - . e n P ^ ¿ ^ ^^f^tf^no A Ŝffi 1*irorme8 coafn. I s C Teléfono A-3Ü29. a 3 p. m. 
| nal, no se trata con corredores sluc/ con " - . j j , 0* •"•••lfl,v • •*•«'•»• 24 ma 6331 
. rwre.tnom nna votKran directamente a! IUZ " • • 
Se vende "Villa Nona," en la carretera 
de Güines, entre Loma de Tierra y Cua-
tro Caminos. Casa de ladrillo. Portal, sa- I > A R D E R O S : POR T E N E R M E QUE E M -
la, cuatro cuartos, dos baüo, completoss ¡ J 3 barcar, vendo una barbería; se da a 
comedor, etc. Teléfono, luz eléctrica, 5001 prueba y se garantizan doscientos nesos 
Tomás Sola. Ber-
 a 8 a. m. y de 1 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pndiendo cancelarte par* 
cialmente con comodidad. 
dos hacemos cargo de la venta f coax-
pra de c a í a s ; tenemos buenas ofertas, 
informan: J . Benítcz Fuentes, l'e-
tascoain, 32 Apartado 1965. 
Habana. 
G A N G A P O R $1 ,775 
Gran solar con 2-l|4. cocina y servicio 
comprar. Para más informes en Suárez, Q E V E N D E UN SOLAR SITUADO ^N 
¡O el Reparto Vlvanco, Víbora 00, oajoa 7003 27 m 
eparto Vlvanco, Víbora, hace es-
quina y mide veinte metros de frente por 
cuarenta de fondo. Informa: T. Carde-
Mfc VK.NDO 
TK9DO EN MISION, CERC A l>r, 
casa de sala, saleta, tres cuar-
rorriUa, pisos linos, sanidad, 
brisa. San Nicolás, 224. pega-
te. De 11 a 2 y de 5 a i). Bc-
SE VENDE EN $27.000 LA SUNTUOSA "legante v espaciosa casa de l.ai> l-'i 
•LJ el mejor terreno de la Víbora, de gnra» Máxiim Gómez, número 62 oua 
esquina, vista ideal, sobre l.OCO metros | naba- o» con dle? hermosas bahltaclones 
planos vale doble precio, vendo en 12.000 (""^8 .V Ul bajas garaje para 3 autos, 
rodeada de Jardines, bonito portal de 
mármol Informau en la misma el due 
fio entrada not Maceo. 
4620 '¿o uu 
;W YORK 
'.. 14 por 26, punto ideal para 
;uatro pisos por sus medidas, 
r en la Habana. San Nicolás, 
a Monte, de 11 a 2 y du 5 a U. 
VENDO, C AKDKN AS, .MI V ( F.K-
pesoa; otro, con una capacidad aproxi-
mada con construcción, que rentan 45 pe-
»n K*40ITIVA nn-M Ronr- I s108' en $fi-500. Todo a una cuadra Calza->0 ESQUINA CON B O D E - lutoimau: Delicias, 60 Teléfono 1-1828 
cuadra del nuevo Palacio T *mmi.vmv 1 i.o¿o. 
7172 24 m= 
MUY C E R C A D E 23 
ito. San Nicolás, 224, pe-
De 11 a 2 y de 5 a 4. Be-
Un la calle F, una casa de mamposto 
ría y azotea, pisos do mosaicos, com-
¡ puesta de sala, saleta, comedor y cinco 
, de altos, cuartos, es una buena oportunidad el 
i, comedor, 1 adquirirla. Su terreno mide 20 de frente 
as, colum- ( por ÍK) de fondo. Se vende muy barata y 
ideal para se dan facilidades para el pago. Infor- . 
SE VRNDK UNA CASA CON 6 CUAR-ION sala saleta en Sillos cerca de 
Angeleb en siete mil quinientos pesos. 
Informan en San Nicolás, l'JS' Manuel 6a 
co No se quieren corredores 
;-i .- 26 mz 
F I N C A S 
espléndidas de todos tamafío*, en cal-
zada, cerca de In Habana, propias •VÍ.CH 
reparto; para recreo y para cultiru B 
Córdova San Ignacio y Obispo: de I a 
3862 tn t« m 
ESTABLKCUV1IENTÜS V A H I O S 
nao, de doce y medio metros de frente por 1 fVnh-n fleneral de Negocios Me haffO 
cuarenta de fondo. Informa: T. Cardenal. C e n n o ,Uenerai ae ^eS0^10»- me « a g u 
Bgidq, i ; de 3 a 5 p. m. cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
7205 24 mz. 
\ n i J O R A : SE V E N D E MEDIA MAN-Zi'.na de terreno, en la calle de Car-
Manuel entro Lagueruela o / fdro1 ¡nquilinato. Oficina: Peñalver, 89, ai-
Consuegra y Andrés, frente al futuro ^ ^ T V , , » 7m . 
Parque Informes: Cuba, 140, bajos; de 
8 a 11 a. m. 
7032 27 mz 
¿DESEA T E N E R SU C A S I T A 
por poco dinero, en lugar de mucho por-
venir? Se vende en Almendares un so-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. 
470 2 ab. 
C A F E S 
VENDO, FIGURAS, D E MONTE 
mes en l lábana, 82. Teléfono A-2474 
710* 28 mz 
San Rafa-* 
ildo íntnwl 
su nuevo P 
.uz eléctrk*^ 
fas en 1« ••'•ai 
cladad;Ci¿J 
piden referen»» 
Díaz. ^ ^ 
/QUEMADOS DE MARIANAO: SE VEN-
de una esquina compuesta de cinco 
i moderna, de altos, casas de manipostería y azotea, todas al 
leta, tres cuartos, 7 qulladar 
y sano, cerca del garanta 
DIO IlLANCO VENDO, EN 
25 mz Ü-Rcilly, 23. Teléfono reconocer 
Vendo uno en $2.000, tiene siete afios de 
contrato y no paga alquiler. Tiene buena 
venta. Informes: Amistad, 136. García y 
C a . 
27 mz. 
D h N E K O E 
H I P O T E C A S 
C /862 In 27 > 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad Vedado Jesús del Monta Larro, 
y exi ta .oa tos repartos. Tuiublt-n iu doy 
para e.' campo v «obre uhjuiifrtta 'iit«-ies 
el má6 bajo de plaza Empedrado 47 d< 
1 t Juar Pérez TeiAfnno K ¿711 
D I N E R O EN P A G A R E S 
PARA HIPOTECAS, fructos, alquileres, P A G A R E S , USU-1 y prendas de valor. Se facilita desde ?10t desde 6 por 100 i basta ia cantidad que usted necesite. Iu-
anual. $800.000 y $500.000 para casas, te-| formes» • Iteal Estato. Aguacate. 3S A 0273: 
rrenos, fincas, solares en tudas partes. 
Havana Business. Agular, 80. A-0115. 
7411 6 ab 
7437 
A V I S O 
DEUS Y BYRD 
¿QUE S E R A ? 
de 9 ti 10 v 1 a 4. 
3916 4 ab 
Compro y vendo billetes mexicanos del 
Banco Naciona! de México. Londres-
México y Bonos del Gobierno Mexi 
DI N E R O PARA FINCA RUSTICA. DOY $10.000.00 al 0 por 100 anual, sobre 
finca que ofrezca garantía. llnvana Bu-
siness. Agular, 80, altos A-0115. 
74 U 26 mz 
20 mz-._- cano. R Fumagalli. Corredor. Empe-
drado 30. (Por Aguiar.) Tel. M.1064 
D I N E R O ; 
5437 30 mz. 
4 P O R 100 
25 mz 
I 
Saa Nicolás 224, pegado u Mon-
1 * 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
VENDO A UNA CUADRA D E 
coala y cerca de Lealtad, casa 
» , dos vetanas, cuatro colum-
i* saleta, comedor ¡il 
„a ' ^ ^ ^ • m Á m S S S S i , * A7'KN,>0. KN SAN MKVUEU, CERCA D E 
" ¡ 3J?*™?m f^*?™*™!0' KSe V Campanario, una casa de dos plan-
,VSI^Í^5MS ^L&VShÜS l0b5! tas. $12.000. Informes: San Rafael 41. 
)ltal invertido, valor $13.500 y se \Pi¿„ K iiati-stn 
dejar parte en hipoteca. Su due- & L ' «3 mz 
R E P A R T O ALMENDARES 
Se vende la mejor esquina de este Re-
parto, frente al parque rústico casi 
terminado. Inmejorable situación entre 
la playa de Marianao y - el Vedado. 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O Lugar ideal para fabricar su casa. In-
resco de Buena Vista, Columhla, se Repartos L a Sierra y Almendares. Casas forma: Carlos Pascual. Lista de Correo 
Ae la.-) simulen- I o_i. 
Íl capital 
puede dejar parte én hipoteca. Su 'due 
ño: Villegas, 100, bajos. 
7047 3 ab 
EN E L PUNTO MAS CENTRICO Y P I N to n uia JU» oic- a.i 
tl»lo raí o dWorafro'«""oniifí.rf<i «.i ven(le un magnífico chalet, provisto de a plaxos cómodos. Venta 
«• pror »la para famlíín do m,afn I t0<las comodidades. Informes: Amistad. 40 
¡ l á t a l e * centro0 San ^ i c o : i ^ ^ J i l a n t a - Teléfono A-4066. í>re 







1?EN í*08 CA8AS D E MAM-
L ¿ cielo raso, toda moderna, 
*n i y r-1'68 cuarto8' en $4.500. 
i ¿«^ Compañía do Crédito 
. Informes: Amistad. 4(1, , tes casas: Una casita en $5.500, otra en 
$11.WO. $11.500. Hermoso chalet en 
$11.500 y $1.500 al contado y rosto a pla-
zos. Bonita casa en $18.500. Hermoso 
chalet, frente parque, $35.000; otro en 
$28.000. Venga a verlos y haremos nego-
cio. Informa: Mario A Dumas. Calle 12 
y 0. Teléfono 1-7249 Almendares, Ma-
rianao. 
7372 21 ab. 
Habana. 
0765 25 mz. 
SE ^ E N D E : E N $4.500. UNA CASA MO-derua, en Jesús del Monte, cerca de 
Calzada. Renta 40 pesoe. Informan: Pra-
do, 119. Hotel ''Las Villas," d e7 a 12, 
el señor Llano. 
7209 26 mz 
3 ab 
«el 
EN $7.000 VENDO UNA DE LAS CA-• iin i LIII i %T̂  • r> sas mtm hondas de la Víbora e ideal f 
^ A I K U GANGAS V F R H A n I,;iríl matrimonio de gusto. Informa: F 
M/̂ MM̂ UJ V £ . m / A U ¡Blanco J'olanco, calle Concepción, 15, al-
2-S0 metros es-! t0S- víbora; de 1 a a Teléfono 1-1608. 
is tranvías.' Un-^ ™ 1 26 mz 
SOLARES YERMOS 
I™ MARIANAO, SOLAR DE :08 ME-J metros, en $600. Reparto L a Conchita. 
Calle de San Luis. Su dueño en Habana, 
7. bajos. 
2722 23 mz. 
la puerta $S 000. XTIHOK \ 
21 por V Vil 
S O L A R D E 560 M E T R O S 
En lugar de un gran movimiento comer-
R EPARTO SANTOS SUAREZ, SE TRA8-pasa el contrato de una gran esqui-
na por lo que hay entregado a la Com-
pañía : lo mismo que dos solares de ceu-
tro en el Reparto Mendoza. Calle Juan 
Delgado, a dos cuadras del gran Parque. 
Informes: Neptuno, 127. bodega. 
(77 J6 l a b 
E P A R T O AL.MENDARES, S E V E N D E 
Ui.a 
Se facilita en primera y segunda nlpo-
teca Desde $100 hasta $20<i.000 desde el 
6 por 100 Sobre casas y terrenos en to-
ión. Se traspasa el contrato de ¿v» ^ barrios y repartos, tambléo ge 
. . . j . i • .(-mpran casas y terrenos que cuyos pre-
gran Vidriera de tabacos Cigarros . los tiw sean exagerados I'rontlntud y re-
ii : - . ~I Herva en Ins nperaclones Diríjanse con tí-
y quincalla, con sus existencias, en el tulos a l<ea festate. Víctor A. del Busto 
punto más comercial de la ciudad, ba- Aguacate 3S TeL A 0273: de J a lo T 
rata. Para más informes: Someruelos ÓJI l 
y Apodaca, bodega, pregunte por el TJIUOTEA, TOMO $4.000 TEKHENO/ 
X X yermo de esquina, lugar du , orve 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que ce hagan en el Departamento d» 
Ahorro» de la Asociación de Dependieu 
les Se garantizan con todos los blauM 
que posee la Asociucióu No 61. Prado ] 
Troca lero. De 8 a 11 a m. 1 a 0 p m 
7 a 9 de la noche Peléfono A 5417 
C 6S)26 !D 10 s 
dueño. 
7472 28 mz. 
nir, se paga el 12. Dueño; Vaidés, 8a., nú-
mero 21; de 12 a 2 
6647 25 mz 
6273 11 ab 
M. F E R N A N D E Z 
Santa Clara, 24, altos, esquina a Sai 
Ignacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4 
SE V E N D E UN C A F E QUE S E E S T A arreglando y está en punto comercial; 
tiene largo contrato y so da por la mi-1 / . i w r D r i Vía 40 j"4Xrr AC 
tad de su precio. Hora de verse los due- L M l l L K U L I l tlAl U I L L A o 
fios, de 12 a 4 de la tarde. Monserrate, 
31 v el al comprador quiere también se1 en todas cantidades al m>o más hajo ui 
vende la acción de la casa del lado. pluza con toda prontitud y reserva M! 
•JAQI 27 mz. Kuel b Márquez. Cuba, 32; do 2 a 6 
Dinero en l a . y 2a. hipoteca, en to 
das cantidades y en todos los barrio? 
y repartos. 
6075 31 mz 
Préstamos en pagarés a comerciante 
H T I F Q P P n P ^ ' tn to^as cant"^a<Ie, y con rancha fa-
en P r ^ ^ i " habitaciones D I N E R O S O B R E A L Q U I L E R E S para el pago y absoluta ro 
a l l ^ e,^pa,^x 100 Pp?09ltde n r,utífJ' Doy dinero en primera, segunda y ter-
en $1.800. También se admite socio. De- c e ¿ hip0teca, BObre toda cías de docu-
Ja libres f l mea 178 pesos. Informan « ' m ^ t u f OJM su garantía así lo amerite; 
serva. 
Amistad, 136. García y Ca 
74 SO 27 mz. 
O J O . Q U E I N T E R E S A 
la mayor reserva y prontitud en las 
opera-jíones; J . Martínez. Cuba, 66, esqui-
na i O'Reilly, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
7105 25 mz. 
M I S C K L A N K A 
EN PUNTO ALTO S E VKN-
de moderna casa, toda de cielo raso c'a'- se ofrece a la venta, por ausentarse 
una con portal, sala, cuatro cuartos, come- 8U dueño. Informes: García y Co. Amis-
entan (iori buen baño, etc. Su precio $7.600. In- tad, 136. Tel. A-3773. 
Ve- forma: K. Blanco Polanco calle Coucep- j OMA D E L mAXOt E N UO MAS A L T O cuaü-as de la l ínea,'a $3 vara. Informes: I P 
esquina en la línea de la Playa, 
n 50 metros del señor Secretarlo de Go-
bernación, ganga verdad. Precio $4.50 la 
vara y otra en el mismo reparto, a dos 
Ocasión como pocas 
café y restaurant c 
muebo comercio, m¡ 
/•"^A.J A !)!; CAI D A L E S . S E VEN DE UNá 
buena caja de caudales del fabricanti 
••Dieblon". de 1 metro 
fio» de 
CEDERE 
PARTO A L M E N D A R E S 
^ / > " ^ T r w ^ ' ' ' aUo8' VIbora; de 1 a a - i l j dP ia calle de Patrocinio, se venden Nepamo, 127. bodega. Telí-fono 1-1608 
7367 26 mz dos solares con más de 1.200 metros. Por su altura se disfruta de la más pura bri 
0705 1 ab 
8 a 10 y de 12 a2. Alberto 
Se vende un gran ^IE TO.XAN 36 MIL PESOS EN la. H l -
B esquina, calle de i^; poteca, sobre I casa?», recién cons-
rchantería buena y traídas en la Calzada de la Víbora, do- alto, de mucho fondo y _ 
baja de 3.000 pesos ble garantía, se paga el 0 por 100, no i sus ^parlamentos. Cámpanario, 124* *"" 
casi nada, contrato se paga corretaje. Navarro. Víbora, 698,1 7400 ' 28 mz 
vale doble. Se da a altos, frente al reparto de Bella Vista; I , ~ „ . '1 ^— 
Peñalver, 80, altos, de , de 7 a 8. de 12 a 2 y de noche. T J O R N O D E GAS. SE VEN DE UN MAU* 
X A anaco horno de gas, perteneciente i 
2 ab. 
7421 26 mz 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender fin-
le ca rústica o urbana así como establecí- „ 
y resto a plazos "ín'for - - - , - 0 8 - - -UaI(lui*r. giro 0 «l"16™ dar o, dueñ 





T>-9r?«?- O l e í n a : calle 9 i-i¿nrj. Almendares. Ma-
21 ab. 
»d̂ A , C A L L E CERCA 
r™-. hermosa casa . * •rine8: San R • a {x Teléfono 
7887 tomar dinero on hipoteca, puede pasar por esta oficina, seguro de salir satis- , 
fecho; la mayor seriedad y reserva en I CLOLAR HERMOSO 
todos los negocios M. Balaunde 
Cuba 6 6 , d e a a l l y 2 a 5 . 
. 23 ma 
j i V̂ I-.M* . i i, . > 11 • ^ • i. PROPIO PAR.-* . i o ' n /- i 
( J r ) I ^ construir una binna casa, reparto sidencias San Rafael, numero 1. Nec-
' Vlvanco. calle de Lacreé, 10 por 40. 400. . c , n i C 
mz metros cuadrados, a 4V., terreno llano, ¡ tar oOCla. Ue 1 a O. 
• alcantarillado, aceras, agua, luz, precio i 6746 23 mz. 
ne agua de Vento y está en Avenida 
— donde ya hay fabricadas diferentes re-
lees y frutas en 450 pesos, 
tiene buena venta. Infor-
136. García y Ca. 
27 mz. 
para O I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-
A - ^ í ' ; .,re,V yendo una casa, en el Vedado. 
A-itwH. i calle J5, número 107̂ , a dos cuadras del 
I tranvía, mide 6-2 de frenáe por 28 de 
' fond., tiene Jardín, portal1, sala. 
alcantarillado, aceras, agua, luz, precio j
fijo $1.800. Manuel González. Picota, 30. 
739?-94 m I r V 0 : GANGA VERDAD, VENDO UN Bo-
i \ J lar en Tamarindo, a dos cuadras de 
C O L A R E S : S E V E N D E E N E L R E - • la Calzada de Jesús del Monte y una de 
E S P L E N D I D A F 0 N D A ! 
Con nn movimiento diarlo de noirenta 
pesos. Se ofrece a la venta de ocasión In-
formes: García y Co. Amistad. 136. Te-
léfono A-3773. 
B O T I C A 0 F A R M A C I A B A R A T A 
a, s a l e t a . ! ^ Parto Almendares, dos solares, núme-¡ Santos Suílrei. . 
' X! I I., tres hermosas habitaciones, cocina, ba-I 5° Ji y 6- calle B. en la línea, <yie miden . tres veinticinco la vara, ni un centavo! quier punto de la^ Habana, dudad._ I u -na, de. ño, patio, azotea, cíelo raso. Hierro y 
•vicios, i cemento. Puede verse todos los días, de 
5. Telé- • Ugueío. 
706t 
rez. Mide 456 varas, lo doy a1 Se compra. Con o sin clientela ea cual-
...cinco la vara, ni un centavo quier punto de la Habana, ciudad. lu-
2UX52 varas cuadradas, en 4.000 pesos, i menos. Informan: vidriera del Hotel I n - i formes- García y Co. Amistad, 136. Teié-
luforman: Campanario, 50, altos glatetra. M. R. j fono A-3773. 
7401 " 30 m 6410 25 mz 7557 26 mz. 
27 mz PA HA INDUSTRIA: fanta. se venden 8.245 varas, co _ 
cho de ferrocarril, se puede fabricar de « J O R D E L R E T A R - ! C12 VENDEN T R E S CASAS. DE MAM-
y cerca do la quinta 1 ^ postería, en el Reparto Almendares a madera. Se deja parte en hipoteca. A-4939 
" $6.50 vara. In- i ^ d l a cuadra de los tranvías, con agua, " 
CERCA DE I N - I T» E P A R T O COLUMBIA, VF.N 
n chu- . varas de terreno alto, 2-80 varas, si-
E DO 2.000 G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
tra B, de 2 a 5 luz y demás servicios. Se venden al con-
tado y a plazos Informes: Monte nú-
mero 2. . González y Co. 
,;''12 ' 23 mz 
y A-5710. Tavel. 
412 21 ab 
Esqumas en $35.000 y $75,000, lo 
a 5 Teléfono A-7>504. Ba-! primero una esquina con dos casas 
• ¿ i MTTV ' conti?uas» y -0 segundo con cinco, a 
^ S L ^ T ^ d o s ^ l a n t a f 111111 CUadra de Monte- P u ^ d e Í a ^ 
Teléfono n J f ó ? i 6,1 ^'P0*60* Io Que quiere para can 
PARA INDUSTRIA: E N INFANTA, 1S.500 metros, ae venden en lotes. 
Se deja parte en hipoteca. Teléfonos 
A-2701 y A-5710. Tavel. 
21 ab 
E N J E S U S D E L M O N T E 
tuado entre la Calzada y los carritos. Ca-1 „„„ ~> >,0hifô r.T,/><. 
lie Núfiez entrf Miramar v PrimellM ' Se vende una con £t üabitaciones, muy 
O t r o - ^ S * M S m S T t e n t e a l PSSM^ r^a1*1»^"! la casa deJa buena utilidad, 
mide" I S O O ^ S ^ ^ ^ t o d a f f l S : P^0 «lauiler, tiene contrato, l» vende 
vía. Precio 2-75 vara. Informan: calle 23 ^ i ^ ^ ^ V * * * ™ ÍSSS lnÍ0f 





g E VENDEN SOLARES A L CONTAD 
12 a Z 
7431 1 ab 
G A R C I A Y COMPAÑIA y a plazos cómodos, en los Repartos 
de Buena Vista. Mendoza, ampliación de! Corredores con licencia. Compran y ven-
Mendoza, L a Sierra, Almendares y Nue-1 den toda clase de establecimientos en la 
?rda su tiempo bos->prar 
celar en p e q u e ñ a s partidas, al siete i callM de Zapotes y San Bernardino, por 
ñor rÍMitn PrnAnr* • ! J U / i:kM A. ?u^ ^08íados con calles de Dolores y San 
. por CieiUO. rrOGUCe el Vf% libre, en! Indalecio: tiene 102X86 metros. 8772. Me-
los bajos a d e m á s de la esquina otra! í'.latn,anzana com^mi. frente a ia brisa. 
j ^ .o ca^uiua v w « | linda por su frente con la calle de San 
il vece* 
ESTO 
i  l inj, . Lt • • . . , 
en la Víbora casa ron e$tai>'eCimiento, C0n Vida pro-1 Bernar<l no' Por 8U8 costados con callea 
ue tiene «lem- n;fl f - f ar l , aJa « , J a —^ •« • i de dolores y San Indalecio; tiene 102X29 
• y , chalets, enipia ' ^ « C ^ a d a CS de Camena, aelOS ¡ nietros^2058. Un solar esquina Santa Ire-
rasos con vigas de hierro de cinco pul-
26 mz. 
LAR EN GANGA SE VENDE 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-1 
una fábrica de panetelas y bizcochos coi 
sus moldes, batidora muy propio par» 
una dulcería, panadería, gran hotel, puei 
se puede hacer todo el pan y cuanto si 
quiera. Campanrlo, 124. 
Mgj 28 mz. 
FUNDIDORES: L A D R I L L O tirio. La mejor calidad R E E R A C . conocida 
precios especiales. Informan: Habana 
S5. Talabartería Habana. , 
C L'3ÍI6 8d-20 
parlamento de Real Esta-
Liqoidación de discos y fonógrafos. Lo: 
alquilo y se venden baratos. Se com 
pran y cambian discos y grafófonos 
Plaza Polvorín. Tel. A-973S. Manua 
Pico. 
T-' •'• 20 mz. 
E \ E N D E UNA INCUBA DORA, MAR-
•Model." de 400 huevos de capa 
^cidad. muy barata y de muy poco uso 
t O'R II 33 T I f 7024 23 mz 
nos A-0546. M-2145. 
C 10S17 in 31 d 
Bocoyes vacíos de roble, se vende» 
setenta importados de Italia, con ver 
mouth Torino. Para verlos y tratar: 
Reina 89. 
731S 25 mz. 
D I N E R O 
ba-
nü-
d|!1iias í 'Bae-! radas, enano de baño, cocina de gas. 
Teléfono lacera M á s n d u e ñ o ^ 
S J S * I ñ9r Lais. Monte, 271, hojalatería, a 
CA-jtodat horas. Tel. M-1370. 
del i gg,,. in- 28 mz 
crl¿( r habitad 
ii2«j8an''ario« Pa'l08. azo-
in 0 fijo *-v> JíJ°''ernos. ren-
«««uez. Picota, 30 
25 mz 
P . ? r i t K n E l X A CASA D E AUTOS, F A 
MO- O b.-icacón moderna 
ne y Dolores, lado de los tres pinos, 
taene 13X20 metros, 377. Un solar en San 
Indalecio, frente a la brisa, con alcanta-
rillado y pluma de agua, entre calles de 
Lncnrnación y Príncipe Alfonso; tiene 
10X51 metros. 510. Total todo: 12.617 me-
tros. Puedo dejar una cantidad en hi-
poteca comprándolo todo. Su dueño: Vlla 
Rlgral. calle Pérez, nümero 9, entre E n -
senada y Atarés, Jesús del Monte, 
i Vi 
Doy • tomo sobre alquileres, pagarés 
créditos hipotecarlos, etc. y sobre todo lo riaáap 
que frarantice la operación, seriedad y | 7058 
reserva en todos los negocios. J Mar- " 
O E VENDEN 14 SECCIONES DE R K 
k_J ja de 1 m. por 2.64 m. cada una, 3 
£ puertas de reja. Todo de poco uso. In 
formes: Luciano Cortadad, Padre «are 
la entre Gutiérrez y Font, L a Celb^. ilo 
23 mz 
SO hermoso solar en el Reparto Almen- C - vende un taller COmoleto de si i l«-it inez Cuba 66. esquina a O'Reilly. de 9 a 11 
clares, por lo mismo que hay pagado.! , "l . , » i £ y de 2 a 5. 
710C situado en la calle E, mide io de frente, na , con todos sus aparatos. Intorman por 47 de fondo. Urge la venta Infor-1 n f 10a J - 11 _ 1 _ «• i - , 
man en Amistad. 12, altos. Señorita en üaiiano, 1Z4, de i i a 1 p. m. fe- fatomMÍH* Ford. Doy dinero sobre 
Agustina. 
6055 26 mz 
Jo mz 
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS T E R R E no' propios para garaje, uno de más 
de 2.000 metros; el otro de 780 metros,1 
este último está lindando con el Ferro-1 
carril de Marianao. Además uno en Fran- ! 
co v Sitios, de 1.630 metros, propio para i 
cualquier industria. Informa su dueño R a - ' 
món Peñalver. San Miguel. 123. altos. De 
7 a 9 y d e l 2 a 3 
6703 24 mz. 
rretena. 
7362 
T>ODEGA8t BUENAS Y MALAS. 48, TTS 
JL> todos lugares, surtidas, mucha venta 
de licores y refrescos, espléndidos loca-
les, módicos gastos, precios proporciona-
bles Manuel González. Picota, 30. 
7392-93 2S m 
ellos. Plaza Polvorín. Tel. A-9735. Ma-
nuel Pico. 
7235 20 mz. 
F O N D A 
Se vende una fonda de esquina, muy 
acreditada, la venta no baja de 2.500 pe-
H I l OTECA8. S E D E S E A COLOCAR 10, 6. 3 y 15.000 pesos, sol.re Tinca ur-
bana a módico Interés. Informa directa-
mente Rnlz López. Café Coba Moderna. 
Cuatro Caminos, de < a 0 y de L . a z 
p. m. 
6857 25 mz. 
COMO MEG0CI0 
Se venden cinco filtros "'PAS-
IfclíR." Cuatro de 62 b u j í a s 
y uno de 85. todos con su-
ficiente matenal de repuesto. 
Laionnes: Muralla, número 
66 68 TH^fono A-3518. 
\ 7 R;>ADO. VENDO UN 8í»LAR D E  rpEXC.O PARA H " r ^ ' ^ A 9 « ^ « M T | 
V 2'»X3( metros, ea la calle 23 v . de'sos menauales; tiene un contrato por| X 5 000. fí-WO T- t ^ 000.^8---" .^ 




8 E COMPRAN" ^ 
46. L a Casa Rían 
te. cajas para cao 
30 mz 
Monte 66 
no A 9259. 
0436 
bajos: de S a 4 Teléfo? uno de los socios. Informan: Peñalver. ¡ fijo sobre doble ^garantía- Juuo í-- i^pe». • ^ (Hrerenteg tamaños. Precios n SO. altos. Alberto; de 8 a 10 y de 12 a 2.'¡Aguiar. 68. TeL M-218L 
4̂31 1 nb i 6698 
P A G I N A C A IÜKU. D I A R I O D E L A rtTAm".% M a r z o 2 4 de 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE NECESITAN' DOS BUENAS t KIA-das de mano. $25 y ropa limpia. Amis-
tad. 89, altos, entre Barcelona y Zanja. 
7470 0 27 mz. 
SOLICITAMOS UNA S I R V I E N T A D E color, que sepa servir la mesa y de-
más quehaceres de la casa. Para dos de 
familia. Pagamos 30 pesos siendo limpia. 
Teléfono I-148L Víbora. 
7407 27 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA cuartos. Sueldo: 25 pesos. Carlos I I I , 
$ E S O L I C I T A UN MUCHACHO. PARA criado de mano Tejadillo. 32, altos. 7174 24 mz 
C O C I N E R A S 
UNA F A M I L I A CORTA. AMKKICANA, desea una criada, blanca, para coci-
nar y limpiar. Calle C, 188, entre 19 y 
21, altos. 
7435 26 mz 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
O mandados y limpieza. Cuba Artística. 
Monte, número 236, al lado del teatro E s -
meralda. 
734S 26 mz 
S8, esquina a Infanta 
tus 
S e so l i c i ta u n a b u e n a c o c i n e r a d e 
c o l o r o u n b u e n c o c i n e r o a s i á t i c o . 
R e i n a , 1 0 3 , a l tos d e l C e t r o de O r o . 
Solicitamos un vendedor ab í l idoso pa-
r a el interior de la Is la , que tenga ex-
periencia en el giro de v í v e r e s y pue-
da dar amplios informes acerca de sus 
mér i tos . Sueldo fijo y gastos pagos. 
Dirigirse por correspondencia a Pedio 
y Co. Santa Mar ía del Rosario, dicien-
i do lugares que ha trabajado. 
27 mz. 7390 0̂ mz. 7247 25 mz. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, de mediana edad. Sueldo $20. Cam-
panario, 121, entre Salud y Reina. 
7371 26 mz 
O E S O L I C I T A EN L A CALZADA D E 
O la Víbora, 700, una criada de cuartos, 
que sepa coser. Sueldo: S25, ropa limpia; 
y uniformes Presentarse después de las ! 
dos. Se paga el viaje. I 
T4-:t ;) 26 mz. ; 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, de mediana edad, para ir a Matan-
zas. Sueldo $25. Para informes: San 
Miguel, 117. 
7288 25 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA un matrimonio, tiene que hacer la 
limpieza y dormir en la colocación. Suel-
do $20. Jesús María, 119, altos. 
7430 26 mz 
INSTITUTRIZ AMERICANA O INGLE-sa, blanca. Se necesita en calle I , es-
quina a Once. Buen sueldo. Señora de 
Zevallos. Teléfono F-1465 
7370 30 mz 
SE S O L I C I T A E N EMPEDRADO, 22 .Vi -tos una cocinera. Sueldo $30; no hay 
que hacer compras. 
P-GOl 1 ab 
SE SOLICITAN DOS P E N I N S U L A R E S , para criada de mano y cocinera, és-
ta ha de ayudar en los quehaceres y han 
tle ser limpias. Buen sueldo. Cuba, uú-
Biero 119, altos. 
7290 25 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA del país, de mediana edad, para ser-
rir a una señora y limpiar dos habita-
ciones. 15 pesos y ropa limpia. Virtudes, 
número 103, bajos 
7291 25 mz 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
uinsular, que duerma en la casa y 
que tenga referencias. Buen sueldo. Ca-
lle D, número 207, entre 21 y 23. 
7322 25 mz. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para corta familia. Sueldo: 
veinte pesos y ropa limpia. Informan en 
Concordia, número 64, letra A, esquina 
a Lealtad. 
_ 7312 25 mz 
S^ ^ E SOLICITA UNA CRIADA PARA ayudar a los quehaceres de la casa, 
es corta familia, bueu sueldo. San Jo-
sé, 65, bajos. 
7315 25 mz 
T f A N E J A D O R A BUENA, QUE S E P A 
i H . bien su obligación, que esté práctica 
en manejar niñas se desea una, se da 
buen sueldo. Calle K . uúm. 186, entre 19 
y 21, Vedado 
7332 25 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nlnsulur, para casa de comercio. Se 
da plaza y son hombres solos. Salud, 
2L 
7200 26 mz 
SO L I C I T O l NA C O a i N E R A , PARA corta familia. Veinte pesos y ropa 
limpia. San Lázaro, 221, altos, esquina a 
Gervasio. 
7207 29 mz 
COCINERA: E N E L VEDADO, E N L A calle 2, número 232, se solicita una 
para una coc'na sencilla y para corta 
familia; que ayude a la limpieza y duer-
ma en el acomodo. Sueldo veintitrés pe-
sos y ropa limpia. No se presente si no 
se sabe bien su obligación. 
7283 29 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE sepa cumplir con su obligación, no se 
repara en sueldo; corta familia. Infor-
man: Compostela, 62, bodega, esquina a 
Lamparilla. 
7190 28 ma 
C:K SOLICITA UNA CRIADA PARA LIM-
¡C) piar habitaciones, acostumbrada a ser-
vir en buenas casas y que sepa zurcir y 
coser algo. Sueldo: 25 pesos, lavado y uni-
formes. Belascoaln, 28, altos, entre San 
Miguel y Sau Rafael. 
7335 25 mz. 
SE NECESITA UNA CAMARERA PARA Z'ilueta, 3, que sepa repasar ropa y 
sea formal. 
7333 25 my. 
SOLICITO UNA PENINSULAR, MEDIA-na edad, para cocinar y ayudar a los 
quehaceres en casa de corta familia Dor-
mirá en la colocación. Virtudes. 139, al-
tos 
7148 24 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular. que ayude a la limpieza y 
duerma en el acomodo. Casa pequeña de 
corta familia. Sueldo $25. Calle 21, nú-
mero 4̂4, bajos ,entre K y F , Vedado. 
7157 24 mz 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA CON referencias. Buen sueldo y ropa lim-
pia. Sai. Lázaro, 38, altos. 
7319 25 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA L I M P I A , formai y con buenas referencias, en 
la calle 19, número 239, esquina a F , 
Vedado. Teléfono F-4419. 
7184 24 mz ' 
CJB SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
kJ no, blanca, trabajadora, que sepa bien 
su obligación y presente buenas referen-
cias. Informan: .Teléfono F-1523. 
71''2 24 mz 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de mano. Sueldo $30, se paga el ca-
rrito. Villa Plácida. Calle 13, esquina a 
0, Vedado. 
7159 ^ 24 mz 
EN EL VEDADO, CALLE 2, ESQUINA a 21, número 200, se solicita una co-
cinera para una corta familia. Ha de 
traer referencias de las casas donde ha 
servido. Sueldo 25 pesos 
7166 24 mz 
C E S O L I C I T A , E N V I R T U D E S , I43-B, 
O bajos, una criada para cocinar y lim-
piar corta familia. 
7171 24 mz 
SE SOLICITA, PARA I B A NEW V O R K una cocinera, que sepa su oficio, que 
sea de mediana edad, con referencias. Se 
le paga el pasaje, con buen sueldo. Pa-
ra tratar en calle de Cuba, -número 33, 
de 8 a 10 de la mañana, escritorio del 
señor Benitez Lámar. 
7034 24 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 in. 4 t 
CK SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, de mediana edad y sin preten-
siones. Sueldo: $20 pesos y ropa limpia. 
Mrniln. 10 Cerro. 
Tir»-' 24 mz 
SE SOLICITA. E N CONSULADO, 75, bajos, una criada de mediana edad, 
que entienda de cocina, para un matri-
monio. Sueldo 25 pesos. 
7143 24 mz 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, I N -
k3 glosa o americana, para una niña de 
cuatro años, que hable español, es para 
fuera de la l lábana. Informes: Manri-
que, 31, altos; se da buen sueldo. 
7139 24 mz 
SE N E C E S I T A UNA JOVENCITA 1 A-ra criada de mano, que sea nctiva, 
de 14 a 17 años. Se da buen sueldo, ro-
f a limpia y salida todos los Domingos, ndu^tria, 162, tercer piso. 
7190 24 mz 
E N SAN J'KAN(' 1 SCO, US, VIBORA. S E necesita una joven para hacer la lim-
pieza de una casa mediana y cocinar pa-
ra coi ta familia. Ha de ser aseada y sa-
ber cumplir con su obligación. Sueldo: 
$20. c más, si lo merece. 
7201 24 mz 
Se solicita una muchacha que ayude 
a los quehaceres de la casa. Son dos 
de familia. Buen sueldo. Pr ínc ipe A l -
fonso, 368, altos, esquina a Romay . 
,7179 26 mz. 
EN K E I N A , 69, ALTOS, SE S O L I C I T A una criada de cuartos. Sueldo: 20 pe-
sos y ropa limpia. 
"7206 24 mz. 
Se solicitan una buena criada de come-
dor y una manejadora, para un n i ñ a 
de tres meses. Se desean traigan reco-
mendaciones. Sueldo: $25. Calle G , 
n ú m e r o 42 , bajos, entre 17 y 19. V e -
dado. 
7175 24 mz. 
¡ ¡ M A G N I F I C A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito, para una casa Inglesa, dos cria-
das para las habitaciones. Sueldo $30 ca-
da una y ropa limpia. También una co-
cinera. Sueldo $35. Informarán ¡ Habana, 
126, bajos 
7220 24 mz. 
U 
NA CRIADA D E MANO. PENINSU-
lar. Estrella. 55. altos. 
7057 25 mz 
C E S O L I C I T A UNA JOVEN, E S P A S O -
O la, para criada de habitaciones y co-
Ger que sea formal y dispuesta y se-
pa cumplir bien con sus obligaciones. Za 
para una señora americana en un in-
genio a pocas horas de la Habana. 
Sueldo $30, ropa limpia y uniformes. Mé-
dico si so enferma. Informan: calle 2, 
esquina 11. Vedado, entrada por la es-
quina. 
C 2097 in 5 mz 
SE S O L I C I T A . E N EMPEDRADO, 22*, altos, una criada de mano, con bas-
tante práctica. Sueldo $25 y ropa. Re-
cién llegada, que no se presente. 
6910 28 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sea aseada Re da bueu sueldo. Cam-
panario, 120, altos. 
687S 25 mz. 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
S e n e c e s i t a u n o q u e s e a c o m -
pe tente . S u e l d o : de 1 5 0 a 
2 0 0 pesos , s e g ú n a p t i t u d e s . 
S o l i c i t u d e s c o n i n f o r m e s a l 
A p a r t a d o 8 8 7 . 
7185 24 mz. 
V A R I O S 
S O L I C I T O U N S O C I O 
Con 3.000 pesos para un gran café y res-
taurant, de esta plaza, hace de venta más 
de 150 pesos. Informes: Amistad, 136. Gar 
cía y Ca. 
7480- 27 mz. 
C E S O L I C I T A UNA JOVEN,( PARA L A 
O carpeta de una casa de comercio. Debe 
de tener buena letra. Dirigirse por es-
crito a B. Castillo. San Rafael, 7, esqui-
na a Amistad. 
7466 27 mz. 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a -
la s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a d e 
A b o n o s d e R e g l a , " T h e A m e -
r i c a n A g r í c u l t u r a l C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 1 
de los A l m a c e n e s d e l o s F . C . 
U n i d o s , R e g l a . E s t a c i ó n d e 
F e s s e r . 
¡ A S P i R A N T F S A T H A U F F E U R S ' , A «ENCÍA COLOCACIONES EL CO-
• £ »C.O A ^ r m L » r r * - L » I V J . niercio Teléfono A-40e9. Román He-
I rés. Dragones, 44. Necesito: cuadrillas 
i trabajadores para ingenios, toda clase do 
! operarios y dependientes, cocineros, ca-
mareros, ayudantes, criados, porteros, se-
renos, carreros, vaqueros, cochero*, chau-
i ffeurs. Jardineros, sirvientes de Clíni-
cas y hospitales Crianderas, con certi-
ficados; camareras, criadas, cocineras, la-
vanderas, costureras, dependlentas. ma-
nejadoras, etc., con buenos sueldos. La 
nueva agencia E l Comercio, facilita todo 
bueno. Román Herés. 
70S5 3 ab 
P!̂ n astede3 que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
fark. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeur! 
• _i Habana y fué piloteado a la vic-
toria por an discípulo, llevando como 
ayudante nn discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del esperto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
7208 26 mz. 
OE S O L I C I T A lACHO, D E 14 
IO a 16 años, para ayudar en la lim-
plesa Concepción, nfimero 9. Parque del 
Tul'pftn. 
724C. 25 mz 
WANTED AN E N G L I S H OR A M E R I -can governess for a little glrl of 
eight years. Mra. M. Arango. From 1 to. 
3. Calle 25, betiveen. L and M. 
7231-32 29 mz 
P O R Q U E P A G A R M A S ? 
The Bassett Adder es la máquina de su-
mar que hace el trabajo de una de alto 
costo. $6.00 franco de porte. Pida catá-
logos. Solicito Agentes. J . B. Ascencio. 
Apartado 2512. Habana 
7323 5 ab. 
W H Y P A Y M O R E ? 
Woiinderful new Bassett Addlng machine, 
does work of expensive machines. Adds, 
subtraets and multiplies automatically. Re-
tails $0. Circular free. Agents Wanted. J . 
R. Ascencio. Box 2512. Habana 
7324 ' 5 ab. 
E n P a u l a , 44 , f ábr i ca de ca jas de car-
t ó n , se solicitan dos muchachos. 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A PA-ra trabajar en casa particular, dán-
dole almuerzo y buen sueldo. Informan 
en la calle A, número 186, entre 19 y 
21, Vodado, de 8 a 11 de la mañana. 
7143 25 mz 
$10.00 diarios o m á s p o d r á n ganar f á -
cilmente personas activas que tengan 
relaciones con el comercio de la H a b a -
n a . Ocurran Al ianza Mercantil C u b a -
na, antiguo Hotel Sevi l la . Departa-
mento 219 , de 4 a 7 p. m . 
C-2422 5d. 21 
A T E N C I O N 
Sol'clto un socio con $400 para explotar 
un gran negocio que puede dejar al mes 
libres más de los 400 pesos, garantizándo-
le su dinero. Véame hoy mismo y se con-
vencerá. Informa: Ramón Heres. Drago-
nes, 44. Tel. A-4969. 
7226 24 mz. 
PARA LDOPIAB UNA MAQUINA, L1M-pieza general y baldeo, se solicita 
hombre Joven. Debe presentar referencias 
Suelde $30. H , esquina a 23, Vedado. 
7178 24 mz 
AY U D A N T E D E C A R P E T A : S E So-licita una persona que hable inglés 
para lo carpeta de un Hotel; si es prác-
tico, mejor. Informarán: Industria. 160 
tiran Hotel América. 
\ r E C E S I T A M O S DOS AYUDANTES D E 
J^l mlquina que entiendan de instala-
ción de tuberías, etc. Sueldo: $2.50 dia-
rio y viaje pago; también un ayudante 
de electricista, con $60 y casa. The Beers 
Agency. O'Beilly, 9-112, altos. Departa 
mentó 15. 
C-2486 3d 24 
EN MALECON, 354. ALTOS, SE S O L I -cita una criada peninsular, que sea 
Joven y fina, para hacer limpieza y ma-
nejai un niño. Sueldo: $25, ropa limpia 
y uniforme, por la tarde. 
7002 28 mz. 
SO L I C I T O MATRIMONIO O PERSONA inteligente en Jardinería y siembra 
de frutales. Informes de 9 a 1L Aguiar, 
80. altos. Lago. 
74(/J 26 mz 
Necesitamos dos dependientes fond i 
ingenio, $30, un camarero bote, $30, 
provincia Matanzas, un segundo dul-
cero $40, dos dependientes c a f é $25, 
una criada e s p a ñ o l a o jamaiquina Ma-
tanasz $25 , viajes pagos a todos. In-
forman: Vil laverde y C a . O'Rei l ly , 32 . 
7453 26 mz. 
EN E L L A B O R A T O R I O D E L DOCTOR L Plasencia, Amargura, 59, se soli-
citan tres mensajeros, que sean activos 
y tengan referencias. Sueldo $20. Tam-
bién se solicita un fregador. Sueldo $20 
casa % com'da 
700 • 25 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea aseada. Se da buen juel-
do. Campanario, 120, altos. 
6879 25 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO, PENINSÜ-lar. para limpieza, que tenga buenas 
referencias. Informan: Estrada Palma, 
13. 
7311 26 mz 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO Y una buena criada, con recomendación, 
en Consulado. 20, bajos. 
7200 24 mz 
¡ ¡ U N A G R A N C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un criado para establecimiento; 
sueldo $50; un dependiente fonda: otro 
para café; un muchacho para aprendiz de 
bodega; otro tenga buena letra para ayu-
dante carpeta: un dulcero para el campo 
i?5ü; un chauffeur $70 y un portero $27. 
Habana. 126. 
7221 24 mz. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n e n el " A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E farmacia, que sea práctico y que ten-
ga referencias Informan en Cuba, 85. L a -
boratorio del doctor Herrera. 
C 2474 8d-23 
CRIADO PARA B O T I C A : S E N E C E S I -ta uno. que tenga referencias. Com-
postela y Tejadillo,' farmacia del doctor 
Bosque. 
C 2475 8d-23 
S 
E S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO E N 
intrlés. Martínez Cartaya. Muralla, 40. 
385) 28 m 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, QUE sepa montar en bicicleta y un cria-
do para la botica de Monte, número 412. 
esquira de Tejas 
73S8 28 m 
SE N E C E S I T A UN J A R D I N E R O QUE sepa su oficio para flores. Calle la, , re-
parto Torrecilla. Chalet Francais. Maria-
nao. L a Lisa. 
7451 26 mz. 
MODISTAS: S E S O L I C I T A N BUENAS modistas para trabajar en su do-
micilio o en el taller costura de bue-
na clase. Las buenas modistas y cum-
plidorus tienen labor constante todo el 
año. Se lea paga el viaje del tranvía. 
Preséntense solamente de 8 a 10 de la 
mañana. Almacenes de Inclán. Teniente 
Rey. 19, esquina a Cuba. 
T299 25 mz 
SE S O L I C i T A UN P O R T E R O . QUE traiga recomendación de las casas don-
de hn servido. Informarán en Prado, 37. 
7302 25 mz 
N E C E S I T A M O S 
Dos ayudantes de máquina que entiendan 
de instalación de tuberías, etc. Sueldo: 
$2.50 diarlos y viaje pago; también un 
avudante de electricista, con $60 y casa. 
The Beers Agency. O'Beilly, 9-l|2, altos. 
Departamento 15. 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s p a r a 
p l a z a d e l g i r o de l i c o r e s y v i -
nos e n g e n e r a l . B u e n s u e l d o y 
c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l A p a r -
t a d o 3 6 3 . H a b a n a . 
7031 
SE S O L I C I T A UNA BUENA O P E R A R I \ de sombreros de señoras, sueldo se-
gún su trabajo, no importa que sea ex-
tranjera, lo que se quiere que sepa tra-
bajar y tenga buenas referencias. Acullá 
107. La Italiana. 8 1 
gíSO 25 m 
M I N E R O S , E S C 0 M B K E R 0 5 , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i tan p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
f i a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
3182 31 mz 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a es tab le -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . E s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s en 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; no se 
n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y quie-
nes g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 3 3 3 7 Nat -
c h e z A v e n u e . C h i c a g o , E E . U U . 
5194 28 mz. 
SI APRENDA A CIIAUFFEUBÜ 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
í o i u * en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder 
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Lscuela de MR. K E L L Y ea la única en 
su clase en la República de Cuba. , 
P A R A S E R Ü N V E R D A D E R O D R 1 -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to m£s conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos ri-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla d* examen, 10 oentavoa. 
Auto Práctico*. 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
7436 31 mz 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y . 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta, 
bleclm'ento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend'ces, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
4̂26 31 mz 
A L C O M E R C I O 
Agencia de Colocaciones de Manuel Heres 
T. A-49G9. Dragones, 44. Facilito: cuadrilla 
trabajadores para ingenio, toda clase de 
operarios y dependientes, cocineros, ca-
mareros, ayudantes, criados, porteros, se-
renos, carreros, vaquerea, cocheros, chau-
ffeur-j. Jardineros, sirvientes de Clínica 
y hospitales. Crianderas, con certificado; 
camareras, criadas, cocineras, lavanderas. 
costureras, dependlentas, manejadoras, 
etc., con buenos sueldos. L a Nueva Agen-
cia E l Comercio, facilita todo bueno. Ro-
mán Herés. 
70S4 7225 3 ab. 
P E K D I D A S 
SE HA E X T R A V I A D O E N E L PASEO del sábado una bocina de la rueda de 
un automóvil Hispano-Suiza. Al que la 
devuelva a la Legación de España, Inqui-
sidor, 39, se le gratificará. 
74S& 27 mz. 
E L DIA 30 SE HA P E R D I D O UN T i -tulo de chauffeur, con el nombre de 
Antot'io Lagoa. Se gratificará bien a la 
persona que lo entregue en Cerro, '94. 
Llame al 1-1416. 
7345 25 mz. 
PE R D I D A : A Y E R , J U E V E S , D E MON-te. 59 al café de Suárez y Monte, se 
perdieron dos títulos y la copia de la es-
critura de la propiedad de un solar. Juan 
Gómez Cauto. Al que lo entregue en 
Monte, 59, será gratificado. 
7165 24 mz 
U n a perríta blanca, raza maltes, se ha 
extraviado ,a l que la entregue a su due-
ñ o . Avenida de Colombia y Concep-
c i ó n , Buen Retiro, Marianao; se le 
grat i f i cará sin pediiie explicaciones. 
L a vidriera de tabacos del Paradero de 
Pogolotti, t a m b i é n la rec ib irá . 
7073 23 mz. 
de color carmelita ' ^ k 
f - d e por " M i ñ ó . r s ' T r . í l j 
A G E Ñ C Í A S * ^ 
^ f f i U x ; 
l a E s t r e l l a " y " K p ^ i f 
S a n N ico lás , 98. TeL A ^ f c 1 
Estas dos agencias. propUd.,, 
ria López ofrecen ^ j ^ * * * 
personal idóneo / ^ ¿ ^ ¿ S j 
1*1 
Suscr íbase al D I A R I O DE U 
R I Ñ A y anuncíese en el DlAflo 
L A MARINA 
OP E R A R I A S Y MEDIOS O P E R A R I A S ee necesitan en la "Malson Versal-
lies. Villegas, 65. Se paga de 2 a 3 nesos 
diarios y hay trabajo todo el año. Tam-
bién se admiten aprendizaa. 
oG7.3 29 mz. 
S o l i c i t a m o s m e c á n i c o s e x p e r t o s en 
la r e p a r a c i ó n d e m á q u i n a s d e es-
c r i b i r " U n d e r w o o d . " 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o , N o . 1 0 1 
C 1398 30d-14 I 
| E N S E Ñ A N Z A S 
L A U R A L D E BELiARn 
I5t »n IntrlA. D W - . ^ . -
EL P O R V E N I R E S E L MEJOR C O L E -glo para pupilos de ambos sexos, en 
el mejor sitio de la Habana. Magnifica 
casa y profesorado competente Se habla 
inglés en la mesa. Visite este Colegio s i 
desea poner su hijo o hija a pupilo. Ve-
dado, calle 23, 202 y 204, entre G y H . 
7484 27 mz. 
ANUNCIO: SE S O L I C I T A UNA JOVEN, inteligente, taquígrafa mecanógrafa 
para hacerse cargo de oficina. Dirigirse 
a Phdrmaceutical Supply Co. Empedrado, 
58 De 5 a 7. 
5370 30 mz. 
V E N D E D O R 
C A M I O N E S 
O p o r t u n i d a d e x c e p c i o n a l p a -
r a u n o c o n b u e n r e c o r d . S e 
tr.-ita de u n a m a r c a de g r a n 
a c e p t a c i ó n y f á c i l v e n t a e n 
C u b a . D i r í j a s e c o n datos a 
" C a m i o n e s " , A p a r t a d o 9 0 0 . 
H a b a n a . 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
Reina, 5, altos. E n esta acreditada Aca-
demia de Taquigrafía "Pitma," Mecano-
grafía "Al Tacto," Teneduría de Libros, 
Reforma y Formación de Letras, Idiomas, 
Gramática y Aritmética, puede usted en 
poco tiempo capacitarse para desempeñar 
una plaza de oficlnieta, como uno de lo» 
. tantos que hemos preparado, de los 
(cuales poseemos testimonios de expontá-
1 nea gratitud. Nuestro equipo de nuevas 
i máquinas, es una Supereminencia Me-
\ canogréfica y el Método de "Estudios 
1 DactÜopédicos,', superior de todos los pu-
i blicados. Posea un titulo de la Acade-
mia "San Mario," garantía fiel de su 
competencia. Damos clases por corres-
pondencia. Pida prospectos e informes en 
nuestra Oficina. 
7421 26 mz 
" S A N A L B E R T O M A G N O " I 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 2 3 3 . esquina a G , Vedado. 
Especial idad en el Comercio. P r á c -
tica de 2 0 a ñ o s . Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 in 7 e 
C-2249 ind 12 mz. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , V V i , a l to s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de persona que „• -
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
ues, institutrijea, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
moa facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genieros. Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy. O'Reilly. 9̂ 4 altos, o en el edificio 
Flatiron. departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway. New York. 
C 716» aod-i 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modA'nlsimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
6781 31 mz 
PR O F E S O R A D E INSTRUCCION P R I -maria^y superior, piano y labores, 
solicita colocarse en la ciudad o el cam-
po. Informan en Calzada de Jesús del 
Monte. 524. 
7438 26 mz 
TE N E D U R I A D E L I B R O S Y TAQUIGRA-fla Pltman. Enseñamos solamente por 
correo, por precios módicos. Para más 
informes diríjase al Apartado 2242. Te-
nedor de libros. Habana 
7414 26 mz 
CA B A L L E R O , AMERICANO, R E F I N A -do y educado, desea ser más prac-
ticado al hablar el español. Cambiará 
lecciones en inglés por conversación en 
español con un caballero cubano o fa-
milia. Por escrito a D. Rowan. Agua-
cate, 47. 
7272 25 mz 
UNA P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E L O N -dres, que da clases de Idiomas, mú-
sica e instrucción, dará lecciones en la 
Habana, coi; una familia particular, de 
inglés o francés, en cambio de una ha-
bitación o dinero Dejar las señas en 
Lamparilla, 50, aftos. 
7lf7 24 mz 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud , 67, 
bajos. 
C 370 alt 1c 10 e 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, número 637-C. altos. Directo-
r a : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, coa derecho a 
Titulo, Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Ciases a domicilio; tm 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clasea 
por correo. Precios convencionales. Se 
vended loa flMl*«. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, ae ofrece 
para dar clasea. Rápidos adelantos, puea 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183 bajos. 
risM 3 ab. 
E N L A HABANA E L E G A N T E , D E 8 -de los primeros días del presente mea, 
«e ha abierto una academia de corte y 
costura, sitema "Martí," donde ae ente-
fia en cuatro meaes. Aguacate, 68, entre 
Obispo y Qbrapia. 
6807 27 mz 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L a más moderna. Directora: señora Ma-
nuela Dono. Corte y costuras. Sombreros 
y bordadoa. Se vende toda clase de úti-
les para el corte y el Método "Martí "' 
Las aiumnas desde el primer día pue-
den hacerse sus vestidos y sombreros y 
se da un elegante titulo para que puedan 
ejercer como profesora de corte. Horas 
de clase: de 3 a 4 de la tarde y de 8 
a 9 de la noche. Refugio, 30. Teléfono: 
A-3347. Habana. 
&193 13 ab 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, diacipulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Loa 
encargos en la guitarrería de Salvador 
iglesias, Compostela. 481 
5930 U mz 
Clases en Inglés, Francéa. TBBZW 
A N I M A S , 34, A L T O S . TEL 
S P A N I S S LESSGNS. 
O E S O R I T A E X T R A N J E R A , 7 5 7 7 ? 
O ga práctica en el paisTeooS J É 
triz, aceptará clases particularST J H 
cés, español e instrucción M Í J a 
Teléfono F-3145. *a 
6^3 a 
MAESTRA D E P L \ N O Y SOLFETI no Teacher. Precios módico»» 
dos adelantos. Honorabilidad ti» 
tinguido y refinado. Comües,'js 
por Someruelos 
6112 
P R O F E S O R RIESCH 
Clases de Ciencias y Letn^ 
rancla. 13. 
4601 j , 
A c a d e m i a d e i n g l é s "ROBERI? 
A g u i l a , 1 3 , alto». 
Claaee nocturnas, 5 pesos Cr. al Mt( 
aes particulares por el día « la i 
demla y a domicilio. Hay prnfooiBl 
ra las señoras y señoritas. (DMM 
aprender pronto y bien el Idioma la 
Compre usted el METODO NOTIi 
R O B E R T 8 . reconocido nnlTcnalmtn 
mo el mejor de loa métodos huta I 
cha publicados. Ea el único ntk 
la par sencillo y agradable; coa 
drá cualquier persona d-nlnar • 
tiempo la lengua Inglesa, Un o 
boy día en esta Repflbllca. Sa. 
TJn tomo en 8a. pauta $1. 
I" ECOIONE8 D E INGLES, niA5( ^ geografía, aritmética j gn 
castnllana. A domicilio o en su oa 
Rafael, 88, altos. 
B8M » 
A C A D E M I A VESPUCIO 
Enseñanza de Inglés, eepafiol. 
fia y mecanografía. Las cuotaa 
ra los Idiomas, $4; taqulgrafla, 
canografla. $2, al mea Concord-, , 
bajos 
5875 i 1 0 
rTIENEDURIA DE LIBROS, '•OB Pij 
1 tlda doble y contabilidad !»«••-
lecciones a domicilio o ea su att • 
Rafael, 88, altos. ^ 1 
6895 
P R O F E S O R MERCANTU 
Por un experto Contador, se das 
particulares de Teneduría de un 
Cálculos; Mercantiles, para JJT*"* , 
rantes a Tenedor de Libros. I>e »»! 
p m. Informes: Zulueta. 1* 
piso. 
5853 
M U E B L E S Y P R E N D A S I": 
Armatostes. Se venden unas m a g n í -
ficos armatostes con su gran mostra-
dor, de m á s de 4 metros de largo con 
su tapa de m á r m o l e s muy gruesos to-
dos, de cedro, propios para v í v e r e s 
finos u otro giro a n á l o g o . Son de mu-
cha vista. Campanario , 124. 
7192 28 mz. 
"\VIDRIERAS. SE V KN DEN VARIAS DE 
V cristal, muy dobles, y entre ellas una 
muy grande para puerta de calle y pro-
pia para tienda de ropas, peletería o mo-
distas, pues es sumamente grande y cabe 
mucha mercancía. Campanario, 124. 
7491 28 mz. 
JUEGO DE HALA: EXTRANJERO, com-presto de 11 piezas, muy original y 
completamente nuevo; puede verse a to-
das Loras en 19, número 306, entre B y 
C,1383 28 « 
BI L L A R D E CARAMBOLAS, VENDO uno casi nuevo, con media docena de tacos, bolas y paño nuevo, muy ba-
rato. Animas, 60, carpintería. 
7429 27 mz 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a risa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura tedo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número C7. 
Teléfono M-2755. 
67 31 mz. 
VE N T A D E M U E B L E S : S E V E N D E UN Juego de cuarto, compuesto de cinco 
piezas de cedro, color caoba. Galiano, 70, 
altos. Departamento, número 8. 
7263 2S mz 
SE VENDE, MUY BARATO. MEDIO Jue-go de caoba, una máquina de cade-neta y otra de Slnger, ovillo central, un 
bur<5 y varios muebles más. Aguacate, 82. 
6007 27 mz 
SE V E N D E N CINCO B A U L E S D E cue-ro, propios para vlajontes y una bici-
cleta. Se pueden ver en la calle de Ma-
loja, número 54. 
6929 22 m 
BUEN NEGOCIO: VENDO, POR EM-barcarme para España, 2 mesas de billar de carambolas una y de palos la 
otra. Informan: Neptuno y Escobar, café 
Marcial Menéndez. 
6902 28 mz 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras marca Natío 
nal, flamantes, garantizadas y como gan-
ga So venden en la calle Barcelona nú-
mer> 3, imprenta. Véalas y se convencerá 
de lo que se le ofrece 
5244 31 mz 
L A P E R L A 
Animas, 84. casi esquina a Galiano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende mueblew 
más baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS DB CUARTO. 
'UEGOS. DB SALA, corrientes y tapi-
zados. 
JUEGOS DB COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más. a precios de ocasiOn. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhaja* a módi-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas Joyas y relo-
jes. 
0048 81 mz 
¿ A U S T E D L E G U S T A E S T E 
C U A D R O ? , 
E S T I L O 
' I M P E R I O " 
Las fotografías o creyones de los aerea 
queridos merecen ser honrados digna-
mente en su hogar. ¡Venga a conocer 
nuestro variadísimo surtido. 
' E L A R T E " 
GALIANO, 118 
CASI ESQUINA A ZANJA 
C-2465 4d 22 
A C E R I N A S F I N A S 
E n todas cantidades y tamaños. Beli-
sario Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
70S6 I ab 
MAQUINA D E E S C R I B I R REMINGTON absolutamente nueva, se vende. In-
forman en Reina, 77 y 79, altos. 
68S5 25 mz. 
MAQUINA D E E S C R I B I R REMINGTON en perfecto estado, se vende muy 
barata por no necesitarla su dueño. Di-
rección : Aguila y Reina, bodega. 
7141 24 mz 
Se venden unos armatostes, con y sin 
cristal, en Dragones, 12, esquina a 
Amistad. J o y e r í a " L a Esfera ." 
C-2440 15d. 21 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O : SE V E N -de mostrador, nevera y estantería 
apropfisito para bodega o cantina. Infor-
maran : Industria, 160. Gran Hotel Amé-
rica, a todas horas. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Vendemos abanicos, porcelanas, broncea, 
marfiles, y cuadros antiguos y modernos. 
San Rafael. 136. Carballal Hermanea. Te-
léfono A-4658. 
7017 17 ab. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que ae l« 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
fcién compra prendaa y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la miama antea 
de Ir a otra, en ¡a seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y serán aervl-
dos bien y a satisfacción. Teiéfoüo A-1903. 
6077 31 mz 
MAQUINAS D E E S C R I B I R : COMPRA, venta, reparación y alquiler de todos 
los sistemas. Lula de los Reyee. Obrapla 
32, esquina a Cuba. Teléfono A-1036 
6854 16 ab 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k . y re lo je s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n surt ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
d e p l a t a y t o d a c lase d e obje tos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
f A PRIMKRA DE VIVE^lin d 
casi esquina a Belasc~Jr¿ 
v Trieo. cusa de comVr* ZT.II 
pra veilde. arregla y «mbU ^ 
do muebles y objeto» d» 
A-20.VÍ. iiabaua. 
4003 
^T-ENDO UN M U . M I U " 
y te con una v1"1 , J . . . 
metros de largo, ,ul<I"e^° ' 
espejo y su consola. ->eyiu" • 
horas. 
7325 
A TENCION: S E VJK^PS 1 ' 
J\ . de cuarto. Uno. C>M"̂  ¿gg 
piezas, un escaparate, i ^ t 
lavabo grande, ""a_^"T¿r be 
che v un espejo vesiiü*" 
barago. Amistad, número » 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muehies, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay luegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde S8; jamas 
con bastidor, a %o: peinadores a | 9 ; apa-
radores ue estante a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también bay Juo-
gos completos y toda clase de piezas su 
tas relacionadas al giro y los precios an-
tea mencionados. Véalo y se convencerá. 
SU COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : B L U L 
6013 31 mz 
JUEGO D E CUARTO MODERNO. S E vende uno y un autopiano, 88 notas y 
varias vidrieras correderas. San Nicolás, 
64, altos. 
6C5J 25 mz. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos BUS arcwo-
rloa de primera clase y bandaa de go-
maa automáticas Constante surtido a« 
accesorios francesea para loa miamos, vlu-
da e Hijos de J. Foiteza, Amargura. « . 
TeWnao A-OOSO. 
6076 31 012 
W U E l S L t i ) ^ ^ 
"Lo Ifispecial," aÍJfulCĴ ita»i*« *ÍSmk 
muebles y objetos de i |> 
exuo*'.ci6ii .Neptuno. J-». 
y Gervasio. Xeiefoiio ^ ^ » * « 
Vendemos cou "nuíSl0P j « í * * « 
cuento jaegos de «"^"kr, ju'-
medor. Juegos do t i ^ t S i 
sala silloues de ^^"tZaU * 3 1 
.lúa. juegos t a i ^ ^ ^ v j o a » ^ 5 1 
. urnas ^ r r " ñ o ^ % d r - J j - S l 
eacritorlos de «e"01?.-c gaia, « ? - ^ B 
comedor, Iá'"Plir*;,íl'í SODrewea*. ' ^ 
cuarto iáuuMras o» t m 
lias y ^cíu*n?Zz.i s tW"**** 
tricas. siliaBi """^Tmalta*»* 
do.-;, porta-macetai " cberío!lttJ**M 
coquetas, cllUeul,„- daaea " " ¡ ¡ ^ S 
v iigums de t0UJl"(,1^dra«U* fzZiMñ 
deras redondas > ^ r t a l , ^ ? S 3 
^er icano . , ^ « r 0 * p ^ 5 * ' H 
Antea do ^ ^ t u n ^ JaaaB 
- L a Eipe«lai v /otítü'>dir• * iT&m 
bien tervidoS, ^"L^^ « yU*0* rgft ^\ 
Vendemos mué" mueui** • ^ 
moa toda ciase d « . » ^ 
más exigente campo • • E i J 
^ 3 veuus del e j o d » ^ 
r v ^ r % f ^ / ^ 
camas de ""de"- , ,^^ ^ 
lloues de P ' ^ e r l o ^ A f S ^ f 
tan de niuo, U ñ a r a s á t / - ^ . * 
ll  a  ^ - ¿ ^ g r i o n e » 
tas de nluo. A p a r a s 
pejos «loradu^ 1 » ^ - SV******* 
~ cuarto, Tltnu-a • d<)re*. 
¿ios de «ñora. P ^ u , * * ^ 
c "tas columna» IK~£¿t*á£Ji 
^to.de8Uire"u - u e ^ t o a ^ j g 
trtlcu.'os ^ " e o d e r n o » * K T 1 * ! véndeme 
rse "^KS 
en Neptuno 
bles o v 
A-CTSS 
Suscríbase al . ^ e, 
R I Ñ A i ^ MAKINA 
^ q u o c x v DIARIO DE U MARftIA Marzo 24 de 1919. G1NA QUINCE. 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
m o 18^ 
" d o d 
^ D E M A N E J A D O R A . 
I D 
^ 5 
^ Ü T j O V E ^ ^ casa de m o r a l i d a d , _ j T » - ^ 1 — ' casa de m o r a n a a n . 
* n colocars*. ea ™ comedor . T l e -
de. r f ^ o r m a u : I n q u i s i d o r . 2.9 
* «3. 27 mz. 
- , O V « > . *fora> desea colocarse en 
1 T de c r iada de m a n o . 
0PJ*U<1 a. . 
1 lo ctui 
r»*iL— ^ " r n l O C V K DOS J O V K N K 8 , 
fcPK^-%>.as de mano o mane jadoras . 
' " ^ I r i u S M a r i n a 4. esquina a 25. B o -
íl EBC«nt0 27 m t . 
í - ^ r " , r 4 K « i E I N A J O V E N , T E -
^ ^ ^ d e m a n d a d o r a o m u c h a c h a 
K * 1 » 1 ; t a r a l i m p U r p o r la m a ñ a -
[ r £ ? ****** referencias. G e n i o s . ^ . 
r ^ - - - r ^ - ' r E N I N S i : L A I l , D E S E A 
r ^ ^ * . I ^ Í A ' 0 ^ ^ c r laaa de mano, bue ldo 
20 m z 
^0 DE U ^ ^ r ^ - n r T > A MA.NEJAUOKA, EN 
611 «1 DIARIO 
RIÑA 
S 
E B E U A K D 
OS. T E L . t s n 
-ESSONS. 
í J E R A , C05 
pais, COOM i 
lanicularei « T S 
'os mfidtcoi i , 
«bl l ldad. t i u , 
- o m ü e s . 35̂  
u ú m e r o 
26 m í 
¿Z—TTZ'RK, »E MEDIANA EDAD Y 
Fv* 3 1 desean colocarse de c r l a -
• -B« íOT„ '. t ienen buenos i n f o r m e s , 
^ - ^ i Vedado. I T e f i e r e n Juntas. 
!r*"«- pesos. Cal le 9, n ú m e r o 4, en t r e 
K. 26 m z . 
-—777rEv ESPAÍJOEAÍ SOLICITA 
1 iAn como s i r v i e n U o c r i ada de 
fUPf fo rmes : M-2771. D o m i n g o M -
Urer»- 24 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , e s p a ñ o l a , pa ra l i m p i e z a de cuar tos y 
s u r c i r , t i ene buenas referencias . D a r á n 
r a z ó n - S a l u d y Soledad, 215. 
__T---1 25 mz 
SE DÍC8KA C O L O C A R U N A E S P A S O ^ la , de c r i a d a de cua r tos o de come-
d o r Vedado, ca l le 11, e n t r e A v B . 
7305 25 m z 
CRIADOS DE MANO 
A L A S F A M I L I A S D E L . V E D A D O , SK ofrece cocinero y repostero , e s p a ñ o l , j 
para, casa p a r t i c u l a r y que sea f o r m a l , ¡ 
cocina como q u i e r a n , es m u y l i m p i o eu su ; 
t r aba jo , t i ene excelentes r e f e r e n c i a de las A V l ^ r t 
buenas casas que ha t r a b a j a d o ; no se c o - l , l f l o v ' 
l o c a menos de 50 pesos. Calle 25, n ú m e -
r o 192. T e l . F-4156. 
"440 26 mz. 
C E D E S E A C O L O C A R D E S I R V I E N T E 
O u n j o v e n , p e n i n s u l a r , eu casa de co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r ; t i ene que ser f a m i -
l i a f o r m a l y h o n r a d o . T i e n e re ferenc ias . 
TeL F-157S. N o s i rve l a mesa , bodega, 
21 y L , 
746o 27 m z . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
kJ p a h o l , q u e t i ene l a s m e j o r e s r e f e r en -
cias de a y u d a n t e de c á m a r a o m a y o r d o -
mo, o p a r a c u i d a r a lgunas o f i c inas o ca -
b a l l e r o solo , o c o b r a d o r : sabe h a b l a r i n -
g l é s . D a r á n razOu eu Zaragoza , 27, Ce-
r r o . C á n d i d o . 
7432 26 mz 
DE S E A C O L O C A R S E L"N B L ' E N C R I A du o a y u d a de c á m a r a ; t iene bue-1 
ñ a s r t f e r enc i a s . Sale para e l c a m p o B u e n 
sueldo. T e l é f o n o A-3090 
7452 28 mz . 
JOTEÑ^ AMERICANA, DE CO-
rfesea colocarse, en casa de m o -
cr iada de m a n o o m a n e j a -
ene referencias I n f o r m a n : Ve -
r . COLOCARSE, P A R A M A N E -
J o r a de un r e c i é n nac ido o c r i ada 
• S i Vi l l egas , 04. ^ ^ 
7üV | \ I ' K N I N S L L A K , 1> S8KA 
i r s e d é c r iada de m a n o , en ca-
noralldad, de no ser que no se 
Sau N i c o l á s , n ú m e r o 22. 
• 25 n.z 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R L 4 D O D E u i a n o , con recomendac idn , p r e g u n t e n 
en l a bodega . W y 21 , Vedado. T e l é -
fono A-5016. 
7180 24 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -do ü • m a n o , e s p a ñ o l , p a r a comedor , 
p r e f i e r e casa resp tab le y de m o r a l i d a d ; 
t iene m u y buenas referencias de donde 
ha serv ido . I n f o r m a n eu Bernaza , 57, a l -
tos. TeL A-0217; de 8 a 10 a. m . 
7213 24 m z . 
COCINERAS 
JOVENES, P E N I N S U L A R E S , D E -
ii culuearse, una para v i a j a r al ex-
, UJ se marea y sabe c u m p l i r 
ob l igac ión , t iene r e f e r enc i a s ; y 
ira cr iada de mano. I n f o r m e s : 
número 25L l l á b a n a . 
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DESEA C O L O C A R U N A P E N I N S U -
le cr iada de m a n , t iene n f e ren-
o r m a u : Of ic ios , 50. H a b a n a . 
me. 
*iEA C O L O C A R U N A E S P A S O -
ue mediana edad, en casa de m o -
| para c r i ada de mano o cuar tos , 
i w : Neptuno, 13U. 
25 m z . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . 
JLs que en t i ende de cocina y no le I m -
p o r t a a y u d a r a l a l i m p i e z a en casa de 
poca f a m i l i a , Pe ro g a n a buen sueldo. I n -
f o r m a n : I n q u i s i d o r , 27, a l tos , c u a r t o 7, 
74^5 27 mz. 
QE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
KJ i i u r u cocinar , s in p laza , a c o r t a f a -
m i l i a S u e l d o : 15 pesos en adelante . San 
Carlui». 4. C e r r o . 
74W 27 m z . 
UÑ A EXTRANJERA DESEA Co£o-carse de c o c i n e r a ; coc inera a l a c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a . Sue ldo : 30 pesos. D u e r m e 
en la c o l o c a c i ó n . No t i ene inconven ien te 
en s a l i r a l c a m p o ; so lumente para c o c i -
na r I n f o r m a n : San M i g u e l , 11. 
75Ht 27 mz. 
/BOCINERA, ESPASOLA, DESEA CO-
\ J locarse en casa m o r a l , gu isa espa-
ño l a y c r i o l l a ; sabe de r e p o s t e r í a . T i e n e 
referencias. I n f o r m a n : ca l le 11, esquina a 
D , q u i u t a de Pozos Dulces . Vedado. 
7400 mz. 
UNA PENINSCLAR, DE MEDIANA ednd, con uua n i ñ a de 10 a ñ o s , de-
sea colocarse de coc ine ra , sabe c u m p l i r , 
puede i r a l campo. I n f o r m a n ; cal le F á -
b r i ca , n ú m e r o U, L u y a n ó . 
7359 20 mz 
B O C I N E R O . P E N I N S U L A R , UVE T R A -
bajo en las mejores casas de l a H a -
bana , desea co locarse en casa de comer-
cio o p a r t i c u l a r , en t iende de r e p o s t e r í a . 
I n f o r m e s : V i r t u d e s , n ú m e r o 2 -A, bajos 
25 mz ' 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A Ñ O L , 
\y m u y l i m p i o y p r á c t i c o , en francesa, 
e s p a ñ o l a , y c r i o l l a y amer icana . E u g l i s h 
spokeu , pa ra la c iudad o e l campo . Sus-
p i r o , 1 6 T e l . A-309a 
7333 25 m z . 
T ^ E s E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
JW e s p a ñ o l , de med iana edad, en casa 
de comerc io o p a r t i c u l a r , t r a b a j a a l a 
cubana, e s p a ñ o l a y francesa, dan r a z ó n 
en E m p e o r a d o , u ú m e r o 45. T e l é f o n o 
A-9o81. 
71»-> 25 mz 
A L A S F A M I L I A S P A R T I C U L A R E S del V e d a d o : m a e s t r o cocinero, de ho-
te l , m u y f i n o , qu ie re d a r a conocer su 
t r a b a j o a las f a m i l i a s d e l Vedado , t iene 
espec ia l idad en t r a b a j o s de banquetes y 
convi tes y r e p o s t e r í a . J y 21, n ú m e r o 3, 
Vedado. 
7170 24 mz 
CRIANDERAS 
UN A C R I A N D E R A , C O N B U E N A Y a b u n d a n t e leche, desea colocarse a l e -
che en t e r a ; t i ene c inco meses de p a r i d a 
I n f o r m e s en Vives , 155; h a b i t a c i ó n . 30. 
73S4 26 mz 
T T > A S E S O R A , E S P A S O L A . R E C I E N 
KJ l l egada de su pais , desea colocarse de 
c r i ande ra . T i e n e poco t i e m p o de pa r ida . 
I n f o r m a n : Santa C la ra , 16. " L a Pa loma ." 
T e ; é f o n o A-7100. 




DE.^EA E N C O N T R A R C O L O C A C I O N u n a s e ñ o r i t a , de 4 a 6 de l a t a r d e , 
n o p i d e sueldo, para, e s c r i b i r a m á q u i n a 
y p r a c t i c a r s e en los t r a b a j o s de o f i c i -
na, que sea una casa de respeto. D i r e c -
c i ó n . San I g n a c i o , 24. 
7441 26 m x 
SE S O R A I N S T R U I D A . D E S E A C O L O -carse de a m a de l l ave o a c o m p a ñ a r 
coser ropa b lanca y z u r c i r m u y b i e n , 
t i ene buenas re fe renc ias ; t a m b i é n sale a l 
campo . T e l é f o n o A-76ti6, 
72S7 23 ma 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H A U f feurs . e s p a ñ o l , p r á c t i c o en toda cla-
se m m a q u i n a s , con i nme jo rab l e s refe-
rencias . L o m i s m o se coloca en casa pa r -
t i c u l a r que en casa de comerc io y va a l 
campo. T e L A-4792. 
747!5 27 mz. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A S O L , m e d i a n a edad, s in pre tens iones , se 
coloca en casa p a r t i c u l a r o comerc io o 
campo, i n f o r m a n a i t e l é f o n o A-1946 
747-i 27 mz. 
CH A U F F E U R : 8 E O F R E C E . P A R A C A -sa p a r t i c u l a r . T i e n e q u i e n le reco-
miende . I n f o r m a n : Sol , 82. T e l é f o n o 
M-1729 
7369 26 mz 
S" G L E S , 
Hica y j i 




o en su 
VIERCANTl 
idor. se d»» 
aurta de Ubt» 
para jíWeníf 
^ibro». De M 
l ú e » , 73, 
;A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
miio llegada, que sabe de t o d o lo 
•Hrio para una casa, desea colocarse 
"cúrta f ami l i a , p r e f i r i e n d o en el Ve-
jo o Jesús del M o n t e . I n f o r m a n : U b r a -
etqulua a V i l l e g a s , c a r n i c e r í a . 
| | 24 m z 
1 M C O L O C A R S E UNA S E S O R A , 
rtpafiola, en casa de m o r a l i d a d , pa ra 
bujidora de un n i f lu o dos. S e ñ o r a de 
mtúo* de edad. I n f o r m a n en Crespo, 
l .»tr« A, bajos.' 
[WJ 4 mz. 
EA C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
criada de mano, una j o v e n , pen ln -
; »e coloca para e l c ampo . T iene 
ta la garantice. I n f o r m a n en Sol , 13 
tel E l P o r v e n i r . 
26 mz . 
ADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSEI? 
U N A B U E N A C O C I N E R A , R E P O S T E -ra pen insu la r . desea colocarse en 
buena casa , sabe coc inar a l a francesa, 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a . T i e n e buenas r e f e r en -
cias. I n f o r m a r á n : L e a l t a d , 142. N o se a d -
m i t e n ta r je tas . 
7406 26 m z 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S . R A P A -ra coc inar a c o r l a f a m i l i a , n o sale 
fue ra de l a U a b u n a . L e a l t a d , 161. 
7442 26 mz. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g- i i sar a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T i e n e r e f e ren -
cias. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 00. 
25 mz 
AV I S O : U N J O V E N , E S P A S O L , D E -sea colocarse de a y u d a n t e de chau-
f feu r de casa p a r t i c u l a r o de comercio . 
I n f o r m e s ' Bc lascoafn , 3, l e c h e r í a , p re -
g u n t e n po r E v a r i s t o Ovlde , de C de la 
m.^ a 12 y de 6 de la t a r d e a 12 noche. 
730) 25 mz 
SE D E S E A C O L O C A R E N CASA P.VR-t l c u l a r u n j o v e n chauffeur , de 6 a ñ o s 
de p r á c t i c a , referencias las que le p idan . 
I n f o r . n e s : T e l é f o n o il-2203 
_J169 24 JIZ 
SE O F R E C E C H A U F F E U R . E S P A S O L , con r ecomendaciones , t r a b a j a cua lqu ie r 
m á q u i n a , no t i ene pre tcns iones . D i r e c -
c i ó n : L u z , 07. T e l é f o n o A-9577. 
7152 24 mz 
TENEDORES DE U B R 0 S 
I C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
lalar, para hab i tac iones o c r i ada 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 59, a l t o s 
27 mz. 
COCINERA DESEA COLOCARSE PA-r a c o r t a f a m i l i a . P r e f i e r e la c i u d a d y 
d o r m i r fuera de l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
en Compos te la . 43, e n t r e San J u a n de 
D i o s y ü ' K e i l l y 
73^9 25 m x . 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C o l locarse en casa p a r t i c u l a r o en es-
t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en Aguacate , 43, 
t r e n de l a v a d o . Son cocineras . 
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VEN, E S P A S O L A , D E S E A CO-
arae para l i m p i e z a de h a b l t a c i o -
• T coser, en ca ta de noca f a m i l i a . 
w « » el Vedado; sue ldo 25 pesos. Ca-
tJBflmero 4, en t re J y K . 
T<y' 26 mz 
|ESKA C O L O C A R S E UNA M O N T A S E S A 
sr en casa p a r t i c u l a r , no se 
j de | l -20 a l d í a y v ia jes pa-
I * Calle J y 23. B a r b e r í a , 
« ¡ 25 m z . 
DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
* Peninsular, en casa de m o r a l i d a d , 
i>CUav,0S ^ repasar ropa , p a r a c o r t a 
ra \ 0 va a i c a m p o . I n f o r m a n : M a n -
U N A C O C I N E R A , D E C O L O R . D E M E - I d iana edad, desea colocarse en casa 
¡ d e c j r t a f a m i l i a , pa ra c o c i n a r ; sabe su 
o b l i g a c i ó n y desea d o r m i r en el t r a b a j o . 1 
I n f o r m a n eu Obrap l a , 67. i 
7140 24 m z 1 
CO< I N E R A Y R E P O S T E R A . Q U E CO-c lua c o m o q u i e r a n y sabe su o b l i g a -
c i ó n y es f o r m a l y d u e r m e fuera . I n f o r -
m a n e n Ca l l e 19, 228, e n t r e F y O. 
721» 24 mz. 
PA R A L A C O N T A B I L I D A D E N H O R A S l ib res , 8 a 10 p m . . se ofrece j o v e n 
e s p a ñ o l , p r o f e s i o n a l , con 15 a ñ o s p r á c t i c a 
en Cuba, excelente l e t r a , buen ca lcu l i s -
ta y s u p e r i o r e s referencias . P o r e s c r i t o : 
J . P e r d i g ó . F i g u r a s , 1 , l e t r a C. C iudad . 
7181 l ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , E S P A S O L , CO-locado en I m p o r t a n t e casa c u m e r c i a l . 
d i spone de unas h o r a s y aceptar la pe-
q u e ñ a s con tab i l i dades . T a m b i é n a p e r t u r a 
de l i b r o s , balances, co r r e sponsa l en es-
p a ñ o l , etc. T r a b a j o ga ran t i zado . Ofurtaa 
a O. d e l Olmo. A p a r t a d o 41L T e l é f o n o 
A-7042 H a b a n a . 
OCASION COMO POCAS 
Ofrecemos p o r m u y poco d i n e r o un negocio 
de f á c i l m a n e j o y l u c r a t i v o . I n f o r m e s : Gar -
c í a y Co A m i s t a d , 136. T e L 3773. 
I 7342 25 mz. 
I T ^ N H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 
i J se coloca de p o r t e r o o c r i a d o de m a -
. no, en casa p a r t i c u l a r , t i ene recomenda-
• c i ó n . T e l é f o n o M-2635 y p e r s o n a l m e n t e , 
i P o r f . i d a Las A n i m a s , casa P u b i l l o n e a . 
7l-',4 24 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V K N . f o r m a l y t r a b a j a d o r , en casa de m o r a -
l i d a d T i e n e re fe renc ias b u e n a s ; n o s i r v e 
¡ l a mesa ; es h o n r a d o . I n f o r m e s : F-1578 
bodega. 21 y ti. V e d a d o . 
7222 24 m z . 
Vaso redondo o cuadrado , con 
cucharas de l a t a $6-00 m i l l a r 
I d . , i d . , con paletas de c a r t ó n $5-00 „ 
P U E S T O S E N SU CASA 
Servicio r á p i d o . M a n d e e l d i n e r o en 
g ' r o pos t a l o chek. 
Q E V E N D E E N $4.500 U N A CASA M O -
0 derna , eu J e s ú s d e l M o n t e , cerca de 
Calzada . Ren t a 40 pesos. I n f o r m a n : P r a d o , 
119, h o t e l L a s V i l l a s ; de 7 a 12; e l s e ñ o r 
L l a n o . 
7200 24 mz . 
DE S E A C O L O C A R S E E S P A S O L , C O N g a r a n t í a y re ferencias , p a r a c o b r a d o r 
de casa de comerc io , a l qu i l e r e s y d i l i g e n -
c ias , a y u d a n t e de carpe ta o cosa a n á -
loga I n f o r m a n l M . tiarcla. N e p t u n o , n ú -
m e r o 220-A. T e l é f o n o A-0316. H a b a n a . 
7102 25 m « 
PERRITO PRECIOSO 
Se vende uno, de raza f i n a , l a n u d i t o y t o -
do b l anco , s in mancha a l g u n a . Puede ver-
se en M u l o j u , 8, a l t o s . 
X > E R R O G R A N D E , R A Z A A L E M A N A , 
X vendo uno de u n a ñ o , p r o p i o p a r a 
g u a r d a r p a t i o . T a m b i é n conejos g i g a n -
tes de todas edades. I n f o r m e s : T u l i p á n , 
13. C - i r r o . 
7363 26 m » 
He ladoras t r i p l e s de m a n o y de m o -
tor, de todos t a m a ñ o s . P ida c a t á l o g o de 
a r t í c u l o s para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
F a b r i c a n t e de cajas p legables y p l a to s 
de c a r t ó n . 
Paula, 44.—Habana. 
&Í01 24 mz 
VARIOS 
ES P A S O L , D E M E D I A N A E D A D , S A -ludab le , h o n r a d o y a c t i v o , conoce-
d o r d»1 m a q u i n a r i a en genera l , c u l t i v o s e 
i n d u s t r i a s ag r ioo l a s . p royec to s , a p r o v e -
chamientos de agua , c o n s t r u c c i ó n de f e -
r roca r r i l e s , compraven t a de p r o d u c t o s co-
mercia les , etc.. ofrece sus Berviclos. Pue-
de i d e n t i f i c a r su p e r s o n a l i d a d I n m e d i a -
tamente . D i r í j a n s e a R . N . D o m í n g u e z . 
L i s t a de Correos . H a b a n a 
7422 1 ab 
SE VENDEN 
100 MULOS Y 25 VACAS 
Acabamos de recibir un lote de 
100 mulos grandes y buenos para 
tiro pesado. Los mulos son buenos 
y los precios baratos. También 
tenemos de venta un lote de vacas 
de la raza Jersey. Están paridas 
y próximas a parir. También un 
lote de novillas Holstein, preñadas 
y también dos toretes de la raza 
Holstein. Pase a verlos. Harper 
Bros., Concha y Fomento. Ha-
bana 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías america-
nas, maestras de tiro, de toda? 
alzadas; también hay vacas de 
leche, recentínas y cargadas; ten-
go un buen lote de toros Cebús 
de pura raza; cochinos y carneros 
de raza; caballos de Kentucky, 
finos, de monta; también tengo 
buenas yuntas de bueyes maestros 
de carreta y arado; todas las se-





Calderas honzontales desde 5U 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recoríadores, motores de vapor, 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes v toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra da-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
' onu» eW (joroerao. 441. 
/ C A B A L L O F I N O D E M O N T A : SE V E N -
\ J Ce una m a g n i f i c a y b o n i t a j a c a c r i o -
l l a do m o n t a , m o r a a z u l c l a r a , s ie te cuar -
tas dos dedos de a lzada , seis afios de 
edad, sana y de m u c h a c o n d i c i ó n . Caba-
l l o capaz de l l e v a r con s o l t u r a u n h o m -
b r e de m u c h o peso, deb ido a su g r a n 
a lzada y e s p l é n d i d a c o n f o r m a c i ó n . Pue-
de v e n e en C o l ó n . L H a b a n a . 
»4M 24 m » 
LA CRIOLLA 
POR L A M I T A D D E SU P R E C I O , SK venden 6 m á q u i n a s r eg i s t r ado ra s , m a r -
ca NucJonaL A p r o v e c h e n ganga . I n f o r m a n : 
M o n t e , n ú m e r o 2. G o n z á l e z y Co. 
0743 25 m z 
Cables de acero. Ya llegaron ios naei-
tros. Precios machísimo más baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. Pregúntenos y podrá comprar 
dos cables peí el precio antiguo do 
uno. Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
C-1211 I n - 2 t 
A R i l t I T K C T O P E I N O E M E R O S : l K -uemoa ra i les ría estrecha y ría an-
cha, de uso »n buen estado tubos Ou-
•ea, nuevos, para ca lderas y cab i l la s co-
rrugadas "Gabr ie l ." la m á a resistente ea 
menos á r e a B e r n a r d o Lanzagor ta v Co. 
Mente n ú m e r o 377 Habana. 
C ÍS44 i» U, j o 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos ez iatenclas en nuestro a l m a c é n 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra oesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeya o bombas, maquinas moto-
rea, wlnches, arados, gradas , d e s g r a n a -
duraa de mala , carre t i l la s , tanques, etc. 
Basterrechea uermanos . L a m p a r i l l a . S. 
i 'abana 
Guillotina francesa, de 32 pulgadas, se 
vende en $300. Aguiar, 126. Telé-
fono A-7982. 
24 mz. 
7419 30 mz. 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeiaseoalB y l 'odto. T a l . A-4BUk 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del dia y de l a noche, pues tengo 
un servicio especial de m e n s a j e r o » en bi-
cicleta pa ra despachar laa ó r d e n e s ea ae-
guida que se reciban 
Te'igo sucursalea en J e s ú s del Monte, 
en el C e r r o ; en el Vedado, C a l l e A y 17. 
t e l é f o n o F-13S2; y en Guanabacoa, ca l l e I 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 108, y en todo* 
loa barrios de la H a b a n a , avisando ( J te-
lefono A-4S10 que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que c o m p r a r burras pa-
ridas o a l q u i l a r burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas t a 
Belascoaln y Poclto, t e l é f o n o A-4810. que 
se las d a m á s baratas que n a d i e 
Nota i Suplico a loe numerosos m a r -
chantes que tiene esta casa , den sus que-
jas a l duefio. avisando al t e l é f o n o A - 4 8 i a 
I N S T K U M E . N T O S 
D E M U S I C A 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E C N A G U I L L O T I N A , M A R -ca K r a u s e , de 24 pu lgadas , casi nue-
r a , en l a m i t a d de su v a l o r p o r no ne-
cesitarse. Belascoaln , 80 -E. 
7371 30 mz 
SE V E N D E N , M C V B A R A T O S , UN M O -t o r e l é c t r i c o de 115 caba l lo y una m á -
q u i n a de p r o y e c t a r p e l í c u l a s , c o n l en te 
de g r a n po tenc ia y t a m a ñ o . I n f o r m a n : 
M u r a l l a . 113. a l tos . 
7252 20 m z 
I l w E A COLOCARSE U N A J O V E N , A S -
^rcnana, para cOser y l i m p i a r h a b i -
C i V Rfna buen sueldo y desea una 
^ r a m i l l a ; t iene qu ien l a r ecomien -
r "«nr.Que. 17.".. 
24 m 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E -sca casa p a r t i c u l a r que sea de m o r a l i -
d a d ; t i ene recomendaciones . No due rme 
en la c o l o c a c i ó n . M o n t e , 110. 
G()ü2 so mz. 
COCINEROS 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D . SE ofrece de p o r t e r o eu casa p a r t i c u l a r 
o en o f i c inas . T iene referencias. I n f o r -
m a n on l a bodega L a F a v o r i t a . Monse-
r rn t e . 147. T e l , A-571L 
74T« 27 mz. 
E N I N 8 U L A R F O R M A L , M E D I A N A 
edad, se ofrece para l i m p i e z a de o f l -
c 'nas, d i l i g e n c i a s , cobros u cosa a n á l o -
ga, puede d o r m i r en su casa. I n f o r m e s : 
V i l l e g a s , casi e squ ina a Obrap la , f r u t e -
rda. 
7473 27 mz. 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse en es tab lec imien to o casa par -
t i c u l a r , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
t iene q u i e n lo ga ran t ice . I n f o r m a n : 
O ' R - i l i l y , 25. s a s t r e r í a . T e l é f o n o A-4382. 
7349 20 m z 
JA R D I N E R O , fcE O F R E C E A L P U B L I -CO, p a r a a r r e g l a r y cu idado de sus 
Jardines, t r a b a j o s cur iosos a precios m ó -
dicos va donde lo s o l i c i t e n , es f o r m a l . 
I n f o r m a n : Vedado, ca l le 10 y 23, j a r d í n 
L a Mar iposa . T e l é f o n o F-1027. Mosque-
r a . . 
0935 2 a 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O B R A D O R y l i m p i e z a de of ic inas o camare ro 
de ho te l , un p e n i n s u l a r que es p r á c t i c o 
en este p a í s . T iene qu ieu le g a r a n t i c e . 
I n f o r i u e s : Obrap la , 18. 
7281 25 m 
OJO , Q C E I N T E R E S A . ¿ S U C O C I N A E S de gas. ' ¿ N o t i ene buena luz? i No 
conserva buen c a l o r ¿ O e s t á de te r io ra -
da? L a a r r e g l a m o s y queda c o m o nue-
va. Las explosiones son pe l ig rosas . ¿ S u 
calentador no func iona? B i e n , le '•ueda 
como nueva. No ta . Especf la l ldad en colo-
r a c i ó n de amperes . L l a m e a l t e l é f o n o 
A-scflO 
7204 V 24 mz. 
UNA PENINSULAR. DESEA TRABA-JO en casa p a r t i c u l a r , pa ra l a v a r so-
lo o i ava r y p lanchar , sabe c u m p l i r . Ca-
i l i e G, j u n t o a la cantera , en t re 19 y 2L 
J 7191 24 n z 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
r a z a i . . paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas lambicn vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad i n 
cabaiios enteros de Kentucky, para 
na burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siemnre hay 100 mulos en casa: lo 
m e j e t y lo más barato. 
«W5 Si mz 
CA L D E R A : S E D E S E A C O M P R A R U N A . m a r c a " L o c o m o b i l e , " de 00 a 80 H . P . 
efect ivos, que se encuent re en buen es-
tado . Para p r e c i o y condic iones d l r i j a n -
sc á B e n i t o O r t l z . H a b a n a y M u r a l l a . 
" V e l m a , " 
7280 29 ra 
Autopiano. Se vende un autopia-
no de la ademada marca Milton, de 
88 notas y casi nuevo en precio de 
verdadera ganga. Someruelos, 14, 
bajos. 
7381 28 mz. 
SE V E N D E M O D E R N O T E L E G A N T E autopiano caoba, 88 notas, cuerdas c r u -
zadas etc.. urge su venta, precio $350. 
lastrada, esquina a San Miguel , a l iua . 
e n t r a ñ a por Cspnda . 
7 •.w 1 ab 
<E V E N D E : P L A Y E B , P I A N O D E C A O -
) ba, cas i nuevo, se da barato. D i r i j a -
» U calle C , 192. e squina a 2 L 
7160 24 ra 
SE V E N D E UN O R A N P I A N O D E L O S f a b r i c a n t e s a lemanes en N u e v a Y o r k , 
K h o l c r C a m b e l l , ha t e n i d o poco uso, b i e n 
t r a t a d o , t iene f l a m a n t e b a r n i z a d o , e s t á 
aJtinado y se g a r a n t i z a , no t iene c o m e -
j é n . P rec io a l c o ñ u d o $300. J e s ú s M a -
r í a , 70. a l tos . 
7417 30 mz 
VE N D O U N M O L I N O D E B A R R O V i i ; i a t r i t u r a d o r a de p i e d r a de q u i -
j a d a , chica, con e levador y mon ta t i a so-
b r e ruedas . J , Bacar isas . I n q u i s i d o r , 35, 
a l tos . 
64^7 26 mz 
SE V E N D E U N M O T O R E L E C T R I C O , m o n o f á s i c o , 110 vo l t s . 00 c i c los , 5 ca-
ba l lo s de fue rza , de l f ab r i can t e . " W a g n e r 
Klec t - !c C o . " en pe r fec to es tado. E l M o -
de rno Cubano . Obispo . 61. H a b a n a . 
n a 24 mz 
De venta: 1 caldera, marca "Bab 
cock y Wilcox." Clase F . No. 30. 
517 caballos. Ganga. Naíiona' 
Steel Co.. La Lonja, 4 4 1 . Habana 
AGUACATE, 53. TeL A-9225 
Pianos a plazos, de $10 al mea. A » 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marraa. 
Se reparan f afinan píaos* f auto* 
p i a n o s . 
6078 31 m s 
C1 R A N O P O R T U N I D A D P A R A A D Q U I -Jl r T nn r r a n p iano . V e n d o n iano a l e -
m á n , marca Boga a n d V o l g t . c o m p l e t a -
m e n t e nuevo, en la m i t a d de su p r e c i o . 
Venga a ve r l o y se c o n v e n c e r á . O b r a p l a 
95. a l t o s „ 
4971 • » 
V e n t a y C o m p r a de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
AOIÜHÍU VILES 
R J J ^ E CN F O R D D E L 15. E N M C Y 
• v QB« i" y 8e m u y bara to , por 
I^Tri i i r f i n a r s e su duefio p a r a Eapa-
Bh mad. cto- D a v l d A n d i e n ; de 0 o 7 
rartlU 22. y de 5 a 11 de l a noche 
—• 2 ab. ^ 
J W u ? ^ DOS G U A R D A F A N O O S 
215' f . ^ n d e ; Pued6n verse en San 
n*n. ' u u * r 116 ca r roce r i a s de L u i s 
\ 7'ENTA: FLAMANTE AL TO.MO\ 1 L , ' C o l é 8," de 7 pasa jeros , se vende 
b a r a t o o se a l q u i l a para paseos. Se so-
mete a c u a l q u i e r p r u e b a . D i r í j a n s e a : 
J s o é Poch , Ob i spo , n ú m e r o 7. T e l é f o n o s : 
A-24n7 M-2e95. F-440a A-4867. 
704S 27 m 
• r , a n - a » venAe nnr la m'iiaA » « < K '. E N D E OH J O R D A N . T I P O S P O R T , 
¡ u a n ^ a i a e v e n d e , p o r l a m i i a a ae s u 7 l jagajeros c o m p l e t a m e n t e nuevo . 2 
1 V a l o r , u n a máquina C a d ' U a C , S Í e t e p a - meses de uso. Puede verse : Cua r t e l e s , 4. 
. . 1 . i i _ • i I P r e i j u r t e p o r el d u e ñ o , 
s a j e r o s , c u a t r o c i l i n d r o s y t r e i n t a c a - 1 - b 
I t t^JSM M A Q C I N A A M E R I -
« ¿ • P e r r e c t a s cond ic iones , con 5 
, 7 n a . a í 150 ^ P i n t a r , fue l l e 
p . P*8*J-ros. poco aso, se da 
LHG&R l n l o n n e s : M o r r o , 28. T e -
— - 26 mz 
rIen<?LUn automovil Hispano 
* bX20 H. P.. en perfecto 
>• rueda de alambre y alum-
•jlcctnco. G. Miguez y CD. 
w. 71-73. Teléfono A-5371. 
U M I 
SE V E N D E U N F O R D . E N M A O N I F I -cas condic iones , se vende b a r a t o . I n -
f o r m a n : Garaje G r i s , 17 y B a ñ o s . T e l é -
fono F-5152. 
7155 24 m » 
tTN W E S C O T T , M O T O R C O N T I N E N -J tai, m a g n e t o Dosch , 5 pasajeros , ti 
ruedas de a l a m b r e , en v e s t i d u r a , p i n t u -
r a y f u n c i o n a m i e n t o , e s t á m e j o r que 
n u e v o . Se vende en $2.200 V e d a d o , c a f é 
Carmelo . P r e g u n t a r po r e l duefio. 
T2C8 25 mz 
ballos de fuerza, acabada de pintar o E VENDU UNA MAQUINA OHEVEO-
v c o r f u e l l e v T c i H d n r a c o m n l e t a m e n - 1 ^ l e t ' con m a g n e t o B o c h , y c a r b u r a d o r 
y coc l u c u e y T c s o o n r a c o m p i e i a m e n - ^ SenIs Se g a r a n t i z a ga f u n r ' o n a m i e n t o . I n -
te nueVOS. Puede Ver se e n Genios i . 1 f o r m a n en So l . 1 5 ^ , g a r a . ; V i z c a y a a to -
. e *r» . 1 das horas , 
garaje, y para i n f o r m e s e n Virtudes, trros 
1. Café Moka. 
C943-44 26 mz . 
UN • « B U I C K . " U L T I M O M O D E L O . 5 pasajeros , 6 ruedas de a l a m b r e , con 
| Romas Goodyear , de cuerda. Se vende en 
$1.400. I n f o r m a n : Z u l u c t a , 22. p r e g u n t a r 
por J o s é Bouza. 
727 i l 23 mz 
UN S I D E C A R , C O C H E L A T E R A L . P A -r a motoc ic l e t a , uno con fue l l e V i c -
t o r i a y o t r o en $70, motoc ic le ta " E x c e l -
s l o r , " d i r e c t a , c l o u t e l . e m b r a g u e , en e l 
m a n u b r i o en $225; 1 H e n d e r s o n , 4 c i -
l i n d r o s , m a g n e t o Bosch, en $250; 1 E x -
ce ls ior , c i l i n d r o t ipo l i ge ro , en $90 Ga-
raje Maceo, p r e g u n t a r p o r Carlos. ' 
7271 25 mz 
, coa**? * 
¿ A 
153 
r «*Udo T I ' . «"1 DtieTo 7 en per-
. *? «toefio pPnL ^ " « " e Que e m b a r -
L£*Ua 1» Jf .^* T S " * «• t o d a s h o -
^ f i ^ ' n,imero 30C. e n t r e B y C, 
•ARX̂ Ŵ  28 M 
^ • ^ T 0 ^ I KTA ^ VENDÍ: r Ñ 
g». 2L cw>re. m a r c a I t a l i a n a . E s -
, VfcxJJT 28 m 
4 Í L « * e n t o s X « ^ R L A N D . DE CCA: 
5 * * * Poraenlr. ^ ¿ a . 5 " duefio en 
A n r o í ^ r ^ — , i ab 
- i - K v . Kk V E N D E N v \ j a o ; 
^ P ^ / ' e ^ 1 " - ^ « i - t e , c l n ° o 
/ • f r o a , y n « ' l n c l u 8 l v e dos F o r d 
^ a ^ » 1 ^ « « f de c o m e r c i o . 
BU 1 C K . 6 C I L I N D R O S , 5 P E R S O N A S , de 1918, con m u y poco andado, e s t á 
t odo en i n m e p o r a b l e s condic iones . T a -
c ó n y E m p e d r a d o , c a f é ; de 3 a 6. 
25 m 
Cuña Merced. $2.500. Completamen-
te nueva, lo mismo que sus gomas y 
su motor garantizado. Puede verse en 
el garaje de Prado, 50. 3.500 km. 
rodados. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H I S P A N O Suiza, 30X40 I I . P. . a r r a n q u e y a l u m -
b rado e l é c t r i c o , r e c i é n reparado, 7 pa-
s a j » r o s P a r a i n f o r m e s : G. Miguez y Co. 
A m i s t a d , 71 y 73. T e l é f o n o A-537L 
6815 i ab 
AUTOMOVIL RENAULT 
35|45 H . P., se vende B e l i s a r i o L a s t r a . 
S a l u d . 12. T e l é f o n o A-S147 
70S7 3 ab 
CHANDLER 
Vendo e n $1.600 un Chandler de po-
co uso, 7 asientos, seis gomas, casi 
nuevas, con Ucencia de circulación pa-
gada hasta Julio. Puede verse todos los 
días e c Morro 5. 
i 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
marse ?.cerca del 
1 « M 
6 7 « 25 mz. 
7258 20 m z 
HLDSON 8 U P E R SIX, 7 ASIENTOS, • q a a m b i a po r o t r o de 4 asientos. T e -
l é f o n o 1-423L V i l l e g a s . 113. T e i j e ' r o . 
_ T"-»! 23 mz 
SE VENDE UNA MAQUINA MARCA J o r d á n , casi nueva , en per fec to estado 
de f u n c i o n a m i e n t o , con seis g o m a s y Jo-
ye r de c o r d e l p o r usra . B lanco . 8 y 10. 
Se puede ve r p o r l a s m a ñ a n a s . 
7125 27 mz. 
SE V E N D E U N F O R D D E L . 17. L E G I -t l m o poco uso. buenas gomas y n l -
j q u e l a á o . I n f o r m a n : San L á z a r o y H o s -
p i t a l , f e r r e t e r í a . 8 a 10 a. m. 
I 7216 24 m z . 
! V E N D E U N F O R D , D E L 17. E N 
O m u y buen estado, con sus gomas nue-
vas. Se da ba ra to p o r no poder a t ender -
lo su duefio. Puede verse en la ca l le 17, 
n ú m e r o 26. en t re F y B a ñ o s . Gara je de 
P r a d o y Puen te 
7199 25 m z 
íccucio* también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
p R A M flDBINS [ 0 . 
• t ' A B A N A • 
C 903 I n 29 • 
[1NA 
t o * M s o m a m e n -
119. Darlo S U v a . Te -
• s C R ^ - r 6 ab 
^ n 5 & « - A n " R-.Í."0*- ? n precios •Bello. Z a n j a . 68. ¡ a n o 
1 ei m * ^ ^ ^ V ^ T V ^ l : X R A D I A D O ¿ 
SE VENDE EN PERFECTAS CONDI-cl^nes un c a m i ó n " I n d i a n a " , t r e s y 
m e d i a toneladas. L n c a r r i t o para r e p a r t o 
de leche y dos m o l i n o s de m a í z , t o d o a 
prec ies excepcionales . I n f o r m e s : L a m p a -
r i l l a , 29. T e l A-7042. 
7323 20 mz. 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A H A R -ley D a v i d s o n , t res velocidades , 10 ca-
baUos de fuerza, ú l t i m o mode lo . Cas i nue-
va V a p o r . 16. T a l l e r de a u t o m ó v i l e s . 
7131 24 ra i . 
Se vende una cuña Overland, de cua-
tro asientos, último modelo, tipo Con-
try Club, de muy poco uso, en $800. 
Para poder verla dirigirse a Baños, 8-C, 
altos, entre 5 y Calzada, de 8 a 10 
CA D I L L A C : SE V E N D E U N O , C O M -p l e t a m e n t e nuevo, t iene andado so la-
mente 1.500 m i l l a s . I n f o r m a : T o m á s 
I G u t i é r r e z . I n d u s t r i a y San R a f a e l Pe-
I l e t e r i s , 
t M : i 28 ms 
SE V E N D E U N A • " F I A T , 1 ' D E 7 as ien-tos, f ue l l e " V i c t o r i a , " seis ruedas de 
a l a m b r e , en m a g n i f i c o es tado , car roce-
r í a to rpedo. 35 H . P. I n f o r m a n : N o t a r í a 
d e l d o c t o i R a u l l n Cabrera . O ' R e l l l y . n ú -
m e r o 33. bajos . 
673"? 1 ab 
a. m. 
71S6 26 mz. 
SK V K N D E E N 800 P E S O S , A V T O M O -v l l P a i g e , 6 pasajeros , a r r a n q u e y 
m a g n e t o , m u y e c o n ó m i c o , pe r fec to es-
tado de t odo , chapa a l q u i l e r de pa rque . 
Se Ja a prueba . Puede ve r se : Oquendo , 
18, e n t r e San M i g u e l y San R a f a e l , 
ga ra j e 
69 JO 24 m z 
CARROS NUEVOS Y DE USO, UN REO, de 7 pasajeros, d e uso. Un H a c k e t t , 
de c inco pasajeros , de uso. Un U u d s o n 
de 7 pasajeros , de uso. U n c a m i ó n Over-
l and . de uso. Un c a m i ó n B a k a r d , de uso. 
C a r r o s W e s t c o t t , ú l t i m o modelo . 4 y 7 
pasajeros. Ga ra j e W e s t c o t t Espada, 39, 
esquina a San R a f a e l 
é5¿ó 13 ab 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D , D E una y m e d i a tone ladas , c a r r o c e r í a de 
f á b r i c a , poco use. g o m a s macizas. I n -
formes* A l a m b i q u e , n ú m e r o 9. 
67V1 25 m?. 
GA N G A V E R D A D . P O R T E N E R Q U E a u s e n t a r m e vendo b a r a t í s i m o un 
Cha imer . 6 c i l i n d r o s , cas i nuevo , m o t o r 
C o n t i n e n t a l , c a r t e l de a l u m i n i o . I n f o r m a n 
en Obrap la , 98, a l t o s . D e p a r t a m e n t o 5. 
de 3 a 5. T e l é f o n o 1-2158, de noche 
7337 29 mz. 
SE VENDE EN " F O R D , " D E L . 17, E N m u y buenas condic iones y c o n gomas 
nuevas ; puede verse en el g a r a j e de Ge-
n ios , n ú m e r o 1 ; de 2 a 4 de l a t a r d e ; 
p r e t r u n t e n p o r M a r c i a l 
7162 «4 mz 
MAQUINA FRANCESA: SE VENDE CN a n t o m ó v l l C h e n a r d et W a l c k e r . de 
10-12 H . P-, • pasajeros, en perfecto es-
tado t a m b i é n se vende u n magne to 
Bosch. Z. F . , 4. b l i n d a d o y con avance, 
pueden verse en V i l l e g a s . 79 ; de 1 a 5 p . m . 
6810 * 25 m z 
A U T O M O V I L E S ; SE V E N D E N U N U n d -son L i m o u s l n y u n C o l é Se d a r los 
dos c o m p l e t a m e n t e nuevos Un J o r d á n , 
Stml ' -baker y un W e s t c o t t . t o d o » de sie-
te oasajerus v acabados de p i n t a r con 
sus gomas y ves t idu ras n u e v a s ; una 
c u ñ a B u i k . de dos pasa je ros ; v o t r a N a -
t i o n a l m u y h e r m o s a ; t a m b i é n r endemos 
dos F o r d , ano de e l los con su a r r anque , 
d i n a m o y a c u m u l a d o r ; se d a n ba ra tos 
todos no deje de pasar por el Gara je 
de D a r í o S i lva y se c o n v e n c e r á A g u i l a . 
119 T e l é f o n o A-0248 
• 
Cuesta como una, pero 
dora por dos 
STOCK "MICHELÍM." Reina. 12 
«032 * t*> 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, C O N buenas gomas y en bnenaa c o n d i c i o -
nes. Pa ra v e r l o en D r a g o n e s , n ú m e r o 2 0 ; 
de 7 a 10. 
70>>5 25 mz 
SE \ E N D E N T K E S C A M I O N E S «> V b a r a t o s : uu F o r d en chass i s de t o -
nela 1<* y m e d i a s i s tema K e l l y con g o -
mas macizas a t r á s : R e n a u l t con c a r r o -
c e r í a de p lancha , con gomas macizas 
a t r á s un S m d e b a k e r . con c a r r o c e r í a f o r -
m a de guagua , las (romas de i l r e : t a m -
b ién se vender do? FT"d«n»> paseo 
uno t r aba jp en el pa rque y se da e n 
SL20a; o t n en $r>00: es tas m á q l inas se 
vendan I g u a l a plazos como al con t ado i 
t a m b i é n tengo accesorios de oso de v a -
r ias marcas . Chevro le t R e n a n l L "hal-
mere S t u d e b a k e r M i c h . Bnf r* m í n e l o s 
d* 6 y 4 c ' l l n d r o s , marca Bosch . M o n t e , 
nOmero 125 en t rada p o r Angeles . J e s ú s 
G u a r d i a . 
5919 30 81 ma 
L I B K O S E I M P R E S O S 
PO E S I A S D E A N T O N I O S E L L E N , E D I -c i ó n especial 40 centavos . D e v e n -
U en Ob i spo , 86, U b r e r í a . 
7289 25 ma 
SE V E N D E N N U E V E TOMOS D E L A • • H i s t o r i a de E s p a ñ a , " por M o r a y t a , 
m u y b i e n conservados, con pas ta exce len-
te y m a g n í f i c o s grabados . D i r i g i r s e a l 
sefior A- P o t t s Aguacate . 26, a l tos . H a -
bana. » . 
71441 24 m z 
'iWACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71 /2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Exposición: PRADO, 39. 
C" , tMAS I C A M A R A S : VENDO V com-J o ' c nuevas y de uso y si t ienen a n a «ola re t u r a t a m L « é n las compro St ra-
paran por donde q u i e r a que e s t é n ro tas 
r p M d M d u r « r t p M o cuAJro rae•s*,,• JSv 
nec la i ldad en las de cnerda y en « m a -
ras Cocotero y se g a r a n t l s a n l e . traba-
22 l ^ s de l t m e r l o r pueden m a n d a r aua 
rabrtíos por e x p r é s y se d a r á prec o oor 
correo P k n t a de V u l c a n i z a r o t a l l e r «o 
. íAnes de « o r n a s y c á m a r a a S a n 
S ^ r o ¿ 2 en t ra Gervas io v B e l a s c o a l n 
4444 mM 
SAX0N, 6 CIUNDR0S 
De cinco asientos. Cualquier co-
lor que se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
Teatro Nacional Teléfono A-87I2. 
C 952 ln S I « 
FO R D D E L 17, D E M U Y P O C O U S O T p i - j t a d o de c r ema , se vende en San 
J o s é 183 en t r e A r a m b u r o y H o s p i t a l 
Pa ra verse de 10 a. m. a 4 p . m . P r e g u n -
ten por M a r t í n 
68*4 «5 m z . 
<E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S 
5 clases, en Obispo . 86, l l b r e r í a . 
TÜ'á 24 mz. 
A V I S O S 
JA I A L A I . 81 U S T E D Q U I E R E G A N A R d i n e r o e n los p a r t i d o s del J a l - A l a i , 
k v í s e m e y p a s a r é po r su casa. R. B . R o -
d r í g u e z . N e p t u n o . 2S5-A, a l t o s . 
7330 29 m x . 
SUBASTA 
E l ma r t e s 25, a las dop de l a tarde, se 
r e m a t r a n en los p o r t a l e s d e l a C a t e d r a l 
con l a I n t e r v e n c i ó n de l a C o m p a ñ í a de Se-
g u r o s , dos cajas piezas a l eman i scos de la 
descarga d e l v a p o r " M o r r o Cast le ." V a l -
d i v i a . 
7321 25 m r 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a i mee y m á s grana nn buen cban-
ffeur Empiece a a p r e n d e r hoy m i s m o 
I P ida un folleto de i n s t r u c c i ó n g r a t i s M a n -
I de t r e s sellos de a 2 centavos, pa ra franqueo a Mr . Albert C K e l l y . San L á , zaro. 248. H a b a » -
M a r z o 2 4 d e 1 9 1 9 D I A P 1 ! ) D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C O R D I A L I D A D 
Una de tantas personas que dan 
"ideas" para que uno haga artículos 
que no tienen más valor que el tema 
por ellos imaginado, me dijo el otro 
día 
—Usted debía ecsribir "contra" los 
muchachos que juegan al base-ball en 
la plaza pública. 
Y a otro individuo que tuvo que dar, 
de compromiso, una limosna que le pi 
dieron mientras hablaba con una da-
ma me había dicho, profundamente in-
dignado : 
— ¡Escriba contra los limosneros! 
No hice nada contra los pobres in-
digentes como no haré tampo cosa al-
guna contra los chicos que juegan a 
la pelota. 
Al contrarío, pediré a! señor Ba-
rreras, que facilite y disponga con-
venientemente en distintos puntos de 
la ciudad terrenos apro-
pósito para que se juegue libremente, 
al amparo de lo preceptuado en el tí-
tulo I , capítulo II del Código Penal, 
sobre el ejercicio de los derechos in 
dividuales garantizados por la Consti 
tución. ¿Eh? 
¿Por qué razón ha de prohibirse a 
los muchachos callejeros que no tie 
nen medios de procurarse distraccio-
nes la única diversión que tienen a su 
alcance? 
E l general Freyre de Andrade. que 
es hombre de buen corazón, compren 
dió que era inútil, perfectamente in 
útil aquel terreno que, frente al cas 
tillo de la Punta, se conoce con el 
nombre de Explanada de ios Estudian-
tes. 
Y que ya que el Departamento de 
Obras Públicas no quería hacer allí 
un parque medio decente, él debía dar-
le una aplicación que lo hiciera bueno 
para algo. Ordenó que fuera conside-
rado como terreno de nadie (no mans 
land) y que no se impidiera el utili-
zarlo como campo de sports. Desde 
entonces allí se juega al base-ball, al 
foot-ball, a la "candelita" y "a la 
C0MCRC1W.M 




¡HAY QUE DE:5CUBI?1I25E:1 
L 
vuelta de carnero," con gran conten-
tamiento de los chiquillos y grandu-
lones, y no poco regocijo de los que * 
gozan con la satisfacción de los otros, 
si estos otros son, sobre todo, menes-
terosos y tristes. 
Hay que ver cómo se han organi-
zade "clubs de pelota" de muchachitos 
harapientos, de vendedores de periódi-
cos y hasta de mensajeros de ofici-
nas. Por largas horas todos esos in-, 
felices han olvidado sus miserias, siíj 
obligación de trabajar y hasta el ham-
bre que les atormentaba, para gozar 
de la dicha inmensa de jugar con otros 
compañeros, riendo la risa inefable del 
niño venturoso. 
¿Qué mejor cosa puede hacerse que 
facilitar, al que nada tiene, la manera 
de vivir la vida? 
Todo el que guarda siquiera un po-
co de piedad en el fondo de su alma, 
ve con profunda ternura la diversión 
de todos aquellos muchachos, unidos 
sin distingos de razas por la miseria 
que es una* madre común, y lamenta 
que los que tienen en sus manos el 
modo de mitigar esos tremendos des-
equilibrios sociales, entretengan sus 
energías en levantar ridiculas estatuas 
o hacer ostentosos palacios antes que 
proporcionar a las clases menesterosas 
los recursos de que carece. 
¡Válgame Dios! Lo que he lucha-
do, sin conseguirlo, para que se cons-
truyeran baños públicos, de mar, que 
refrescaran y tonificaran a nuestro 
pueblo linfático y caquéxico. No ha 
habido nunca dinero para hacer unos 
establecimientos adecuados al pueblo, 
como los tenía Caracalla hace más 
de dos mil años, pero en cambio se 
han levantado veinte veces, para vol-
verlas a destruir, unas glorietas que 
han servido unas cuantas horas para 
presenciar un desfile. 
Y así quiere alguno que yo pida que 
se prive al niño miserable de su único 
contento. | Nunca I 
^ ^ 
Carta abierta 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
HUEVA OBRA 
E l señor Inspector General de Es-
cuelas Normales, doctor Leopoldo 
Kiel, acaba de editar una obra meto-
dológica que con insuperable oportu-
nismo viene a suplir una necesidad 
sentida de antaño por el Magisterio. 
Se trata de la "Pedagogía de la 
Escritura", en cuya producción e' 
doctor Kiel se ha esmerado en ofre-
cer un conjunto diductivo que sea 
plenamente aplicable a las escuelas 
de Cuba y a los actuales y vigentes 
cursos de estudios, que así quedarán 
magistralmente completados. 
Tan pronto hayamos ojeado la 
obra, informaremos de ella a los 
Maestros. 
LAS OPOSICIONES DE MAESTROS 
CONTINUAN CELEBRANDOSE 
E l sábado a las nueve a. m., se 
constituyó en la escuela número 3, 
el tribunal designado por la Junta de 
Educación para calificar el ejercicio 
escrito; formaron dicho tribunal Ion 
señores Saladrigas, como presidente} 
Fraga, Domenech y López, como vo-
cales y Huguet, como secretario. 
E l señor Presidente de la Junta d» 
Educación hizo entrega a los oposi-
tores de los doce sobres que conté 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Soy uno de los muchos enfermos 
curados en el Instituto del doctor An-
_ tonio Pita y faltaría a un deber sa-
grado si no hiciera público mi agra-
decimiento a quien debo mi salud des-
pués de Dios. 
Hace algún tiempo me dió un ami-
go un folleto de los que reparte gra-
tis ese Instituto, y como ven'a pade-
ciendo hacía diez años de una terri-
ble enfermedad crónica, desesperado 
acudí allí después de haber tomado 
toda clase de medicinas y patentes. Y 
si digo que son más de cien médicos 
los que me han tratado, no exagero 
estando casi en la mesa de cirugía 
de una quinta, para operarme En esto 
estado de cosas, ya no quería creer 
en médico ni en medicinas, y no nie-
go que fui con teda la desconüanza 
a verlo. 
Durante más de diez años padecía 
de grandes fatigas y palpitaciones en 
el estómago y corazón, dolores de ca-
beza, diarreas; otras veces estreñi-
miento, dolores en todas partes y qué 
sé yo cuantas cosas más. Dios median-
te y el gran saber del doctor Pita, 
desde hace cinco meses, estoy comple-
tamente curado; quien, a pesar de 
tener una clientela numerosa me ha 
sabido atender debidamente; y como 
se ha portado conmigo desintoresada-
mente, me veo en el deber de nacer es-
te testimonio de agradecimiento al doc-
tor Antonio Pita, que vive en la cal-
zada de Galiano número 50 Habana. 
Su agradecido, 
(f.) Alberto Cuesta Ortiz. 
Vivo en el Vedado, calle N esquina 
a 13, frente a ia calzada, casa del 
señor Ignacio González. Todo el que 
venga a preguntarme tendré el gusto 
de informarle para que no gasten, co-
mo he astado yo, el dinero inútilmen-
te. 
C. 2480 ld.-24. 
nían los temas, verificándose inmedia 
tamente el sorteo y comenzando el 
ejercicio a las nueve y media hasta 
las once y media. Por la tarde, a la 
una y media, comenzó la lectura dí 
los trabajos, y una vez terminada, 
quedó el tribunal dedicado a las cali-
ficaciones. A las siete y media termi 
nó la calificación levantándose actik 
por triplicado y entregándola baje 
sobre cerrado al Superintendente 
Provincial, al Presidente de la Jui-
la y al Presidenta del Tribunal Su-
premo. 
De los veintiún aspirantes se pre-
sei taron 19 y fueron apretados en 
el primer ejercicio 16. 
Hoy se reunirá la Junta ñe Edu-
cación para nombrar dos tribunalpJ 
que califiquen el ojercicio práctico, 
y se hará también por la corporación 
la selección de los temas. 
Mañana a las 3 a m., se constituí 
rán en la Escuela número 3 el Tribu-
nal Superior y los dos tribunales au-
xiliares, verificándose el ejercicio 
práctico en dos grupos y una vez ter-
minados y levantadas las actas co 
rrespondientes, procederá el tribunal 
superior al cómputo de las califica-
ciones y a levantar el acta del re-
Ofícxna Principal: 
A g u i a r , l O O . - H a b a n a T e l é f o n o M-2775 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
S E G U R O S Y F I A N Z A S 
D E T O D A S C L A S E S 
Abono a $40.00 la Tonelad; 
p u e d e r e s u l t a r m u c h o m á s c a r o q u e e l d e $ 80.00 o $ 9Q 
E L A B O N O M A S E C O N O M I C O 00 
e s e l q u e e n r e l a c i ó n c o n s u c o s t o , c o n t i e n e l a m a y o r c a n t i d a d 




C a ñ a s Producidas con Nitrato de Sosa 
E L NITRATO D E SOSA está reconocido como el abono nitrogenado más eficaz. 
Una tonelada de este abone contiene 313 Ibs. de Nitrógeno- 379 Ibs de Amoniaco 
Su precio es solamente el de 10 chelines, 1 penique el quintal español, equivalente 
a $47.33 las 2000 Ibs., libre al costado del buque en puertos chilenos. 
/ 'tesa, 






C a ñ a s Producidas s i n Nitrato de Sosa 
Para más informes diríjanse a 
La Asociación de Productores de Nitrato de Chile 
Valparaíso, Chile, o al 
C O M I T E D E L N I T R A T O D E C H I L E , 
Friars House, New Broad St, Londres, Inglaterra. 
En lotes menores se consigue de la Nitrate Agencies Company, Banco 
Nacional No. 510, Habana, Cuba. 
Para folletos, instrucciones sobre el modo de usar el 
N I T R A T O D E S O S A , 
y consultas referente a la agricultura en Cuba, diríjanse a 
H. O. NEVILLE, DELEGADO DEL 
C O M I T E D E L N I T R A T O D E C H I L E 
Lonja del Comercio 542, Habana, Cuba. 
nur 
AMERICA A D V K R . jL-»eS4. 
sultado definitivo de las oposiciones. 
Ha sido objeto de laudatorios co-
mentarios el nuevo procedimiento di 
las oposiciones y la actuación de la 
Junta de Educación que ha sabido ro-
dear de garantías la prueba de com-
petencia,, dándose el caso de haber 
concurrido a estas oposiciones varios 
directores de escuelas de otros dis 
tritos que en oposiciones anteriores 
no se habían decidido a concurrir. 
MAESTROS RATIFICAI>OS 
Por el señor Secretario de Instruc-
ción Pública han sido aprobadas las 
ratificaciones de los Maestros de Zu-
lueta siguientes: 
Amada Hernández, Magdalena Ro-
dríguez, Blanca Estrada y Angela Ro 
dríguez. 
A la vez se sanciona el aumento de 
M a r c a s y P a t e n t e s 
Cr- CATlos Gárat« BrQ. 
Abosado. 
Jefe durante diez años en el Depaita-
mentó de M^irraa y Patentes de la Re-
f iública. ¿ntor de casi toUas laa mo-tr ia . 
AEutar, i» . T^MfOBe A-84a4 
Aceite Cruda de Linaza 
& 52.10 el ¿alón. 
C o d e z o V i n a j e r a s 
15 pesos mensuales en el presapues 
to de la respectiva Junta de Educa-
ción. 
CREDITOS PARA TRANSPORTE 
Por la Secretaría de Instrucción 
Pública se han 6oncedido varios cré-
ditos a las siguientes Juntas de Edu-
cación: 
Cienfuegos, 105 pesos. 
Caibarlén, 18 pesos. 
Cabañas, 48 pesos. 
Santiago de Cuba, 48 pesos. 
Palmlra, 10 pesos 40 centavos. 
Estas consignaciones serán deducr-
das del capítulo de "Material de Ins-
trucción Primaria" para satisfacer 
gastos de conducción y montaje de 
pupitres y moviliario escolar. 
MATERIAL DESTBODO 
Se ha concedido autorización «I 
ñor Presidente de la Junta 
cación de Bayamo, para ?Ulii | í 
dar de baja el material 
debe ser destruido. ,w 
Caso que puede y debe sertff̂  
pauta a otras Juntas Que ™ 
den a ese importante parücu* 
Perritos Pomerana 
LEGITMOS 
C U B A , 95. ^ 
716J 
d0 "The West Indies Shipphing Company 
P a i l e b o t a l a c a r g a , e n e s t e p u e r t o , p a r a ^ 
B a r c e l o n a , d e s d e e s t a f e c h a a c e p t a x o u 
d e e m b a r q u e s ; f l e t e s m o d e r a a o ; » . 
P a r a i n f o r m e s : 0 
« T k West Indies Shipphing Coaipany 
A M A R G U R A , I I . 
O F I C I O S , 2 4 , a l t o s , p o r A m a r g u ^ 
A g u i l * 1 1 5 . a l t o s . H a b & n a 4d.'lf C 2353 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 1 ! 
